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BOLETIN 3480 DE REGISTROS
DEL 18 MARZO DE 2014
PUBLICADO 19 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 

































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
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 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
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4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 18/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02369593 2AM SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO
SAS
2014 1,000,000
02013601 4A GENERACION COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01472396 90 GRADOS SPORT ROPA DE MARCA 2014 1,000,000
01890581 A & P SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 170,473,292
02317350 A A A A TIEMPO BODEGUITA BOGOTA 2014 78,871,000
02229237 A G L S A S 2014 149,738,278
02168903 A M T TRANSPORTE Y LOGISTICA SAS 2014 39,200,000
01645156 A M TELECOMUNICACIONES DE LA 72 2013 800,000
01645156 A M TELECOMUNICACIONES DE LA 72 2014 800,000
01388047 A S TELECOMUNICACIONES PARA EL
MUNDO.COM E U
2014 1,150,000
02317916 A Y D SPORT LINE 2014 1,100,000
01436491 A&CO AUDITORIA CONSULTORIA OUTSOURCING
& ASESORIA GERENCIAL S A S
2014 896,600,091
01740790 A&M REPRESENTACIONES E U 2013 15,703,080
01740790 A&M REPRESENTACIONES E U 2014 15,671,911
02244157 ABACO COLOMBIA AJUSTADORES
INTERNACIONALES S A S
2014 122,637,137
02271952 ABANICO AMBIENTE DEKO 2013 500,000
02271952 ABANICO AMBIENTE DEKO 2014 500,000
02177820 ABANTIA COLOMBIA SAS 2014 2,555,945,000
02172134 ABARCO DEMOLICIONES S A S 2014 47,559,980
02172139 ABARCO DEMOLICIONES S A S 2014 2,000,000
02378666 ABAUNZA LUZ MARINA 2014 1,000,000
00000571 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A 2014 279,127,122,114
00996283 ABC ABRIMOS CERRADURAS 24 HORAS 2014 1,000,000
02367480 ABC MAQUINARIA & EQUIPOS SAS 2014 10,000,000
01037634 ABL PHARMA COLOMBIA SA 2014 29,527,299,000
01513814 ABORDOFAST S A 2014 1,083,714,567
01514901 ABORDOFAST S A 2014 1,500,000
01516750 ABORDOFAST S A 2014 1,500,000
01530677 ABORDOFAST S A 2014 1,500,000
01675045 ABORDOFAST S A 2014 1,500,000
01774922 ABORDOFAST S A 2014 1,500,000
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02204534 ABORDOFAST S A 2014 1,500,000
01750947 ABORDOFAST S A AVIANCA 2014 1,500,000
02059112 ABSOLUTELY GOURMET S A S 2014 13,948,000
02367942 ACABADOS DIAZCOLOR S A S 2014 5,000,000
01346043 ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
Y VIGILANCIA ELITE LTDA
2014 173,000,000
01364867 ACADEMIA DE DESARROLLO HUMANO S.A.S. 2014 1,000,000
02309067 ACCEL TECH ACCESORIOS Y TECNOLOGIA 2014 1,100,000
01945979 ACCESORIOS DE BILLARES MIGUEL VITA 2014 2,000,000
02285662 ACCESORIOS EL RECUERDO 2014 1,000,000
00936844 ACCESS IMPORTACIONES LTDA 2013 1,023,008,000
02160318 ACCGLO SERVICES S A S 2014 274,270,601
00588704 ACERIAS PROCOMETAL 2014 907,026,000
00588703 ACERIAS PROCOMETAL LTDA 2014 907,026,000
01878075 ACERO HERNANDEZ LUZ MARY 2014 2,500,000
00036692 ACERO JUAN NEPOMUCENO 2014 600,000
01706712 ACEROS GRUPO 8 S A S 2014 3,424,684,000
01508651 ACEVEDO MAHECHA ALEXANDER 2014 1,200,000
00907306 ACEVEDO MEDINA TEOFILDE 2014 2,150,000
02086413 ACEVEDO MURILLO BEATRIZ ELENA 2014 1,133,000
01465284 ACF REPRESENTACIONES LIMITADA 2014 888,122,798
01442474 ACFYS 2006 500,000
01442474 ACFYS 2007 500,000
01442474 ACFYS 2008 500,000
01442474 ACFYS 2009 500,000
01442474 ACFYS 2010 500,000
01442474 ACFYS 2011 500,000
01442474 ACFYS 2012 500,000
01442474 ACFYS 2013 500,000
01442474 ACFYS 2014 1,000,000
02047518 ACHURY ESPEJO CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
02047518 ACHURY ESPEJO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02047520 ACHURY PELUQUERIA 2013 1,000,000
02047520 ACHURY PELUQUERIA 2014 1,200,000
01172380 ACITERM 2014 253,497,649
01967652 ACOSTA AGUIAR JHON FREDY 2014 8,000,000
02377724 ACOSTA GARAVITO JHON JAIRO 2014 5,000,000
02241911 ACOSTA PAEZ YADY DAMARIS 2014 100,000
01972947 ACOSTA SICHACA ARISTOBULO 2013 1,000,000
01972947 ACOSTA SICHACA ARISTOBULO 2014 1,000,000
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01794738 ACOSTA VELANDIA MOISES QUERUBIN 2014 1,000,000
01834868 ACOSTA VELASQUEZ LUZ ADRIANA 2011 400,000
01834868 ACOSTA VELASQUEZ LUZ ADRIANA 2012 400,000
01834868 ACOSTA VELASQUEZ LUZ ADRIANA 2013 1,000,000
02318338 ACR CONSULTORES Y ASESORES SAS 2014 1,000,000
00717548 ACRILANZAR LIMITADA 2014 46,372,040
01972155 ACTIPRES 2014 1,800,000
01787224 ACTIVIDADES POSTALES AURES 2014 1,000,000
02269668 ACUÑA ACUÑA RUBEN DARIO 2013 1,130,000
01401078 ACUÑA VERGARA ALFONSO 2014 800,000
01616845 ADALID CORP S A S 2014 1,919,672,329
02103892 ADECUAMOS Y COMERCIALIZAMOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 782,442,428
00118643 ADITAN 2014 265,183,676
01165663 ADMINISTRACION VIRTUAL EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 1,000,000
00348638 ADMINISTRACIONES BRILLAMOS LTDA 2014 622,688,900
00063877 ADMINISTRACIONES KARINA S.A. 2014 15,713,136,020
02302946 ADMINISTRADORA DE ACTIVOS ALTERNATIVOS
SAS
2014 661,149,412
00169935 ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIARIA
TUCKER Y CIA. S. EN C.
2014 30,334,000
01364846 ADORNOS Y ACCESORIOS S A 2014 42,788,352,267
01734834 ADORNOS Y ENCAJES EL BROCHECITO 2014 1,200,000
01842153 AE SEGUROS LIMITADA 2014 192,195,426
02012884 AEBSUELOS S A S 2014 404,913,000
02019944 AFFINITAS S A S 2014 1,439,857,047
02059905 AFILCO SEGURIDAD LTDA 2014 1,303,966,222
01826798 AFRICANO PIRAJAN MELVA YORIET 2014 500,000
01532122 AGENCIA ALPES BERNECES 2014 1,800,000
02211743 AGENCIA DE ADUANAS REPRESENTACIONES J
GUTIERREZ Y CIA LTDA NIVEL 1
2014 9,500,000
00666822 AGENCIA DE ADUANAS ROLDAN S.A.S  NIVEL
1
2014 11,845,613,042,000
00646663 AGENCIA DE ADUANAS ROYAL LTDA NIVEL 2 2014 1,567,072,000
00353757 AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS
ASERTOURIS C.B.L. LIMITADA
2014 53,425,600
00594695 AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS
ASRTOURIS C.B.L. LTDA
2014 53,425,600
02071172 AGENCIA DE VIAJES EXPLORA Y VIVE
COLOMBIA
2014 4,000,000
02361755 AGENCIA VAPORELLA VENECIA 2014 1,000,000
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02259029 AGRICOLA CYBELES SAS 2014 194,537,977
02270917 AGRICOLA SUGAR CANE SAS 2014 2,211,653,386
01467940 AGRITECNO COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL
E U
2014 9,267,000
00099683 AGROEXPORT DE COLOMBIA 2014 11,000,000
00076087 AGROEXPORT DE COLOMBIA  S A S 2014 60,373,113,000
01977970 AGROFETECO 2013 9,267,000
01977970 AGROFETECO 2014 9,267,000
01225013 AGROPECUARIA BELLAVISTA S A S 2014 2,817,504,377
02204004 AGROPECUARIA EL SILO SAS 2014 556,649,000
02088478 AGROPECUARIA TEQUENDAMA S A S 2014 1,238,726,603
00057008 AGROPECUARIO DEL CAMPESINO 2014 650,000
01850432 AGROTABIO G M 2014 4,000,000
02020004 AGROUNIVERSO S A S 2014 128,525,387
00656766 AGS COLOMBIA SAS - ASESORES
GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD
2014 3,552,924,323
02345785 AGUA EFICIENCIA SAS 2014 30,000,000
02161613 AGUAEXPRESS 2014 20,500,000
02258086 AGUDELO AGUDELO SOFIA 2013 520,000
02258086 AGUDELO AGUDELO SOFIA 2014 520,000
00168089 AGUDELO Y CIA. LIMITADA 2014 325,338,000
01260477 AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA 2014 20,000,000
00406407 AGUILAR CAMARGO IRMA YOLANDA 2014 1,500,000
01501714 AGUILAR ESCOBAR JOSE JOAQUIN 2014 1,070,000
01906640 AGUILAR OROZCO ORLANDO 2014 5,000,000
02084084 AGUILAR PENAGOS LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
02053409 AGUILAR POVEDA NUBIA ESPERANZA 2014 1,000,000
00687489 AGUILERA GAMBOA BLANCA ELCY 2014 8,500,000
00529371 AGUILERA GAMBOA JAIRO EDGAR 2014 8,900,000
01973605 AGUILERA MESA SANDRA JULIETH 2014 2,694,000
01920864 AGUILERA QUEVEDO CECILIA 2014 700,000
02106407 AGUIRRE BARAJAS CLAUDIA 2014 2,500,000
02136352 AGUIRRE CASTAÑO RUBEN DARIO 2014 500,000
01575989 AGUIRRE DE RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2014 950,000
02301781 AGUIRRE LOPEZ JOHN FERNANDO 2014 8,250,000
02270158 AGUIRRE OCAMPO JOSE RUBIEL 2014 1,000,000
02364273 AGUJAR SAS 2014 40,000,000
00840652 AHUMADA DE PRIETO CLARA INES 2014 9,000,000
02185464 AICHI SAS 2014 530,887,789
00207247 AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. 2014 309,910,810,394
02122881 AIMS COLOMBIA SAS Y LA SIGLA AIMS SAS 2014 93,533,927
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00073837 AIR FRANCE 2014 49,874,423
00372912 AISLAMIENTOS Y CIELOS RASOS TERMICOS
ACITERM LTDA
2014 253,497,649
01920646 AJ COLOMBIA SAS 2014 2,727,033,000
02318856 AJE INGENIERIA S A S 2014 30,000,000
01662878 AL AIRE WEB  S A S CUYA SIGLA ES A A W
S A S
2014 2,464,000
01662886 AL AIRE WEB.COM 2014 1,848,000
02311357 ALAMCEN SMITH SHOES NUMERO CUARENTA Y
TRES
2014 2,800,000
02379861 ALAPE GOMEZ LUZ ELENA 2014 1,000,000
02353234 ALARCON MONROY BAUDILIO 2014 1,200,000
01842925 ALARM INSTALACIONES S A S PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA ALARM
S A S
2014 1,232,000
02258396 ALBAÑIL ZAMORA LEANDRO ERWIN 2014 10,000,000
02233915 ALBARRACIN PINZON FLOR ANGELA 2014 10,000,000
01958414 ALBARRACIN TORRES LUIS ALIRIO 2014 6,000,000
01764127 ALBERTO PRECIADO Y ASOCIADOS S A S CON
SIGLA APA ABOGADOS
2014 1,492,932,000
02378101 ALBORNOZ ROMERO RICARDO 2014 5,000,000
00886680 ALCALA ARQUITECTURA & COMUNICACIONES S
A S SIGLA ALCALA S A S
2014 2,226,900,633
01178142 ALCALA ARQUITECTURA & COMUNICACIONES
SAS SIGLA ALCALA SAS
2014 508,083,301
01970668 ALDANA IMPERMEABILIZACIONES 2014 3,000,000
01970666 ALDANA PINEDA RICARDO 2014 3,000,000
02329578 ALEGRIA GARCIA MARIA CECILIA 2014 3,000,000
02250046 ALERGOS SPORT 2014 22,130,000
00013710 ALFA LAVAL S A 2014 10,809,191,000
01829312 ALFONSO ALFONSO PAOLA ANDREA 2014 900,000
01225061 ALFONSO CAMACHO RODRIGO 2014 3,000,000
00112724 ALFONSO LIZARAZO Y CIA S EN C. 2014 169,166,000
01894424 ALFONSO VDA DE RAMIREZ LUPE 2014 900,000
02131688 ALFONSO ZUÑIGA MARIA LORENA 2014 1,000,000
02262751 ALGECIRA CARDENAS ILDEFONSO 2014 10,000,000
01235201 ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
S.A PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS
DENOMINACIONES ALIANSALUD ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSALUD EPS
S.A Y/O ALIANSALUD EPS
2014 97,730,939,000
01740862 ALIANZA ORIENTAL S A 2014 11,424,550,357
00214204 ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA 2014 1,739,299,000
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02294781 ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES LTDA 2014 5,000,000
01514781 ALIMENTOS NUTRACEUTICOS TRES CORONAS 2014 1
01780652 ALINEACIONES LUIS AVILA 2014 15,000,000
02151628 ALIVE COLOMBIA SAS 2014 1,254,313,932
02086038 ALL STORAGE SAS 2014 20,000,000
02098074 ALL SYSTEMA 2013 500,000
02098074 ALL SYSTEMA 2014 500,000
01795999 ALMACEN ADRIANITA TABIO 2014 1,000,000
01069164 ALMACEN ALVARO NO. 2 2014 3,000,000
00036693 ALMACEN ATENAS ACERO 2014 600,000
00210519 ALMACEN CARLOS NIETO 2014 282,597,949
00500781 ALMACEN CARLOS NIETO 2014 166,747,558
01002373 ALMACEN CARLOS NIETO 2014 241,609,339
00157966 ALMACEN CARLOS NIETO 2014 208,240,215
00573443 ALMACEN CARLOS NIETO 2014 224,921,724
01427868 ALMACEN CARLOS NIETO 2014 157,642,670
02181701 ALMACEN CENTRO HOGAR TABIO 2014 1,000,000
00800894 ALMACEN CLARITA TODO PARA NIÑOS 2014 500,000
00910687 ALMACEN DE BATERIAS OLIMPIA PMG 2014 1,000,000
01862756 ALMACEN DE PINTURAS MULTI - COLORES EL
PUERTO
2014 1,800,000
01841874 ALMACEN DE VIVERES Y MASCOTAS MI
TOLIMA
2014 3,000,000
01227105 ALMACEN EL ENSUEÑO DE CHIA 2014 1,000,000
00660680 ALMACEN EL MANANTIAL DE LA ESPUMA 2014 15,423,000
01748566 ALMACEN EL REY DE GUAYABETAL NO. 2 2014 7,000,000
01629273 ALMACEN LA BRIGADA MILITAR 2013 1,000,000
01629273 ALMACEN LA BRIGADA MILITAR 2014 1,000,000
01869652 ALMACEN LA ESPARANZA DE MARIA ANTONIA 2014 1,200,000
01602872 ALMACEN LA JOYITA 2014 39,000,000
01831344 ALMACEN MARY LUNA 2014 1,400,000
00038007 ALMACEN NANCY 2014 5,100,000
00348600 ALMACEN PORTELA 2014 2,000,000
01507008 ALMACEN SAN GIL F Y A 2014 8,520,000
01579675 ALMACEN SMITH SHOES CATALOGO DOS 2014 2,800,000
01372357 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CATORCE 2014 2,800,000
01204660 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CINCO 2014 2,800,000
02093542 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CUARENTA 2014 2,800,000




02311360 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CUARENTA Y
DOS
2014 2,800,000
02093544 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CUARENTA Y
UNO
2014 2,800,000
01204659 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CUATRO 2014 2,800,000
01286623 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO DIEZ 2014 2,800,000
01431561 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO DIEZ Y
NUEVE
2014 2,800,000
01406671 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO DIEZ Y OCHO 2014 2,800,000
01336360 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO DOCE 2014 2,800,000
01204654 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO DOS 2014 2,800,000
01250373 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO NUEVE 2014 2,800,000
01250374 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO OCHO 2014 2,800,000
01306014 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO ONCE 2014 2,800,000
02100545 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO QUINCE A 2014 2,800,000
01778468 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO SEIS 2014 2,800,000
01778469 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO SIETE 2014 2,800,000
01372353 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TRECE 2014 2,800,000
01904790 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA 2014 2,800,000
02252726 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA  Y
UNO ADESSO
2014 2,800,000
02009900 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA Y
CINCO
2014 2,800,000
01979363 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA Y
CUATRO
2014 2,800,000
01910427 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA Y
DOS
2014 2,800,000
02081936 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA Y
NUEVE
2014 2,800,000
02030173 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA Y
OCHO
2014 2,800,000
02009904 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA Y
SEIS
2014 2,800,000
02030779 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA Y
SIETE
2014 2,800,000
02252719 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TREINTA Y
TRES
2014 2,800,000
01204656 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TRES 2014 2,800,000
01204647 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO UNO 2014 2,800,000
01457276 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO VEINTE 2014 2,800,000
01478197 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO VEINTI DOS 2014 2,800,000
01876055 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO VEINTICINCO 2014 2,800,000




01904791 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO VEINTINUEVE 2014 2,800,000
02156611 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO VEINTIOCHO 2014 2,800,000
02011242 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO VEINTISEIS 2014 2,800,000
01829058 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO VEINTITRES 2014 2,800,000
01478195 ALMACEN SMITH SHOES NUMERO VEINTIUNO 2014 2,800,000
00050215 ALMACEN SUS MEDIAS 2014 8,500,000
01151628 ALMACEN TODOTELAS 2014 130,000,000
01871057 ALMACEN VARATODO 2014 5,000,000
01878077 ALMACEN VARIEDADES EL TIGRE DE LA
CUARTA
2014 2,500,000
01510090 ALMACEN VILMAR CHIA 2014 1,000,000
02348384 ALMACEN Y TALLER CICLO MUÑOZ 2014 1,000,000
00874351 ALMACENES Y CORCETES DE COLOMBIA SAS
SIGLA ALMACOR DE COLOMBIA SAS
2014 1,118,079,000
02311721 ALMAPLAST. 2014 5,305,000
01974003 ALONSO VEGA IRENE 2012 1,500,000
01974003 ALONSO VEGA IRENE 2013 1,500,000
01974003 ALONSO VEGA IRENE 2014 1,500,000
01993936 ALPASAR SERVICIOS LOGISTICOS SAS 2014 1,471,209,947
00890521 ALPASAR ZONA FRANCA S A 2014 554,369,506
00890326 ALPASAR ZONA FRANCA S A SIGLA AZF S A 2014 554,369,506
02238358 ALQUEQUIPOS SAS 2014 6,970,000
02052999 ALQUIMIA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
SIGLA ALQUIMIA SCM
2014 93,966,618
02272054 ALTA GESTION Y CONSULTORIAS S A S 2013 3,000,000
02272054 ALTA GESTION Y CONSULTORIAS S A S 2014 3,000,000
00888754 ALTOS DEL PINAR Y CIA S EN C 2014 2,721,978,394
02328092 ALVARADO RAMIREZ MARIA MERCEDES 2014 3,000,000
00378171 ALVAREZ BOTERO Y CIA. S. EN C. 2014 289,715,567
01881189 ALVAREZ CAMPOS MARCO TULIO 2014 2,350,000
01424238 ALVAREZ CIFUENTES ALCIDES 2014 1,200,000
00233724 ALVAREZ DE MENDIETA MARIELA 2014 8,700,000
00677508 ALVAREZ JAIRO ALEJANDRO 2014 1,232,000
00387928 ALVAREZ MOROS MARTHA CECILIA 2014 15,000,000
02340105 ALVAREZ SANDRA MILENA 2014 730,000
00562643 ALVAREZ VASQUEZ GLORIA CECILIA 2014 415,730,000
02318911 ALVIRA ALVIRA LUIS EFREDI 2014 1,100,000
02372152 AMADOR FLORIAN YANED 2014 4,000,000
02393896 AMARONE INVESTMENTS S A S 2014 50,671,250
01970750 AMAYA CLAVIJO MYRIAM 2013 1,987,000
01970750 AMAYA CLAVIJO MYRIAM 2014 1,987,000
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02352871 AMAYA GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
02391246 AMAYA GOMEZ EDGAR 2014 1,200,000
02282174 AMBARINVEST SAS 2014 99,666,000
02172022 AMBER CAPITAL COLOMBIA S A S 2014 474,043,000
02330924 AMBIENTE Y PRESERVACION SAS 2014 20,000,000
01768403 AMD LUBRICANTES 2013 700,000
01768403 AMD LUBRICANTES 2014 700,000
02282742 AMERICAN TRANSLATION EXPERT GROUP SAS 2014 56,454,938
02142002 AMERICANA DE FIANZAS SAS 2014 292,909,000
02363853 AMEZQUITA OSTOS JORGE HERNANDO 2014 1,500,000
00694543 AMG DE COLOMBIA LIMITADA 2014 1,733,046,309
01610071 AMOBLADORA INNOVACION 2014 4,989,000
02149338 AMOBLADORA SANTANDER 2012 10,000,000
02149338 AMOBLADORA SANTANDER 2013 10,000,000
02149338 AMOBLADORA SANTANDER 2014 11,000,000
02238907 AMORTEGUI CASALLAS MARIA TERESA 2014 53,592,000
02089425 AMORTEGUI VILLALBA SANDRA ROCIO 2012 500,000
02089425 AMORTEGUI VILLALBA SANDRA ROCIO 2013 500,000
00343938 AMPARO SAS AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2014 237,419,220
02270065 ANAYA VERGARA BEATRIZ EUGENIA 2014 800,000
02166204 ANCLA INTERNATIONAL HOLDING CORP S A S 2014 534,948,168
01594998 ANCORA REPARACIONES 2014 1,000,000
02074849 ANDAMIOS SANTAFE EHG 2014 1,000,000
00009609 ANDAMIOS Y EQUIPOS TITAN LIMITADA
SIGLA ADITAN LTDA
2014 265,183,676
00942254 ANDARRIOS 2014 4,000,000
02194372 ANDIGORS 2014 5,000,000
01763937 ANDRADE RIVERA DANIELA MICHEL 2014 1,000,000
02237712 ANDRADE TORRES NORBY LILIANA 2014 1,000,000
02338760 ANDRES HOYOS, MEDIA, MARKETING &
COMUNICATIONS CONSULTANT
2014 1,000,000
00490182 ANDUCKIA & ASOCIADOS LTDA 2014 50,000
02358183 ANGARITA COTRINO MARLEN 2014 1,500,000
02130047 ANGARITA LEITON ARLEX 2014 1,000,000
01671851 ANGARITA LOPEZ LUIS ALFREDO 2014 1,179,000
01853462 ANGEL LUZ 2012 1,000,000
01853462 ANGEL LUZ 2013 1,000,000
01853462 ANGEL LUZ 2014 1,000,000
00985755 ANGEL NIEVES ALVARO 2012 600,000
00985755 ANGEL NIEVES ALVARO 2013 600,000
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00985755 ANGEL NIEVES ALVARO 2014 600,000
01428348 ANNY PELUQUERIA UNISEX 2014 800,000
01723660 ANTIGUA SANTA FE SALON DE ONCES 2014 3,000,000
02124456 ANYLAROZ S A S 2014 208,389,650
02061780 AOCCOM 2014 1,848,000
00677235 APCOM LTDA 2014 1,609,216,201
01587908 APEX ENERGY CANADA INC SUCURSAL
COLOMBIANA
2014 717,233,000
02216593 APLICACIONES & SOLUCIONES ECOLOGICAS
S.A.S  APPSOLUTO ECO
2014 277,840,363
00677200 APLICACIONES EN TELECOMUNICACIONES
LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA APCOM
LTDA
2014 1,609,216,201
01545252 APONTE RIVERA LUCIA ISABEL 2011 500,000
01545252 APONTE RIVERA LUCIA ISABEL 2012 500,000
01545252 APONTE RIVERA LUCIA ISABEL 2013 500,000
01634104 APONTE SATOBA JULIO CESAR 2014 867,400
01833005 APONZA LUCUMI DIEGO LUIS 2014 1,200,000
02252904 APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS 2014 526,318,413
02323790 APPLAUSE CONTENIDOS DIGITALES SAS 2014 1,000,000
01680272 AQUA COLOMBIA EV LTDA 2014 2,632,341,781
02344345 AQUI EL QUE MANDA SOY YO 2014 1,200,000
02216695 AQUI ES MI LLANURA 2014 1,000,000
02280901 AQUIL CONSULTORES SAS 2014 488,771,809
02289818 AR INGENIERIA & ASESORIA HOSPITALARIA
SAS
2014 9,284,000
01023632 AR PRINT ERAZO 2014 1,000,000
01374944 ARAGON DE VACCA MARIA DEL CARMEN 2014 12,075,000
02344117 ARAGON MARCELO ZEYLA 2014 1,000,000
02239217 ARAKATU SAS 2014 689,887,491
02232616 ARAMBURO BOEK MARIA LUCIA 2013 1,000,000
01366976 ARAMINTA CHELA MALAGON 2014 1,000,000
02386610 ARANA SAS 2014 19,843,978
02216811 ARANGO JOSE RODRIGO 2014 1,000,000
01910106 ARANGO RESTREPO BEATRIZ ELISA 2014 993,900
00499401 ARANGO Y VALENZUELA LTDA INGENIEROS
ARQUITECTOS
2014 104,775,000
01910108 ARANGOS & WILLIAMS 2014 993,900
00989813 ARCHILA SARMIENTO MARIA DEL CARMEN 2014 900,000
00288036 ARCILLAS DE SOACHA 2014 1
02112935 ARCINIEGAS ESPITIA BLANCA CECILIA 2014 3,000,000
02393672 ARCSA COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
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01764530 ARDILA CARO LUIS HERNAN 2013 1,000,000
01764530 ARDILA CARO LUIS HERNAN 2014 1,000,000
01275590 ARDILA FORERO MARIO FERNANDO 2014 500,000
01716135 ARDILA MOGOLLON JOSE DANILO 2014 2,300,000
01424632 ARDILA QUITIAN ESTEBAN 2014 70,000,000
01161711 ARDILA SOLEDAD ELIYER 2014 30,000,000
02323821 AREA 3 DESIGN PUBLICIDAD SAS 2014 2,000,000
01945441 AREBOYA 2014 950,000
01394995 AREMPALLADIUM COMIDAS RAPIDAS 2014 1,000,000
02333086 ARENALES PABON MIGUEL ANGEL 2014 2,800,000
01645134 ARENAS LONDOÑO LUZ HELENA 2014 11,900,000
01864277 AREPA BOYACENSE DELICIAS DE MI TIERRA 2014 1,300,000
01355102 AREPA O 2014 4,300,000
01206191 AREVALO AREVALO ANA FLOR MARINA 2014 1,230,000
01010945 AREVALO BELTRAN WALDINA 2014 1,500,000
00676958 AREVALO CAMACHO MARIA DE LAS NIEVES 2014 500,000
02293850 AREVALO CIFUENTES MARTHA YOLANDA 2014 1,150,000
02180674 ARF TECNOLOGY S A S 2014 44,135,147
02335922 ARGUELLES GALVAN JORGE AUGUSTO 2014 1,000,000
00291099 ARIAS BERMUDEZ GLORIA INES 2014 1,200,000
02295816 ARIAS GOMEZ ZINDY JIZETH 2014 500,000
02352158 ARIAS OSORIO OSCAR JAVIER 2014 1,300,000
02377963 ARIAS PAEZ AIDA JULIANA 2014 1,000,000
02250833 ARIAS RIAÑO PIEDAD 2014 3,080,000
00620082 ARIAS TORRES ANA LEIDA 2014 1,232,000
02072138 ARISTIZABAL BARRAGAN JORGE HUVER 2014 10,000,000
02361730 ARISTIZABAL ISAZA SANDRA MILENA 2014 60,000,000
01664549 ARIZA DE CASTAÑEDA AURA ROSA 2014 5,000,000
01441078 ARIZA GONZALEZ ABSALON 2014 2,000,000
02333121 ARIZA MATEUS ARLEIDA 2014 1,100,000
02045949 ARIZA OVALLE ADRIANA VICTORIA 2011 600,000
02045949 ARIZA OVALLE ADRIANA VICTORIA 2012 600,000
02045949 ARIZA OVALLE ADRIANA VICTORIA 2013 600,000
02245886 ARIZA QUIROGA ELENA 2014 1,000,000
00677401 ARIZA RODRIGUEZ ORLANDO 2012 1,200,000
00677401 ARIZA RODRIGUEZ ORLANDO 2013 1,650,000
00677401 ARIZA RODRIGUEZ ORLANDO 2014 1,450,000
02042302 ARIZA VEGA LUIS EDUARDO 2014 8,000,000
01898264 ARJONA LEAÑO ALVARO 2014 3,650,000
02169290 ARKE SAS 2014 12,985,703
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00444472 ARMAEQUIPOS S A S 2014 2,623,823,037
01969649 AROCA TORRES LUIS ALBERTO 2014 20,000,000
01962318 ARQUIMODERNA CONSTRUCCIONES S A S 2014 2,128,544,280
00583158 ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES -
ARQCIVILES S A S SIGLA  ARQCIVILES S A
S
2014 2,881,410,935
00112236 ARQUITECTURA CONSTRUCCION CIA. LTDA.
CONARCO
2014 800,000
01829954 ARQUITECTURA INGENIERIA MANTENIMIENTO
Y CONSTRUCCION SAS
2014 1,146,791,014
02071934 ARRECHEA VALENCIA PASTOR 2014 1,500,000
01669757 ARROYO GAONA IVAN HUMBERTO 2014 1,230,000
01538274 ARTEALAMBRE W.H. 2014 16,000,000
00774750 ARTESANIAS ANGELICA 2014 1,170,000
01348794 ARTESANIAS DOÑA CECI 2014 1,200,000
02355989 ARTESANIAS SOMBREROS EL VAQUERO 2014 1,200,000
01055405 ARTESANIAS Y PRODUCTOS COLOMBIANOS 2014 1,200,000
02387787 ARTICA SPORT 2014 1,500,000
02375399 ARTINFER S A S 2014 8,741,332
01731056 ASADERO DE CARNES DONDE JUANCHO 2014 5,000,000
00042146 ASADERO DE POLLOS LAS DELICIAS 2014 50,000,000
02213654 ASADERO DELIBROASTER 2013 1,000,000
02213654 ASADERO DELIBROASTER 2014 8,000,000
02193835 ASADERO EL TIZON SANTANDEREANO 2014 1,000,000
02378103 ASADERO PESCADERIA LA CHISPA DEL LLANO 2014 5,000,000
01603775 ASADERO TIPICO EL CORDERO SABANERO 2014 4,000,000
01514245 ASADERO Y RESTAURANTE LA CEIBA 2014 1,000,000
02133918 ASADOS Y BROSTER VILLA MARIA 2014 1,000,000
02112489 ASAO'Z  RESTAURANTE Y PARRILLA 2014 10,000,000
01736272 ASCENMETALICAS CUERVO LTDA 2014 461,136,000
02389682 ASEGURCOL LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2014 10,000,000
01656298 ASEMAQ LTDA 2014 1,188,589,769
02063870 ASERVIROD DE COLOMBIA S A S 2014 3,050,867,177
02133321 ASESORAR SALUD 2013 1,000,000
02060743 ASESORES DE SEGUROS ORM LTDA. 2014 24,464,983
01990604 ASESORIA EN RIESGOS Y SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02168422 ASESORIAS COBROS Y FISCALIZACIONES SAS 2014 20,847,009
00625533 ASESORIAS DE TRANSITO GILMAR NR 2014 500,000
01912774 ASESORIAS EMPRESARIALES Y CONTABLES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA ASEMPCO S A S
2010 1,000,000
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01912774 ASESORIAS EMPRESARIALES Y CONTABLES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA ASEMPCO S A S
2011 1,000,000
01912774 ASESORIAS EMPRESARIALES Y CONTABLES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA ASEMPCO S A S
2012 1,000,000
01912774 ASESORIAS EMPRESARIALES Y CONTABLES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA ASEMPCO S A S
2013 1,000,000
01912774 ASESORIAS EMPRESARIALES Y CONTABLES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA ASEMPCO S A S
2014 1,000,000
00107841 ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC
LTDA
2014 1,295,979,904
00548158 ASESORIAS JURIDICAS AMERICA 2014 5,000,000
01757053 ASESORIAS JURIDICAS Y COBRANZAS NAJHAR
S A S
2013 2,000,000
01757053 ASESORIAS JURIDICAS Y COBRANZAS NAJHAR
S A S
2014 2,000,000
01759412 ASESORIAS Y SERVICIOS EN SISTEMAS DE
INFORMACION
2013 1,000,000
01759397 ASESORIAS Y SERVICIOS EN SISTEMAS DE
INFORMACION LIMITADA SIGLA ASERSIF
LTDA
2013 19,930,208
02268213 ASISPAMED S A S 2013 5,000,000
02358807 ASISTENCIA MOVIL DE COLOMBIA S A S 2014 31,068,863
01091557 ASOARTEC 2014 1,200,000
S0025675 ASOCIACION BARRA DINASTIA EMBAJADORA
BERNARDO GOMEZ CON LA SIGLA BARRA
DINASTIA EMBAJADORA
2014 10,239,684
S0012584 ASOCIACION COLOMBIANA DE ACADEMIAS DE
SEGURIDAD PRIVADA ACASEP
2014 14,777,000
S0006062 ASOCIACION COLOMBIANA DE BANDA
CIUDADANA RADIO A C B C
RADIOCOMUNICACIONES FOMEQUE
2014 22,475,000
S0002708 ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS
SIGLA ASCOOP
2014 2,744,852,185
00650770 ASOCIACION COLOMBIANA DE ECONOMISTAS
CONSULTORES
2014 28,652,000
S0004838 ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES
DE AGREGADOS PETREOS
2014 193,144,465




S0010123 ASOCIACION DE DIRECTIVOS DE COLEGIOS
PRIVADOS LA CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA ADICOP
2014 10,266,164
S0042058 ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR NUEVA
AMERICA CON SIGLA ASEFESNA
2014 100,000
S0001952 ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE SIBATE
SOACHA Y SUR DE BOGOTA ASOMUÑA
2014 222,692,567
S0004033 ASOCIACION DE PADRES  Y MADRES DE
FAMILIA Y/O ACUDIENTES  DEL COLEGIO
HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
2013 1,200,000
S0004033 ASOCIACION DE PADRES  Y MADRES DE
FAMILIA Y/O ACUDIENTES  DEL COLEGIO
HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
2014 1,200,000
S0006892 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO INTERNACIONAL DE BOGOTA
ASOINTER
2014 1,000,000
S0008588 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO LATINO FRANCES
2014 1,200,000
S0003698 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA
2014 145,537,532
S0008459 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SANTA MARIA SIGLA ASOPADRES
COLEGIO SANTA MARIA
2014 118,673,027
S0025302 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO TALLER PSICOPEDAGOGICO DE LOS
ANDES
2014 195,286
S0007370 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO TOMAS ALVA EDISON DE BOGOTA DC
2014 13,822,647
S0006357 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO LOS ANDES
2014 70,705,161
S0000809 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO DE COLOMBIA ASOLICEO
2014 1,942,487
S0043025 ASOCIACION DE PARCELEROS FRUTICULTORES
SIGLA ASOPARFRUTAS
2014 6,697,040
S0045376 ASOCIACION DE TRANSPORTE ECOLOGICO
UNIDOS
2014 1,000,000
S0016324 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL DEL SECTOR DE LA MESA DE
LAVEREDA DE SAN JOSE Y SU SIGLA ES
ASOSANJOSE
2013 13,666,000
S0016324 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL DEL SECTOR DE LA MESA DE




S0039243 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y




S0040685 ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVO AMANECER
OPV
2014 1,000,000
S0012140 ASOCIACION DEL VOLUNTARIADO SAN JUAN
BOSCO
2014 7,300,000
S0001980 ASOCIACION HOGARES LUZ Y VIDA 2014 5,777,213,516
S0030564 ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL 2014 515,342,384
S0009749 ASOCIACION NACIONAL DE COMPRA
VENDEDORES CON PACTO DE RETROVENTA
ANCOVEN
2013 3,000,000
S0009749 ASOCIACION NACIONAL DE COMPRA
VENDEDORES CON PACTO DE RETROVENTA
ANCOVEN
2014 3,000,000
S0030906 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
INTEGRAL -ASODESI
2014 4,491,940,702
S0026991 ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXIS SIGLA
ASOPROPITAXIS
2013 1,000,000
S0026991 ASOCIACION PROPIETARIOS DE TAXIS SIGLA
ASOPROPITAXIS
2014 1,000,000
S0017568 ASOCIACION PROYECTO ETICA ANIMAL Y
AMBIENTAL_PREA
2014 200,000
S0022324 ASOCIACION RESIDENCIAL MARANTA M-1 2014 15,771,106
S0040164 ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO
ACUEDUCTO DE RESGUARDO ALTO SECTOR
PANTANO COLORADO
2013 200,000
S0040164 ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO
ACUEDUCTO DE RESGUARDO ALTO SECTOR
PANTANO COLORADO
2014 200,000
01054388 ASPE PAPELERIA Y CAFETERIA 2014 1,000,000
02135964 ASPRILLA REYES EULISES 2013 1,400,000
02135964 ASPRILLA REYES EULISES 2014 1,400,000
02266432 ASSG SAS 2013 500,000
02266432 ASSG SAS 2014 500,000
01986291 ASTELCO S A S 2014 1,100,000
00423224 ASTRO MAQUINARIA LTDA 2014 2,626,708,000
02263463 ATALA S PELUQUERIA 2014 35,000,000
01475979 ATC CONSULTING S A S 2014 101,114,197
01922067 ATENEA ESTRATEGIAS Y PROYECTOS SAS 2014 724,547,352
01688536 ATEX INC SUCURSAL COLOMBIA 2014 737,015,929
01904824 ATUESTA MALAVER MARTHA INES 2010 1,000,000
01904824 ATUESTA MALAVER MARTHA INES 2011 1,000,000
01904824 ATUESTA MALAVER MARTHA INES 2012 1,000,000
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01904824 ATUESTA MALAVER MARTHA INES 2013 1,000,000
01904824 ATUESTA MALAVER MARTHA INES 2014 1,000,000
02142223 ATUESTA OSPINA 2014 1,000
00797136 ATUESTA OSPINA LIMITADA 2014 557,944,000
01333991 AUDIO RACK'S 2014 20,000,000
00388012 AUDIOEQUIPOS SAS 2014 338,941,557
02294399 AUDIT COL 2014 10,000,000
00943004 AUDITAN Y CIA LTDA AUDITORES Y
CONSULTORES
2014 240,943,968
01270729 AUTO FRENOS FERRARI 2014 1,600,000
00036260 AUTO INTERNACIONAL 2014 10,000,000
01999317 AUTO MINUTO S A S 2014 300,000
01688303 AUTO MONTACARGAS DEL OCCIDENTE LTDA 2014 107,600,000
01508527 AUTO ROZO 2014 600,000
01718031 AUTO SERVICIO CARFRUVER 2012 1,000,000
01718031 AUTO SERVICIO CARFRUVER 2013 1,000,000
01718031 AUTO SERVICIO CARFRUVER 2014 1,232,000
01796491 AUTOMONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 2014 1,000,000
01810567 AUTOPARTES RODRIGO VALENCIA 2014 2,000,000
01592802 AUTOS RONDON Y CIA LTDA 2012 500,000
01592802 AUTOS RONDON Y CIA LTDA 2013 1,000,000
00912688 AUTOS RONDON Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 2012 500,000
00912688 AUTOS RONDON Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
02367708 AUTOS Y MOTOS DE COLOMBIA S A S 2014 1,791,595
01248988 AUTOSERVICIO AHORRAMAS 2014 6,415,000
01888966 AUTOSERVICIO AHORREMAX EL MADRIGAL 2014 1,700,000
01716137 AUTOSERVICIO EL PROGRESO J A 2014 2,300,000
02188301 AUTOSERVICIO EXITO J A 2014 1,000,000
02083545 AUTOSERVICIO LA LORENA CHIA 2014 35,000,000
01615133 AUTOSERVICIO MERCA 20 COORATIENDAS 544 2014 1,232,000
S0034003 AUXILIOS COOPERATIVOS 2014 597,146,651
01256769 AVANZADA S A 2014 1,609,604,000
02110391 AVELLANEDA FONSECA CLARA LUCIA 2014 8,000,000
01301902 AVELLANEDA RODRIGUEZ GLADIS 2011 700,000
01301902 AVELLANEDA RODRIGUEZ GLADIS 2012 700,000
01301902 AVELLANEDA RODRIGUEZ GLADIS 2013 700,000
01301902 AVELLANEDA RODRIGUEZ GLADIS 2014 700,000
00680597 AVENDAÑO ALVAREZ JOSUE ALCIBIADES 2014 63,200,000




02249214 AVENTURA VERDE ECOTURISMO MINAS DE
CHIVOR
2014 1,000,000
01294985 AVIAINSPECCIONES LTDA 2014 634,735,249
01295272 AVIAINSPECCIONES LTDA 2014 634,735,249
01229785 AVICOLA J B AVES 2014 10,000,000
02148145 AVICOLA LA 21 2014 1,179,000
02104761 AVICOLA MANA 2014 1,000,000
01405407 AVICOLA NILU 2013 1,000,000
01405407 AVICOLA NILU 2014 1,000,000
01304045 AVILA BARON FREDY AUGUSTO 2014 1,200,000
01982840 AVILA CARMONA JENNY JASBLEIDY 2013 1,000,000
01982840 AVILA CARMONA JENNY JASBLEIDY 2014 5,500,000
01780648 AVILA CHAPARRO LUIS ERNESTO 2014 15,000,000
00649658 AVILA OLARTE BRESMAN 2014 7,500,000
01489217 AVILA PARRA HECTOR JOSELIN 2014 12,494,000
02287665 AVILA PEREZ EMELINA 2014 1,150,000
02189840 AVILA RIVERA MARIA CATALINA 2014 2,000,000
00510103 AVILA ROPERO ELVA 2014 500,000
01898201 AVILA SIERRA CESAR 2010 900,000
01898201 AVILA SIERRA CESAR 2011 900,000
01898201 AVILA SIERRA CESAR 2012 900,000
01898201 AVILA SIERRA CESAR 2013 900,000
01160377 AVISOR TECHNOLOGIES S A S 2014 1,010,676,621
01933069 AYADORNOS 2014 10,000,000
02378880 AYADORNOS LA ALQUERIA 2014 60,000,000
01507068 AYALA BLANCO GLORIA ESPERANZA 2014 1,200,000
02334945 AYALA CRUZ PEDRO HERNANDO 2014 600,000
00931879 AYALA MORENO ERIBERTO 2014 8,100,000
02390894 AYALA OCAMPO CAMILA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02180287 AYALA RANGEL BERTILDA DEL SOL 2013 3,500,000
02180287 AYALA RANGEL BERTILDA DEL SOL 2014 3,500,000
02274293 AYC CONSTRUCCIONES 2014 1,100,000
01630029 AZABACHE ENERGY INC SUCURSAL COLOMBIA 2014 16,624,298,442
02313983 AZALIA FLORES Y EVENTOS 2014 1,000,000
00821415 B & B INTERNATIONAL LTDA 2012 10,000,000
00821415 B & B INTERNATIONAL LTDA 2013 10,000,000
00821415 B & B INTERNATIONAL LTDA 2014 10,000,000
00992253 B Q ARQUITECTURA LTDA 2014 2,549,652,616
02303435 B&T DISEÑOS E INGENIERIA SAS 2014 6,583,449
01702715 BABAOBA PHOTO STUDIO LTDA 2013 1,000,000
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02263193 BABY TRIP SAS 2014 36,866,900
02274748 BABYSAFE S A S 2014 316,884,029
01297269 BACCA SANCHEZ WILSON GIOVANNI 2014 1,500,000
02387903 BAEZ GARCIA LUSVI STELLA 2014 10,000,000
02343921 BAHOS MAURICIO 2014 1,500,000
02352005 BALAGUERA BERBESI WILLIAM JESUS 2014 1,000,000
01217065 BALLEN RODRIGUEZ MISAEL 2011 1,412,000
01217065 BALLEN RODRIGUEZ MISAEL 2012 1,412,000
01217065 BALLEN RODRIGUEZ MISAEL 2013 1,412,000
02215815 BALLESTEROS MARIA ILDA 2014 1,232,000
00235549 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A BOGOTA
PUENTE ARANDA
2014 32,927,883,910
00234214 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A BOGOTA
USME
2014 5,651,188,469
00234648 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A CABRERA
CUNDINAMARCA
2014 5,776,238,519
00234210 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A CAQUEZA
CUNDINAMARCA
2014 8,719,269,062
00234312 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A CHIA
CUNDINAMARCA
2014 10,098,270,816
00234313 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A CHOCONTA
CUNDINAMARCA
2014 12,578,496,781
00233480 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A FOMEQUE
CUNDINAMARCA
2014 11,326,656,472
00233483 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A FOSCA
CUNDINAMARCA
2014 6,075,882,217
00235042 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A GACHALA
CUNDINAMARCA
2014 16,927,409,410
00235043 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A GACHETA
CUNDIMARCA
2014 13,547,727,776
01015184 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
GOBERNACION CUND
2014 44,369,801,849
00235045 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A GUASCA
CUNDINAMARCA
2014 7,899,569,806
00234311 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
GUATAVITA CUNDINAMARCA
2014 8,371,366,197
00234787 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A JUNIN
CUNDINAMARCA
2014 5,366,718,706
00235044 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A LA
CALERA CUNDINAMARCA
2014 9,711,416,113
00234793 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A MANTA
CUNDINAMARCA
2014 7,068,700,978




00234208 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A PASCA
CUNDINAMARCA
2014 17,204,932,960
00233482 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A QUETAME
CUNDINAMARCA
2014 6,015,832,996
00233481 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A SAN
BERNARDO CUNDINAMARCA
2014 6,667,280,574
00234213 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A SILVANIA
CUNDINAMARCA
2014 21,800,967,756
00234791 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A SIMIJACA
CUNDINAMARCA
2014 9,116,282,921
00235048 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A SOPO
CUNDINAMARCA
2014 7,086,957,456
00234790 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A SUESCA
CUNDINAMARCA
2014 10,455,535,693
00964375 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A SUSA
CUNDINAMARCA
2014 9,675,853,576
00235047 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A UBALA
CUNDINAMARCA
2014 5,413,372,651
00235041 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A UBATE
CUNDINAMARCA
2014 14,440,791,172
00234209 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A UNE
CUNDINAMARCA
2014 7,829,405,551
00235046 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA
2014 21,583,733,163
00986618 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
SAN JOSE
2014 44,003,948,902
00596629 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
VENECIA
2014 46,252,248,987
01478401 BANCO COLPATRIA CAYMAN INC 2014 75,849,755
01053521 BANCO DE BOGOTA - TEJAR 2014 6,101,902,022
00223505 BANCO DE BOGOTA AGENCIA CARRERA 10 NO.
16-92
2014 10,177,891,068
00408525 BANCO DE BOGOTA AGENCIA CENTRO
COMERCIAL SANTAFE
2014 13,122,845,449
00215154 BANCO DE BOGOTA AGENCIA SAN AGUSTIN 2014 5,510,400,239
00256340 BANCO DE BOGOTA AUTOPISTA EL DORADO 2014 8,425,353,434
00455676 BANCO DE BOGOTA BARRIO RESTREPO 2014 10,545,587,378
00223524 BANCO DE BOGOTA CALLE 54 NO. 10-73 2014 7,174,557,862
01760497 BANCO DE BOGOTA CARRERA 20 CALLE 124 2014 4,773,209,822
01959835 BANCO DE BOGOTA ESCUELA MILITAR DE
CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA
2014 699,836,489
01944363 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
AVENIDA EL DORADO BOGOTA
2014 1
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01053503 BANCO DE BOGOTA FERIAS 2014 5,005,240,678
01551380 BANCO DE BOGOTA OFICINA CENTRO
COMERCIAL PLAZA IMPERIAL
2014 10,791,284,770
00222651 BANCO DE BOGOTA OFICINA CENTRO
INDUSTRIAL CAZUCA
2014 7,793,209,740
02370425 BANCO DE BOGOTA OFICINA PREMIUM URBAN
PLAZA
2014 10,977,776,224
01053467 BANCO DE BOGOTA SAN CRISTOBAL 2014 5,918,752,505
00208483 BANCO POPULAR LA FLORESTA 2014 74,069,007,034
00208492 BANCO POPULAR USAQUEN 2014 29,352,750,265
00208494 BANCO POPULAR ZONA INDUSTRIAL 2014 14,702,094,689
01758106 BANG & OLUFSEN RETIRO 2014 2,710,413,181
02333719 BAPTISTA DE AGUIAR MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
01713771 BAQUERO BUITRAGO ANA 2014 1,800,000
02114622 BAR C V 2014 1,100,000
01627459 BAR CERVECERIA LA MUNDIAL 'EN
SUCESION'
2014 800,000
01634110 BAR CLUB DE BILLARES EL GUAYATUNO 2014 867,400
02147676 BAR ESTACION 80 2012 1,000,000
02147676 BAR ESTACION 80 2013 1,000,000
02147676 BAR ESTACION 80 2014 1,000,000
02093626 BAR FLORECITA 2014 800,000
01458475 BAR LA ESQUINA DORADA 2014 600,000
02325749 BAR LOS 4 VIENTOS 2014 1,232,000
01206203 BAR MONTE BLANCO ROKOLA 2014 1,230,000
02184840 BAR RESERVADO LA 17 2013 1,100,000
02184840 BAR RESERVADO LA 17 2014 1,100,000
02021076 BAR ROCCO 2011 1,000,000
02021076 BAR ROCCO 2012 1,000,000
02021076 BAR ROCCO 2013 1,000,000
02021076 BAR ROCCO 2014 1,000,000
02305023 BAR ROCOLA LOS RECUERDOS DE ELLA 2014 1,000,000
02287770 BAR SYRAH 2014 1,200,000
01180032 BAR Y CANCHAS DE TEJO LA FONTANA 2014 1,000,000
02112823 BAR ZULMA 2014 1,100,000
01687855 BAR-CAFE YO & TU 2012 1,000,000
01687855 BAR-CAFE YO & TU 2013 1,000,000
02377055 BARBERIA Y PELUQUERIA BLACK AND WHITE 2014 1,100,000
02287457 BARBERIA Y PELUQUERIA UNIVERSITARIA 2014 1,000,000
02224002 BARBOSA BERNAL NELVA LEONOR 2014 1,800,000
01415946 BARBOSA HURTADO EDGAR JULIAN 2014 500,000
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01510514 BARBOSA MARTINEZ JONATHAN ARLEY 2014 1,200,000
01578971 BARBOSA RODRIGUEZ JOSE FERNEY 2008 1,200,000
01578971 BARBOSA RODRIGUEZ JOSE FERNEY 2009 900,000
01578971 BARBOSA RODRIGUEZ JOSE FERNEY 2010 900,000
01578971 BARBOSA RODRIGUEZ JOSE FERNEY 2011 900,000
01578971 BARBOSA RODRIGUEZ JOSE FERNEY 2012 900,000
01578971 BARBOSA RODRIGUEZ JOSE FERNEY 2013 900,000
01578971 BARBOSA RODRIGUEZ JOSE FERNEY 2014 900,000
02290399 BARCAFE TIMALU 2014 1,500,000
02345644 BARCITO LA GRAN ESQUINA 2014 800,000
02344006 BAREÑO DIAZ CHRISTIAN MANUEL 2014 1,232,000
01394413 BARI CONSULTANTS LTDA 2014 1,905,028,000
01715470 BARLOBENTO CAFE BAR 2014 2,400,000
01977925 BARON BARON GUSTAVO 2014 2,000,000
01504954 BARON DE BLANCO HERMILDA 2014 1,179,000
02378121 BARON DE SEPULVEDA MARIA TERESA 2014 1,230,000
02269011 BARON SONIA CONSTANZA 2014 616,000
02290074 BARRA CAFE LIBRE 2014 1,232,000
01723824 BARRAGAN LASERNA NELSON 2014 1,000,000
01598730 BARRAGAN REYES DUBERNEY 2014 1,000,000
02016712 BARRANTES SALAMANCA RAFAEL ALEJANDRO 2014 1,150,000
00771718 BARRERA AVELLANEDA MARIA DOLORES 2014 700,000
02223455 BARRERA CELIS YENNY ESPERANZA 2013 500,000
02223455 BARRERA CELIS YENNY ESPERANZA 2014 550,000
02208001 BARRERA CUTA MARIA ESPERANZA 2014 500,000
00523810 BARRERA PARRA HERMES 2014 33,479,000
02345069 BARRETO FASHION 2014 1,180,000
01389346 BARRETO MARIN BERNARDO 2014 1,232,000
01380240 BARRETO MENDEZ OFELIA 2014 2,400,000
02001109 BARRETO SANCHEZ RAFAEL GIOVANNI 2013 800,000
02001109 BARRETO SANCHEZ RAFAEL GIOVANNI 2014 800,000
02205459 BARU KAPITAL MANAGEMENT  SAS CON SIGLA
B K SAS
2014 2,431,613,438
01536269 BASTIDAS AMAYA ROQUEFELLER 2014 1,800,000
01229784 BASTIDAS JOAQUIN 2014 10,000,000
00991843 BATERIAS BOYACA 2014 5,000,000
02352161 BATERIAS CAR 1 2014 1,300,000
01234563 BATERIAS CATERPILAR 2014 5,544,000
02144027 BATERIAS GAP ENERGY SAS 2014 1,000,000
02151476 BAUTISTA CUADRADO YOHANA ALEJANDRA 2014 1,000,000
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02361794 BAUTISTA MORENO ANA ELVIRA 2014 1,000,000
01871123 BAUTISTA RAMIREZ SINAI 2014 1,000,000
02197449 BAUTISTA ROMERO ANGEL IGNACIO 2013 1,000,000
02197449 BAUTISTA ROMERO ANGEL IGNACIO 2014 1,000,000
02308201 BCM SEGUROS 2014 1,000,000
02313840 BEAUTY SUPPLY S.P. 2014 500,000
01326702 BEBUCA S.A.S. 2014 2,286,764,787
00691484 BECERRA MARTINEZ JUAN CARLOS 2014 420,895,000
02019454 BEDOYA GOMEZ CARLOS MARIO 2014 2,000,000
01497999 BEJARANO CORTES GUSTAVO 2014 1,100,000
01441669 BEJARANO VARGAS ANDREA PAOLA 2014 5,000,000
01828447 BELEN CHAVEZ MORA 2014 500,000
02190393 BELGRAN ELECTRIC SAS 2014 183,518,468
01290545 BELLEZA CORTE Y STILO 2014 1,100,000
01871129 BELLEZA INTEGRAL JUANCHO PIPE'S 2014 1,000,000
02030993 BELLEZA Y VARIEDADES ALIS 2013 1,200,000
02030993 BELLEZA Y VARIEDADES ALIS 2014 1,200,000
00784082 BELLO ALARCON ARTURO 2014 3,700,000
01349954 BELTRAN AGUIRRE FLOR ALBA 2014 3,000,000
01985709 BELTRAN BELTRAN ASESORIAS CONTABLES Y
TRIBUTARIAS
2014 1,300,000
01985707 BELTRAN BELTRAN HERNAN GILBERTO 2014 1,300,000
02052723 BELTRAN DONCEL RODRIGO 2014 5,000,000
00400585 BELTRAN MANUEL JORGE 2014 1,071,000
01348789 BELTRAN RIAÑO CECILIA 2014 1,200,000
02270407 BELTRAN VELASCO GUILLERMO 2013 1,000,000
02270407 BELTRAN VELASCO GUILLERMO 2014 1,000,000
02317682 BELTRAN VERGARA ANA MARIA 2014 20,000,000
02370407 BELTURS 2014 50,000,000
01982489 BENAVIDES SANCHEZ DIANA CAROLINA 2011 1,000,000
01982489 BENAVIDES SANCHEZ DIANA CAROLINA 2012 1,000,000
01982489 BENAVIDES SANCHEZ DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
01502367 BENEC RUBBER TIRE LTDA 2014 100,000,000
01520759 BENITEZ POSADA SAS 2014 10,844,791,687
01057923 BENKELE PELUFFO LINA ELENA 2014 929,000
01643582 BERMUDEZ DE CARRILLO MARIA DE JESUS 2014 500,000
01881066 BERNAL BALLEN NIDIA 2014 1,000,000
02388221 BERNAL BELLO ROSALBA 2014 400,000
02021796 BERNAL CORDOBA GERMAN ALONSO 2014 4,000,000
01374547 BERNAL FUERTES JORGE HUMBERTO 2014 698,000,000
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02297791 BERNAL GALVIS ABRAHAM 2014 1,000,000
01116341 BERNAL GARCIA DIVA 2014 35,824,000
01342396 BERNAL GIL GABRIEL 2014 399,641,000
02063906 BERNAL MENESES CARLOS HUMBERTO 2014 1,450,000
01942787 BERNAL RODRIGUEZ MAURICIO 2014 900,000
02302188 BERNAL SANCHEZ RAFAEL EDUARDO 2014 1,300,000
01831164 BERRY FRUIT SAS 2013 536,054,000
01831164 BERRY FRUIT SAS 2014 955,000
00875401 BETANCOURT HUESO YENNY MAFIEL 2014 4,000,000
02139542 BETANCOURTH BUITRAGO SIMON ALFONSO 2014 1,800,000
02385173 BETANCOURTH LASSO ANDRES 2014 1,500,000
02074106 BF BUSINESS FACTORY 2014 20,000,000
01003195 BGC ALIMENTOS ESPECIALES 2014 190,000,000
01469226 BIC BORDA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
E U
2014 3,000,000
01249282 BICI PARE 2013 600,000
01249282 BICI PARE 2014 650,000
01622123 BICICLETAS ALTA MONTAÑA 2013 5,500,000
01622123 BICICLETAS ALTA MONTAÑA 2014 5,500,000
02377113 BICICLETAS RHONAL 2014 1,200,000
02224700 BICICLETERIA J.J. 2014 1,000,000
00450195 BIENES RAICES LORENCA LIMITADA 2014 1,291,301,770
01077555 BIENES RAICES LORENCA LTDA 2014 20,000,000
00663214 BIG VIDEO 2014 1,487,561,900
01145156 BIG VIDEO LTDA 2014 2,398,328,329
01777301 BIJOUX TERNER 2014 10,000,000
01273884 BILLARES DE VERDAD QUE SI 2014 1,200,000
02055347 BILLARES EL CAIMAN DEL RIO 2014 1,200,000
01862404 BILLARES J M 2014 1,100,000
02380004 BILLARES LILIA SAMACA 2014 1,200,000
02376167 BILLARES LOS GRILLOS GS 2014 1,000,000
02084289 BILLARES MIXTOS EL FLACO 2014 1,000,000
02047925 BINGO CASINO PRINCIPE 2014 22,000,000
01215743 BIO PLAZA 2014 3,000,000
01494196 BIOCALIDAD INDUSTRIAL 2014 600,000
00318036 BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA S A Y
PODRA USAR LA SIGLA BIOCHEM S A
2014 36,298,525,000
00690271 BIOLOGICA ANDINA 2009 1,000,000
00690271 BIOLOGICA ANDINA 2010 1,000,000
00690271 BIOLOGICA ANDINA 2011 1,000,000
00690271 BIOLOGICA ANDINA 2012 1,000,000
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00690271 BIOLOGICA ANDINA 2013 1,000,000
00690271 BIOLOGICA ANDINA 2014 1,000,000
01215661 BIOPLAZA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA BIOPLAZA SAS
2014 406,403,303
01831264 BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA SA 2014 148,095,227
02166366 BISCUEAT 2014 1,000,000
01957942 BLANCO AREVALO JEISSON ANTONIO 2014 1,500,000
01348130 BLANCO PEREZ ALBA MARINA 2014 5,000,000
01885950 BLANDON LOPEZ HECTOR JOSE 2013 500,000
01885950 BLANDON LOPEZ HECTOR JOSE 2014 500,000
02221895 BLEM S A S 2014 15,000,000
01664553 BLESS YOU 2014 5,000,000
01389357 BLESSINGS MEZANNINE 2014 4,000,000
02126686 BLLJ FINCA RAIZ S EN C 2014 30,000,000
01822659 BLOCH MOREL NATASHA IVONNE 2014 165,200,000
01654539 BLUE BERRY BOGOTA 2014 5,000,000
01664409 BLUE BERRY BY VIVE 2014 5,000,000
00253504 BLUE BERRY CARTERAS Y ZAPATOS Y
ACCESORIOS
2014 5,000,000
02373815 BO ALLIANCE SAS 2014 1,000,000
01069230 BOCADO DE ANGEL 2014 1,000,000
02299221 BOCANEGRA DELGADO FRANKLIN 2014 1,000,000
02347960 BODYBRITE 95 2014 116,026,257
02378089 BOGOTA MARKETING CONSULTORES SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 32,955,134
01825073 BOHORQUEZ ALDANA ROSA ELIZABETH 2013 800,000
01825073 BOHORQUEZ ALDANA ROSA ELIZABETH 2014 800,000
00802297 BOHORQUEZ DOMINGUEZ LUIS HERNANDO 2014 450,000
01916944 BOHORQUEZ RODRIGUEZ YURI CATALINA 2014 3,000,000
01657226 BOHORQUEZ SIERRA MIGUEL ERNESTO 2014 5,500,000
01560307 BOHORQUEZ WILLIAM 2014 1,702,422,810
01169984 BOJACA BOSA CARLOS ARTURO 2014 610,000
02187985 BOJACA CARDENAS LUIS CARLOS 2014 900,000
01162828 BOJACA ROJAS LUIS ARTURO 2014 890,000
01430594 BOLAÑOS SANCHEZ EDWIN 2014 10,500,000
01836885 BOLI - VAR 2014 600,000
01326917 BOLIVAR GAITAN YANNETH CONSUELO 2014 2,000,000
00690294 BOLIVAR GARZON MARTHA INES 2014 6,500,000
01290351 BONILLA ACOSTA JOSE RICARDO 2014 1,200,000
02350980 BONILLA BECERRA ROSA MARGARITA 2014 800,000
01579797 BONILLA CARDENAS JOSE CARMELO 2013 500,000
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01579797 BONILLA CARDENAS JOSE CARMELO 2014 500,000
02153416 BONILLA HERRERA LUIS HERNANDO 2014 2,000,000
01496659 BONILLA SANDRA 2012 600,000
01496659 BONILLA SANDRA 2013 600,000
01496659 BONILLA SANDRA 2014 600,000
00951624 BORDA CRUZ ALFONSO JAVIER 2014 1,200,000
01225566 BORDA TORRES GONZALO 2012 1,000,000
01225566 BORDA TORRES GONZALO 2013 1,000,000
01225566 BORDA TORRES GONZALO 2014 1,000,000
02324697 BORDADOS ARZI 2014 700,000
01421964 BORDADOS CEA 2014 5,000,000
01799066 BORREGO DE FANDIÑO ROSALBA 2014 950,000
00437277 BOTERO CORREA MIGUEL ANGEL 2014 2,400,000
01916299 BOUTIQUE ANGEL FASHION M M 2010 1,000,000
01916299 BOUTIQUE ANGEL FASHION M M 2011 1,200,000
01916299 BOUTIQUE ANGEL FASHION M M 2012 1,500,000
01916299 BOUTIQUE ANGEL FASHION M M 2013 2,000,000
01916299 BOUTIQUE ANGEL FASHION M M 2014 3,000,000
02309945 BOYACA MENDIETA SERGIO SANTIAGO 2014 1,000,000
01000185 BPL MEDICAL SAS 2014 2,649,027,634
01809299 BRASERO DORADO BARRANCAS 2014 1,200,000
01676709 BRASON EL PORTAL 2014 1,000,000
01955673 BRAVO SALDARRIAGA JUAN CAMILO 2014 1,200,000
02077628 BREADS S A S 2014 4,000,000
02174631 BREEZE LABORATORY S A S 2014 112,685,070
02096464 BRISAS DEL PAMPLONITA MALP 2014 1,600,000
02380132 BRUCE GALVIS MARIA DEL SOCORRO 2014 1,200,000
02305515 BRUTO 2014 934,479,100
02360626 BSV CONSTRUCCIONES S A S 2014 200,000,000
02288395 BTM INGENIERIA SAS 2014 74,265,163
02187558 BUENDIA PALOMINO JOSE RUBEN 2013 800,000
02371220 BUENOS AIRES A.M.A 2014 1,000,000
02217188 BUITRAGO GALINDO DIANA MARCELA 2014 5,000,000
02135866 BUITRAGO HERNANDEZ MARIBEL 2014 1,071,200
01197987 BUITRAGO ORTIZ ROSA CERLINA 2014 900,000
01348644 BUITRAGO RAMIREZ BIBIANA 2014 3,100,000
00853263 BUITRAGO SANTAMARIA LUIS ALVARO 2014 9,980,000
02284762 BUK DULCE 2014 1,000,000




01918226 BUÑUELIN Y ALGO MAS 2014 700,000
01474999 BURBANO RUALES MENANDRO FLAVIO 2013 1,000,000
01474999 BURBANO RUALES MENANDRO FLAVIO 2014 200,000,000
02369264 BURBERRY 2014 2,841,111,305
01519479 BURGOS PEREZ INGRID 2014 650,000
02150068 BUSINESS MANAGEMENT CONSULTANTS S.A.S 2014 58,064,206
01940843 BUSTOS MARIA AMPARO 2014 500,000
02219883 BUUU STUDIO S A S 2014 151,480,000
01624621 C & N COMUNICACIONES PUNTO COM 2007 700,000
01624621 C & N COMUNICACIONES PUNTO COM 2008 700,000
01624621 C & N COMUNICACIONES PUNTO COM 2009 800,000
01624621 C & N COMUNICACIONES PUNTO COM 2010 800,000
01624621 C & N COMUNICACIONES PUNTO COM 2011 900,000
01624621 C & N COMUNICACIONES PUNTO COM 2012 900,000
01624621 C & N COMUNICACIONES PUNTO COM 2013 900,000
01624621 C & N COMUNICACIONES PUNTO COM 2014 1,000,000
01990952 C A F ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 91,046,329
00364508 C B BOLIVAR INMOBILIARIA S A 2014 24,658,248,287
01182062 C I  TRADING & BUSINESS ASESORES SAS 2014 144,158,200
01525055 C I EL MUNDO DE LAS JOYAS LTDA 2013 5,184,000
01525055 C I EL MUNDO DE LAS JOYAS LTDA 2014 5,184,000
02328231 C J LA DULCE IMAGEN DEL CHOCOLATE 2014 530,000
02306099 C M R REPUESTOS 2014 1,232,000
02079509 C S I CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E
INGENIERIA E U
2014 307,903,267
02227176 C Y S ALTURAS 2013 1,200,000
02227176 C Y S ALTURAS 2014 1,200,000
02393442 C&E ASESORES S A S 2014 1,000,000
01971058 C&V RESOURCE DEVELOPMENT S A S 2014 10,000,000
02211533 CABALLERO PEREZ JORGE ENRIQUE 2014 1,030,000
02149336 CABEZAS MORALES IVAN DARIO 2012 10,000,000
02149336 CABEZAS MORALES IVAN DARIO 2013 10,000,000
02149336 CABEZAS MORALES IVAN DARIO 2014 11,000,000
02143716 CABINAS ALO COM TELECOMUNICACIONES 2014 1,000,000
01808114 CABINAS CAMILA 2012 1,000,000
01808114 CABINAS CAMILA 2013 1,000,000
02136353 CABINET LA 71 2014 500,000
02238347 CACERES CORDERO NANCY YADIRA 2014 9,000,000
00916403 CACHARRERIA KIMBERLY 2014 1,500,000
01917628 CACHARRERIA Y PAPELERIA EL CHAVO 2014 1,133,000
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01163217 CACHARRERIA Y PAPELERIA EL REGALITO 2014 5,000,000
02000666 CAD CONOCIMIENTO APLICADO AL
DESARROLLO INTEGRAL S A S
2014 73,877,930
01163215 CADENA BERNAL RICARDO 2014 2,000,000
00439090 CADENA DE GARZON LUCINDA 2014 2,500,000
01661336 CADENA OPTICA EXITO 2014 1,200,000
02323947 CAFE RESTAURANTE LA ESTRELLA POLAR 2014 500,000
01957245 CAFETERIA DE LA TIERRA CON SABOR 2014 1,030,000
01451688 CAFETERIA EL ESTUDIANTE UDEC 2014 1,300,000
02244370 CAFETERIA LA ESQUINA J H 2014 400,000
02380136 CAFETERIA MORAMAY 2014 1,200,000
01477052 CAFETERIA PAULA 64 2014 800,000
02089426 CAFETERIA ROSSI EXPRESS 2012 500,000
02089426 CAFETERIA ROSSI EXPRESS 2013 500,000
01010947 CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS RICURAS 2014 1,500,000
02151149 CAFETERIA Y FRUTERIA TOBOGAN EXPRESS 2014 4,000,000
01512775 CAFETERIA Y PAPELERIA SARITA 2013 8,700,000
01512775 CAFETERIA Y PAPELERIA SARITA 2014 9,700,000
01372731 CAFETERIA Y RESTAURANTE ESTHER ADRIANA 2014 2,850,000
01443030 CAFETERIA Y TIENDA EXSELCIOR 2014 1,230,000
01063338 CAGUA RODRIGUEZ JOSE MARTIN ALIRIO 2014 1,232,000
00926869 CAICEDO BALLESTEROS PABLO EMIGDIO 2014 500,000
02295053 CALCOMANIAS PIRATA 2014 1,232,000
02292209 CALDERON DELGADO LUZ YENNY 2014 2,000,000
01079098 CALDERON GARCIA OMAR 2013 1,000,000
01079098 CALDERON GARCIA OMAR 2014 1,200,000
01701700 CALDERON HERNANDEZ RAIMUNDO 2014 1,232,000
00752940 CALDERON MEJIA JOSE IGNACIO 2014 500,000
01823646 CALDERON MORALES AYDA LUCIA 2014 1,000,000
01003250 CALDERON VACCA MARIA INES 2014 900,000
01993763 CALDERON VALENCIA WALTER ERNEY 2014 1,232,000
01644516 CALDO PARADO TABORA 2014 4,000,000
02328920 CALLE ACTIVA COMUNICACIONES SAS. 2014 4,974,985
02111354 CALLEJAS APONTE MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
02111354 CALLEJAS APONTE MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02287343 CALLEJAS MORALES MIREYA 2014 3,000,000
00907981 CALOTTI DE COLOMBIA LTDA 2014 9,820,000
02344343 CALVO CAMACHO MARIA ESPERANZA 2014 1,200,000
02057146 CALYPSO CONSULTORIA INDUSTRIAL Y
DOTACIONES SAS CON SIGLA CALYPSO CID
2014 142,227,928
01857495 CALZADO CIRCUS DE ZIPA 2014 6,500,000
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01099688 CALZADO JOR COR 2014 1,232,000
02372153 CALZADO KAMEL 2014 4,000,000
02068648 CALZADO MARKOPOLO 2014 4,000,000
01281603 CALZADO MARKOPOLO 2014 3,000,000
01689200 CALZADO MARKOPOLO 2014 6,500,000
02019460 CALZADO NUEVO STYLO 2014 2,000,000
02202316 CALZADO OS 2014 1,000,000
02286688 CAM PROTECCIONES 2014 1
02325113 CAMACHO AGUILAR SIRLEY 2014 500,000
01033781 CAMACHO CASTILLO LYNDA CHRIST 2013 1,500,000
01033781 CAMACHO CASTILLO LYNDA CHRIST 2014 1,500,000
02298905 CAMACHO DE MARTINEZ DORIS NIDIA 2014 1,170,000
02021683 CAMACHO JURADO MARIA MARLENY 2013 800,000
00934437 CAMACHO SAUL 2014 1,170,000
01248032 CAMACHO TIRADO CONCEPCION 2014 8,250,000
01656313 CAMACHO VIANCHA JOSE ARNOLDO 2014 40,890,000
02021071 CAMACHO VILLAMIL ZORAIDA 2011 1,000,000
02021071 CAMACHO VILLAMIL ZORAIDA 2012 1,000,000
02021071 CAMACHO VILLAMIL ZORAIDA 2013 1,000,000
02021071 CAMACHO VILLAMIL ZORAIDA 2014 1,000,000
S0008464 CAMARA DE COMERCIO E INTEGRACION
COLOMBO PERUANA
2014 43,133,000
02361416 CAMARGO CAMARGO BLANCA PILAR 2014 5,300,000
02301130 CAMARGO GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO 2014 3,000,000
02202358 CAMARGO NUBIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02130609 CAMARGO QUINTERO RUBEN DARIO 2013 15,000,000
02130609 CAMARGO QUINTERO RUBEN DARIO 2014 15,000,000
00706603 CAMBIO DE CHEQUES M.S. 2014 1,210,000
02175443 CAMBIUM NETWORKS COLOMBIA S A S 2014 1,343,897,624
01069162 CAMERO GONZALEZ ROBERTO ORLANDO 2014 3,000,000
01726460 CAMPO ARQUITECTONICO S.A.S. 2014 1,087,480,225
02387896 CAMPO CASTILLO JAZMIN 2014 1,000,000
02205242 CAMPO DE TEJO LA GUACA 2013 1,000,000
02205242 CAMPO DE TEJO LA GUACA 2014 1,000,000
02383505 CAMPO DE TEJO Y BAR EL PAISA 2014 1,100,000
01666558 CAMPOS BOLAÑOS JESUS ANDRES 2014 1,200,000
01199518 CANAL EXPRESS 2014 10,000,000
01531550 CANCHAS DE TEJO LA ESPERANZA DE LA 74 2014 1,200,000
02097162 CANDELA DE CHACON SOLANGE 2014 2,200,000
02127398 CANDI M Y R 2012 500,000
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02127398 CANDI M Y R 2013 500,000
00254178 CANO CALDERON PEDRO NEL 2013 1,200,000
00254178 CANO CALDERON PEDRO NEL 2014 1,200,000
02193271 CANO PINEDA LUZ ESPERANZA 2014 1,000,000
00622838 CANTERAS BELLA ESCOCIA LIMITADA
CABESCOL
2013 233,379,000
00622838 CANTERAS BELLA ESCOCIA LIMITADA
CABESCOL
2014 233,379,000
02334434 CANTILLO REBOLLEDO PAUL WATSON 2014 2,000,000
01994786 CANTOR ARCINIEGAS CAMILO ANDRES 2014 5,000,000
01418320 CANTOR PEÑUELA JORGE ELIECER 2014 3,033,000
01574820 CAÑON CARRILLO JAIRO ENRIQUE 2014 21,656,228
02326493 CAÑON JEREZ ADWARD 2014 1,000,000
00965179 CAÑON MAXIMILIANO 2014 1,100,000
01492976 CAO QIKAI 2014 8,000,000
02194581 CAPICS COLOMBIA SAS 2014 45,712,084
01437417 CAPRI TEXTIL S A S 2014 5,365,290,727
02212919 CAR AUDIO RC 2014 7,000,000
02039910 CAR S WASH 2013 1,000,000
02232720 CARACOL ROJO DORADO 2014 1,800,000
01942788 CARAIPA VIVERO 2014 900,000
01881190 CARDENAS BUSTOS FLOR MARIA 2014 1,000,000
01978500 CARDENAS CORREA GLORIA 2014 1,500,000
01514242 CARDENAS LONGAS NANCY 2014 1,000,000
01066237 CARDENAS LUZ MARINA 2014 3,700,000
01241518 CARDENAS WILCHES HILDA ALCIRA 2014 2,800,000
02020560 CARDIO INSUMOS SAS 2014 331,049,000
01111169 CARDOGAS INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA 2014 32,030,000
02282003 CARDONA GIRALDO LEIDY CRISTINA 2014 5,000,000
01202090 CARDONA OSORIO CARLOMAN 2014 1,800,000
02020123 CARDOZO DAZA MARIA ELENA 2014 1,700,000
02377107 CARDOZO SAMACA JOSE ARMANDO 2014 1,200,000
02292810 CARLO COLLEZIONI 2014 1,800,000
02021997 CARLOS NIETO 2014 245,328,254
01652279 CARLOS NIETO GRAN ESTACION 2014 156,279,881
01650718 CARLOS NIETO SARTORIAL 2014 56,248,387
00157965 CARLOS NIETO Y CIA S A S 2014 11,111,792,919
02363845 CARLOS VARGAS FOTOGRAFIA S A S 2014 37,021,000
02392119 CARLOS VARGAS FOTOGRAFIA S. A.S 2014 5,000,000
02293429 CARMONA ATEHORTUA ARLEY ANDRES 2014 2,100,000
00204346 CARNAZAS COLOMBIANA 2014 211,524,080
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00987188 CARNAZAS COLOMBIANA 2014 617,506,298
00204345 CARNAZAS COLOMBIANA S A CARNACOL S A 2014 7,769,038,796
01793839 CARNE ASADA A LA BRASA CHORIZOS Y
AREPAS
2014 1,143,000
02098291 CARNEMANIA EXPRESS H Y A 2014 8,000,000
02340964 CARNES EL CEBU ROJO 2014 1,000,000
01792876 CARNES FINAS EL CENTRO O R 2014 950,000
02293935 CARNES FINAS EL GRAN NOVILLO DE ORO 2014 1,232,000
01498968 CARNES Y VERDURAS PUNTO ROJO 2014 1,232,000
01372635 CARO NIÑO ECCEHOMO 2014 1,000,000
01372639 CARO NIÑO JOHN JANS 2014 1,000,000
01372645 CARO NIÑO JOSE ECCEHOMO 2014 1,000,000
00382739 CARO NIÑO WILSON HERNAN 2014 1,000,000
02253743 CARO PEREZ BEATRIZ ELENA 2014 1,000,000
01153577 CARO PORRAS MIGUEL 2014 500,000
02287454 CARO VELASCO CARLOS ENRIQUE 2014 2,000,000
00510572 CARPIMADERAS LTDA 2014 469,038,755
02086542 CARREÑO ORTIZ TERESA 2014 1,200,000
01926312 CARRERO JUAN STEVEN 2014 2,460,000
01972148 CARRILLO CORREDOR FREDY ARMANDO 2014 2,200,000
02227175 CARRILLO HERNANDEZ OLGA MILENA 2013 1,200,000
02227175 CARRILLO HERNANDEZ OLGA MILENA 2014 1,200,000
01607810 CARRILLO RANGEL JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
02105745 CARRIZOSA LEON HENRY 2014 1,000,000
01755128 CARS AUDIO MILLER 2014 880,000
00800893 CARVAJAL FALLA LUZ MARINA 2014 500,000
02318749 CASA AL DIA 2014 5,000,000
01628702 CASA COMERCIAL EL AMERICAN 2014 6,773,000
02208579 CASA COMERCIAL EL PORVENIR JR 2014 1,500,000
01216008 CASA COMERCIAL LA 38 2014 4,600,000
01374945 CASA COMERCIAL LA QUINTA AVENIDA 2014 12,075,000
00586066 CASA DE BIENES RAICES SAS 2014 659,511,515
00504994 CASA DEL BALASTO 'EN SUCESION' 2013 1,000,000
01720062 CASA EDITORIAL BAUMLENGERKEN LTDA 2014 200,000
01784009 CASA HURKER 2014 1,000,000
02328097 CASA PRADERA 2014 3,000,000
02192878 CASABLANCA SUR 2014 2,000,000
01836104 CASALLAS DE RAMIREZ DORA BEATRIZ 2014 1,000,000
00741015 CASALLAS SANCHEZ HERNANDO 2014 993,000
01329022 CASANOVA DE MOGOLLON BEATRIZ 2014 1,000,000
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02296187 CASAS FISCO ANGELA OLINDA 2014 1,000,000
01983854 CASINO POKER DE LOS ANDES 2014 1,232,000
01206548 CASONA REAL HOTEL 2014 1
01206471 CASONA REAL HOTEL S.A.S. 2014 213,504,589
00944632 CASTAÑEDA ARIAS CESAR 2014 5,000,000
02374974 CASTAÑEDA GONZALEZ HECTOR HELI 2014 1,000,000
02257990 CASTAÑEDA MONTENEGRO ANTONIO JOSE 2014 500,000
02363168 CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE VICENTE 2014 2,000,000
00078512 CASTAÑO CASTAÑO ARMANDO 2014 5,000,000
02033608 CASTELBLANCO DE APONTE YOLANDA 2014 750,000
00399776 CASTELLANOS CASTELLANOS LUIS ALEJANDRO 2014 2,000,000
01715468 CASTELLANOS MUÑOZ JOHN JAIRO 2014 2,400,000
01912819 CASTELLANOS PAEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
01512875 CASTIBLANCO GARCIA NEMECIO 2014 1,100,000
00404102 CASTIBLANCO ORTEGA LUZ HERMINIA 2014 650,000
01466942 CASTIBLANCO VARGAS FELIPE ANIBAL 2014 1,200,000
02136486 CASTILLO ALVAREZ LEOPOLDO EVANGELISTA 2014 5,000,000
01628492 CASTILLO BEJARANO ANA BEATRIZ 2014 1,000,000
02377610 CASTILLO BERMUDEZ JOSE ILDEFONSO 2014 1,100,000
01502404 CASTILLO DIAZ RAUL 2014 1,500,000
02193834 CASTILLO JEREZ NELLY 2014 1,000,000
01956603 CASTILLO NOVA HECTOR ALEJANDRO 2014 10,000,000
01902435 CASTILLO PINZON RICARDO 2013 500,000
01902435 CASTILLO PINZON RICARDO 2014 1,200,000
00677719 CASTILLO RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 2014 1,100,000
01794296 CASTILLOS DE PAN PANADERIA Y
PASTELERIA
2014 5,000,000
01383431 CASTRILLON CEBALLOS ALBEIRO 2014 716,000
02266577 CASTRO CARRERO MARIA EUGENIA 2014 300,000
01649498 CASTRO CASTAÑEDA FREDY ALEXANDER 2014 1,230,000
00945642 CASTRO CASTELLANOS MIGUEL ANTONIO 2014 1,179,000
01216168 CASTRO CASTRO VICTOR MANUEL 2014 189,418,970
02094836 CASTRO CRUZ JOSE DANIEL 2014 1,400,000
01310884 CASTRO DE RAMIREZ GLORIA ISABEL 2013 1,000,000
01310884 CASTRO DE RAMIREZ GLORIA ISABEL 2014 1,000,000
01878877 CASTRO GOMEZ CLAUDIA ESPERANZA 2014 129,500,000
01365542 CASTRO GOMEZ SAARA EUNICE 2005 500,000
01365542 CASTRO GOMEZ SAARA EUNICE 2006 500,000
01365542 CASTRO GOMEZ SAARA EUNICE 2007 500,000
01365542 CASTRO GOMEZ SAARA EUNICE 2008 500,000
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01365542 CASTRO GOMEZ SAARA EUNICE 2009 500,000
01365542 CASTRO GOMEZ SAARA EUNICE 2010 500,000
01365542 CASTRO GOMEZ SAARA EUNICE 2011 500,000
01365542 CASTRO GOMEZ SAARA EUNICE 2012 500,000
01365542 CASTRO GOMEZ SAARA EUNICE 2013 500,000
01945438 CASTRO GUERRA JULIO HERNANDO 2014 1,200,000
01395511 CASTRO HUERTAS ALVARO 2014 1,179,000
02318905 CASTRO ORDOÑEZ SAUL 2014 900,000
02345641 CASTRO PIÑEROS SANDRA MILENA 2014 800,000
02224698 CASTRO RAMIREZ JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01587340 CASTRO RAMIREZ MERCY 2014 1,300,000
01615127 CASTRO ROMERO JOSE RAMIRO 2014 22,532,500
02075012 CASTRO SOSA ANDRES GUILLERMO 2013 1,100,000
02075012 CASTRO SOSA ANDRES GUILLERMO 2014 1,100,000
01992579 CASTRO UZETA EDWARD CAMILO 2014 2,000,000
00924913 CASTRO VELEZ YOLANDA 2014 5,000,000
02023261 CASTRO VILLAMIL SANDRA JOHANNA 2014 1,000,000
02305019 CATOLICO CHAPARRO NELSON ENRIQUE 2014 1,000,000
02243796 CAUSIL RAMIREZ ORLANDO ENRIQUE 2014 1,000,000
01997482 CDA DEL OCCIDENTE AVENIDA ROJAS 2014 210,000,000
01856920 CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA 2014 290,000,000
01893293 CDM EQUIPOS S A 2014 2,486,259,794
01893346 CDM EQUIPOS S A 2014 2,486,259,794
00567304 CEDRELA S A S 2014 3,911,160,545
02169903 CELIS JURADO DIANA MARGARITA 2014 10,000,000
02292368 CELIS ORDOÑEZ LUIS FABIAN 2014 2,000,000
01998044 CELUNET 2010 2013 1,000,000
02243987 CELY BAQUERO NUBIA MARLENY 2014 2,450,000
02107086 CELY FUENTES SEGUNDO PEDRO 2014 1,000,000
02051917 CEN&T INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 2014 243,322,066
01624620 CENDALES RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2007 700,000
01624620 CENDALES RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2008 700,000
01624620 CENDALES RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2009 800,000
01624620 CENDALES RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2010 800,000
01624620 CENDALES RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2011 900,000
01624620 CENDALES RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2012 900,000
01624620 CENDALES RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2013 900,000
01624620 CENDALES RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02234677 CENIT EXPRESS 2014 6,000,000
02234679 CENIT EXPRESS 2 2014 6,000,000
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02233167 CENIT EXPRESS SAS 2014 12,000,000
01443633 CENTRAL CARGO S.A.S. 2013 32,696,000
01443633 CENTRAL CARGO S.A.S. 2014 20,850,000
01842145 CENTRAL DE CORTES Y SERVICIOS S A S 2014 2,667,714,036
00058613 CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA C I S A
2014 286,513,150,621
02320765 CENTRAL DE MANTENIMIENTO HIDRAULICO MP 2014 1,000,000
01851745 CENTRO AGRICOLA DE NEGOCIOS 2009 1,000,000
01851745 CENTRO AGRICOLA DE NEGOCIOS 2010 1,000,000
01851745 CENTRO AGRICOLA DE NEGOCIOS 2011 1,000,000
01851745 CENTRO AGRICOLA DE NEGOCIOS 2012 1,000,000
01851745 CENTRO AGRICOLA DE NEGOCIOS 2013 1,000,000
01851745 CENTRO AGRICOLA DE NEGOCIOS 2014 1,000,000
01966741 CENTRO AUTOMOTRIZ LA PRECISION 1 2014 1,000,000
00770277 CENTRO AUTOMOTRIZ LA PRECISION 2 2014 1,000,000
01898013 CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO SAS 2014 1,996,356,131
02105747 CENTRO DE ACOPIO EL PROGRESO 2014 1,000,000
01915030 CENTRO DE BELLEZA ROSYMAR 2014 1,100,000
01641430 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL
OCCIDENTE SA PUDIENDO USAR LASIGLA CDA
DEL OCCIDENTE SA
2014 1,891,137,436
02293427 CENTRO DE ENTRENAMIENTO SAD 2014 7,000,000
01703286 CENTRO DE ESTUDIOS PETROLEROS
CETPETROL
2014 60,000,000
02326486 CENTRO DE INVESTIGACION CLINICA
COLOMBIANA OBESIDAD Y METABOLISMO S A
S
2014 450,500,087
00359906 CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
LIMITADA
2014 12,213,000
01653976 CENTRO DE REHABILITACION FISICA SANTO
DOMINGO
2013 200,000
01653976 CENTRO DE REHABILITACION FISICA SANTO
DOMINGO
2014 20,000,000
01679996 CENTRO DE SANACION UNIVERSAL LIMITADA 2014 3,150,000
01451346 CENTRO DE SERVICIO TECNICO LUGANO 2014 730,753,590
02286435 CENTRO FERRETERO DE COLOMBIA SAS
CENFERCOL
2014 34,293,000
01839856 CENTRO FERRETERO DE NEGOCIOS 2009 1,000,000
01839856 CENTRO FERRETERO DE NEGOCIOS 2010 1,000,000
01839856 CENTRO FERRETERO DE NEGOCIOS 2011 1,000,000
01839856 CENTRO FERRETERO DE NEGOCIOS 2012 1,000,000
01839856 CENTRO FERRETERO DE NEGOCIOS 2013 1,000,000
01839856 CENTRO FERRETERO DE NEGOCIOS 2014 1,000,000
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01324838 CENTRO HIDRAULICO CASAN 2014 9,498,375
02205262 CENTRO INTEGRAL DE VIDA SANA SAS 2013 4,300,000
02205262 CENTRO INTEGRAL DE VIDA SANA SAS 2014 4,300,000
01290618 CENTRO MEDICO DRA CARMENZA FORERO B 2014 9,000,000
00552545 CENTRO MEDICO NATURISTA LOS OLIVOS
BOGOTA
2014 347,900,000
00572900 CENTRO MEDICO Y NATURISTA LOS OLIVOS
S A S
2014 2,008,495,000
00574512 CENTRO MEDICO Y NATURISTA LOS OLIVOS
SAS
2014 18,500,000
00793573 CENTRO MEDICO Y NATURISTA LOS OLIVOS
SAS KENNEDY
2014 9,500,000
00793578 CENTRO MEDICO Y NATURISTA LOS OLIVOS
SAS SUBA
2014 9,300,000
00060242 CENTRO ODONTOLOGICO 2014 20,087,000
01991174 CENTRO ODONTOLOGICO DIVINO NIÑO 2014 2,000,000
00060241 CENTRO ODONTOLOGICO Y DE PREVENCION
LTDA.
2014 79,141,422
02297530 CENTRO PARTES BRASIL 2014 15,000,000
02099790 CENTURY MEDIA 2014 1,000,000
01032919 CENTURY MEDIA S A S 2014 4,034,049,770
01540041 CEPEDA LESMES IVONNE ALEJANDRA 2014 1,000,000
01811082 CEPEDA MENDEZ DAIRO ESNEIDER 2014 7,300,000
01812833 CEPEDA NAVARRO SANDRA STELLA 2014 1,230,000
01273882 CEPEDA RODRIGO ALFONSO 2014 1,200,000
00628262 CEPTEC 2014 6,000,000
02354963 CER INGENIERIA CIVIL SAS 2014 50,000,000
00931881 CERAMICAS ERICOL 2014 8,100,000
02240722 CERAMICAS Y ACABADOS SAN DIEGO 2014 3,000,000
00187279 CERESCOS LTDA 2014 28,312,003,042
01578226 CEREZA & LIMON 2014 1,300,000
02389851 CERON ARGOTE JAVIER 2014 1,100,000
01876699 CERON VDA DE VASQUEZ DORA 2014 5,000,000
02363514 CERQUERA RODRIGUEZ FANY 2014 1,000,000
00817929 CERRAJERIA LIMAR 2014 6,500,000
02063512 CERRAJERIA LOCK CENTER 2014 1,000,000
02226733 CERTIFICACIONES Y CALIBRACIONES SAS 2014 5,000,000
02184731 CERVANTES DUQUE DAIRO ANTONIO 2013 1,000,000
02184731 CERVANTES DUQUE DAIRO ANTONIO 2014 1,000,000
01696988 CESPEDES BALLESTEROS FELIX ANTONIO 2014 350,000
02146290 CFC ENERGY HOLDING S A S 2014 159,565,668
02378768 CGS INMOBILIARIA SAS 2014 1,200,000
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00916401 CHACON CORTES GRICELIO 2014 1,500,000
01639036 CHACON GARZON CAMILO ANDRES 2014 1,100,000
02265545 CHALA RODRIGUEZ NOHEMI 2014 1,133,000
01449998 CHAMORRO JULIO MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02338042 CHANEL TANGO BAR 2014 1,500,000
02362093 CHAPARRO CETINA JOHN EDINSON 2014 1,000,000
01561529 CHAPARRO PENAGOS CESAR EDUARDO 2014 38,767,087
02248724 CHARROPETS BOUTIQUE 2014 1,100,000
01552041 CHATARRERIA TAPIAS 2007 500,000
01552041 CHATARRERIA TAPIAS 2008 500,000
01552041 CHATARRERIA TAPIAS 2009 500,000
01552041 CHATARRERIA TAPIAS 2010 500,000
01552041 CHATARRERIA TAPIAS 2011 500,000
01552041 CHATARRERIA TAPIAS 2012 500,000
01552041 CHATARRERIA TAPIAS 2013 1,000,000
01552041 CHATARRERIA TAPIAS 2014 1,000,000
00611711 CHAUX DE RODRIGUEZ ANA GRACIELA 2014 1,100,000
00837147 CHAVES LAITON VICTOR MANUEL 2014 40,912,000
01828446 CHAVES MORA BELEN 2013 500,000
01828446 CHAVES MORA BELEN 2014 500,000
02062622 CHAVES POVEDA DIANA CATALINA 2014 1,000,000
01805075 CHAVEZ CAICEDO HENRY FERNEY 2009 100,000
01805075 CHAVEZ CAICEDO HENRY FERNEY 2010 100,000
01805075 CHAVEZ CAICEDO HENRY FERNEY 2011 100,000
01805075 CHAVEZ CAICEDO HENRY FERNEY 2012 100,000
01805075 CHAVEZ CAICEDO HENRY FERNEY 2013 100,000
01805075 CHAVEZ CAICEDO HENRY FERNEY 2014 1,000,000
00597250 CHAVEZ SALAMANCA LORENZO 2014 35,300,000
00911108 CHEKINA INTIME 2014 5,000,000
01568498 CHEKINA INTIME LTDA 2014 587,660,606
01940235 CHEMICAL SERVICES  S A S 2014 658,437,000
01647899 CHEQUEFECTIVO S.A. 2014 7,722,502,454
01563774 CHIKRAPID BROASTER 2014 2,000,000
02331296 CHILI BRANDS SAS 2014 5,000,000
02391251 CHIMENEAS Y BBQ S BLUE FIRE 2014 1,200,000
02213295 CHIQUIZA ARIZA CONSUELO DEL PILAR 2014 1,200,000
02313980 CHIQUIZA HERRERA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01320108 CHIVAS TOURS DE COLOMBIA S A 2014 761,555,000
01846671 CHIVATA CHIVATA JOSE ANGEL 2014 1,350,000
01324195 CHIVATOS PARRILLA BAR 2014 10,000,000
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02131693 CHLOE ESTILO PROPIO 2014 1,000,000
02362097 CHLOE ESTILO PROPIO THE EMPIRE 2014 1,000,000
01833006 CHORIAREPAS APONZA 2014 1,200,000
00569629 CHRISTA CHRISTIANS CENTRO DE DISEÑO Y
DECORACION INTERIOR
2014 5,000,000
00569628 CHRISTIANS CHRISTA MARIA 2014 5,000,000
02328889 CIA CIRCUIT SAS 2014 24,116,968
02187747 CIABATTA TRADICIONAL S A S 2014 7,000,000
02379851 CIBER ESPACIO J G 2014 2,000,000
01723827 CICLOMOTOS BARRAGAN 2014 1,000,000
01103176 CIFUENTES DIAZ JORGE ELIECER 2014 3,200,000
02162216 CIFUENTES PAIPILLA DIANA MILENA 2013 200,000
01682670 CIGARRERIA ABEDULES 2014 1,100,000
00735795 CIGARRERIA ALIANZA DE LA 80 2014 1,820,000
02167800 CIGARRERIA BLUE S DEEP 2013 1,000,000
00850082 CIGARRERIA DAVID Y DANIEL 2014 1,100,000
02242450 CIGARRERIA DUARTE 2014 1,180,000
00703949 CIGARRERIA EL CASTILLO DEL LUCERO
MEDIO
2014 1,133,000
01373827 CIGARRERIA EL DANUBIO 2014 5,000,000
01914339 CIGARRERIA EXI YA 2014 780,000
01920870 CIGARRERIA FERCHO P 2014 700,000
01967517 CIGARRERIA FERNANDEZ 2014 800,000
00875091 CIGARRERIA GRAN PRIX 2014 100,000
01194785 CIGARRERIA GUBER 2014 1,200,000
01974005 CIGARRERIA IR K A T 2013 1,500,000
01974005 CIGARRERIA IR K A T 2014 1,500,000
01501997 CIGARRERIA JOHAPI 2014 5,400,000
00763847 CIGARRERIA LA 141 2014 1,100,000
02018225 CIGARRERIA LA 27 2014 5,000,000
02295286 CIGARRERIA LA DECIMA 2014 1,500,000
02295023 CIGARRERIA LA DECIMA S A S 2014 15,000,000
02204022 CIGARRERIA LA ESQUINA 2013 1
00958953 CIGARRERIA LA NIÑA ALIETH 2014 1,500,000
02352874 CIGARRERIA LAS TORRES 2 2014 1,000,000
02357391 CIGARRERIA LOS DOS TOLIMENSES 2014 1,100,000
01310189 CIGARRERIA LUMARANA 2014 5,300,000
02291352 CIGARRERIA MEMO 2014 900,000
01559956 CIGARRERIA MINI KONQUI EXPRESS 2014 25,310,000
02309258 CIGARRERIA RANCHO CHILENO 2014 1,600,000
01086672 CIGARRERIA SANTA ROSITA 2014 980,000
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02236102 CIGARRERIA SUPER PUNTO 120 2013 6,000,000
02236102 CIGARRERIA SUPER PUNTO 120 2014 6,000,000
02136489 CIGARRERIA SUPER VALLE ROJO 2014 1,000,000
01685784 CIGARRERIA TIBANA'S 2014 5,000,000
01916530 CIGARRERIA TIENDA JHONAL 2014 3,000,000
02313904 CIGARRERIA TIENDA SOFI 2014 1,000,000
02166530 CIGARRERIA VENICOME 2014 16,000,000
02307131 CIGARRERIA VILLA NIZA 2014 3,800,000
02035882 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL ARCANGEL DE
LA 50
2014 2,500,000
02243634 CISTELSA 2014 1,000,000
01510947 CITIPAN 1 2014 2,000,000
02072715 CITRIFRUVER YOLY 1 2012 1,000,000
02072715 CITRIFRUVER YOLY 1 2013 1,000,000
02072715 CITRIFRUVER YOLY 1 2014 1,200,000
02275698 CIVIL WORKERS S A S 2014 716,011,995
01022422 CIVILES MECANICOS ELECTRICOS
INGENIEROS SAS
2014 3,885,626,341
02347622 CLARDENT QUALITY 2014 5,000,000
02209666 CLARK MATERIAL HANDLING COLOMBIA S A S 2014 66,200,343
02298741 CLAVIJO ANGEL SANDRA 2014 1,800,000
02001912 CLAVIJO PARRA ALICIA 2011 1,000,000
02001912 CLAVIJO PARRA ALICIA 2012 1,000,000
02001912 CLAVIJO PARRA ALICIA 2013 1,100,000
02001912 CLAVIJO PARRA ALICIA 2014 1,200,000
02211827 CLIMACOLOMBIA SAS 2014 3,000,000
00458904 CLINICA DEL BOOSTER 2014 6,000,000
02127895 CLINICA DIANA DUSSAN ORTODONCIA Y
ESTETICA ORAL S A S
2014 20,000,000
00406884 CLINICA INTEGRAL ODONTOLOGICA DE BOSA 2014 1,500,000
02233655 CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA
ORTODENT I.P.S S.A.S
2014 70,000,000
01882398 CLINICA VETERINARIA HAPPY ANIMAL'S
PET'S
2014 500,000
S0012339 CLUB CAMPESTRE EL LAGO 2014 4,314,585,000
02093311 CLUB DE BILLARES LA 63 J A 2014 1,232,000
02331389 CLUB DE BILLARES MAXI CLASS 2014 1,000,000
S0004949 CLUB DE BRIDGE ALMIRANTE COLON 2014 3,119,628,454
02011457 COALUM 2014 2,445,387,970
02011454 COALUM SAS 2014 2,789,879,791




00883797 COCA MORTIGO ERNESTO JAVIER 2014 26,500,000
01054480 COCINAS V & G 2014 1,000,000
01415067 COCK ORDOÑEZ KARIN 2014 875,000
01213396 COCORAMA S A 2014 6,053,003,263
02294922 COFFEE BAR COOL 2014 2,947,000
02323347 COIMPER SAS 2014 354,835,881
01983723 COLAS Y PATAS 2014 1,000,000
01493499 COLEGIO JUAN RULFO LTDA 2014 63,102,998
00816511 COLEGIO LOS TREBOLES S C A 2014 3,921,891,183
01758728 COLEGIO MI SEGUNDO HOGAR E P 2014 11,000,000
01630096 COLEGIO SAN ALEJO 2014 31,000
01475001 COLEGIO SANTO DOMINGO 2013 200,000
01475003 COLEGIO SANTO DOMINGO 2013 200,000
01638989 COLEGIO SANTO DOMINGO 2013 200,000
01475001 COLEGIO SANTO DOMINGO 2014 80,000,000
01475003 COLEGIO SANTO DOMINGO 2014 50,000,000
01638989 COLEGIO SANTO DOMINGO 2014 50,000,000
01058993 COLMENARES ACOSTA MARLEN 2014 1,800,000
02002377 COLMENARES TORRES ALEIDA 2014 500,000
01973161 COLOMBIA DRILL SUPPLY SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA
COLOMBIA DRILL SUPPLY S A S SIGLA
COLOMBIA DRILL SUPPLY S A S
2014 5,186,934,359
01798303 COLOMBIA MOVIL PLAZA IMPERIAL 2014 224,790,801
01328016 COLOMBIA MOVIL S A E S P CALLE 116 2014 227,315,529
02240038 COLOMBIA MOVIL S A ESP CHAPINERO 2014 278,463,276
01361930 COLOMBIA MOVIL SA E S P 2014 242,830,049
02367373 COLOMBIA PROFESSIONAL GAMING 2014 1,100,000
01201657 COLOMBIA TRADER LTDA 2012 307,928
01201657 COLOMBIA TRADER LTDA 2013 189,482
01201657 COLOMBIA TRADER LTDA 2014 718,482
02285380 COLOMBIA TRADING SOLUTIONS S A S 2014 215,784,802
02251507 COLOMBIAN PSYCHOLOGY CENTER I.P.S 2014 10,000,000
00805762 COLOMBIANA AGRICOLA DE ALIMENTOS LTDA 2014 90,000,000
02129441 COLOMBIANA DE ASFALTOS S A COLASFALTOS
S A
2014 2,446,091,865
02192928 COLOMBIANA DE EMPAQUES ECOLOGICOS SAS 2014 29,000,000
01917153 COLOMBIANA DE EMPAQUES Y SUMINISTROS 2014 199,681,000
02008017 COLOMVIAJES SAS 2014 6,484,449
02037700 COLOMVIAJES SAS 2014 6,484,449
01249077 COLPACIFICO MUDANZAS 2013 1,500,000
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01249077 COLPACIFICO MUDANZAS 2014 1,500,000
01857221 COLRISKS S A S 2014 5,000,000
02025976 COLTRACTOR S A S 2014 40,000,000
00610604 COLTUBOS STEEL 2014 2,616,424,248
00610603 COLTUBOS STEEL LTDA 2014 2,616,424,248
02339616 COLVIDA INTERNACIONAL LTDA 2014 10,135,000
00177793 COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD LIMITADA
2014 29,206,684,864
00323016 COMBUSTION INGENIEROS 2014 50,000,000
00165175 COMBUSTION INGENIEROS S A S 2014 1,768,926,201
02184253 COMERCADEO BIENES Y SERVICIOS
ESPECIALIZADOS E U
2014 898,438,752
01227651 COMERCIALIZADORA ANDINA DE MATERIALES 2009 1,000,000
01227651 COMERCIALIZADORA ANDINA DE MATERIALES 2010 1,000,000
01227651 COMERCIALIZADORA ANDINA DE MATERIALES 2011 1,000,000
01227651 COMERCIALIZADORA ANDINA DE MATERIALES 2012 1,000,000
01227651 COMERCIALIZADORA ANDINA DE MATERIALES 2013 1,000,000
01227651 COMERCIALIZADORA ANDINA DE MATERIALES 2014 1,000,000
01470831 COMERCIALIZADORA ARCILLAZO S A 2006 2,000,000
01470831 COMERCIALIZADORA ARCILLAZO S A 2007 2,000,000
01470831 COMERCIALIZADORA ARCILLAZO S A 2008 2,000,000
01470831 COMERCIALIZADORA ARCILLAZO S A 2009 2,000,000
01470831 COMERCIALIZADORA ARCILLAZO S A 2010 2,000,000
01470831 COMERCIALIZADORA ARCILLAZO S A 2011 2,000,000
01470831 COMERCIALIZADORA ARCILLAZO S A 2012 2,000,000
01470831 COMERCIALIZADORA ARCILLAZO S A 2013 2,000,000
01470831 COMERCIALIZADORA ARCILLAZO S A 2014 5,000,000
01151499 COMERCIALIZADORA DAVITEX SAS 2014 1,033,311,195
01058227 COMERCIALIZADORA DE CARNES IDALKOSTO 2014 1,000,000
02094630 COMERCIALIZADORA DE CARNES SAN FELIPE
NO 2
2014 30,000,000
01981442 COMERCIALIZADORA DE CARNES SAN FELIPE
P R S A S
2014 2,182,134,000
01981443 COMERCIALIZADORA DE CARNES SAN FELIPE
P R S A S
2014 70,000,000
02253502 COMERCIALIZADORA DE HORTALIZAS LA
ECONOMIA
2014 1,800,000
01610319 COMERCIALIZADORA DE PESCADO RIO Y MAR 2014 4,800,000
02236152 COMERCIALIZADORA DON JOSE 2014 3,000,000
01108851 COMERCIALIZADORA DUARQUINT LTDA 2014 36,324,112,844
01773252 COMERCIALIZADORA DYM LTDA 2014 376,428,822
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02286030 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ABC S A
S
2014 20,000,000
01097736 COMERCIALIZADORA EL CONVENIO S.A.S. 2014 2,452,916,842




02176274 COMERCIALIZADORA ELECTROMERO S A S 2014 446,108,486
02367117 COMERCIALIZADORA FLEXI - STAR DISEÑOS
Y CONFECCIONES
2014 5,000,000
02177932 COMERCIALIZADORA INDUVAL S A S 2014 8,132,926,000
02279568 COMERCIALIZADORA INGRID KATHERINE
MEJIA CARVAJAL
2014 1,260,000
02369556 COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA ALVAZ 2014 20,000,000




RINOSAFE S A S SIGLA RINOSAFE S A S
2014 103,544,000
02376574 COMERCIALIZADORA JAXI TONNER 2014 1,000,000
02238351 COMERCIALIZADORA LA UVITA NO. 1 2014 9,000,000
01435871 COMERCIALIZADORA MATIMA LTDA 2014 3,000,000
02299661 COMERCIALIZADORA NIÑO MOLINA S A S 2014 30,000,000
02282728 COMERCIALIZADORA ROSALBA TORRES 2014 1,260,000
01816061 COMERCIALIZADORA RUV SAS 2014 4,086,168,805
02371839 COMERCIALIZADORA SOINPROA&D S A S 2014 10,000,000
01964612 COMERCIALIZADORA VICMA MOTOS 2013 100,000
01964612 COMERCIALIZADORA VICMA MOTOS 2014 1,230,000
01995507 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
FORERO S A S
2014 3,811,405,937
01588166 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GER LTDA
CON SIGLA COSEGER LTDA
2014 92,037,511
01861361 COMETA DUSSAN ELENA 2014 2,500,000
01736391 COMIDAS RAPIDAS DONDE RAFA BM 2011 1,000,000
01736391 COMIDAS RAPIDAS DONDE RAFA BM 2012 1,000,000
01736391 COMIDAS RAPIDAS DONDE RAFA BM 2013 1,100,000
01736391 COMIDAS RAPIDAS DONDE RAFA BM 2014 1,200,000
02062490 COMIDAS RAPIDAS HUGO`S PIZZA 2014 1,500,000
S0006492 COMITE DE GANADEROS DEL AREA 5 2014 543,681,620
02211566 COMPAÑIA COLOMBIANA DE INNOVACION Y
ALTA TECNOLOGIA S A S
2013 25,940,117
02211566 COMPAÑIA COLOMBIANA DE INNOVACION Y
ALTA TECNOLOGIA S A S
2014 25,830,117
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01218711 COMPAÑIA COLOMBIANA METALMECANICA S A
PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
METALCOLMESA S A
2014 10,199,263,824
00047343 COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES ANDES
COANDES S A S SIGLA COANDES S A S
2014 30,731,593,340
02164158 COMPAÑIA DE INGENIERIA CI SAS 2013 3,000,000
02164158 COMPAÑIA DE INGENIERIA CI SAS 2014 3,000,000
02156792 COMPAÑIA DE INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES ROZO SAS
2014 400,000,000
00031315 COMPAÑIA DE TAXIS VERDES S A LA CUAL
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR, PODRA USAR INDISTINTAMENTE
LAS DENOMINACIONES DE TAXISVERDES S A
O TAXIS VERDES.
2014 3,890,452,487
00601214 COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA
2014 17,721,278,486
01581252 COMPAÑIA FARMACEUTICA MEDALCOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 11,246,075
02395628 COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA 2014 20,216,200,093
00389783 COMPAÑIA GENERAL DE RODAMIENTOS LTDA 2014 3,000,000
00310508 COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE SOFTWARE
SAS
2014 1,767,829,000
00251244 COMPAÑIA MUNDIAL DE COBRANZAS E
INMOBILIARIOS LTDA
2014 69,173,000
00492867 COMPAÑIA MUNDIAL DE COBRANZAS E
INMOBILIARIOS LTDA
2014 1,100,000
01165164 COMPAÑIA PROVEEDORA PARA SISTEMAS SAS
SIGLA COPROVESISTEMAS SAS
2014 92,025,148
01963467 COMPENSALUD E U 2014 1,179,000
01703631 COMPRA VENTA LA ROPA FRANCESA 2014 2,000,000
01198376 COMPRA VENTA ORLANDO 2014 5,000,000
01898202 COMPRA Y VENTA DE P LA ESMERALDA 2010 900,000
01898202 COMPRA Y VENTA DE P LA ESMERALDA 2011 900,000
01898202 COMPRA Y VENTA DE P LA ESMERALDA 2012 900,000
01898202 COMPRA Y VENTA DE P LA ESMERALDA 2013 900,000
02007196 COMPRA Y VENTA LA 80 G 2014 1,000,000
01892464 COMPRAVENTA LA VORAGINE 2014 25,000,000
02074712 COMPRESSOR COLOMBIA S A S 2014 500,000
01072435 COMPU-JEV 2014 11,000,000
02259182 COMPUCEL TECNOLOGIA 2014 490,000
00949536 COMTECOL  S A S 2014 5,250,448,140
01751955 COMUNICACIONES JAVIHERCA@ COM 2014 1,232,000
01902372 COMUNICACIONES JIRETH J C 2011 1,000,000
01902372 COMUNICACIONES JIRETH J C 2012 1,000,000
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01902372 COMUNICACIONES JIRETH J C 2013 1,000,000
01902372 COMUNICACIONES JIRETH J C 2014 1,000,000
02198410 COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES NIDIA L
S
2014 1,100,000
02336045 CONALTEC INGENIERIA S A S 2014 16,634,073
01224787 CONCESIONES COLOMBIANAS S A S 2014 187,984,646,878
02328522 CONCHA DELGADO ABOGADOS S A S 2014 250,615,421
00848888 CONCREARMADO LTDA 2014 10,059,862,347
02017001 CONDOMINIO LA TOSCANA SAS 2014 29,152,026,896
02069196 CONDUPORT SAS 2013 20,300,000
01143168 CONFECCION Y COMERCIALIZACION HOGAR Y
CONFORT NOVA
2014 1,000,000
02211536 CONFECCIONES JEC 2014 1,030,000
02083431 CONFECCIONES MARTINEZ R 2012 900,000
02083431 CONFECCIONES MARTINEZ R 2013 900,000
02083431 CONFECCIONES MARTINEZ R 2014 1,200,000
01919534 CONFECCIONES OBEIK M & G 2014 1,600,000
02014994 CONFECCIONES Y VARIEDADES YOLY TABIO 2014 200,000
01156665 CONFEGON 2014 1,200,000
01753264 CONGOTE RODRIGUEZ JORGE MARIO 2013 10,000,000
01753264 CONGOTE RODRIGUEZ JORGE MARIO 2014 10,000,000
02295750 CONINGSER S A S 2014 3,000,000
00852676 CONOS VIALES LIMITADA 2014 763,562,597
02235705 CONSEAL SAS 2013 2,000,000
02320443 CONSEDAR S.A.S. 2014 21,100,000
00707048 CONSERASEO LTDA 2012 1,000,000
00707048 CONSERASEO LTDA 2013 1,000,000
00707048 CONSERASEO LTDA 2014 1,200,000
00489751 CONSORCIO CARINSA - INCOPLAN 2008 1
00489751 CONSORCIO CARINSA - INCOPLAN 2009 1
00489751 CONSORCIO CARINSA - INCOPLAN 2010 1
00489751 CONSORCIO CARINSA - INCOPLAN 2011 1
00489751 CONSORCIO CARINSA - INCOPLAN 2012 1
00489751 CONSORCIO CARINSA - INCOPLAN 2013 1
00489751 CONSORCIO CARINSA - INCOPLAN 2014 1
02223007 CONSORCIO NOGUERAS S A S 2014 20,000,000
00963303 CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO LTDA 2014 2,049,788,004
01918614 CONSTRUC ESPIT 2014 1,848,000
00319808 CONSTRUCCIONES ACUSTICAS SAS 2014 14,379,379,645
01487477 CONSTRUCCIONES ASESORIAS Y SUMINISTROS
S O G DE COLOMBIA LTDA
2014 167,608,533
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02370025 CONSTRUCCIONES FCG SAS 2014 26,822,660
02394780 CONSTRUCCIONES M Y C SAS 2014 5,000,000
01765697 CONSTRUCCIONES MANCIPE & PEREZ LTDA 2014 10,000,000
02393892 CONSTRUCCIONES P Y V SAS 2014 10,000,000
02292392 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS AYC LTDA 2014 800,000
02315633 CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS
CYEM S A S
2014 11,362,982
02277791 CONSTRUCCIONES Y RECUBRIMIENTOS SAS 2014 10,000,000
00624911 CONSTRUCTORA ALTOS DE FUSA LTDA 2014 2,100,000
00199842 CONSTRUCTORA CONCONCRETO S A 2014 697,585,231,285,00
0
01639730 CONSTRUCTORA GUANATA S.A.S 2014 434,647,907
01695758 CONSTRUCTORA HABITAT DE LOS ANDES S A
S
2014 17,331,081,946
01532947 CONSTRUCTORA INGELAND LTDA 2014 1,195,795,069
02388662 CONSTRUCTORA LOTO SAS 2014 500,000
02079469 CONSTRUCTORA PIÑEROS SAS 2014 12,000,000
02200839 CONSTRUESTILOS S A S 2014 14,640,599
02184696 CONSTRUFINANCIANDO SAS 2014 81,484,482
02368374 CONSTRUIMOS SUAREZ S A S 2014 3,000,000
01201814 CONSTRUKAPITAL S A S 2014 1,965,659,070
01051008 CONSTRULISTO LIMITADA 2014 9,856,000
01792562 CONSUEGRA LOZANO JENNY 2014 500,000
01468817 CONSULTORES ASOCIADOS SQC S.A.S. SIGLA
CONA SAS
2014 25,000,000
02288248 CONSULTORES E IMPERMEABILIZADORES SAS 2014 354,835,881
00008771 CONSULTORES UNIDOS S A 2014 13,986,487,539
02309403 CONSULTORIA E INGENIERIA DE COLOMBIA
COLINCOL S.A.S
2014 136,777,818
02046626 CONSULTORIO DE OPTOMETRIA MARIA LORENA
ORTIZ
2014 1,200,000
01916349 CONSULTORIO VETERINARIO ESTACION DE TU
MASCOTA
2014 800,000
02046109 CONTADOR BUITRAGO LINA MARIA 2014 1,000,000
00292152 CONTADORES DE COLOMBIA P & F S.A.S. 2014 113,595,581
00185200 CONTEIN S A S 2014 46,385,308,705
01718101 CONTRERAS AGUAS JUAN EVANGELISTA 2011 1,000,000
01718101 CONTRERAS AGUAS JUAN EVANGELISTA 2012 1,000,000
01718101 CONTRERAS AGUAS JUAN EVANGELISTA 2013 1,000,000
01718101 CONTRERAS AGUAS JUAN EVANGELISTA 2014 1,200,000
01919530 CONTRERAS CIFUENTES GERMAN 2014 1,600,000
01792981 CONTRERAS MONICA 2014 1,230,000
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02264541 CONTRERAS MONROY MARIA MATILDE 2013 1,100,000
02264541 CONTRERAS MONROY MARIA MATILDE 2014 1,232,000
02231507 CONTRERAS MORENO LUIS JOSE 2013 1,030,000
02231507 CONTRERAS MORENO LUIS JOSE 2014 1,030,000
00570001 CONTRERAS PASTOR SERGIO ELKIN 2014 8,000,000
01320683 CONTRERAS PIÑEROS MARIA SENAIDA 2014 1,230,000
01986885 CONTROL GROUP INT ASISTENCIA INTEGRAL
EN SALUD AMBIENTAL EU
2012 10,000,000
01986885 CONTROL GROUP INT ASISTENCIA INTEGRAL
EN SALUD AMBIENTAL EU
2013 10,000,000
01986885 CONTROL GROUP INT ASISTENCIA INTEGRAL
EN SALUD AMBIENTAL EU
2014 10,000,000
01029998 CONTROL TOTAL DE PERDIDAS S.A. 2014 563,485,000
00363325 CONTROLES EMPRESARIALES LTDA 2014 39,143,311,792
01230242 CONTROLES Y AUTOMATIZACION S A S 2014 5,292,535,158
02260419 CONTROLES Y REFACCIONES INDUSTRIALES
COLOMBIA SAS
2014 66,855,742
00442584 CONVIVAMOS ABISAMBRA Y COMPAÑIA
LIMITADA
2014 360,871,503
01074563 CONVIVAMOS SEGURIDAD PRIVADA LTDA 2014 799,399,340
01963324 CONWILLY FASHION 2014 500,000
02293975 COOLING SAS 2014 5,000,000
S0002714 COOPENTEL 2014 15,406,540,020
S0003526 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CAJA
NACIONAL DE PREVISION SOCIALSIGLA
CAJANALCOOP
2014 515,633,000
S0023209 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN
CONSULTORIA Y GESTION EMPRESARIAL
2014 22,022,181
S0035218 COOPERATIVA INTEGRAL DE MUJERES
EMPRENDEDORAS EN ALIMENTOS DE
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA
SIGLA COOP ALIMENTOS PD
2013 800,000
S0035218 COOPERATIVA INTEGRAL DE MUJERES
EMPRENDEDORAS EN ALIMENTOS DE
POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA
SIGLA COOP ALIMENTOS PD
2014 800,000
S0036685 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FOMENTO Y
DESARROLLO COMERCIAL COOPDESCOL
2014 68,353,774
S0037012 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE GRANDES
DISTRIBUIDORES COODEGRAND LTDA
2014 86,230,000
S0001252 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION
Y VENTA DEL VESTIDO SIGLA COOVESTIDO
2014 807,201,989
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S0001617 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES OMEGA LTDA TAMBIEN
PODRA DENOMINARSE, INDEPENDINTEMENTE




LATINOAMERICANA SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA LATINCOOP
2014 3,753,177,074
S0003479 COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DE GASEOSAS Y BEBIDAS
LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES CON LA SIGLA
COOINDEGABO
2014 13,376,828,883
01522204 CORAL TRADE 2008 1,000,000
01522204 CORAL TRADE 2009 1,000,000
01522204 CORAL TRADE 2010 1,000,000
01522204 CORAL TRADE 2011 1,000,000
01522204 CORAL TRADE 2012 1,000,000
01522204 CORAL TRADE 2013 1,000,000
01522204 CORAL TRADE 2014 1,000,000
01076277 CORDERO GOMEZ RITA 2014 900,000
01499425 CORONEL CAMARGO MARIA NICOLASA 2014 1,232,000
S0037573 CORPORACION AGORAS 2014 47,220,000
S0043988 CORPORACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
GALLISTICO Y CAMPO DE TEJO KANAGUAY
2014 1,200,000
S0041983 CORPORACION COLECTIVO ANSUR 2014 1,092,104
S0043789 CORPORACION CULTURAL LA MARIMBA 2014 1,000,000
S0020658 CORPORACION DE USUARIOS PARA EL
DESARROLLO CULTURAL Y RECREATIVODEL
MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA
CABLESTAR
2014 23,431,200
S0009696 CORPORACION FUTURO DE COLOMBIA CUYA
SIGLA SERA CORFUTURO
2014 6,164,980,393
S0020497 CORPORACION MEDITEMOS 2013 13,762,184
S0020497 CORPORACION MEDITEMOS 2014 13,511,436
S0021745 CORPORACION OMBUDSMAN SIGLA
COROMBUDSMAN
2014 5,000,000
S0033429 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL
DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL INDEPAR
CUYA SIGLA SERA INDEPAR
2014 143,896,328
01761462 CORPORACION PUENTES AL LIDERAZGO SAS 2014 227,593,000
S0003683 CORPORACION SERVICIOS PROFESIONALES
COMUNITARIOS SEMBRAR
2014 144,176,427
S0030199 CORPORACION VOLUNTARIADO COTECOL 2013 5,188,000
S0030199 CORPORACION VOLUNTARIADO COTECOL 2014 13,286,000
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02147673 CORREA HERNANDEZ GLORIA MILENA 2013 1,000,000
02147673 CORREA HERNANDEZ GLORIA MILENA 2014 1,000,000
01099687 CORREA JARAMILLO JORGE 2014 1,232,000
01810095 CORREA TORRES ELMER 2014 5,500,000
S0011950 CORRECAMINOS DE COLOMBIA 2014 4,981,845,000
01234561 CORREDOR ARGUELLO CLAUDIA PATRICIA 2014 5,544,000
00934140 CORREDOR HERNANDEZ ANGELA PATRICIA 2014 15,000,000
01667281 CORTE & ESTILOS "ELVIS" 2013 1,200,000
01667281 CORTE & ESTILOS "ELVIS" 2014 1,200,000
00856739 CORTES ALVAREZ JAIRO 2014 1,100,000
02227842 CORTES BUITRAGO JULIO CESAR 2014 90,617,790
01402133 CORTES FRANCO MONICA ROCIO 2009 1,000,000
01402133 CORTES FRANCO MONICA ROCIO 2010 1,000,000
01402133 CORTES FRANCO MONICA ROCIO 2011 1,000,000
01402133 CORTES FRANCO MONICA ROCIO 2012 1,000,000
01402133 CORTES FRANCO MONICA ROCIO 2013 1,000,000
01402133 CORTES FRANCO MONICA ROCIO 2014 1,000,000
01245800 CORTES LOZANO MARTHA LEONOR 2014 18,420,000
02140007 CORTES MARTINEZ ANDRES ORLANDO 2014 500,000
02338004 CORTES MENDEZ JOHN ORLANDO 2014 1,200,000
02151147 CORTES MILLAN LUIS ERNESTO 2014 4,000,000
01308848 CORTES RODRIGUEZ ANGEL MARIA 2014 500,000
02103312 CORTES SIERRA DAVID EFREN 2014 1,200,000
01867008 CORTES Y ESTILOS ASR 2014 950,000
01887499 CORTINAS LA 50 2011 500,000
01887499 CORTINAS LA 50 2012 500,000
01887499 CORTINAS LA 50 2013 500,000
01777849 CORTITEXTILES Y ADORNOS 2014 1,000,000
01534161 COSMETICOS BELIMAR S.A.S. 2014 34,490,905
02147195 COSTURERO MAGICO 5 2012 1,000,000
02147195 COSTURERO MAGICO 5 2013 1,000,000
01704976 COVEIN CONTROL VELOCIDAD E
INSTRUMENTACION LTDA
2014 1,038,407,975
01827014 CRAZY HAIR 2014 1,200,000
02200089 CRE ARTE PUBLICIDAD 2014 1,200,000
02341590 CREACIONES DIDACTICAS UNED SAS 2014 5,000,000
01122844 CREACIONES JHONALJE 2014 4,000,000
02265271 CREACIONES PICTURATO 2014 1,200,000
01853614 CREACIONES RHINOX SPORT 2013 1,000,000
02086547 CREACIONES TECAO 2014 1,200,000
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02316369 CREACIONES VANNY CLLH 2014 1,000,000
02149585 CREACIONES YARIS ORIGINAL 2014 1,231,000
02117577 CREANDO SOLUCIONES TECNOLOGICAS CST
SAS
2014 53,475,517
02351968 CREANDO TALENTO HUMANO SAS 2014 1,000,000
02230134 CREANDOUNIDOS S A S 2014 1,000,000
02368054 CREAPP SAS 2014 590,000
02318325 CREAR DIGITAL MERCHANDISING SAS 2014 44,549,200
01590865 CREAR IMPRESION OFFSET -DIGITAL SAS 2014 1,919,724,000
02385234 CREATIVE PEOPLE COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02210771 CREATIVOS PUBLICIDAD DESING E U 2013 1,100,000
02210771 CREATIVOS PUBLICIDAD DESING E U 2014 53,592,000
02269963 CRECCENDO PRODUCCIONES S A S 2014 3,000,000
02061734 CREDI MARTINEZ LEON 2014 2,000,000
02270159 CREDITOS AGUIRRE . SALAZAR 2014 1,000,000
02367736 CREDITOS ANY 2014 1,230,000
00268747 CREPES Y WAFFLES 2014 487,831,557
00300761 CREPES Y WAFFLES 2014 1,461,907,668
00355164 CREPES Y WAFFLES 2014 1,001,505,915
00268748 CREPES Y WAFFLES 2014 547,934,274
02038208 CREPES Y WAFFLES  S A 2014 595,693,008
00476576 CREPES Y WAFFLES LTDA 2014 739,439,544
00539179 CREPES Y WAFFLES LTDA 2014 795,935,294
00611382 CREPES Y WAFFLES LTDA. 2014 830,894,710
00268746 CREPES Y WAFFLES S A 2014 115,925,709,868
01032139 CREPES Y WAFFLES S A 2014 446,424,168
01191751 CREPES Y WAFFLES S A 2014 205,567,228
01233143 CREPES Y WAFFLES S A 2014 88,053,579
01319906 CREPES Y WAFFLES S A 2014 96,614,626
01319910 CREPES Y WAFFLES S A 2014 559,315,045
01396400 CREPES Y WAFFLES S A 2014 419,729,355
01396404 CREPES Y WAFFLES S A 2014 583,407,029
01649155 CREPES Y WAFFLES S A 2014 929,267,176
01675963 CREPES Y WAFFLES S A 2014 170,171,477
01754786 CREPES Y WAFFLES S A 2014 897,288,132
01846024 CREPES Y WAFFLES S A 2014 191,422,043
01846025 CREPES Y WAFFLES S A 2014 1,184,106,311
01846027 CREPES Y WAFFLES S A 2014 728,314,594
01969529 CREPES Y WAFFLES S A 2014 4,887,734,779
01969532 CREPES Y WAFFLES S A 2014 210,284,427
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01931747 CREPES Y WAFFLES S A 2014 229,602,236
01931749 CREPES Y WAFFLES S A 2014 832,713,654
01879046 CREPES Y WAFFLES S A 2014 207,837,961
02057515 CREPES Y WAFFLES S A 2014 224,937,307
02007261 CREPES Y WAFFLES S A 2014 172,022,652
02088102 CREPES Y WAFFLES S A 2014 148,139,123
02151495 CREPES Y WAFFLES S A 2014 782,911,275
02151499 CREPES Y WAFFLES S A 2014 152,249,307
02115495 CREPES Y WAFFLES S A 2014 566,255,320
01649156 CREPES Y WAFFLES S A 2014 178,783,811
02024741 CREPES Y WAFFLES S A 2014 242,482,973
02218309 CREPES Y WAFFLES S A 2014 746,503,939
02218312 CREPES Y WAFFLES S A 2014 169,511,473
02218304 CREPES Y WAFFLES S A 2014 194,513,190
02249717 CREPES Y WAFFLES S A 2014 672,075,763
02261816 CREPES Y WAFFLES S A 2014 974,869,305
02280929 CREPES Y WAFFLES S A 2014 202,468,024
02278876 CREPES Y WAFFLES S A 2014 605,022,724
02377900 CREPES Y WAFFLES S A 2014 88,053,579
00906397 CREPES Y WAFFLES S.A 2014 284,490,819
01436591 CREPES Y WAFFLES S.A 2014 470,833,327
01551043 CREPES Y WAFFLES S.A 2014 702,386,224
01796323 CREPES Y WAFFLES S.A 2014 1,938,707,139
01796328 CREPES Y WAFFLES S.A 2014 2,980,926,764
01796330 CREPES Y WAFFLES S.A 2014 600,853,037
01826169 CREPES Y WAFFLES S.A 2014 179,023,387
00731385 CREPES Y WAFFLES S.A. 2014 645,372,083
01033383 CREPES Y WAFFLES S.A. 2014 452,150,512
01595104 CREPES Y WAFFLES S.A. 2014 706,798,367
01883824 CREPES Y WAFFLES S.A. 2014 645,086,033
00752948 CREPES Y WAFFLES SA 2014 466,205,469
00799646 CREPES Y WAFFLES SA 2014 773,705,603
00893012 CREPES Y WAFFLES SA 2014 629,292,025
01478829 CREPES Y WAFFLES SA 2014 93,334,979
01551040 CREPES Y WAFFLES SA 2014 418,759,965
01478830 CREPES Y WAFFLES SA 2014 667,966,612
01829023 CREPES Y WAFLES S.A. 2014 242,482,973
02172160 CRIADERO DE LA ROCA KENNEL 2014 5,000,000
01434922 CRIADERO TEQUENDAMA 2014 500,000
02091662 CRISTANCHO DIAZ MARIELLY 2014 171,677,000
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01372730 CRISTANCHO PINZON ESTHER ADRIANA 2014 2,850,000
00702080 CROMASOFT LTDA 2014 8,254,791,575
01935304 CROMAX PAOLA TRIANA MUÑOZ 2013 10,000,000
01935304 CROMAX PAOLA TRIANA MUÑOZ 2014 20,000,000
02088978 CRONOS ROPA DEPORTIVA SAS 2014 1,000,000
02088979 CRONOS ROPA DEPORTIVA SAS 2014 1,000,000
01276102 CRUZ ALFONSO SIGIFREDO ALIRIO 2014 1,200,000
02345065 CRUZ BARRETO JESSICA ASTRID 2014 1,180,000
02161736 CRUZ GALVAN JEFER MAURICIO 2014 1,000,000
01563770 CRUZ GOMEZ JOSE DEL CARMEN 2014 2,000,000
02328982 CRUZ JORGE ORLANDO 2014 2,400,000
01686024 CRUZ LUIS EDUARDO 2014 2,600,000
02038029 CRUZ PRIETO CLARA HERSILIA 2014 1,000,000
01938112 CRUZ RAMOS LUZ MARINA 2014 900,000
02234844 CRUZ RODRIGUEZ GLORIA MERCEDES 2013 1,000,000
02234844 CRUZ RODRIGUEZ GLORIA MERCEDES 2014 1,000,000
02027304 CRUZ RODRIGUEZ OLGA MARINA 2014 1,100,000
01211655 CRUZ TORRES LIBARDO 2014 1,230,000
01871982 CUADRICULA ARQUITECTURA E INGENIERIA
LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA CUAI
LTDA
2010 1,000,000
01871982 CUADRICULA ARQUITECTURA E INGENIERIA
LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA CUAI
LTDA
2011 1,000,000
01871982 CUADRICULA ARQUITECTURA E INGENIERIA
LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA CUAI
LTDA
2012 1,000,000
01871982 CUADRICULA ARQUITECTURA E INGENIERIA
LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA CUAI
LTDA
2013 1,000,000
01871982 CUADRICULA ARQUITECTURA E INGENIERIA
LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA CUAI
LTDA
2014 235,000,000
02293934 CUBIDES CAMACHO YORMAN 2014 1,232,000
01131203 CUBIDES MEDINA ANDRES 2011 1,000,000
01131203 CUBIDES MEDINA ANDRES 2012 1,000,000
01131203 CUBIDES MEDINA ANDRES 2013 1,000,000
01859595 CUBIDES PARDO GUILLERMO 2014 2,050,000
02158145 CUBRE MUNDO DE LA 22 2014 1,232,000
00943382 CUBRIENDO LIMITADA ASESORES DE SEGUROS
PUDIENDO UTILIZAR CONJUNTA O
SEPARADAMENTE LA SIGLA CUBRIENDO LTDA
2014 188,466,425
02337733 CUCAITA RAMIREZ JENID 2014 50,000
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01576689 CUELLAR VANEGAS MARIA CAMILA 2014 1,000,000
01671856 CUENCA SAENZ CONSUELO 2014 1,179,000
02221984 CUERO DOMINGUEZ JOHAN HAGNOVER 2014 2,500,000
01750402 CUERVO AGUILAR HECTOR ALEXANDER 2014 1,100,000
01610068 CUEVAS BARRERA ROSA SILVIA 2014 4,989,000
01326082 CUEVAS BARRERA YULY GRACIELA 2014 7,532,000
01187487 CUEVAS MARIA EUGENIA 2014 2,700,000
02027305 CUMO MODA EN CUERO 2014 1,100,000
02337694 CUOSCO SAS 2014 2,000,000
01750366 CUPASACHOA GUAYAZAN DIEGO 2014 2,900,000
02079465 CUPER NIETO MARIA CONCEPCION 2014 1,000,000
01955353 CURTIDOS LEATHERCOL 2014 3,846,558,827
01955352 CURTIDOS LEATHERCOL SAS 2014 3,846,558,827
00493468 CUSIANA OIL RENTAL SERVICES LTDA 2014 56,555,384
00420273 CUSTODIAR LIMITADA 2014 4,257,692,307
01298187 CYTELSAT GAITANA I 2014 1,000,000
00768754 D & B INGENIEROS CIVILES S A S 2014 1,983,609,474
01865892 D & D INTERNATIONAL GROUP S A S SIGLA
AUTOMATION D&D
2014 124,942,753
00559054 D & E LIMITADA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2014 1,130,000
01914808 D & S GLOBAL S A S 2014 15,000,000
02310089 D KANNY SAS 2014 5,000,000
01701413 D Y G DESARROLLO Y GESTION S A 2014 166,263,478
02387905 D'LUZVY 2014 10,000,000
00194623 D'ORO LIMITADA 2014 1,311,968,000
00182498 DABRICO & CIA LTDA 2014 2,585,674,088
01799347 DACATRI E U 2014 24,700,000
02368107 DAIKIN AIRCONDITIONING COLOMBIA S A S 2014 630,995,000
02254918 DAKSHA S A S 2014 896,500
02094840 DANET COMUNICACIONES 2014 1,400,000
02178154 DANI TIENDA SAN FERNANDO 2014 500,000
02318914 DANIPLASTICOS 2014 1,100,000
01115633 DARVIDA DROGUERIAS 2014 20,000,000
01292739 DARVIDA DROGUERIAS 2014 20,000,000
02002099 DARVIDA DROGUERIAS 2014 20,000,000
02209694 DATASET TECNOLOGIES SAS 2014 3,766,105
00479413 DATECSA S A 2014 12,091,922,023
02328504 DAVID GARAVITO SAS 2014 10,000,000
02066905 DAVILA ZEVALLOS JUAN JOSE 2014 4,000,000
00121299 DAYMONT 2014 1,110,235,723
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01883448 DAZA CASTAÑEDA ANA ROSA 2014 1,100,000
02387785 DAZA HEREDIA JORGE EDUARDO 2014 1,500,000
01588425 DBELEN S A 2014 1,983,021,000
02279976 DC SOLUCIONES S A S 2014 97,156,000
02189858 DE ATAQUE 2014 2,000,000
02285879 DE BRIGARD Y MORALES ABOGADOS S.A.S. 2014 739,128,634
00568757 DE LA ROSA ROSERO IVAN RODOLFO 2012 2,250,000
00568757 DE LA ROSA ROSERO IVAN RODOLFO 2013 2,300,000
00568757 DE LA ROSA ROSERO IVAN RODOLFO 2014 2,350,000
02369471 DE LA TORRE BOHORQUEZ EUSTACIO 2014 1,170,000
01829359 DE LA TORRE CACUANGO JOSE JOAQUIN 2014 800,000
02267681 DEANTONIO AREVALO LUIS ALFREDO 2014 1,700,000
01916949 DECOLINE DISEÑO INTERIOR 2014 3,000,000
02296570 DECOR-A 2014 750,000
02223457 DECORA TU DIA 2013 500,000
02223457 DECORA TU DIA 2014 550,000
01301904 DECORACIONES BELLA EPOCA 2011 700,000
01301904 DECORACIONES BELLA EPOCA 2012 700,000
01301904 DECORACIONES BELLA EPOCA 2013 700,000
01301904 DECORACIONES BELLA EPOCA 2014 700,000
02174360 DEEP SOUTH AMERICAS LLC 2014 2,686,851,200
01470381 DEIS MATIC 2014 1,150,000
02338843 DELAM SERVICES SAS 2014 100,000,000
02307130 DELGADILLO MORENO RONALD 2014 3,800,000
02145259 DELGADO BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDRO 2014 50,000,000
01177886 DELGADO CANCHARO MARIA DE JESUS 2014 38,000,000
01410651 DELGADO CASTRO RICARDO 2014 1,050,000
01622920 DELGADO VELANDIA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01904825 DELI BROASTER COGUA 2010 1,000,000
01904825 DELI BROASTER COGUA 2011 1,000,000
01904825 DELI BROASTER COGUA 2012 1,000,000
01904825 DELI BROASTER COGUA 2013 1,000,000
01904825 DELI BROASTER COGUA 2014 1,000,000
02234848 DELI BROASTER EL CHIGUANO 2013 1,000,000
02234848 DELI BROASTER EL CHIGUANO 2014 1,000,000
02339458 DELICIAS DE LA BAHIA RESTAURANTE
PESCADERIA
2014 1,200,000
02335149 DELIRAPID K2 ESAP 2014 500,000
01381929 DELIVERY COLOMBIA SAS SIGLA
COLDELIVERY SAS
2014 1,234,114,872
02323943 DEMINA IRINA 2014 500,000
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02294488 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES LUZ VERDE 2014 10,000,000
01861120 DENTAL STORE G L 2014 420,000,000
02084627 DEPILSTHETIC SPA 2014 5,670,000
02206498 DEPORTES & TECNOLOGIA D N S A S 2014 10,000,000
01777915 DEPORTES OLIMPICA 2014 1,500,000
01858870 DEPORTIVOS DELI ANA 2014 1,200,000
01673376 DEPOSITO DE MADERAS LA 40 BC 2014 1,800,000
00872033 DEPOSITO DE MATERIALES EL CEDRO FINO 2014 3,000,000
01497715 DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA
ONZAGA JCPR
2014 1,179,000
01879489 DEPOSITO DE MEDICAMNETOS DUARQUINT
BOGOTA
2014 20,000,000
01882918 DEPOSITO DE PAPA SURTISUR 2014 1,000,000
01568179 DEPOSITO DE PLASTICOS LA ESPERANZA 2014 2,000,000
00534239 DEPOSITO LA 15 2014 8,800,000
02074404 DEPOSITO LA FLORIDA PR 2014 1,179,000
01882945 DEPOSITO Y FERRETERIA EL RESTAURADOR 2014 14,300,000
01882575 DEPOSITO Y FERRETERIA JAIMES 2014 12,500,000
00889425 DEPOSITO Y FERRETERIA MARTINEZ 2014 390,000,000
02148690 DESARROLLO INTEGRADO S A S 2014 254,314,585
00925117 DESARROLLO Y SERVICIOS EMPRESARIALES
LTDA QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA D & S
LTDA
2014 272,930,422
01304050 DESECHABLES Y BOLSAS LUCHO 2014 1,200,000
01146451 DESIGN PROCESS LIMITADA - 2012 11,376,085
01146451 DESIGN PROCESS LIMITADA - 2013 6,136,156
01146451 DESIGN PROCESS LIMITADA - 2014 15,402,984
02202360 DESMADRUGADOS 2014 1,000,000
02352704 DETALLITOS 22 2014 1,000,000
02164503 DEVITECK 2014 1,012,474,444
02361734 DFESTETICA 2014 80,000,000
01821715 DIALY SER S.A.S. 2014 32,899,105,539
02326435 DIANA MARIA COGOLLO RUBIANO 2014 1,000,000
02330478 DIANA MARIA COGOLLO RUBIANO 2014 1,000,000
00665491 DIARIO DE BOGOTA S A 2014 500,000
02026517 DIAZ & BRADFORD ABOGADOS CONSULTORES
SAS
2014 20,000,000
02166005 DIAZ AGUILAR LAURA ESTEFANI 2014 1,000,000
01718030 DIAZ BARRERA ORLANDO 2012 1,000,000
01718030 DIAZ BARRERA ORLANDO 2013 1,000,000
01718030 DIAZ BARRERA ORLANDO 2014 1,232,000
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01866461 DIAZ BORREGO AMANDA 2014 1,000,000
01518372 DIAZ DE RUIZ MARIA ALIX 2014 800,000
00704000 DIAZ DE SERRANO ADELA 2002 500,000
00704000 DIAZ DE SERRANO ADELA 2003 500,000
00704000 DIAZ DE SERRANO ADELA 2004 500,000
00704000 DIAZ DE SERRANO ADELA 2005 500,000
00704000 DIAZ DE SERRANO ADELA 2006 500,000
00704000 DIAZ DE SERRANO ADELA 2007 500,000
00704000 DIAZ DE SERRANO ADELA 2008 500,000
00704000 DIAZ DE SERRANO ADELA 2009 500,000
00704000 DIAZ DE SERRANO ADELA 2010 600,000
00704000 DIAZ DE SERRANO ADELA 2011 700,000
00704000 DIAZ DE SERRANO ADELA 2012 800,000
00704000 DIAZ DE SERRANO ADELA 2013 900,000
00704000 DIAZ DE SERRANO ADELA 2014 1,000,000
00798502 DIAZ DE ZIPAQUIRA CECILIA 2014 1,000,000
01974927 DIAZ DIAZ JOSE NESTOR 2014 1,000,000
02352279 DIAZ DIAZ OLGA YANETH 2014 1,232,000
00746396 DIAZ FRANCO HECTOR ALFONSO 2014 600,000
01594983 DIAZ MARIN GUILLERMO 2012 2,600,000
01594983 DIAZ MARIN GUILLERMO 2013 2,600,000
01594983 DIAZ MARIN GUILLERMO 2014 2,600,000
02291070 DIAZ OSSA ESTHER ADRIANA 2014 3,000,000
01456175 DIAZ RAMIREZ YOLFA EDEILEN 2014 7,179,000
01918345 DIAZ ROJAS WILLIAM FERNANDO 2013 1,000,000
01918345 DIAZ ROJAS WILLIAM FERNANDO 2014 1,000,000
01180028 DIAZ RUEDA PEDRO 2014 1,000,000
02294325 DIAZ VASQUEZ ARMANDO 2014 4,300,000
02334660 DIDACTICOS ANJELIN " PARA LA EDUCACION
INFANTIL "
2014 1,000,000
01919173 DIENSEL 2014 1,000,000
02250078 DIETRICH VIDEO BAR 2014 1,000,000
00817947 DIEZ VANEGAS FEDERICO DE JESUS 2014 1,000,000
01121612 DIGICOPIAS 2014 1,800,000
01033782 DIGITAL COMPU PRINT 2013 1,500,000
01033782 DIGITAL COMPU PRINT 2014 1,500,000
02324154 DIGITAL DVR CCTV SAS 2014 383,165,516
02223973 DIGITAL MTX CENTRO 2014 10,000,000
01083861 DIGITAL MTX LTDA 2014 124,057,149
02302344 DIGITAL MTX UNILAGO 2014 10,000,000
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02315910 DIGITAL TECNOLOGIES 2014 1,000,000
02208578 DIMAS ACONCHA EDWIN HERNANDO 2014 1,500,000
02258838 DIONISIO DE HERRERA RUTH MARIELA 2014 600,000
01882162 DIOSELINA REY LEAL 2014 1,200,000
00859790 DIPE SAS 2014 234,412,000
02299114 DIPROMEDIC SAS 2014 73,792,527
01705698 DIRCON ARQUITECTURA INTERIOR 2014 19,000,000
02087753 DIS COL FERRETERIA MC 2013 3,000,000
02087753 DIS COL FERRETERIA MC 2014 3,000,000
01235820 DISCO BAR GIOVANNI 2014 1,232,000
01829313 DISCO TABERNA BAR LA BRISA PAISA DE LA
65
2014 900,000
00121298 DISENOS AUTOMATIZACIONES Y MONTAJES
LIMITADA
2014 1,110,235,723
01177587 DISEÑAMOS Y TRANSPORTAMOS GILMA DE
JUNCA
2014 2,000,000
00395211 DISEÑO INDUSTRIAL GM LTDA 2014 10,000,000
01899226 DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S 2014 1,624,822,000
02213703 DISEÑO MT4 SAS 2014 20,000,000
01215128 DISEÑO Y CONSTRUCCION MILCIADES
CARDENAS E U
2014 319,886,497
02216317 DISEÑO Y DECORACION PICASSO 2014 6,000,000
01456180 DISEÑOS ALEJANDRA 2014 7,179,000
01121094 DISEÑOS E IMPRESOS BG 2001 2014 1,000,000
00535745 DISEÑOS ELIZABETH 2014 5,000,000
02046110 DISEÑOS EMMA SALVATORE 2014 1,000,000
01670940 DISEÑOS MARYLUNA 2014 1,000,000
02391373 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES J F SAS 2014 5,000,000
01425093 DISTRIASEO D Y D 2014 1,200,000
01633653 DISTRIBUCIONES A & G LTDA 2014 444,986,000
00187753 DISTRIBUCIONES BELEN 2014 5,000,000
02158597 DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES LECP
SAS
2014 46,290,367
01455766 DISTRIBUCIONES FLX EU 2014 14,349,401
02302718 DISTRIBUCIONES LA RANA DORADA 2014 1,000,000
01204478 DISTRIBUCIONES MARKONET LTDA 2014 5,000,000
02162222 DISTRIBUCIONES SARANA 2013 200,000
01354298 DISTRIBUCIONES Y VENTAS DIVESA S A S 2014 570,050,944
01680408 DISTRIBUIDOR EL AGRO 2014 1,000,000
01937480 DISTRIBUIDORA 510 2010 100,000
01937480 DISTRIBUIDORA 510 2011 100,000
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01937480 DISTRIBUIDORA 510 2012 100,000
01937480 DISTRIBUIDORA 510 2013 100,000
01339082 DISTRIBUIDORA AWE LTDA 2014 80,000,000
01339115 DISTRIBUIDORA AWE LTDA 2014 80,000,000
02203920 DISTRIBUIDORA DE BOLSAS Y DESECHABLES
LA 52
2014 1,000,000
01972436 DISTRIBUIDORA DE DULCES LA 129 2014 1,200,000
01136166 DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS MORALES 2014 5,800,000
02242373 DISTRIBUIDORA EL PROGRESO DS 2014 1,232,000
01627122 DISTRIBUIDORA EMVUELTOS Y VERDURAS 2014 1,000,000
01393596 DISTRIBUIDORA FERRETERA SANTA HELENA 2014 1,100,000
01589312 DISTRIBUIDORA HB E U 2014 10,000,000
00733703 DISTRIBUIDORA HB E U Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA INT E U
2014 3,280,755,000
01986386 DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA CORABASTOS 2014 1,000,000
01228178 DISTRIBUIDORA LA SERRANIA 2006 800,000
01228178 DISTRIBUIDORA LA SERRANIA 2007 800,000
01228178 DISTRIBUIDORA LA SERRANIA 2008 800,000
01228178 DISTRIBUIDORA LA SERRANIA 2009 800,000
01228178 DISTRIBUIDORA LA SERRANIA 2010 800,000
01228178 DISTRIBUIDORA LA SERRANIA 2011 800,000
01228178 DISTRIBUIDORA LA SERRANIA 2012 800,000
01228178 DISTRIBUIDORA LA SERRANIA 2013 800,000
00288470 DISTRIBUIDORA LAGER S.A.S 2004 1,000
00288470 DISTRIBUIDORA LAGER S.A.S 2005 1,000
00288470 DISTRIBUIDORA LAGER S.A.S 2006 1,000
00288470 DISTRIBUIDORA LAGER S.A.S 2007 1,000
00288470 DISTRIBUIDORA LAGER S.A.S 2008 1,000
00288470 DISTRIBUIDORA LAGER S.A.S 2009 1,000
00288470 DISTRIBUIDORA LAGER S.A.S 2010 1,000
00288470 DISTRIBUIDORA LAGER S.A.S 2011 1,000
00288470 DISTRIBUIDORA LAGER S.A.S 2012 1,000
00288470 DISTRIBUIDORA LAGER S.A.S 2013 1,000,000
02239132 DISTRIBUIDORA MI TOLIMA 2014 1,000,000
00123894 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE EQUIPOS
S.A.DISNAEQUIPOS S.A.
2014 7,173,462,000
01990243 DISTRIBUIDORA SUPREMA 2014 20,000,000
02126132 DISTRIBUIDORA SUPREMA S A S 2014 105,519,000
01509390 DISTRIBUIDORA TODO EN BELLEZA D J K 2014 600,000




00396042 DISTRIBUIDORAS UNIDAS S.A. 2014 10,057,999,882
01313222 DISTRICARNES MONTENEGRO 2014 1,800,000
01778960 DISTRIFRUVER MOSQUERA 2014 1,200,000
02237562 DISTRIPOLLOS LA MEJOR 2014 1,000,000
02359276 DITIRAMBO GALERIAS 2014 10,000,000
01351668 DIVATEK 2014 2,000,000
00701798 DIVERSIONES ELECTRONICAS GRANADA 2014 1,000,000
01964170 DJEGO LATINO SHOW MUSICAL SAS 2014 3,000,000
01756993 DOBLE A FASHION EU 2014 556,393,000
01757004 DOBLE A FASHION EU 2014 62,000,000
01779148 DOBLE A FASHION EU 2014 62,000,000
01972479 DOBLE A FASHION EU 2014 62,000,000
02381522 DOBLE A FASHION EU 2014 60,000,000
01568132 DOCUMENT EXPRESS 2014 1,000,000
01850221 DOCUMENT EXPRESS LTDA 2014 597,440,356
00253759 DODGE 300 2014 2,300,000
01339049 DODONA OIL SOLUTIONS S A S 2014 2,601,619,149
02279311 DOGS FAN SAS 2014 17,553,281
02352844 DOMAT SERVICE S A S 2014 141,592,067
00811636 DONDE CHEPE 2014 1,232,000
00851053 DONDE JAIRO 2014 1,760,000
01349955 DONHER EXPRESS 2014 2,000,000
01940844 DOÑA AMPARO Y GABRIELA 2014 500,000
02089781 DOÑA G 2014 800,000
01717926 DOTA GROUP LTDA 2014 18,000,000
02041415 DOTACIONES THE ONE 2014 2,000,000
01083322 DOTACIONES Y DESECHABLES DOTA DES LTDA 2014 2,000,000
02250836 DOTAPROM ORION 2014 3,080,000
01824859 DOUGLAS TRADE LTDA 2014 5,000,000
01046753 DOUGLAS TRADE S A S 2014 2,735,199,881
01993422 DP ABOGADOS CONSULTORES LTDA 2014 1,200,000
02242870 DRA. MARIA LORENA ORTIZ 2014 850,000
00868119 DROGAS EL DIAMANTE 2014 5,000,000
01557580 DROGAS GIOMAR J G 2014 1,072,600
01225062 DROGAS R A 2014 1,500,000
01425918 DROGAS VILLA CLAUDIA 2014 9,000,000
00556298 DROGAS-PLUZ 2014 1,200,000
01783184 DROGUERIA 92 B G 2014 1,000,000
00961499 DROGUERIA BIOSALUD LA ESPERANZA
SERVICIO LAS 24 HORAS
2014 1,200,000
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01598733 DROGUERIA DROGUITOLIMA D Y D 2014 1,000,000
01817427 DROGUERIA EL FENIX 2014 2,500,000
01821900 DROGUERIA FARMAJOHAN 2014 1,800,000
02108416 DROGUERIA FARMAJOHAN 2 2014 1,800,000
00529372 DROGUERIA GLOBAL FARMA NO. 2 NOGALES 2014 8,900,000
00687493 DROGUERIA GLOBAL FARMA NO. 3 TOSCANA 2014 8,500,000
02163654 DROGUERIA JANUS 2014 1,500,000
02265507 DROGUERIA LA TERCERA  AVENIDA 2013 5,100,000
02265507 DROGUERIA LA TERCERA  AVENIDA 2014 5,100,000
01671859 DROGUERIA MOTRIX 2014 1,179,000
02193232 DROGUERIA NUEVA JM 2014 10,000,000
01436159 DROGUERIA SIGLO XXI NEMOCON 2014 10,200,000
00254179 DROGUERIA SOPO 2013 1,200,000
00254179 DROGUERIA SOPO 2014 1,200,000
00928804 DROGUERIA SURAMERICANA DE MEDICAMENTOS 2014 600,000
00597251 DROGUERIA Y MINIMARKET 2000 2014 35,300,000
02291879 DROGUERIA YODIMA 2014 700,000
02308819 DUARQUINT  BAS13 CANTON NORTE 2014 20,000,000
02130915 DUARQUINT AVENIDA EL DORADO 2014 20,000,000
02308822 DUARQUINT BASANJMH 2014 20,000,000
02317902 DUARQUINT BISUM FUSAGASUGA 2014 20,000,000
01759595 DUARQUINT BOSA 2014 20,000,000
02317897 DUARQUINT CEMEDG BOGOTA 2014 20,000,000
01759596 DUARQUINT CESPO 2014 20,000,000
01765611 DUARQUINT CHAPINERO 2014 20,000,000
01931871 DUARQUINT CHIA 2014 20,000,000
02308827 DUARQUINT DIMEFA 2014 20,000,000
01765609 DUARQUINT DISAN 2014 20,000,000
02308824 DUARQUINT DISUR 2014 20,000,000
02321028 DUARQUINT DMGEM BOGOTA 2014 20,000,000
01771666 DUARQUINT FUSAGASUGA 2014 20,000,000
02316946 DUARQUINT HOMIC BOGOTA 2014 20,000,000
02316940 DUARQUINT HOSMIL BOGOTA 2014 20,000,000
01765610 DUARQUINT HOSPITAL 2014 20,000,000
01775264 DUARQUINT SAN CRISTOBAL SUR 2014 20,000,000
01765613 DUARQUINT SANTA HELENITA 2014 20,000,000
01928678 DUARQUINT SOACHA 2014 20,000,000
02373299 DUARQUINT SUROCCIDENTE 2014 20,000,000
01775262 DUARQUINT USME 2014 100,000
01789126 DUARQUINT VENECIA 2014 20,000,000
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01928692 DUARQUINT ZIPAQUIRA 2014 20,000,000
02120272 DUARTE AYALA LUISA ALEJANDRA 2014 7,900,000
01577947 DUARTE FERNANDEZ GLADYS ASTRID 2014 1,200,000
02332836 DUARTE MELO JOSE LISANDRO 2014 1,000,000
00050216 DUEÑAS FRANCISCO 2014 11,500,000
02093692 DUEÑAS TORRES CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02020001 DULCERIA EL RECREO COMPARTIR 2012 600,000
02020001 DULCERIA EL RECREO COMPARTIR 2013 600,000
01546849 DUMGAL SPORT 2014 2,152,000
01331595 DUQUE GARCIA JOSE DARIO 2014 1,200,000
02395481 DUQUE LONDOÑO ALBA MARGARITA 2014 800,000
01290540 DURAN DE PINTO LUZ MARINA 2014 1,100,000
01311236 DURAN RANGEL MAURICIO 2014 500,000
02058259 DURAN RUBIO JANETH 2014 1,000,000
01424904 DVF AUDITORIA LATINA S A S Y SE PODRA
IDENTIFICAR CON LA LA SIGLA AUDILATINA
S A S
2014 107,016,000
02391049 DW DESIGN WORKSHOP S A S 2014 5,000,000
02395823 E ISU SAS 2014 1,000,000
02161237 E P S FAMISANAR LTDA FUSAGASUGA 2014 11,687,478
01218108 E/S TEXACO TOCANCIPA EU 2014 6,067,695,317
02161738 EAGLE FORCE GYM CENTER 2014 1,000,000
02376573 EASY CARGO EXPRESS SAS 2014 1,000,000
02243287 ECG SEGURIDAD Y EQUIPOS SAS 2014 20,583,930
02178685 ECHEVERRIA GARZON HUGO HERNANDO 2014 2,400,000
02146541 ECO TACTICS SAS 2014 6,000,000
00660760 ECOCHEM S A S 2014 529,061,117
02240469 ECOGREENTECH SAS 2014 500,000
02168579 ECONOMIZE Y / O BENJAMIN  ESQUENAZI
ROSENTHAL
2014 1,500,000
01920316 ECOVENDING COLOMBIA 2014 2,000,000
02289325 ECUSTIC LTDA 2014 59,814,000
00159609 EDGAR URIBE Y CIA S.A.S. 2014 3,346,929,262
01977155 EDICIONES TECNICA Y CULTURA MUÑOZ 2014 2,000,000
01790677 EDITORA MUSICAS DE COLOMBIA SAS 2014 110,901,017
01825532 EDITORIAL PARA LA CIENCIA LTDA 2014 2,022,144,000
02382864 EDP SOLUCIONES S.A.S. 2014 1,034,788,215
02239194 EDS RETORNO 2014 20,000,000
00005372 EDUARDO L GERLEIN S A IGUALMENTE PODRA
SER IDENTIFICADA COMO EDUARDO L
GERLEIN S A O GERLEINCO
2014 32,734,342,596
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00683390 EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES LTDA 2014 50,306,541,000
00683389 EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S A
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA EDUARDOÑO
2014 210,531,440,000
00133902 EDUCAMOS VIAJANDO 2014 464,250,138
00126050 EDUCAMOS VIAJANDO S A S 2014 464,250,138
01070173 EDUTRAVEL VICTORIA REPS 2014 11,356,000
02226533 EFFECTIVE BUSINESS SAS 2014 804,409,049
01949258 EFO COLOMBIA S A S 2012 19,870,702
01949258 EFO COLOMBIA S A S 2013 77,230,702
01949258 EFO COLOMBIA S A S 2014 77,230,702
01416822 EICH PI TECHNOLOGY LTDA 2013 10,000,000
01416822 EICH PI TECHNOLOGY LTDA 2014 10,000,000
00731083 EJES Y SILENCIADORES LUCHO 2014 1,000,000
01184518 EL AGUADOR 2014 3,000,000
01171958 EL ARTE DEL ARTESANO 2014 900,000
01837239 EL BARATILLO T S 2014 900,000
02101797 EL BONDI ARGENTINO 2014 1,500,000
01635461 EL BUEN PAN Y ALGO MAS 2014 1,130,000
00731716 EL BUEN PRECIO DE LA 124 2014 1,100,000
01350067 EL BUEN SABOR CRIOLLO 2014 4,000,000
02163280 EL BUNKER INN SAS 2014 58,000,000
02066188 EL CALMANTE EL PALMAR 2014 923,000
02271551 EL CHALET DEL PAN 2014 1,232,000
01829603 EL CHANGLETON 2012 1,000,000
01829603 EL CHANGLETON 2013 1,100,000
01829603 EL CHANGLETON 2014 1,100,000
01876701 EL COSTURERO DE CHIA 2014 5,000,000
02002380 EL COUNTRY CAFE BAR 2014 500,000
02317685 EL DESCUENTO REAL 2014 20,000,000
02308538 EL ENCANTADOR DE PERROS HOT DOGS 2014 1,000,000
01289116 EL GENIO DE LAS FLORES & CIA LTDA
GENFLOR & CIA LTDA
2014 7,000,000
02270410 EL GRAN CUATE 2013 1,000,000
02270410 EL GRAN CUATE 2014 1,000,000
01992581 EL GRAN FOGON 2014 1,500,000
02336581 EL GRAN MERCADO J R 2014 8,500,000
02270066 EL GUACARI EXPRESS 2014 800,000
01982846 EL IMPERIO DEL GRAN REY PETERMAN CSP 2013 1,000,000
01982846 EL IMPERIO DEL GRAN REY PETERMAN CSP 2014 5,500,000
02169755 EL MEJOR AJIACO DEL MUNDO 2014 1,000,000
01069442 EL MONDONGO Y MUCHO MAS 2014 12,000,000
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02390663 EL NEGOCIO DE ESTEBAN 2014 1,000,000
01694204 EL NUEVO PORVENIR SOPO 2014 550,000
00415528 EL OLVIDO UNIVERSITARIO 2013 1,232,000
02326496 EL PAISITA CL 9 2014 1,000,000
01831645 EL PALACIO DEL PAN VR 2014 950,000
00994802 EL POLO 2014 30,490,505,359
02185340 EL PORTAL DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI 2014 1,230,000
02043368 EL PUNTO DEL BUEN SABOR NG 2014 1,200,000
02114457 EL RINCON DEL ABUELO SIMON BOLIVAR 2014 2,000,000
01855635 EL RINCON SANTANDEREANO R R 2013 1,200,000
02293883 EL RINCONCITO DE TABIO 2014 1,000,000
01764604 EL RUBI JUAICA 2014 700,000
02060893 EL SAGUAN DEL HUMO 2014 8,253,000
01297270 EL TIXON ALMEIDUNO 2014 1,500,000
02278362 EL TUNJO SAGRADO 2014 2,500,000
00703541 EL UNIVERSO DEL COLOR 2014 1,230,000
00134628 ELECTRICOS Y FERRETERIA DELTA 2014 1,076,689,838
00134627 ELECTRICOS Y FERRETERIA DELTA S.A.S 2014 1,076,689,838
00342189 ELECTRO TECNICA LIMITADA 2014 2,750,000
01195445 ELECTROCERRADURAS MOJICA 2014 41,146,300
01827134 ELECTROPINTURAS JUAN 2014 4,000,000
01583291 ELECTROSERVICIOS BOLIVIA 2014 6,200,000
01805363 ELECTROSISTEMAS DIESEL LTDA 2014 120,876,656
01805428 ELECTROSISTEMAS DISEL LTDA 2014 120,876,656
00184617 ELEMENTOS QUIMICOS LTDA. 2014 5,783,863,193
00670398 ELICA REPRESENTACIONES S C S 2014 186,800,459
00998616 ELIZALDE MARTINEZ FELISA 2014 1,232,000
02332542 ELSIGNO.CO SOLUCIONES SAS 2014 3,000,000
02127626 ELYON PRODUCCIONES S A S 2014 5,000,000
01826800 EMBLEMAS Y CONDECORACIONES 2014 500,000
01669759 EMERALDSILVER-CO 2014 1,230,000
02258143 EMI FASHION 2014 1,000,000
01958241 EMPANADAS CROCANTES M 2014 600,000
02118464 EMPRESA DE LIMPIEZA & SERVICIOS
GENERALES ADONAIS IRC SAS
2014 3,000,000
00857578 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
CAJICA SA ESP QUE TAMBIEN PODRA
UTLIZAR LA SIGLA EPC
2014 15,420,429,942
02021320 EMPRESA LOGISTICA DE TRANSPORTE
COLENVIAMOS S A S PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA COLENVIAMOS S A S
2011 100,000
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02021320 EMPRESA LOGISTICA DE TRANSPORTE
COLENVIAMOS S A S PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA COLENVIAMOS S A S
2012 100,000
02021320 EMPRESA LOGISTICA DE TRANSPORTE
COLENVIAMOS S A S PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA COLENVIAMOS S A S
2013 100,000
02021320 EMPRESA LOGISTICA DE TRANSPORTE
COLENVIAMOS S A S PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA COLENVIAMOS S A S
2014 1,232,000
01243116 ENCHILADAS COCINA MEXICANA 2014 48,242,000
02370718 ENCUADERNACION ALDUR - ERD 2014 1,100,000
01087915 ENCUADRE ASESORES AUDIOVISUALES LTDA
PUDIENDO IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE
ENCUADRE
2014 2,100,000
01973839 ENDULZARTE Y ALGO MAS 2014 1,000,000
01101395 ENERGIA SOLAR INGESOLAR 2014 251,389,079
01627594 ENERGY SPORT 2014 1,500,000
02346544 ENFERMERAS EN CASA 2014 600,000
02338975 ENGECOIL S A S 2014 1,000,000
02054133 ENLACE ASERTIVO S A S 2014 15,935,593
02246102 ENLAZAR SERVICIOS INTEGRALES 2013 800,000
02246102 ENLAZAR SERVICIOS INTEGRALES 2014 1,000,000
01397957 ENRIQUEZ CADAVID INVERSIONES & CIA
LTDA
2014 50,253,000
00073508 ENRIQUEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO 2014 1,800,000
00367990 ENVAPAC 2014 215,123,286
00314988 ENVAPAC LIMITADA 2014 1,990,179,646
00968740 ENVASAR LIMITADA 2012 1
00968740 ENVASAR LIMITADA 2013 1
00968740 ENVASAR LIMITADA 2014 1
00968610 ENVASAR S A S 2014 744,765,246
02296114 ENVIROMENTAL & PETROLEUM SERVICES
GROUP SAS
2014 20,000,000
02199366 EQUIMAAC 2014 500,000
02390635 EQUIPMENT SOLUTIONS SAS 2014 30,000,000
00972560 EQUIPOS Y MEZCLAS LTDA_EQUIMEZCLAS
LTDA
2014 12,000,000
02051620 EQUITY CONSULTORES FINANCIEROS SAS 2014 403,139,339
02185002 EQUIX UN MUNDO DE SOLUCIONES S A S 2014 1,200,000
01019195 ERAZO RAFAEL ARMANDO 2014 1,000,000
02348407 ERIAN SPORT 2014 1,230,000
01492100 ERT INGENIERIA S A S 2014 1,051,702,066
02234565 ESAR SOLUCIONES LOGISTICAS S A S 2014 291,039,627
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02356058 ESCALA UNO A UNO SAS 2014 10,000,000
01246657 ESCOBAR ANA JUDITH 2014 1,200,000
01867472 ESCOBAR CASTELLANOS JORGE ENRIQUE 2014 1,179,000
01658538 ESCOBAR CONSTRUCCION ARQUITECTURA Y
COMPAÑIA LTDA
2014 1,322,073,694
01072432 ESCOBAR CORREA GUSTAVO ADOLFO 2014 11,000,000
00491186 ESCOBAR GARZON HENRY ORLANDO 2014 500,000
02189864 ESCOBAR MACUALO JAVIER ARMANDO 2014 40,000,000
01403035 ESCOBAR ROSERO ALEJANDRO 2012 1,000,000
01403035 ESCOBAR ROSERO ALEJANDRO 2013 1,000,000
01403035 ESCOBAR ROSERO ALEJANDRO 2014 2,000,000
02151506 ESCUELA COLOMBIANA DE BIENES RAICES 2014 1
02361837 ESCUELA DE DANZA SIGUARAYA 2014 350,000
02326503 ESGUERRA LUNA JUAN FELIPE 2014 1,000,000
01449748 ESGUERRA, BARRERA, ARRIAGA S A 2014 4,662,745,571
00121985 ESPACIAL DE SEGUROS CIA LIMITADA
AGENCIA DE SEGUROS.
2014 3,206,000
00922556 ESPACIO & MERCADEO S A 2014 5,077,946,486
01559033 ESPECTROFARMA S.A.S 2014 575,243,723
02353986 ESPEJO SIERRA ALBA YANIRA 2014 3,000,000
02058261 ESPEJOS Y PELO´S 2014 1,000,000
00916181 ESPEVIDRIOS 2014 55,000,000
01891385 ESPEVIDRIOS JR ROMERO 2014 4,200,000
02189865 ESPICELL 2014 5,000,000
02093047 ESPINEL CRUZ ANA ELVIA 2014 500,000
01931786 ESPINEL DEL PRADO RODRIGO ALFONSO 2014 1,000,000
02119107 ESPINEL LEON YURI AMPARO 2014 1,000,000
02212908 ESPINEL MALDONADO GENOVEVA 2014 50,000
02257288 ESPINEL PEREZ FLOR ATHENAIS 2014 850,000
01013788 ESPINOSA DAZA MARIO EVARISTO 2011 1,500,000
01013788 ESPINOSA DAZA MARIO EVARISTO 2012 1,500,000
01013788 ESPINOSA DAZA MARIO EVARISTO 2013 1,500,000
01013788 ESPINOSA DAZA MARIO EVARISTO 2014 1,500,000
01711138 ESPINOZA PEÑARANDA RICARDO HERNANDO 2014 3,500,000
01835306 ESPITIA DUARTE RUTH ELVIRA 2014 1,000,000
00251313 ESPITIA GONGORA PEDRO PABLO 2013 7,000,000
00251313 ESPITIA GONGORA PEDRO PABLO 2014 7,000,000
00883616 ESPITIA GONZALEZ JUAN DE JESUS 2014 7,300,000
01263636 ESPITIA HECTOR RODRIGO 2014 2,464,000
02265268 ESPITIA HERNANDEZ LIBARDO 2014 1,200,000
00771789 ESPITIA MAYORGA JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
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02127039 ESPITIA PARRA DIANA PAOLA 2014 750,000
02273261 ESPITIA PRICILA 2013 800,000
02273261 ESPITIA PRICILA 2014 800,000
02206714 ESPITIA RODRIGUEZ FLOR ANGELA 2013 1,000,000
02206714 ESPITIA RODRIGUEZ FLOR ANGELA 2014 1,200,000
00962481 ESPUMAS COSTA AZUL 2014 123,260,000
00079958 ESQUENAZI ROSENTHAL BENJAMIN 2014 1,500,000
01964200 ESTABLECIMIENTO DEPOSITO DOÑA CARMEN 2014 980,000
02068700 ESTACION DE SERVICIO AVENIDA 28 2014 1
01857944 ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM AUTOSUR 2014 247,964,080
02363915 ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM CIUDAD
DE QUITO
2014 104,000,000
02146249 ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL
RODEO
2014 22,497,280
02064291 ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL
TERMINAL BOGOTA
2014 562,432,000
02165805 ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM GRAN
CHINAUTA
2014 6,748,560
02261315 ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM PRIMERO
DE MAYO
2014 108,160,000
02261945 ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM SUBA
LAUREL
2014 108,160,000
00224059 ESTACION DE SERVICIO K.L. 2014 1,779,909,878
01293639 ESTACION DE SERVICIO MOBIL AVENIDA 15 2014 15,000,000
01862616 ESTACION DE SERVICIO MOBIL SANTAMARIA
DEL LAGO
2014 8,000,000
01573542 ESTACION DE SERVICIO PANDI 2014 4,000,000
01235140 ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS SALITRE 2014 177,517,595
01885924 ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS VERGEL 2014 91,866,487
01936712 ESTACION DE SERVICIO RIONEGRO CAQUEZA 2014 12,000,000
02292315 ESTACION DE SERVICIO TERPEL GNV ALAMOS 2014 390,678,319
01885086 ESTACION DE SERVICIO TEXACO AVENIDA
TERCERA
2014 65,372,320
01233042 ESTACION TOCANCIPA KM 37 AUTOPISTA
NORTE
2014 1,000,000
02292926 ESTEPA BARRETO LUISA MARIA DEL PILAR 2014 2,500,000
01926585 ESTETICA INTEGRAL PAULA MELISSA 2014 1,400,000
02229489 ESTRADA VEGA DEISY MILENA 2014 1,000,000
02361745 ESTRADA VEGA NIDIA LUCELY 2014 1,000,000
01754502 ESTRATEGIAS CONTACT CENTER COLOMBIA 2014 8,554,601,000
02292936 ESTRUCTURA GRAFICA S.A.S 2014 173,696,609




00012009 ESTUDIOS TECNICOS S.A.S 2014 69,858,356,000
01423040 ESTUDIOTEX 2014 1
01224097 ESTUPIÑAN FONSECA ROSA YOLANDA 2014 13,500,000
00933256 EULEN COLOMBIA S A 2014 9,943,537,000
01003994 EULEN COLOMBIA SA 2014 9,943,537,000
02371164 EUR CLOTHES CO SAS 2014 3,800,000
01653997 EUR CLOTHES.CO 2014 3,800,000
00735635 EVALUAR AUDITORES Y ASESORES LTDA 2014 184,403,831
02156458 EVOLVING DIGITAL WORLD EDW CORP S A S 2014 26,397,000
01476648 EXELPAN 2014 1,230,000
00671050 EXIN-CETECO, S.A. 2014 3,636,494,309
02285398 EXISEGUROS LTDA. 2014 12,853,000
01424242 EXPENDIO DE CARNES BONANZA D SOACHA 2014 1,200,000
01924220 EXPENDIO DE CARNES EL BOTE 2014 1,020,000
01788960 EXPENDIO DE CARNES LA VELEÑITA SUAREZ 2014 500,000
01878207 EXPENDIO DE CARNES Y VICERAS BETTY
QUINTERO
2014 4,000,000
01058807 EXPOR RENO 2014 1,150,000
01203343 EXPORTAR COLOMBIA LTDA 2014 1
01620199 EXPRESATE AQUI 2014 1,232,000
01923260 EXPRESS FASHION WOMEN 2014 4,000,000
02132159 EXPRESS OIL 2013 1,000,000
02132162 EXPRESS OIL 2013 1,000,000
02132131 EXPRESS OIL SAS 2013 51,280,353
00752339 EXPRESSION N.A. 2014 2,000,000
02089078 EXTENSIONES OUTRE DE COLOMBIA S A S 2014 30,000,000
02343344 EXTINTORES Y FUMIGACIONES FENIX 2014 1,200,000
01821223 EXTREME EMOTION EVENTOS Y ECOTURISMO 2013 1,000,000
01821223 EXTREME EMOTION EVENTOS Y ECOTURISMO 2014 1,000,000
00397372 EXYWORK LIMITADA 2014 581,842,544
01653959 F F T COLOMBIA S A 2014 260,327,224
01837029 FABRICA DE MUEBLES ESTHEFANNY 2014 1,232,000
01355812 FABRICA DE MUÑECOS ANJELIN 2014 1,000,000
01055291 FABRICA DE TEXTILES DALTEX 2014 11,188,679,720
01055238 FABRICA DE TEXTILES DALTEX S A S 2014 11,188,879,720
01496662 FABRICA EMBUTIDOS CARNICOS CHORIPEDRO 2012 600,000
01496662 FABRICA EMBUTIDOS CARNICOS CHORIPEDRO 2013 600,000
01496662 FABRICA EMBUTIDOS CARNICOS CHORIPEDRO 2014 600,000
01593816 FABRICA MANGUERAS P C M 2014 1,500,000
00904997 FACERLAMP CERAMICAS 2014 1,350,000
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00388165 FACTORES Y MERCADEO S.A. 2014 26,547,566,259
01453257 FAJARDO FRANCO MARIBEL 2014 800,000
02084251 FAJARDO RUIZ TILCIA 2014 1,232,000
02013535 FAJAS LADY SAS 2014 1,221,288,996
02359250 FALENOR SAS 2014 30,000,000
02212447 FAMPAL SAS 2014 2,078,401,241
00660679 FARFAN RAMIREZ GLORIA HERMINIA 2014 15,423,000
01396164 FARIAS GARCIA LUIS ANTONIO 2014 700,000
02232718 FARIAS GOMEZ CARLOS ANDRES 2014 1,800,000
01599011 FARMACEUTICA INTERNACIONAL DE GARANTIA
ANIMAL S A
2014 1,941,717,456
00840195 FARMACIA LOS OLIVOS CHAPINERO 2014 159,500,000
00840199 FARMACIA LOS OLIVOS KENNEDY 2014 41,500,000
00840197 FARMACIA LOS OLIVOS RESTREPO 2014 58,500,000
00840198 FARMACIA LOS OLIVOS SUBA 2014 41,000,000
01081287 FARMAMIX LTDA 2014 1,721,378,952
02167585 FARMAPOLIS DROGUERIA 2014 9,500,000
01578974 FASE TUNING CAR AUDIO 2008 1,200,000
01578974 FASE TUNING CAR AUDIO 2009 900,000
01578974 FASE TUNING CAR AUDIO 2010 900,000
01578974 FASE TUNING CAR AUDIO 2011 900,000
01578974 FASE TUNING CAR AUDIO 2012 900,000
01578974 FASE TUNING CAR AUDIO 2013 900,000
01578974 FASE TUNING CAR AUDIO 2014 900,000
02265548 FASHION PETS BOUTIQUE 2014 1,133,000
00393861 FASPRES 2014 21,050,000
00393859 FASPRES LIMITADA 2014 21,050,000
01788761 FB INGENIERIA LIMITADA 2014 907,281,000
S0002817 FEDERACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS
DE JUEGOS DE AZAR SIGLA FECEAZAR
2014 656,729
S0004275 FEDERACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA
DE SOFTWARE Y TECNOLOGIAS INFORMATICAS
RELACIONADAS PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA FEDESOFT
2014 2,036,856,000
S0031230 FEDERACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS
CUYAS SIGLA SERA FECOLPER
2014 96,849,786
02022592 FELIX AMAYA EU 2014 1,000,000
01034458 FEMM S A S 2014 2,461,129,653
01809123 FERCOLORES 2014 8,000,000
00731714 FERNANDEZ BENAVIDES ROSA ELENA 2014 1,100,000
01833445 FERNANDEZ HERNANDEZ ALEXANDRA 2014 860,000
01967515 FERNANDEZ MARISOL 2014 800,000
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01575829 FERPIELES 2014 2,700,000
02100138 FERRE  J Y C 2014 2,000,000
02370839 FERRE DEPOSITO  ARENAS Y GRAVAS DEL
SUR Nº 3
2014 1,000,000
01742702 FERRE MARKET A G 2014 1,100,000
02023264 FERREACOPIO CASTRO 2014 1,000,000
01677933 FERREANDEST 2014 2,550,000
02307120 FERREELECTRICOS AINZUCA28 2014 1,000,000
01247704 FERREELECTRICOS SANTA HELENITA 2014 1,200,000
02377611 FERRELECTRICOS CASTILLO 2014 1,100,000
01009100 FERRELECTRICOS EL SOCIO 2014 1,000,000
02292809 FERRELECTRICOS INVER G SAS 2014 75,768,000
02266389 FERRELECTRICOS J & R 2014 1,000,000
01530631 FERRELECTRICOS LA 163 2014 1,200,000
01796882 FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA
CONTINENTAL JS
2014 1,000,000
02207921 FERREMADERAS BOGOTA SAS 2014 89,194,000
02369474 FERREOXIGENOS 2014 1,170,000
01579543 FERRESERVICIOS EFRA 2014 4,500,000
02202008 FERRETERIA CASA DE LA VALVULA S A 2014 160,000,000
00169400 FERRETERIA CASA DE LA VALVULA S.A 2014 10,000,000
00905071 FERRETERIA DON CHEPE 2014 1,500,000
00900903 FERRETERIA FERNANDO GARCIA 2014 4,660,000
00005001 FERRETERIA INDUSTRIAL S A S 2014 17,474,770,651
00005002 FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S. 2014 14,025,000,000
02065102 FERRETERIA ITALIA LA NUEVA 2013 1,000,000
02065102 FERRETERIA ITALIA LA NUEVA 2014 1,200,000
02262532 FERRETERIA J,D 2014 2,900,000
02064288 FERRETERIA JUAN PABLO REY 2014 7,000,000
02127940 FERRETERIA LA ALBUFERA 2014 10,000,000
02334951 FERRETERIA MAGDALENA SD 2014 600,000
00739068 FERRETERIA SAN PABLO COMPAÑIA LIMITADA 2014 50,000,000
00778997 FERRETERIA SAN PABLO ZIPAQUIRA 2014 50,000,000
00250284 FERRETERIA SATEL 2014 4,824,550,987
02098460 FERRETERIA SERVIRODAMIENTOS  Y
RETENEDORES LTDA
2014 5,071,195,519
00463568 FERRETERIA SERVIRODAMIENTOS Y
RETENEDORES S.A.S.
2014 5,071,195,519
01391314 FERRETERIA SURTILLAVES 2014 7,000,000
02097374 FERRETERIA VILLANUEVE S A S 2014 9,973,000
00959368 FERRETERIA Y CERRAJERIA TAYLOR 2014 2,700,000
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02370685 FERRIDEPOSITO EL PROVEEDOR GH 2014 40,000,000
01734833 FERRO ZABALA MARIA RUTH 2014 1,200,000
00840502 FERROGRAF IMPRESORES TECNICOS 2014 10,400,000
01871785 FERRUMMETALES 2014 6,600,000
02213906 FERTILIZANTES DE LA SABANA 2014 1,050,000
02105557 FERVICOM LTDA 2014 894,338,303
02144477 FG COMERCIALIZANDO S A S 2014 227,000,000
02311671 FIBER & WIRELESS SAS 2014 62,870,000
02070063 FIBRA EMPAQUES SAS 2014 196,519,000
02117830 FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA 2014 3,322,907,000
00928802 FIERRO MACHETA OSWALDO 2014 1,200,000
00677494 FIERRO PARRA AURA ELSY 2014 2,400,000
00912190 FIERRO RODRIGUEZ PLINIO 2014 5,978,341
01599034 FIGA S A 2014 1
02071936 FIGHT CLUB BOGOTA 2014 1,500,000
02389662 FIGUEROA PARRA GLORIA CONSUELO 2014 500,000
02259546 FINAL PRODUCTION SAS 2014 40,352,159
















01269696 FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA OFICINA CHIA
2014 6,000,000




01804364 FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA OFICINA LA
CALERA
2014 6,000,000
01307953 FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA OFICINA LA
LIBERTAD
2014 6,000,000
01292785 FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE
























00679671 FINANCIERA AMERICA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA S A  PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FINAMERICA S A
2014 627,072,412,404








01278477 FINANCIERA AMERICA S.A. COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO FINAMERICA OFICINA SUBA
2014 6,000,000








00916771 FINNANCIAL BUSINESS LTDA 2014 73,759,043
02253500 FIQUE ESPINOSA RIGOBERTO 2014 1,800,000
02346034 FIX MOVIL 2014 3,000,000
02312985 FIX MOVIL SAS 2014 3,000,000
01616156 FLAMINGOS CAFE INTERNET 2014 1,232,000
01712198 FLEXCOM INTERNATIONAL TRADE LTDA 2014 1,530,000,000
01712205 FLEXCOM INTERNATIONAL TRADE LTDA 2014 7,062,504
02318142 FLOREZ GONZALEZ ANDRES FELIPE 2014 1,150,900
01043875 FLORIDA WEST INTERNATIONAL AIRWAYS INC
SUCURSAL COLOMBIA
2014 2,154,000
02188300 FLORIDO TOVAR JANETH 2014 1,000,000
00720361 FLORISTERIA ROSAS Y CLAVELES 2014 1,170,000
00014856 FLOTA SAN VICENTE S A 2014 7,574,804,572
01609129 FLUIDOS Y GRASAS LTDA 2012 280,696,567
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01609129 FLUIDOS Y GRASAS LTDA 2013 138,961,269
02238728 FOKUS ESTUDIO S A S 2014 22,243,860
00465914 FONANDES S A S 2014 57,182,422,823
00858803 FONANDES S.A. 2014 57,182,422,823
S0018806 FONDO DE EMPLEADOS DE ANALIZAR
LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO
IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA SIGLA
FODENAL
2014 143,215,341
S0003020 FONDO DE EMPLEADOS DE AVESCO SIGLA
FEVESCO
2014 3,357,793,688
S0009655 FONDO DE EMPLEADOS DE BAVARIA EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONBAVARIA
2014 2,469,812,284
S0000257 FONDO DE EMPLEADOS DE BRINSA CON SIGLA
FEBRINSA
2014 4,600,316,141
S0027344 FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS DE
TECNOLOGIA INFORMATICA
2014 266,508,685
S0031777 FONDO DE EMPLEADOS DE ESTUDIOS
TECNICOS S.A IDENTIFICADO TAMBIEN CON
LA SIGLA FONET
2014 4,293,024
S0001889 FONDO DE EMPLEADOS DE FILMTEX  EL CUAL
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE  POR LA
SIGLA FEMFILMTEX
2014 1,106,071,300
S0027912 FONDO DE EMPLEADOS DE INNOVATEQ SIGLA
ES FINNOVAR
2014 176,873,722
S0001822 FONDO DE EMPLEADOS DE LADRILLERA
SANTAFE Y EMPRESAS ANEXAS SIGLA FELSAN
2014 2,562,654,761
S0017493 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO OP
GRAFICAS EL CUAL SE IDENTIFICA CON LA
SIGLA FEDEGOP
2014 529,875,850
S0002412 FONDO DE EMPLEADOS LAFAYETTE FEL
PUDIENDO USAR LA SIGLA FEL
2014 16,279,816,616
S0001186 FONDO DE EMPLEADOS ORGANIZACION RAMO
SIGLA FEOR
2014 5,767,551,134
S0001508 FONDO DE EMPLEADOS PARA EL BIENESTAR
SOCIAL DE LOS SERVIDORES Y
EXSERVIDORES PUBLICOS DEL ICBF Y
EMPLEADOS DE FONBIENESTAR LA CUAL
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA FONBIENESTAR
2014 57,577,131,523
S0020632 FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD LIBRE QUIEN PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
FONULIBRE
2014 1,637,655,194
00436049 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL
SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO
2014 8,719,842,191,964
S0012827 FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA
NIÑEZ SIGLA FONDO ACCION
2014 100,437,237
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01824638 FONPELDAR E U 2014 57,165,000
02217976 FONSECA PIRAQUIVE MAYRA ALEJANDRA 2014 1,133,400
01578225 FONSECA QUIJANO MYRIAM 2014 1,300,000
00894943 FONSECA TORRES LUZ MARINA 2013 1,200,000
00894943 FONSECA TORRES LUZ MARINA 2014 1,200,000
01998566 FONSECA VANEGAS ALBA ISABEL 2014 1,000,000
02079405 FONTICARNITAS 2014 1,100,000
01494194 FORERO AVENDAÑO MAYTTE CRISTINA 2014 300,000
01290616 FORERO BUITRAGO CARMENZA 2014 9,000,000
00688091 FORERO CALDERON MARGARITA
MARIA(MARGOTH)
2014 1,179,000
00938238 FORERO CORREA SERGIO GUILLERMO 2013 4,096,900,760
01249828 FORERO GAONA ANA ISABEL 2014 1,200,000
01125013 FORERO GOMEZ SILVESTRE 2014 4,000,000
00249245 FORERO LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
02301295 FORERO QUIROGA LEONEL 2014 1,100,000
00728526 FORERO RODRIGUEZ AGUSTIN 2014 3,400,000
01874201 FORERO ROMERO JHON RAFAEL 2014 2,500,000
02139381 FORERO SIERRA OSCAR EMANUEL 2014 10,000,000
01575719 FORIGUA CASTILLO ROSA ELVIA 2014 1,232,000
02189967 FORLEON SAS 2014 594,519,050
02384258 FORXEDY GROUP S A S 2014 10,000,000
01970128 FOSSIL 2014 111,599,087
02015640 FOSSIL 2014 123,310,895
02354379 FOTO DIGITAL EXPRESS CASALINDA 2014 1,200,000
02293431 FOTO EXPRESS BOSA 2014 12,000,000
02123610 FRAGMA DIGITAL S.A.S 2014 55,863,000
01930257 FRAGOZO HANI PATRICIA EMILIA 2014 1,200,507,000
02275570 FRANCO ASOCIADOS MAQUINARIAS Y
SUMINISTROS S A S
2014 30,000,000
00036259 FRANCO RESTREPO GUILLERMO 2014 500,000,000
01734609 FRANCO VALENCIA HECTOR JAIME 2013 6,000,000
01734609 FRANCO VALENCIA HECTOR JAIME 2014 8,000,000
02298250 FREDY CASTRO LED Y ACCESORIOS 2014 1,230,000
00762295 FRENCHER SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. 2014 1,240,941,000
02085074 FRESNO MOTOS 2014 1,000,000
00553307 FREUDENBERG 2014 5,606,436,000
02338474 FRIENDBALL COLOMBIA S.A.S 2014 68,827,219
00597248 FRIO PEZ MAR 2014 3,000,000
02322819 FRUIT PULP 100% NATURAL SAS 2014 500,000
02153402 FRUTAS Y VERDURAS DE LA FINCA COM 2014 1,130,000
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02378667 FRUTAS Y VERDURAS EL DESCUENTO L.A. 2014 1,000,000
01924173 FRUTAS Y VERDURAS LUZ MARINA FONSECA 2013 1,200,000
01924173 FRUTAS Y VERDURAS LUZ MARINA FONSECA 2014 1,200,000
01957945 FRUTERIA RICURAS DOÑA UVA 2014 1,500,000
02389664 FRUTERIA Y CAFETERIA ANTOJOS SILVA H 2014 1,000,000
01800760 FRUTERIA Y CAFETERIA LOS ESPEJOS A F 2014 2,400,000
01840173 FRUTERIA Y HELADERIA ANGELITA 2014 1,000,000
02277563 FRUTICOL H R 2013 1,000,000
02138201 FRUTIMAIZ . SAM 2014 1,071,200
01969653 FRUTIVERDURAS DEL NORTE 2014 20,000,000
02377966 FRUTOS SECOS MACARITO 2014 1,000,000
02225632 FRUVCAMPO 2014 8,000,000
01751972 FRUVPEZ E U 2014 5,000,000
02374823 FUENTE DE SODA Y VIDEO MI FANTASIA 2014 1,100,000
01880714 FUMIGACIONES OMZI OR 2014 1,232,000
01631635 FUN T BONE PRODUCCIONES LTDA 2014 55,607,970
S0036600 FUNDACION ABTIVA AWA LA REDENCION 2014 1,000,000
S0022377 FUNDACION ALIANZA Y DESARROLLO
COMUNITARIO FUNADEC
2014 500,000
S0002197 FUNDACION APOYAR FUNDAP 2014 725,726,667
S0026384 FUNDACION AVINA COLOMBIA 2014 493,368,112
S0036184 FUNDACION BANDOLITIS 2014 80,000,000
00742127 FUNDACION BIENSER V I S 2014 500,000
S0002328 FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION Y
EDUCACION POPULAR C I N E P
2014 7,247,579,565
S0002041 FUNDACION CENTRO PARA EL DESARROLLO
TECNOLOGICO DEL COMERCIO TURISMO Y
SERV
2014 2,464,624,000
S0040022 FUNDACION CESE CONSULTING GROUP 2014 33,306,039
S0042852 FUNDACION COLOMBIANA POR LA
DISCAPACIDAD FUNCODIS
2014 1,000,000
S0034808 FUNDACION COSMOGENESIS 2014 64,298,182
S0015751 FUNDACION CRISTIANA JESUS BENDICE A
LOS NIÑOS
2014 500,000
S0015937 FUNDACION DE FE HIJOS DE LUZ 2013 1,000,000
S0015937 FUNDACION DE FE HIJOS DE LUZ 2014 1,200,000
S0003360 FUNDACION DE TEATRO DITIRAMBO 2014 189,000,000
S0036087 FUNDACION DEJAME LIMPIAR LAS LAGRIMAS
DE TU CORAZON
2014 10,000
S0044372 FUNDACION ECOMUNIDAD 2014 100,000
S0043917 FUNDACION ENERGIA LIMPIA PARA TODOS 2014 2,000,000
S0038427 FUNDACION HECHOS PARA TRAZCENDER 2014 1,000,000
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S0043042 FUNDACION HOGAR LA PROTECCION DE DIOS
ONG
2013 1,000,000
S0031354 FUNDACION LECTURAS COMPARTIDAS
COLOMBIA PARA EFECTOS PRACTICOS
POPODRA TENER EL NOMBRE CORTO DE
LECTURAS COMPARTIDAS
2014 47,785,519
S0000553 FUNDACION LLEVA UNA ESCUELITA EN TU
CORAZON
2014 2,650,000
S0045505 FUNDACION LUCY LUZ MGM 2014 1,000,000
S0028814 FUNDACION MONTE DE SION SEMBRANDO
LIBERTAD "MOSELIB"
2014 100,000
S0029544 FUNDACION MSI COLOMBIA 2014 144,968,944
S0003015 FUNDACION NACIONAL DE ORQUESTAS
SINFONICAS JUVENILES E INFANTILES
BATUTA FUNDACION NACIONAL BATUTA O
SIMPLEMENTE FUNDACION BATUTA
2014 8,311,336,000
S0035936 FUNDACION NUESTRA NIÑEZ TAREA SIN FIN 2014 60,608,863
S0032675 FUNDACION PARA EL APOYO EN CRECIMIENTO
PERSONAL Y EMPRESARIAL ENRIQUESER
SIGLA ENRIQUESER
2014 500,000
S0023869 FUNDACION PARA LA AYUDA Y PROTECCION
DE LAS VICTIMAS DE LA NEGLIGENCIA DE
LOS PADRES ASEL GRUPO FAMILIAR
2014 110,000
S0030436 FUNDACION PARA LA MEDICINA
REGENERATIVA MEDIREG PUDIENDO
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
MEDIREG
2014 750,000
S0019213 FUNDACION PARA LA RECUPERACION DE
PERSONAS LIMITADAS POR ENFERMEDADES
MEDULARES O DEL SISTEMA NERVIOSO DE
IGUAL MANERA LA FUNDACION SE PUEDE
IDENTIFICAR COMO LA FUNDACION PARA
RECUPERACION MEDULAR F R M
2014 20,000,000
S0032960 FUNDACION PARA PROMOCION DE LA SALUD
MENTAL "CONSTRUYAMOS FELICIDAD" SIGLA
"CONSTRUYAMOS FELICIDAD"
2013 1,000,000
S0032960 FUNDACION PARA PROMOCION DE LA SALUD
MENTAL "CONSTRUYAMOS FELICIDAD" SIGLA
"CONSTRUYAMOS FELICIDAD"
2014 1,000,000
S0044104 FUNDACION SENTIIDO 2014 6,923,333
S0001737 FUNDACION SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR
SERVIVIENDA
2014 23,563,545,000
S0044173 FUNDACION SOCIAL COLOMBO AMERICANA
SEMBRANDO AMOR
2014 500,000
S0041997 FUNDACION SOS VISION VIDA 2014 1,000,000
01721812 FUNEME BELLO JAIME ALBERTO 2014 440,252,386
02373003 FUQUENE MOSQUERA EURI WILSON 2014 4,100,000
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02193633 FUQUENE MOSQUERA MONICA PATRICIA 2014 3,500,000
02188397 FYSI COMUNICACIONES SAS 2014 30,000,000
01088395 G & G INVERLINE CONTADORES PUBLICOS
LIMITADA
2014 395,684,986
00795207 G F COMERCIALIZADORA 2013 1,070,000
00795207 G F COMERCIALIZADORA 2014 1,070,000
02365954 G&R CONSULTORES S A S 2014 300,000
02064612 G+I GERENCIA INMOBILIARIA SAS 2014 10,626,450
02315927 GACO ALUMINIUM SOLUTIONS SAS 2014 707,625,495
02323095 GADOR S A S 2014 193,568,010
01872409 GAITAN COMUNICACIONES 2014 800,000
01634562 GAITAN DIAZ CARLOS FERNANDO 2014 700,000
02101787 GAITAN FANDIÑO CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02183950 GAITAN GUILLEN ANGELA MARIA 2014 1,010,010
01872407 GAITAN MARTINEZ CARLOS IVAN 2014 800,000
00806281 GAITAN MENDEZ JOSE ALBERTO 2014 199,681,000
02237166 GAITAN MURCIA DIEGO ALEXANDER 2014 3,000,000
02361832 GAITAN RINCON FRANCY CAROLINA 2014 350,000
00785989 GAITAN RODRIGUEZ ANA MERCEDES 2014 1,000,000
01821902 GAITAN TORRES WILLIAM HENRY 2014 8,000,000
02031945 GAITAN VALENCIA HERMAN ELIECER 2014 1,000,000
02042875 GAITANA 2 2014 1,000,000
02200095 GALEANO MOLINA LUZ ADRIANA 2014 10,000,000
01792873 GALILEA ENGINEERING SAS 2014 248,682,146
02370513 GALINDO ACEVEDO CARLOS ARTURO 2014 5,500,000
01876666 GALINDO BOLIVAR LUIS URIEL 2013 1,170,000
01876666 GALINDO BOLIVAR LUIS URIEL 2014 1,200,000
01665892 GALINDO LEGUIZAMON JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02092651 GALINDO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,232,000
00095449 GALINDO RODRIGUEZ FAUSTINO 2014 2,152,000
02363234 GALLEGOSILVA S A S 2014 50,000,000
02124651 GALOFRE & ASOCIADOS S A S 2014 23,130,000
02114103 GAMA ASESORIAS FINANCIERAS S A S 2014 917,960,520
02174166 GAMARRA ZABALETA PADYS DEL CARMEN 2013 1,000,000
02174166 GAMARRA ZABALETA PADYS DEL CARMEN 2014 1,230,000
02290240 GAMBA SANCHEZ KENDALL VIVIANNE 2014 1,000,000
02073290 GAMBOA MENESES GUIOVANNY 2014 1,100,000
02079834 GAME BOX DESAFIA TU MENTE 2014 8,000,000
01904851 GAMEZ GRANADOS ISMAEL 2014 2,100,000
02047183 GAMIZ INVESTMENTS S A S 2014 391,023,000
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00039074 GANADERA EL TORO S A S SIGLA GANATORO
SAS
2014 2,069,010,575
00981677 GANATHERC LTDA 2014 6,000,000
00795366 GARCIA ARBELAEZ DIEGO FERNANDO 2014 950,000
01936854 GARCIA AVILA CIELO 2013 1,000,000
01936854 GARCIA AVILA CIELO 2014 1,232,000
01635571 GARCIA CACERES WILSON ANDRES 2014 2,450,000
02289824 GARCIA CARDONA ALEIDA 2014 400,000
02366007 GARCIA DIAZ CARLOS 2014 1,000,000
01831340 GARCIA GIRAL MARIA INES 2014 1,400,000
02287937 GARCIA GUACANEME SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02290073 GARCIA HERNANDEZ LUZ VERONICA 2014 1,232,000
02318745 GARCIA HOYOS HERNAN CAMILO 2014 5,000,000
00899141 GARCIA HURTADO BENJAMIN 2014 1,000,000
01135893 GARCIA JOSE ROMAN 2014 1,200,000
01764601 GARCIA JULIO LUZ DARY 2014 700,000
02010335 GARCIA LUZ GLORIA 2013 500,000
02010335 GARCIA LUZ GLORIA 2014 500,000
01680516 GARCIA MOLINA FAIBER 2012 950,000
01680516 GARCIA MOLINA FAIBER 2013 950,000
01680516 GARCIA MOLINA FAIBER 2014 1,232,000
00367753 GARCIA NEIRA OVIDIO 2014 21,560,000
02043366 GARCIA NELLY 2014 1,200,000
02302713 GARCIA RINCON NELSON 2014 1,000,000
02294598 GARCIA RODRIGUEZ ALIRIO 2014 1,200,000
02309064 GARCIA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 2014 1,100,000
00900902 GARCIA SABOGAL FERNANDO 2014 4,660,000
02237674 GARCIA SALAMANCA ANGELICA LUCIA 2014 750,000
02019999 GARCIA TORRES MARIA AMPARO 2012 600,000
02019999 GARCIA TORRES MARIA AMPARO 2013 600,000
00916657 GARCIA TOSCANO JOHN DILMER 2013 900,000
00916657 GARCIA TOSCANO JOHN DILMER 2014 1,200,000
02064282 GARFIELD MODA IN 2013 800,000
02064282 GARFIELD MODA IN 2014 1,000,000
00707708 GARIBELLO DE BARRAGAN HERCELINA 2014 1,500,000
02095816 GARNICA VILLALBA MARIA CECILIA 2014 1,000,000
02306538 GAROR SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S. 2014 11,532,988
02354377 GARZON DE HERRERA ARACELY 2014 1,200,000
00083318 GARZON DIAZ JORGE DARIO 2014 16,500,000
02307569 GARZON DIAZ SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
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02327206 GARZON ESPINOSA JESUS ANTONIO 2014 900,000
02167798 GARZON LARA HECTOR JULIO 2013 1,000,000
00953338 GARZON OMBITA ANA CECILIA PRISICILA 2014 900,000
02189345 GARZON PALACIOS ANIBAL 2014 5,000,000
01458244 GARZON PATIÑO BLANCA NIEVES 2014 1,039,000
01420633 GARZON PUERTO VERONICA 2014 1,232,000
01724379 GARZON RINCON IVAN ALFONSO 2014 1,500,000
02136545 GAS TO WIRE ENERGY S A S 2014 5,000,000
01735632 GASODUCTO DE ORIENTE S A LA CUAL PODRA
USAR LA SIGLA GASDOR S A
2014 583,316,000
02284241 GATRIA SAS 2014 10,000,000
01889633 GAV ABOGADOS CONSULTORIA Y SERVICIOS
LEGALES ESPECIALIZADOS S A S Y PODRA
ANUNCIARSE CON LAS SIGLAS GAV ABOGADOS
SAS
2014 347,994,700
01777847 GAVIRIA ROSAS AMANDA 2014 1,000,000
00519438 GEMA TOURS SA 2014 4,862,675,719
01054918 GEMALTO COLOMBIA S A 2014 29,572,459,373
01144344 GEMATOURS BOGOTA OPC 2014 4,862,675,719
01289302 GENFLOR 2014 1,000,000
01558878 GENSER POWER COLOMBIA 2014 60,537,318,687
02281458 GENSER POWER SAS ESP 2014 23,211,798,791
02038445 GENUS ABS COLOMBIA S.A.S. 2014 2,976,292,028
00518360 GEOLOGIA Y GEOTECNIA S A S 2014 693,546,269
00665132 GEOMEMBRANAS S A S 2014 6,373,838,947
02287757 GEOVANNY S SAS 2014 10,000,000
01731054 GERENA GERENA JUAN DE DIOS 2014 5,000,000
01522201 GERENA LIBERATO GIOVANNY ALFONSO 2008 1,000,000
01522201 GERENA LIBERATO GIOVANNY ALFONSO 2009 1,000,000
01522201 GERENA LIBERATO GIOVANNY ALFONSO 2010 1,000,000
01522201 GERENA LIBERATO GIOVANNY ALFONSO 2011 1,000,000
01522201 GERENA LIBERATO GIOVANNY ALFONSO 2012 1,000,000
01522201 GERENA LIBERATO GIOVANNY ALFONSO 2013 1,000,000
01522201 GERENA LIBERATO GIOVANNY ALFONSO 2014 1,000,000
02258294 GERENCIA EN OBRAS CIVILES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,227,523,981
02172497 GERENCIA INTEGRAL Y SOCIAL DE
PROPIEDAD HORIZONTAL S.A.S. SIGLA
GERISPROH S.A.S.
2014 13,942,228
01918348 GESTION ESTRATEGICA Y DESARROLLO 2014 1,000,000
02021863 GESTION ESTRATEGICA Y DESARROLLO S A S 2014 10,500,000
01980921 GESTION TOTAL CORPORATIVA SAS 2014 150,795,534
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02289114 GESTIONES INTEGRALES EN CONSULTORIA
INFORMATICA, INMOBILIARIA Y CONTABLE
SAS
2014 824,312
02051992 GIL KELLY JOHANNA 2014 1,100,000
02327049 GIL MILCIADES 2014 1,100,000
02315905 GIL MORENO JORGE EDWIN 2014 1,000,000
02148142 GIL NAVARRETE ERMINIA 2014 1,179,000
00592080 GIL RUIZ OSCAR ALBERTO 2014 2,900,400
01862347 GIMNASIO INFANTIL CHIQUI MUNDO 2014 1,179,000
01454115 GIMNASIO INFANTIL NUEVO VIVIR 2014 4,500,000
00977558 GIMNASIO MODERNO JHON NEPER 2014 1,000,000
00826856 GIMNASIO REAL DE COLOMBIA 2014 10,000,000
00973674 GIMNASIO SAN BARTOLOME 2014 64,158,000
02045629 GIMNASIO SAN BARTOLOME S A S 2014 91,655,000
01915451 GIMNASIO SUPER STAR 2014 1,800,000
01123712 GIRALDO BUITRAGO RUBEN ANTONIO 2014 19,000,000
02035879 GIRALDO DE GOMEZ MARIA NAZARENA 2014 2,500,000
01324433 GIRALDO GARTNER ANA MARIA 2014 600,000
02172428 GIRALDO GIRALDO LUCELLY 2014 700,000
01547017 GIRALDO GOMEZ NELSON NORBEY 2013 10,000,000
01547017 GIRALDO GOMEZ NELSON NORBEY 2014 10,000,000
01789982 GIRALDO QUINTERO LUIS ANGEL 2014 18,000,000
01612551 GIRALDO RODRIGUEZ ANA BEIVA 2014 800,000
01378724 GIRALDO SALAZAR FRANCISCO JAVIER 2012 10,000,000
01378724 GIRALDO SALAZAR FRANCISCO JAVIER 2013 10,000,000
01378724 GIRALDO SALAZAR FRANCISCO JAVIER 2014 125,000,000
02370517 GIRALDO VALENCIA JOHNATHAN 2014 1,200,000
01676717 GIRON CONSTRUCCIONES 2014 1,000,000
01676713 GIRON GUERRERO PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
02294228 GIRON HERNANDEZ JOSE DARIO HERNANDO 2014 1,200,000
02355226 GIVELCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 10,000,000
01988741 GLOBAL LIDERES EMPRESARIALES DE
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS LIMITADA
SIGLA GLOBAL LEDSA LTDA
2014 1,000,000
02286035 GLOBAL PERFORMANCE MANAGEMENT S.A.S. 2014 85,400,640
S0016681 GLOBAL SOLIDARIA COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO
2014 12,529,713
02072209 GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEMS S A S 2014 5,000,000
02344827 GLOBE 24-7 INC COLOMBIA SAS 2014 400,000
00896314 GLOBOS Y NOVEDADES 2014 10,000
02231816 GLOBOS Y NOVEDADES SAS 2014 264,712,581
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02389899 GOLDEN GATE INTERNATIONAL ACADEMY S A
S
2014 1,000,000
02150717 GOLOSINAS LUZ 2014 4,000,000
02277290 GOMEZ ASOCIADOS 2012 SAS 2013 1,000,000
02277290 GOMEZ ASOCIADOS 2012 SAS 2014 1,000,000
00696780 GOMEZ BENAVIDES JORGE ELIECER 2014 7,500,000
00708708 GOMEZ CORREDOR ROSA ENRIQUELINA 2012 700,000
00708708 GOMEZ CORREDOR ROSA ENRIQUELINA 2013 700,000
00708708 GOMEZ CORREDOR ROSA ENRIQUELINA 2014 700,000
00128997 GOMEZ CORTAZAR LUIS BERNARDO 2014 190,000,000
01645707 GOMEZ DE SUAREZ MARIA EMMA 2014 800,000
02246046 GOMEZ DIAZ ANGEL ALBERTO 2014 1,000,000
02077953 GOMEZ GONZALEZ PAULA VICTORIA 2013 100,000
02077953 GOMEZ GONZALEZ PAULA VICTORIA 2014 1,000,000
02357840 GOMEZ GUERRERO AURA ALICIA 2014 1,000,000
00647815 GOMEZ LOPEZ CARLOS AUGUSTO 2012 1,000,000
00647815 GOMEZ LOPEZ CARLOS AUGUSTO 2013 1,000,000
00647815 GOMEZ LOPEZ CARLOS AUGUSTO 2014 1,000,000
00287786 GOMEZ MANJARRES LUIS ENRIQUE 2014 500,000
02154409 GOMEZ MERY 2014 2,000,000
02367731 GOMEZ MORENO ANA DEL CARMEN 2014 1,230,000
02294918 GOMEZ MORENO MONICA JOHANNA 2014 10,000
02105923 GOMEZ MUÑOZ ELKIN EMERSSON 2012 3,000,000
02105923 GOMEZ MUÑOZ ELKIN EMERSSON 2013 3,000,000
02105923 GOMEZ MUÑOZ ELKIN EMERSSON 2014 3,000,000
01938190 GOMEZ PLAZAS LUZ MERY 2010 200,000
01938190 GOMEZ PLAZAS LUZ MERY 2011 200,000
01938190 GOMEZ PLAZAS LUZ MERY 2012 200,000
01938190 GOMEZ PLAZAS LUZ MERY 2013 300,000
01910424 GOMEZ RODRIGUEZ GIOSEPP MELLER 2014 1,200,000
02312740 GOMEZ RODRIGUEZ MILLER ORLANDO 2014 1,100,000
01871782 GOMEZ RUDA CARMEN ELISA 2014 6,600,000
00761532 GOMEZ SALAMANCA ADOLFO 2014 4,800,000
01882912 GOMEZ SUSA HECTOR 2014 1,000,000
01591567 GOMEZ ZULUAGA MARTIN OLIMPO 2007 500,000
01591567 GOMEZ ZULUAGA MARTIN OLIMPO 2008 500,000
01591567 GOMEZ ZULUAGA MARTIN OLIMPO 2009 500,000
01591567 GOMEZ ZULUAGA MARTIN OLIMPO 2010 500,000
01591567 GOMEZ ZULUAGA MARTIN OLIMPO 2011 500,000
01591567 GOMEZ ZULUAGA MARTIN OLIMPO 2012 500,000
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01591567 GOMEZ ZULUAGA MARTIN OLIMPO 2013 500,000
01591567 GOMEZ ZULUAGA MARTIN OLIMPO 2014 10,000,000
01055404 GONGORA BARRETO SANIN 2014 1,200,000
02385760 GONZALEZ ACUÑA WILSON MIGUEL 2014 1,000,000
02259295 GONZALEZ ALVARADO ANA LUCINDA 2014 1,000,000
01806267 GONZALEZ BAUTISTA RAMIRO 2014 1,100,000
01442471 GONZALEZ BELLO JAIME ALFONSO 2006 500,000
01442471 GONZALEZ BELLO JAIME ALFONSO 2007 500,000
01442471 GONZALEZ BELLO JAIME ALFONSO 2008 500,000
01442471 GONZALEZ BELLO JAIME ALFONSO 2009 500,000
01442471 GONZALEZ BELLO JAIME ALFONSO 2010 500,000
01442471 GONZALEZ BELLO JAIME ALFONSO 2011 500,000
01442471 GONZALEZ BELLO JAIME ALFONSO 2012 500,000
01442471 GONZALEZ BELLO JAIME ALFONSO 2013 500,000
01442471 GONZALEZ BELLO JAIME ALFONSO 2014 1,000,000
01841466 GONZALEZ CAMACHO LINA VIRGINIA 2014 1,050,000
02045291 GONZALEZ CHAVES SOFIA 2014 1,000,000
02358780 GONZALEZ COGUA JOSE LEONARDO 2014 100,000
02018224 GONZALEZ DE DUARTE MARIA TERESA 2014 5,000,000
01549298 GONZALEZ GONZALEZ YEZID 2011 500,000
01549298 GONZALEZ GONZALEZ YEZID 2012 500,000
01549298 GONZALEZ GONZALEZ YEZID 2013 500,000
01549298 GONZALEZ GONZALEZ YEZID 2014 500,000
01035879 GONZALEZ GRISALES MARTHA LUCIA 2014 2,150,000
02388254 GONZALEZ HERNANDEZ LUIS GABRIEL 2014 600,000
02358213 GONZALEZ JIMENEZ LEIDY JOHANA 2014 800,000
00733332 GONZALEZ LEMUS OLIVERIO 2014 7,000,000
01156661 GONZALEZ LIBARDO 2014 1,200,000
02083421 GONZALEZ MARTINEZ MILENA FERNANDA 2012 900,000
02083421 GONZALEZ MARTINEZ MILENA FERNANDA 2013 900,000
02083421 GONZALEZ MARTINEZ MILENA FERNANDA 2014 1,200,000
01604658 GONZALEZ PEDRAZA MARIA LIGIA 2014 850,000
02307181 GONZALEZ PEÑALOZA ANA DORA 2014 1,800,000
02037162 GONZALEZ PIZA PABLO EDUARDO 2014 5,000,000
02299010 GONZALEZ RIVERA GUSTAVO 2014 1,000,000
00847435 GONZALEZ RONCANCIO MARIA SUSANA 2014 1,232,000
02191244 GONZALEZ SANABRIA MAURICIO 2014 960,000
02254074 GONZALEZ SIERRA REYLER ARTURO 2013 300,000
02254074 GONZALEZ SIERRA REYLER ARTURO 2014 300,000
01117920 GONZALEZ VAGEON CELINA 2014 1,400,000
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00875090 GORDILLO AREVALO RAUL 2014 100,000
01137622 GORDILLO CARRILLO JAYDIR 2014 5,635,500
02107213 GORDILLO DIAZ GERMAN ALBERTO 2013 1,000,000
02107213 GORDILLO DIAZ GERMAN ALBERTO 2014 1,000,000
02194364 GORDILLO SUAREZ ANDRES ALBERTO 2014 5,000,000
01499151 GOU ! 2014 500,000
01492613 GOU S A S 2014 947,028,912
01580713 GP INDUSTRIAS 2007 500,000
01580713 GP INDUSTRIAS 2008 500,000
01580713 GP INDUSTRIAS 2009 500,000
01580713 GP INDUSTRIAS 2010 500,000
01580713 GP INDUSTRIAS 2011 500,000
01580713 GP INDUSTRIAS 2012 500,000
01580713 GP INDUSTRIAS 2013 500,000
01933546 GPPG CONSULTORIA S.A.S. 2014 664,354,938
02086337 GPS TRAVEL S A S 2014 64,597,658
01882532 GRACIA PRIETO JOSE IGNACIO 2011 100,000
01882532 GRACIA PRIETO JOSE IGNACIO 2012 100,000
01882532 GRACIA PRIETO JOSE IGNACIO 2013 100,000
02330344 GRACIA VARGAS CRISTIAN MAURICIO 2014 1,000,000
01672608 GRADE PUBLICIDAD CJ 2014 500,000
02180305 GRAFICAS SYS 2013 3,500,000
02180305 GRAFICAS SYS 2014 3,500,000
00395440 GRAFITAL EDITORES E IMPRESORES
LATINOAMERICANOS LTDA.
2014 500,000
00948908 GRAJALES JARAMILLO JUAN CARLOS 2014 950,000
00192542 GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA 2014 10,587,808,124
00706021 GRANADOS DE CORREDOR AMELIA 2014 1,200,000
01648676 GRANADOS PALACIOS MARIA EDELMIRA 2014 950,000
01662768 GRANADOS TUTA JOHN JAVIER 2014 25,000,000
02125831 GRAND 4 BUSINESS & CONSULTING S A S
SIGLA GRAND 4 BC SAS
2014 18,500,000
02169909 GRAZIE COFFEE SHOP 2014 10,000,000
01868197 GREAT SECURITY LTDA 2014 180,397,798
02328988 GRINALP 2014 2,400,000
01958048 GRUPO ASIAMER LTDA 2014 971,265,129
02103054 GRUPO BIENSA SAS 2014 4,300,000
00519612 GRUPO COMERCIAL ROBLES S A S 2014 651,903,802
00312244 GRUPO EDITORIAL 87 SAS 2014 412,511,000




02031947 GRUPO EMPRESARIAL ETEXCOL 2014 40,000,000
01928080 GRUPO EMPRESARIAL M&M S.A.S. 2014 5,000,000
02289813 GRUPO EMPRESARIAL MAFESA SAS 2014 331,713,800
01630072 GRUPO EMPRESARIAL RAMOS LIMITADA CUYA
SIGLA COMERCIAL SERA GRUPO ERAS LTDA
2014 1,147,786,199
01921165 GRUPO GERONTO CLUB CENTRO INTEGRAL
PARA ADULTOS MAYORES
2013 500,000
01921165 GRUPO GERONTO CLUB CENTRO INTEGRAL
PARA ADULTOS MAYORES
2014 1,000,000
02367120 GRUPO K&C CONSULTORES S A S 2014 1,000,000
02061857 GRUPO KREADOOR SAS 2013 1,396,000
02061857 GRUPO KREADOOR SAS 2014 1,396,000
02151503 GRUPO MASTER INMOBILIARIO SAS 2014 70,361,571
02182442 GRUPO PYME INTERNACIONAL SAS 2014 4,000,000
01782652 GRUPO SALAZAR GUTIERREZ & CIA SCA 2014 807,062,000
00998428 GRUPO UNIPHARM S A Y/O LABORATORIOS
UNI S A
2014 5,932,051,000
01489963 GRUPO WISA 2014 10,000,000
02265021 GRUPOPRODUCCIONES JM SAS 2014 34,605,520
02114617 GUACANEME VILLAGRAN NELSON ENRIQUE 2014 1,100,000
01808117 GUALTERO AGUIRRE ANGELA MARCELA 2014 500,000
02287767 GUANEME PAEZ JOSE MANUEL 2014 1,200,000
01433519 GUARIN ALVAREZ ENRIQUE 2014 73,407,000
02270519 GUARIN LADINO OSCAR IVAN 2014 2,000,000
01393592 GUARIN MONGUI CARMEN HELENA 2014 2,750,000
01672967 GUATAVITA GOLD CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA
2014 3,421,896,608
02079257 GUAYARA AVILA HENRY ALBERTO 2014 1,100,000
01916970 GUAYOYO CYBER 2011 1,000,000
01916970 GUAYOYO CYBER 2012 1,000,000
01916970 GUAYOYO CYBER 2013 1,000,000
00907693 GUERRERO AGUILERA YANETH 2014 32,000,000
01249278 GUERRERO ARERO OSCAR YAIR 2013 600,000
01249278 GUERRERO ARERO OSCAR YAIR 2014 650,000
00692190 GUERRERO FERNANDEZ LUZ AURORA 2014 2,000,000
02228115 GUERRERO FORERO LUIS 2014 1,200,000
01685820 GUERRERO FRANCO IBONET 2014 600,000
00795206 GUERRERO FRANCO RAFAEL ALBERTO 2013 1,070,000
00795206 GUERRERO FRANCO RAFAEL ALBERTO 2014 1,070,000
02318205 GUERRERO FUQUEN GERARDO 2014 1,000,000
00809442 GUERRERO GONZALEZ HENRY 2014 600,000
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01403012 GUERRERO RAMIREZ OMAR LORENZO 2014 1,500,000
01250360 GUERRERO ROMERO ALFONSO 2014 500,000
01508061 GUERRERO VARGAS ROSA ELVIRA 2014 1,000,000
01557501 GUEVARA OLIVARES YIMMY 2014 1,072,600
01276589 GUITARRERO HERRERA YENNY ESMERALDA 2014 500,000
02376479 GUIZA MARTHA ELENA 2014 1,000,000
02297490 GUSTAVO PARDO Y ASOCIADOS SAS 2014 605,315,690
01603849 GUTIERREZ CANTILLO SERGIO 2014 10,000,000
02336254 GUTIERREZ DE GALINDO LUCIA 2014 2,000,000
01506732 GUTIERREZ DE MORENO ALCIRA 2014 900,000
00579155 GUTIERREZ DE UMBACIA ANA LUCIA 2014 900,000
02108029 GUTIERREZ GUTIERREZ LADY SULAY 2013 1,000,000
02108029 GUTIERREZ GUTIERREZ LADY SULAY 2014 1,100,000
02358205 GUTIERREZ GUTIERREZ YAMILETH 2014 1,170,000
01887596 GUTIERREZ MALAGON VICTOR ALFONSO 2014 980,000
00450613 GUTIERREZ MANCERA NARCISO 2014 251,389,079
02104758 GUTIERREZ MENDOZA JUAN ATENAGO 2014 1,000,000
02084120 GUTIERREZ OSORIO LAURA ANGELICA 2014 2,000,000
02304588 GUTIERREZ QUEMBA ANA MILENA 2014 2,000,000
02391710 GUTIERREZ SANCHEZ MESIAS 2014 1,000,000
01194782 GUTIERREZ VASQUEZ ALBA LUCIA 2014 1,200,000
01436701 GUTIERREZ VILLAMIL WILSON 2014 15,000,000
01121093 GUZMAN DE PARADA BELARMINA 2014 1,000,000
02313257 GUZMAN ESPINOSA NELSON JAVIER 2014 1,000,000
02074845 GUZMAN MATEUS ELVER HORACIO 2014 1,650,000
02385235 GUZMAN RODRIGUEZ MARIA HILDA 2014 300,000
02077140 GUZMAN SANCHEZ NANCY 2014 1,100,000
02157034 GUZVAR PIZZA 2014 1,100,000
01978504 GVIRTUAL 2014 1,500,000
01397489 H & H ENTERPRISES LTDA 2014 1,000,000
01397446 H & H ENTERPRISES S A S 2014 176,713,000
01362102 H & M COMUNICACIONES LTDA 2008 1,000,000
01362102 H & M COMUNICACIONES LTDA 2009 1,000,000
01362102 H & M COMUNICACIONES LTDA 2010 1,000,000
01362102 H & M COMUNICACIONES LTDA 2011 1,000,000
01362102 H & M COMUNICACIONES LTDA 2012 1,000,000
01362102 H & M COMUNICACIONES LTDA 2013 1,000,000
01362102 H & M COMUNICACIONES LTDA 2014 1,000,000
01620423 H&C PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 2014 1,454,349,012
01797581 H&M SERVICES LTDA 2014 196,874,578
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01414221 HACERCO S A S 2014 1,504,525,214
02282437 HAGEO CONSTRU OBRAS A.S 2014 2,350,000
01158634 HAPIL INGENIERIA S A S 2014 4,054,066,402
02389129 HASOC SERVICIOS S A S 2014 1,000,000
02225647 HCB INVERGROUP SAS 2014 448,192,659
01973255 HEALTHY PEOPLE 2014 1,040,000
01936857 HEAVEN MUEBLES Y ACCESORIOS 2013 1,000,000
01936857 HEAVEN MUEBLES Y ACCESORIOS 2014 1,232,000
01503950 HELADERIA EL GLOTON L A 2014 1,232,000
01987876 HELADERIA PINGUINO J 2014 500,000
01861364 HELEN 5 2014 1,800,000
00681675 HELIUM GLOBOS DE COLOMBIA 2014 9,000,000
01623100 HELP FILE LTDA 2014 839,775,401
02382246 HENAO MARIN HAROL ALCIDES 2014 1,050,000
02158662 HENAO RAMIREZ DORA LILIA 2014 2,000,000
00923439 HENAO RAMIREZ MONICA ESTELA 2014 1,100,000
02335325 HEREDIA GONZALEZ JULIO ALBERTO 2014 2,500,000
00231764 HERMAN CAROL Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 762,758,000
01057232 HERNANDEZ ARCOS MANUEL 2014 1,700,000
01924219 HERNANDEZ AVENDAÑO RUBIELA 2014 1,020,000
01751954 HERNANDEZ CALDERON JAVIER 2014 1,232,000
01071605 HERNANDEZ CAMARGO OMAR ARTURO 2014 18,400,000
02193388 HERNANDEZ CAMARGO WILSON RICARDO 2014 11,000,000
01385914 HERNANDEZ DE CRUZ MYRIAM 2013 2,500,000
01385914 HERNANDEZ DE CRUZ MYRIAM 2014 2,500,000
02005296 HERNANDEZ ESQUIVEL NORBEY 2014 1,030,000
02370682 HERNANDEZ GOMEZ OLGA LUCIA 2014 6,964,102
01745601 HERNANDEZ GUTIERREZ ALFONSO 2013 1,000,000
01745601 HERNANDEZ GUTIERREZ ALFONSO 2014 1,000,000
01852485 HERNANDEZ GUTIERREZ DIEGO ALEXANDER 2014 1,200,000
02375053 HERNANDEZ HERNANDEZ CLARA MARCELA 2014 1,000,000
02228427 HERNANDEZ HOMEZ VICTOR HUGO 2014 1,100,000
00483378 HERNANDEZ JOSE DONALDO 2014 31,500,000
00970315 HERNANDEZ LOBATON LEONARDO 2014 8,200,000
01818131 HERNANDEZ MALAGON MARLEN 2013 100,000
01818131 HERNANDEZ MALAGON MARLEN 2014 2,350,950
01907225 HERNANDEZ MENDIETA JOSE VICENTE 2014 1,081,000
02312048 HERNANDEZ PABON OSCAR EMILIO 2014 600,000
02065532 HERNANDEZ PINEDA NIDIA JUDITH 2014 8,000,000
01957641 HERNANDEZ REYES NONA 2014 1,000,000
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02112324 HERNANDEZ RODRIGUEZ LINA MARIA 2013 1,100,000
02112324 HERNANDEZ RODRIGUEZ LINA MARIA 2014 1,200,000
02377054 HERNANDEZ ROMERO HILBERENA MARIA 2014 1,100,000
01615129 HERNANDEZ SAAVEDRA DAIRO FABIAN 2014 1,232,000
01903267 HERNANDEZ SAAVEDRA DIEGO ALEJANDRO 2014 1,232,000
01620198 HERNANDEZ SAAVEDRA KAREN ANGELICA 2014 1,232,000
00042145 HERNANDEZ SANCHEZ LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
01960343 HERNANDEZ SOTO SANDRA ROCIO 2011 50,000
01960343 HERNANDEZ SOTO SANDRA ROCIO 2012 50,000
01960343 HERNANDEZ SOTO SANDRA ROCIO 2013 50,000
02187526 HERNANDEZ VEGA DIANA 2014 1,000,000
00705732 HERNANDEZ VILLEZCAS LILIA 2014 1,200,000
02392692 HERRERA  MARIA ANGELICA 2014 1,100,000
01831740 HERRERA ALFONSO ANGELA 2014 1,000,000
02064278 HERRERA ALFONSO ISABEL 2013 800,000
02064278 HERRERA ALFONSO ISABEL 2014 1,000,000
01978304 HERRERA CAMPO JENNY MARCELA 2013 16,500,000
01978304 HERRERA CAMPO JENNY MARCELA 2014 28,000,000
01538273 HERRERA CORREA WILSON 2014 48,600,000
02294395 HERRERA GUSTAVO ADOLFO 2014 10,000,000
01926944 HERRERA MILLAN SANDRA PATRICIA 2013 700,000
01926944 HERRERA MILLAN SANDRA PATRICIA 2014 700,000
02093648 HEV SOLUTION SAS 2014 1,000,000
01896848 HIDRINCO S A S 2014 457,037,826
02382510 HIGH PLUS ECO TECHNOLOGY SAS 2014 10,000,000
01179004 HIGH POINT S EN C 2014 862,998,000
02152280 HIGUERA FLOREZ GLADYS GRACIELA 2014 1,060,000
02157239 HIGUERA HIGUERA LIGIA EDILMA 2014 1,000,000
01918223 HIGUERA SALAMANCA BERTHA 2014 700,000
01817204 HIGUERA VALDERRAMA DILVA 2012 100,000
01817204 HIGUERA VALDERRAMA DILVA 2013 100,000
01817204 HIGUERA VALDERRAMA DILVA 2014 100,000
00105217 HILAT S A 2014 33,569,407,027
00105216 HILAT S.A.S. 2014 33,569,407,027
01540342 HILOS E HILAZAS LA LIBELULA 2014 1,000,000
01871534 HILOS Y PEGANTES JM 2014 950,000
01886471 HIPERFARMACIA PROFESIONAL 2014 6,200,000
01066650 HIPS ANDINO 2012 800,000
01066650 HIPS ANDINO 2013 6,459,800
02354937 HOL UNIELECTRICOS SAS 2014 134,620,000
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02297625 HOLDING FRANCO INVERSORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2014 672,916,710
01657637 HOLGUIN JOSE ELVER 2007 4,000,000
01657637 HOLGUIN JOSE ELVER 2008 4,000,000
01657637 HOLGUIN JOSE ELVER 2009 4,000,000
01657637 HOLGUIN JOSE ELVER 2010 4,000,000
01657637 HOLGUIN JOSE ELVER 2011 4,000,000
01657637 HOLGUIN JOSE ELVER 2012 4,000,000
01657637 HOLGUIN JOSE ELVER 2013 4,000,000
02161604 HOLISTIK 2014 1,100,000
02387925 HOLTON SAS 2014 100,000
01737579 HOME DEKO S A 2014 29,000,000
02268788 HOME MEDICAL SERVICE LTDA 2014 563,184,000
02177871 HOME NEW INNOVATION 2014 3,875,000
01941786 HORTALIZAS PURO CAMPO 2013 900,000
01941786 HORTALIZAS PURO CAMPO 2014 1,230,000
00415228 HORVIPAN INDUSTRIAL 2014 350,000,000
00439091 HOSPEDAJE ARGENTINA 2014 2,500,000
01486015 HOSTAL BUENAVENTURA 2014 2,150,000
01792812 HOSTAL FATIMA 2014 500,000
01970208 HOSTAL LA ROKA 2014 1,150,900
01952340 HOT AND COLD CAFE BAR 2014 1,500,000
00311837 HOTEL COLONIAL BOGOTA 2014 5,000,000
01910912 HOTEL CONFORT 80 2014 10,000
02156476 HOTEL CONFORT 80 LA CASTELLANA 2014 10,000
01973606 HOTEL FERROVIAL 2014 224,000,000
02307727 HOTEL LA TERRAZA ER 2014 1,100,000
00688241 HOTEL LOS CAMBULOS 2014 15,000,000
01663968 HOTEL OKII 2014 1,000,000
02346851 HOTEL SAN RAFAEL SAS 2014 79,686,670
02357584 HOTEL SAN RAFAEL SAS 2014 79,686,670
02172750 HOTEL SKY 2014 1,000,000
01835307 HOTEL Y RESTAURANTE GUADALUPE 2014 1,000,000
02360498 HOYOS ARIAS MIGUEL ANGEL 2014 1,100,000
02338752 HOYOS ESCOBAR ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
01498965 HOYOS PALACIO JOSE NOE 2014 1,232,000
02320468 HS ASESORIAS Y SERVICIOS SAS 2014 500,000
02166314 HSEQ CAMERO CONSULTING SAS 2014 85,333,932
01496805 HUERTAS RODRIGUEZ ALBA MERCEDES 2014 993,000
00315505 HUGO A WILCHES Y CIA 2014 2,358,669,413
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00315069 HUGO A. WILCHES Y CIA. LIMITADA 2014 2,358,669,413
02106832 HULEX SAS 2014 186,645,201
00631029 HUMANA SALUD OCUPACIONAL S A 2014 163,216,000
02322264 HUMBERTO  PARRA MEJIA 2014 1,000,000
01323740 HURTADO DE OSPINA BERTHA LIGIA 2014 1,200,000
01247438 HURTADO LUNA MAURICIO 2009 1,100,000
01247438 HURTADO LUNA MAURICIO 2010 1,100,000
01247438 HURTADO LUNA MAURICIO 2011 1,100,000
01247438 HURTADO LUNA MAURICIO 2012 1,100,000
01247438 HURTADO LUNA MAURICIO 2013 1,100,000
01247438 HURTADO LUNA MAURICIO 2014 1,100,000
02204021 HURTADO MONTAÑA JAVIER 2013 1
01286342 HURTADO VERGARA CONSUELO 2013 1,000,000
01286342 HURTADO VERGARA CONSUELO 2014 1,000,000
02320571 HYDROCONTROL COLOMBIA 2014 2,700,000
01533807 HYPERGRAPH EDITORES S. A. S. 2014 2,842,783,872
02201250 I P S PRECISION DENTAL S A S 2014 26,882,000
01557941 IBAGUE MENDIETA EDELMIRA 2014 1,000,000
02343342 IBAÑEZ LOSADA ARMANDO 2014 1,200,000
01101708 IBAÑEZ PELAEZ LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01489910 IBARRA JIMENEZ PEDRO 2006 60,000
01489910 IBARRA JIMENEZ PEDRO 2007 90,000
01489910 IBARRA JIMENEZ PEDRO 2008 80,000
01489910 IBARRA JIMENEZ PEDRO 2009 70,000
01489910 IBARRA JIMENEZ PEDRO 2010 100,000
02342527 ICO-CLEAN 2014 5,000,000
02076703 IDARRAGA VARGAS JOSE NERVANDO 2014 950,000
02342385 IDEA BOX DESIGN SAS 2014 70,140,000
02298219 IDENTIDAD MUSICAL 2014 500,000
01985565 IDICSA S A S 2014 2,494,251,114
02389257 IDROBO URREA MARIBEL 2014 10,000,000
01275354 IEC INGENIERIA EN MANTENIMIENTO LTDA 2014 396,677,723
02233703 IGEOS SAS 2014 10,279,103,609
01837179 IKONO CREATIVO E U 2014 3,000,000
02315595 ILACAD WORLD RETAIL SAS 2014 120,648,863
02218073 IMAGE OF JESUS S A S 2014 10,000,000
02327035 IMAIO SAS 2014 1,000,000
02130308 IMARTEK.COM IMAGEN ARTE Y TECNOLOGIA
SAS
2014 248,627,719
02110556 IMB GESTION Y VALORES SAS 2014 1,321,845,063
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01789984 IMPLEMENTOS OPTICOS LUIS ANGEL GIRALDO 2014 18,000,000
01827891 IMPORTACIONES G R O 2014 2,100,000
01750639 IMPORTADORA FLECKS KOREA 2014 15,000,000
00333960 IMPORTADORA MUBER LIMITADA 2014 1,500,000
01954713 IMPRESIONES PAPELALBA SAS 2014 116,603,929
02293852 IMPRESIONES ROMERO 2014 1,150,000
00753715 IMPRESOS COLOMBIA E.U. 2014 327,853,554
02065925 IMPUESTOS Y AUDITORIAS SAS 2014 106,264,204
02142254 IMS LOGISTICA SAS 2014 127,224,149
02372370 INA CREPERIE S A S 2014 23,919,000
02391028 INARTEK SAS 2014 100,000,000
02308934 INC FABRICA STUDIO SAS 2014 43,498,135
01762961 INCOLENVIOS S.A. 2014 2,911,893,878
01431315 INCOLPLAS S.A.S. 2014 2,737,181,372
01465629 INCOLSUELAS 2014 100,000
01465568 INCOLSUELAS SAS 2014 1,572,859,203
00423755 INCOMAR AJUSTADORES LTDA 2014 17,950,000
01079695 INCURPIELES 2014 2,000,000
00233038 INDUMAR MUEBLES 2014 1,800,000
00209371 INDUPRACTICOS DE COLOMBIA 2014 5,000,000
00841969 INDUSTRIA A M C 2014 500,000
00064385 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
SUCURSAL BOGOTA NORTE
2014 143,533,231,257
01181861 INDUSTRIA QUIMICA JECHR Y CIA S EN C
INQUIJECHR
2014 10,000,000
02374659 INDUSTRIA TROQUELMECANICA 2014 1,200,000
01921444 INDUSTRIAL CONSULTING SAS 2014 2,914,382,000
02097642 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS BON APPETIT
SAS
2014 237,535,000
00098819 INDUSTRIAS ALVANG 2014 2,500,000
00310427 INDUSTRIAS BISONTE 2014 1,000,000
00246274 INDUSTRIAS BISONTE S A 2014 9,922,056,000
02260775 INDUSTRIAS BISONTE S A 2014 100,000,000
01342398 INDUSTRIAS GABRIEL 2014 157,258,000
00628898 INDUSTRIAS I B LTDA 2012 1,000,000
00628898 INDUSTRIAS I B LTDA 2013 1,000,000
02282531 INDUSTRIAS METALICAS DE MALLAS Y PISOS
SAS
2014 102,000,000
00706026 INDUSTRIAS PIRAMIDE 2014 1,200,000
02249571 INDUSTRIAS PRIME LTDA 2014 318,392,501
01916652 INDUSTRIAS TAPLAS 2014 1,800,000
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00195091 INDUSTRIAS WIMAR LTDA 2014 387,344,987
00609685 INELECTRA S A C A SUCURSAL COLOMBIA 2014 51,619,843,000
01831742 INFANTILES GUSMI 2014 1,000,000
01478466 INFOLINEA LTDA 2014 17,261,957
01478507 INFOLINEA LTDA 2014 17,261,957
00790958 INFOMEDIA SERVICE S A 2014 11,548,468,518
00750686 INFOMETRICA LTDA 2014 535,000
00787227 INFORMATION TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S
A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR EN
DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA
SIGLA INTEK DE COLOMBIA S A
2014 5,613,836,658
02259341 ING MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS 2013 10,000,000
02259341 ING MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS 2014 10,000,000
00760820 INGENIERIA AFP SAS 2014 1,343,567,763
01556471 INGENIERIA CITROL S A 2014 1,207,897,337
00541035 INGENIERIA COLOMBIANA Y PLANEACION
INCOPLAN LTDA
2006 1
00541035 INGENIERIA COLOMBIANA Y PLANEACION
INCOPLAN LTDA
2007 1
00541035 INGENIERIA COLOMBIANA Y PLANEACION
INCOPLAN LTDA
2008 1
00541035 INGENIERIA COLOMBIANA Y PLANEACION
INCOPLAN LTDA
2009 1
00541035 INGENIERIA COLOMBIANA Y PLANEACION
INCOPLAN LTDA
2010 1
00541035 INGENIERIA COLOMBIANA Y PLANEACION
INCOPLAN LTDA
2011 1
00541035 INGENIERIA COLOMBIANA Y PLANEACION
INCOPLAN LTDA
2012 1
00541035 INGENIERIA COLOMBIANA Y PLANEACION
INCOPLAN LTDA
2013 1
00541035 INGENIERIA COLOMBIANA Y PLANEACION
INCOPLAN LTDA
2014 1
00413539 INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S
A INCOPLAN S A
2014 7,846,736,907
02234497 INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS 2014 958,075,000
02175706 INGENIERIA DE VIAS ACUEDUCTOS Y
CIMIENTOS SAS
2014 10,000,000
02307650 INGENIERIA EUCO SAS 2014 369,885,968
01326943 INGENIERIA GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL
EU INGESA EU
2014 207,391,848
01972951 INGENIERIA INTEGRAL DISEÑOS &
PROYECTOS
2013 1,000,000




02175597 INGENIEROS CONSTRUCTORES INGECONST SAS 2014 296,115,737
00264322 INGENIEROS CONSULTORES DE PERFORACION
LTDA
2014 2,702,494,585
01708415 INGEOVISTA LIMITADA 2014 936,140,576
00287596 INGESTRUC LTDA INGENIERIA ESTRUCTURAL
COLOMBIANA SOCIEDAD LIMITADA
2008 309,886,000
00287596 INGESTRUC LTDA INGENIERIA ESTRUCTURAL
COLOMBIANA SOCIEDAD LIMITADA
2009 309,886,000
00287596 INGESTRUC LTDA INGENIERIA ESTRUCTURAL
COLOMBIANA SOCIEDAD LIMITADA
2010 309,886,000
00287596 INGESTRUC LTDA INGENIERIA ESTRUCTURAL
COLOMBIANA SOCIEDAD LIMITADA
2011 309,886,000
00287596 INGESTRUC LTDA INGENIERIA ESTRUCTURAL
COLOMBIANA SOCIEDAD LIMITADA
2012 309,886,000
00287596 INGESTRUC LTDA INGENIERIA ESTRUCTURAL
COLOMBIANA SOCIEDAD LIMITADA
2013 309,886,000
00287596 INGESTRUC LTDA INGENIERIA ESTRUCTURAL
COLOMBIANA SOCIEDAD LIMITADA
2014 309,886,000
02269476 INGIARQ SAS 2014 10,000,000
01586031 INMECOL DE BOSA 2007 1,000,000
01586031 INMECOL DE BOSA 2008 1,000,000
01586031 INMECOL DE BOSA 2009 1,000,000
01586031 INMECOL DE BOSA 2010 1,000,000
01586031 INMECOL DE BOSA 2011 1,000,000
01586031 INMECOL DE BOSA 2012 1,000,000
01586031 INMECOL DE BOSA 2013 1,000,000
01276526 INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA IC SAS 2013 2,000,000
01276526 INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA IC SAS 2014 2,000,000
01303841 INMOBILIARIA ALOJAR S A 2014 10,663,897,000
00702483 INMOBILIARIA GUPOL LIMITADA. 2014 2,280,035,027
00154719 INMOBILIARIA J.V.R. 2014 1,000,000
00240635 INMOBILIARIA J.V.R. LIMITADA 2014 15,000,000
00369510 INMOBILIARIA LA SOLEDAD 2014 519,546,000
00215859 INMOBILIARIA LA SOLEDAD LTDA 2014 519,546,000
02127243 INMOBILIARIA SOLER RODRIGUEZ 2014 3,000,000
01563484 INMOBILIARIA UNDEMOR S A S 2014 32,671,062,000
00654557 INMUEBLES ANDINOS LIMITADA 2014 446,579,000
01595310 INMUNOSALUD 2014 48,870,000
02227919 INMUNOSALUD 2014 15,000,000
02054880 INNOCORR SAS 2014 2,668,484,582
02357842 INNOVACION CERAMICA 2014 1,000,000
01322554 INNOVO LTDA 2014 17,400,000
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02025212 INOVA S.A.S. 2014 426,870,248
02231510 INOXIDABLES J.C. 2013 1,030,000
02231510 INOXIDABLES J.C. 2014 1,030,000
01949272 INPAME SAS 2014 143,738,148
02170811 INSAK SAS 2014 208,758,325
01902383 INSPIRARTE CAFE CLUB 2014 1,000,000
02279380 INSTANTA COLOMBIA SAS 2014 132,009,572
01854381 INSTINTOS EL SENTIR DE LA MODA 2011 500,000
01854381 INSTINTOS EL SENTIR DE LA MODA 2012 500,000
01854381 INSTINTOS EL SENTIR DE LA MODA 2013 500,000
01854381 INSTINTOS EL SENTIR DE LA MODA 2014 500,000
S0031010 INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
ADUANERO
2014 54,923,377
02307758 INSTITUTO COLOMBIANO DE REHABILITACION
ARTES DEPORTES Y OFICIOS IPS SAS
2014 10,310,203
S0043562 INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLOGICA EN
SALUD CON LA SIGLA IETS
2014 27,685,343,065
01456506 INSUCLINICOS 2014 3,300,000
01521490 INSUCLINICOS LTDA 2014 64,144,775
00584590 INSUMOS DE MODA INSUMODA 2014 50,000,000
00533826 INSUMOS ESCOB AGRO 2014 500,000
00814578 INSUMOS V.M.P. 2014 1,800,000
02325633 INSWISS DE COLOMBIA SAS 2014 202,800,000
01725110 INTEGRA CADENA DE SERVICIOS S A S 2014 1,073,858,561
02246413 INTEGRA LABORATORIO CLINICO S A S 2014 348,564,008
02287337 INTEGRAL QUALITY JTE S A S 2014 10,000,000
02152919 INTELCOM DAL 2014 16,500,000
02306498 INTELLIGENT GROUP SAS 2014 25,000,000
00558052 INTER AMERICAN DIVISION PUBLISHING
ASSOCIATION INC
2014 3,830,335,000
02129618 INTERACT GROUP S A S 2014 69,207,116
02277268 INTERNATIONAL TRADING COLOMBIA SAS 2014 1,584,710
02300459 INTERNED DAYANA 2014 1,700,000
00277428 INTERVIVIENDA INMOBILIARIA Y CIA
LIMITADA
2014 19,602,000
02394372 INTUIT SAS 2014 30,000,000
00503229 INVERCOR S.A.S. 2014 832,200,876
00837080 INVERMOHES  S A S 2014 2,137,113,660
02342567 INVERSIONES 403 S A S 2014 93,348,578
02164126 INVERSIONES AM S A S 2014 6,669,824,023
02393307 INVERSIONES ANALUZA 2014 2,000,000
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01423771 INVERSIONES ARABIA S A 2014 12,419,652,000
02016199 INVERSIONES ARVAL S A S 2014 50,000,000
02389263 INVERSIONES ASAG 98 S A S 2014 420,000,000
01288719 INVERSIONES AVICOLA SANTAGUEDA & CIA S
EN C
2013 295,320,000
02295660 INVERSIONES BAMBU SAS 2014 186,075,000
00901928 INVERSIONES CADAVID ENRIQUEZ Y
COMPAÑIA S EN C PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA INVERCAD Y CIA S EN C
2014 2,151,068,473
02283570 INVERSIONES CASTAÑO TRIANA SAS 2014 135,856,167
02259792 INVERSIONES CHIRATOQUE S.A.S. 2014 974,396,209
00490637 INVERSIONES CIUDADELA REAL S.A 2014 11,451,958,179
01624740 INVERSIONES CORAL LUCENA LTDA EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
00422327 INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S A
INVERCOLSA
2014 642,314,593,000
01177889 INVERSIONES DELGADO C MOTEL SAMARA 2014 38,000,000
02202492 INVERSIONES FESPA S A S 2014 1,379,889,677
00817347 INVERSIONES GALVIS FERNANDEZ S EN C 2014 65,399,158
01678054 INVERSIONES GDG SAS 2014 290,691,000
01157995 INVERSIONES GILPAMAR SAS 2014 175,847,659
02394119 INVERSIONES GOBACOL SAS 2014 1,000,000
00306174 INVERSIONES GOCE LTDA 2014 2,388,334,230
02079231 INVERSIONES GREEN RAY S A S 2014 50,000,000
01659127 INVERSIONES GUAM S A S 2014 2,747,020,864
02167418 INVERSIONES HG DE COLOMBIA S A S 2014 60,000,000
02136216 INVERSIONES JARVEG SAS 2014 19,342,536,821
01853392 INVERSIONES JORGE E. JIMENEZ B. S.A.S 2014 29,179,709,379
02035721 INVERSIONES KUANTUM SAS 2011 10
02035721 INVERSIONES KUANTUM SAS 2012 10
02035721 INVERSIONES KUANTUM SAS 2013 10
02035721 INVERSIONES KUANTUM SAS 2014 500,000
02390616 INVERSIONES LIDER & ASOCIADOS SAS 2014 100,000,000
00387347 INVERSIONES LIDER LIMITADA 2014 733,993,461
02075304 INVERSIONES LUICAR S A S 2014 10,000,000
01565855 INVERSIONES LUIZA S A 2014 3,415,483,865
00213142 INVERSIONES LUNA OSORNO Y CIA LTDA
INVERSIONES LUOSO LTDA
2014 2,053,049,338
02328830 INVERSIONES M F P L SAS 2014 2,000,000
02145874 INVERSIONES MCHR S A S 2014 113,584,515
02361627 INVERSIONES MFM SAS 2014 100,000,000
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00169934 INVERSIONES MOBILIARIAS TUCKER Y CIA.
S. EN C.
2014 30,334,000
02394434 INVERSIONES MOMA S A S 2014 1,000,000
00483584 INVERSIONES MOREL Y CIA S. EN C.
BLOMOR S. EN C.
2014 1,263,894,000
02061227 INVERSIONES NAN S A S 2014 259,615,171
02240595 INVERSIONES OSHUN SAS 2014 501,616,962
00502085 INVERSIONES PIRACUN CAICEDO Y CIA S.
EN C.
2013 1,000,000
00502085 INVERSIONES PIRACUN CAICEDO Y CIA S.
EN C.
2014 338,092,644
01830901 INVERSIONES PROTELAS S.A.S. 2009 1,232,000
01830901 INVERSIONES PROTELAS S.A.S. 2010 1,232,000
01830901 INVERSIONES PROTELAS S.A.S. 2011 1,232,000
01830901 INVERSIONES PROTELAS S.A.S. 2012 1,232,000
01830901 INVERSIONES PROTELAS S.A.S. 2013 1,232,000
01830901 INVERSIONES PROTELAS S.A.S. 2014 20,000,000
02263500 INVERSIONES PUERTASOLA S A S 2014 2,059,851,740
00676112 INVERSIONES RAC S A S 2013 5,791,000
00676112 INVERSIONES RAC S A S 2014 5,638,193
01951947 INVERSIONES RICHMOND SAS 2014 2,067,273,151
02256744 INVERSIONES RIVAFZ  S A S 2014 977,486,651
00432145 INVERSIONES ROLMAC LTDA 2014 3,389,797,549
00748262 INVERSIONES RUBIANO PEREZ Y CIA LTDA 2014 15,320,000
02246805 INVERSIONES SAN ESTEBAN SAS 2014 298,733,354
02323415 INVERSIONES SANRIN SAS 2014 1,903,529,903
02282166 INVERSIONES SAPHIRO S A S 2014 99,666,000
02226223 INVERSIONES SCHRADER CAMARGO Y WERNER
SAS
2014 4,658,886,637
02292371 INVERSIONES T.C 2014 2,000,000
01642913 INVERSIONES TECNICO JURIDICAS S A
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL CON SIGLA
INVERTEJ S A
2014 550,936,617
01383267 INVERSIONES TIYABA S A PERO PODRA
GIRAR BAJO LA SIGLA TIYABA S A.
2014 4,951,898,000
01819719 INVERSIONES TORO MOLANO S A S SIGLA
INVERTOMO S A S
2014 15,122,404,950
02256955 INVERSIONES TRAJANO S A S 2014 969,471,265
02228300 INVERSIONES WH HERNANDEZ SAS 2014 50,000,000
01056226 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DIALU S
A
2014 1,005,657,850




01704701 INVERSORES BERMONT S A S 2014 11,187,399,491
02322802 INVESTIGADORES PRIVADOS E INTELIGENCIA
AVANZADA
2014 5,000,000
02298032 IO INNOVATION PLACE SAS 2014 448,190,933
02250424 IPIXUNA SAS 2014 2,015,181,891
01949835 IPS IMAGENES DIAGNOSTICAS FRANKLIN
GUEVARA E U
2014 2,000,000
02048568 IPSEL S.A.S. 2014 202,539,853
01807494 IR LIJAS Y LIJAS 2012 500,000
01807494 IR LIJAS Y LIJAS 2013 500,000
01807494 IR LIJAS Y LIJAS 2014 500,000
02284019 IREGUI ROBLEDO FELIPE 2014 2,000,000
01369869 IRENE LASERNA 2014 1,000,000
00108030 ISABEL DE MORA FINCA RAIZ LIMITADA 2014 1,221,528,065
01167467 ISABEL DE MORA FINCA RAIZ LTDA 2014 1,221,528,065
02367368 ISAZA GONZALEZ JUAN CAMILO 2014 1,100,000
00043390 ISAZA JARAMILLO Y CIA S.EN.C. 2014 3,401,318,600
02176001 IT CLOUD COLOMBIA SAS 2013 10,000,000
02176001 IT CLOUD COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02212144 ITACO ENERGY S A S 2014 5,000,000
02169765 ITZAYANA SAS 2014 40,143,000
01255712 J C SANCHEZ ASOCIADOS LIMITADA 2014 86,825,279
01664848 J C TURISMO 2014 600,000
01475685 J C TURISMO LTDA 2014 37,112,310
02358961 J E MOTOS 2014 500,000
01943957 J ECHEVERRI & ASOCIADOS S A S 2014 382,083,104
00243379 J MARBES CARRILLO LIMITADA 2014 1,107,551,370
01555740 J VARGAS COMPUTADORES LTDA 2014 37,050,558
02160017 J VARGAS COMPUTADORES PASADENA 2014 3,000,000
02180453 JAC COMERCIALIZADORA EN PRODUCTOS Y
UTENSILIOS S A S
2013 1,000,000
02180453 JAC COMERCIALIZADORA EN PRODUCTOS Y
UTENSILIOS S A S
2014 1,000,000
02234426 JAC LAVADO Y MANTENIMIENTO S A S 2014 2,232,000
01726684 JAICOR TAMALES 2014 1,100,000
00279548 JAILUSION Y TODO EN BOLSAS 2014 2,000,000
00304901 JAIME DEL MAR 2014 167,846,000
00865638 JAIME GRANADOS PEÑA & ASOCIADOS
LIMITADA
2014 2,750,920,464
01882941 JAIMES VILLAMIZAR SANDRA VIVIANA 2014 14,300,000
02149962 JAKS3 2014 1,700,000
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01196635 JARAMILLO DE PUERTA ALICIA 2011 1,000,000
01196635 JARAMILLO DE PUERTA ALICIA 2012 1,000,000
01196635 JARAMILLO DE PUERTA ALICIA 2013 1,000,000
02086538 JARAMILLO LILCHYN DARWIN 2014 1,200,000
01069547 JARAMILLO ZULETA VICTORIA BELINDA 2014 34,062,651
00164519 JARDIN INFANTIL CHIQUILINES 2014 12,985,703
02153644 JARDIN INFANTIL DESCUBRIENDO 2014 3,000,000
01116343 JARDIN INFANTIL ESTRELLITAS MAGICAS 2014 35,824,000
01698359 JARDIN INFANTIL LOS MONACHOS
PREESCOLAR
2014 1,200,000
00864191 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS
TRAVESURAS
2014 9,500,000
02094739 JARDIN INFANTIL SAN BARTOLOME 2014 27,497,000
00694004 JARDIN INFANTIL SOL SOLECITO 2014 15,800,000
00927913 JARDIN INFANTIL Y SALACUNA CUNITAS Y
CRAYOLAS & CIA S EN C
2014 20,000,000
00527679 JAVILUZ MERCANTIL LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2011 1,000,000
00527679 JAVILUZ MERCANTIL LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
02226627 JB DRYWALL Y SUPERBOARD S A S 2014 2,000,000
02388447 JEM ENGINEERING PROJECT SOLUTIONS S A
S
2014 2,000,000
01231144 JEREZ VARGAS RUBIEL HERNAN 2003 500,000
01231144 JEREZ VARGAS RUBIEL HERNAN 2004 500,000
01231144 JEREZ VARGAS RUBIEL HERNAN 2005 500,000
01231144 JEREZ VARGAS RUBIEL HERNAN 2006 500,000
01231144 JEREZ VARGAS RUBIEL HERNAN 2007 500,000
01231144 JEREZ VARGAS RUBIEL HERNAN 2008 500,000
01231144 JEREZ VARGAS RUBIEL HERNAN 2009 500,000
01231144 JEREZ VARGAS RUBIEL HERNAN 2010 500,000
01231144 JEREZ VARGAS RUBIEL HERNAN 2011 500,000
01231144 JEREZ VARGAS RUBIEL HERNAN 2012 500,000
01231144 JEREZ VARGAS RUBIEL HERNAN 2013 500,000
01231144 JEREZ VARGAS RUBIEL HERNAN 2014 500,000
01816864 JIMENEZ FIGUEROA GLORIA 2014 800,000
01650835 JIMENEZ FRANCO ELMES DAVID 2014 1,232,000
01910907 JIMENEZ MEJIA JORGE HUGO 2014 1,087,339,491
01862403 JIMENEZ MORALES EGIDIO ENRIQUE 2014 1,100,000
02071268 JIMENEZ MORENO CARLOS ALBERTO 2014 9,067,000
02271847 JIMENEZ RAMIREZ JOHANNA MARITZA 2014 1,020,000
01458472 JIMENEZ RICO YOHANA CAROLINA 2014 600,000
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01611287 JIMENEZ RODRIGUEZ HEIDY YOHANNA 2014 1,500,000
01644724 JIMENEZ VASQUEZ MARIA ELSA 2014 1,400,000
02102190 JOJOA RUIZ LUZ MYRIAM 2013 8,700,000
02102190 JOJOA RUIZ LUZ MYRIAM 2014 9,700,000
01955492 JOLPELI S CERAMICAS Y ARTESANIAS 2014 900,000
01300120 JOSE BLACKBURN ASOCIADOS S EN C 2014 561,524,799
01615128 JOSE RAMIRO CASTRO ROMERO-
FERTILIZANTES AGRICOLAS
2014 22,532,500
00908583 JOSEPH FRUITS E U EN REESTRUCTURACION 2014 304,818,731
01942349 JOSEPH PRODUCTS S A S 2014 196,978,701
02306806 JOTA RODRIGUEZ VIVIANA ANDREA 2014 10,000,000
00580797 JOYAS FURATENA 2014 7,300,000
02135870 JOYAS MARY ALIANZAS 2014 1,071,200
02020164 JOYERIA EDRA 2014 5,500,000
00795369 JOYERIA Y RELOJERIA DIFEGAAR 2014 950,000
01598568 JOYERIA Y RELOJERIA ROMA J JIMENEZ 2014 1,800,000
02066908 JR SERVICIOS Y O 2014 4,000,000
02366659 JS LA 72 2014 1,100,000
02151354 JSC INVESTMENTS SAS 2014 1,000,000
02190450 JSCORNISAS-DRYWALL 2014 1,200,000
02335769 JUANETE COMUNICACIONES S A S 2014 65,176,022
02374978 JULIAN MISCELANEA Y PAPELERIA 2014 1,000,000
01361730 JULIO CAMACHO BERTHA CECILIA 2014 5,300,000
01822760 JUNCA CARDENAS FABIOLA 2014 1,200,000
01567820 JUNCA MARTHA CECILIA 2014 900,000
01929359 JUNIOR´S SPORT 2014 2,000,000
01533579 JURADO CASTAÑEDA MARTHA ELENA 2014 2,464,000
01355806 JURADO ORGANISTA CECILIA 2014 1,000,000
02048575 JURIDIA SAS 2014 2,000,000
01611292 K O LIVE 2014 1,500,000
02295499 KAIA CREATION S A S 2014 45,464,981
02071272 KARKIN.COM 2014 1,800,000
02359978 KAVA INMOBILIARIA SAS 2014 1,000,000
01773696 KELVIS PERFECT NAILS 2014 1,200,000
02234476 KIDS PACK 2014 1,000,000
02191246 KING BROASTER LA 97 2014 960,000
02207030 KIVYT 2014 10
02050917 KJ TOP SERVICES SAS 2014 945,944,058
01220829 KLASS PELUQUERIA 2014 5,500,000
02240434 KMN INGENIERIA DE PROYECTOS S A S 2014 434,784,761
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01681025 KNOWLEDGE AND INTEGRATION ARCHITECTS
S.A.S
2014 1,086,439,406
02132016 KNOWLEDGE ASSISTANCE TEAM S A S SIGLA
KAT SAS
2014 2,000,000
02334646 KOCINARTE 2014 5,000,000
02381697 KREATIVA P&M S A S 2014 6,365,858
01833448 KUERPOS UNO 2014 860,000
02201469 KUMAR DAVINDER 2014 11,000,000
02111063 KUNKEL DIAZ MERY RUTH 2014 750,000
01327196 L & D COLOMBIA LTDA 2014 1,541,129,000
01990744 L ARMADIO 2014 1,200,000
01759284 L CARRILLO Y CAMARGO Y CIA S.A.S 2014 1,376,287,000
01268669 L I G LTDA 2014 1
02063239 L&M INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S A S 2014 92,154,124
02015642 LA  HORA 2014 133,629,156
02344876 LA BARRA BAR CROSSOVER 2014 1,000,000
02250022 LA BUENA AMISTAD 21 2014 1,000,000
00704002 LA BUENA ESQUINA 2002 500,000
00704002 LA BUENA ESQUINA 2003 500,000
00704002 LA BUENA ESQUINA 2004 500,000
00704002 LA BUENA ESQUINA 2005 500,000
00704002 LA BUENA ESQUINA 2006 500,000
00704002 LA BUENA ESQUINA 2007 500,000
00704002 LA BUENA ESQUINA 2008 500,000
00704002 LA BUENA ESQUINA 2009 500,000
00704002 LA BUENA ESQUINA 2010 600,000
00704002 LA BUENA ESQUINA 2011 700,000
00704002 LA BUENA ESQUINA 2012 800,000
00704002 LA BUENA ESQUINA 2013 900,000
00704002 LA BUENA ESQUINA 2014 1,000,000
01777585 LA CAPADOCIA LIMITADA 2014 1,282,000,128
02363528 LA CASA DEL HELADO PIPE 2014 500,000
S0044034 LA CASA DEL PENSAMIENTO EL ARTE Y LA
CULTURA C.P.A.C.
2014 200,000
01246659 LA CASITA CHIBCHA 2014 1,200,000
S0003665 LA COOPERATIVA MULTIACTIVA COSALUD Y
SE ADOPTARA LA SIGLA COSALUD
2014 1,921,376,603
02084254 LA ESQUINA BOYASENCE T F 2014 1,232,000
02395165 LA ESTRELLA AZUL -VIDEO BAR 2014 400,000
01547357 LA FARRITA DE MONCHO 2014 780,000
01079100 LA GRAN LLAVERIA Y CHAPAS 2013 1,000,000
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01079100 LA GRAN LLAVERIA Y CHAPAS 2014 1,200,000
02392694 LA GRAN PESCADERIA CLL 80 2014 1,100,000
02382248 LA GRAN REBAJA PAISA 2014 1,050,000
01499610 LA HORA 2014 4,128,336,294
01838239 LA HORA 2014 106,836,329
01970127 LA HORA 2014 108,349,493
01320604 LA HORA 2014 10,000,000
01595800 LA HORA ATLANTIS 2014 225,332,617
02292839 LA HORA GRAN ESTACION 2014 97,548,847
02259142 LA HORA KIOSCO TITAN PLAZA 2014 109,703,386
01598788 LA HORA RETIRO FASHION 2014 686,855,122
02150803 LA HORA SALITRE PLAZA 2014 115,032,478
02259137 LA HORA TITAN PLAZA 2014 554,395,479
02335343 LA LABRANZA FRUVER GACHANCIPA 2014 2,500,000
01486307 LA MAGDALENA FRUTERIA 2014 600,000
01348230 LA MAGIA DEL PERFUME 2014 10,000,000
02366738 LA MAR MEDIA LAB SAS 2014 37,002,665
02373654 LA MODA DEL JEANS OMI 2014 1,000,000
01585510 LA MOÑONA 2014 1,200,000
01770412 LA PANZEROTTA 2013 850,000
01046211 LA PARED GALERIA 2014 6,600,000
01031592 LA PARED GALERIA Y CIA LTDA 2014 29,817,000
02292929 LA PASTELERIA COLOMBIA 2014 2,500,000
01903363 LA PERRADA.COM 2014 1,100,000
01542917 LA PIZARRA PRE ESCOLAR 2014 1,500,000
01072852 LA PLACITA DE LOS GIRASOLES 2014 1,200,000
01755373 LA PRODUCTORA DE MAURICIO NAVAS TALERO
S A S
2014 442,977,984
02272207 LA QUESERIA DE LINA 2013 8,000,000
02272207 LA QUESERIA DE LINA 2014 8,000,000
02291078 LA RECOLETTA AMASIJOS 2014 3,000,000
00796969 LA RIVIERA 2014 486,090,408
00885425 LA RIVIERA 2014 622,988,807
00900523 LA RIVIERA 2014 405,014,568
00977205 LA RIVIERA 2014 956,134,379
01036954 LA RIVIERA 2014 1,011,044,241
01050444 LA RIVIERA 2014 2,198,477,241
01191809 LA RIVIERA 2014 289,894,565
01421184 LA RIVIERA 2014 349,266,256
01451210 LA RIVIERA 2014 1,611,645,431
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01497372 LA RIVIERA 2014 4,794,828,503
01595818 LA RIVIERA 2014 1,325,842,855
01662393 LA RIVIERA 2014 378,104,026
01702444 LA RIVIERA 2014 711,112,365
01050442 LA RIVIERA 2014 1,139,656,490
02195680 LA RIVIERA 2014 10,000,000
02195675 LA RIVIERA 2014 10,000,000
02207761 LA RIVIERA 2014 599,532,043
01652236 LA RIVIERA (S) 2014 562,351,890
01289761 LA RIVIERA EXPRESS 2014 234,614,301
01844169 LA RIVIERA PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 208,133,005
00739807 LA RIVIERA S A S 2014 345,240,128,000
02377727 LA SUBIENDA PESCADOS Y MARISCOS 2014 5,000,000
01518374 LA TIENDA DE LA MONA ALIX 2014 800,000
01661697 LA TIENDA DE RIAÑO 2014 1,200,000
00326964 LA TIENDA DE SARA 2014 900,000
01872717 LA TIENDA FERRETERA DE HELDA 2014 900,000
00986403 LA TORTA DE JULIAN Y MARIO 2014 5,000,000
01999922 LA VENTANITA CON 15 2014 1,232,000
01732065 LA VENTANITA DE LUCHO 2014 6,000,000
01933188 LABORATORIO CLINICO MACKENZIE 2014 1,000,000
01292817 LABORATORIO CLINICO RUBY STELLA PAEZ
CIFUENTES
2014 1,800,000
01305950 LABORATORIO DENTAL PLUS-DENT 2014 2,820,000
00676960 LABORATORIO ELECTRONICO M. NIEVES
MEDINA
2014 500,000
00516565 LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA
S A
2014 32,417,476,000
00070190 LABORATORIO MEDICO VETERINARIO LMV
LTDA
2014 868,218,659
01172280 LABORATORIO MICROANALISIS LTDA 2014 24,563,000
01321561 LABORATORIO OPTICA VISION LA SALLE 2014 860,000
00854005 LABORATORIOS DECNO S A S 2014 3,897,578,587
00212902 LABORATORIOS DROFARMA  S A S 2014 462,326,592
01542473 LABORATORIOS NOVUM 2014 1
01645136 LACTEOS MALU 2014 6,000,000
00753032 LACTEOS PAMPANINNI LIMITADA 2014 491,272,438
00835302 LADINO GUEVARA JOSE MIGUEL 2014 2,300,000
02322800 LADINO LARGO JOSE JEREMIAS 2014 5,000,000
00009322 LADRILLERA SANTA FE S.A PUDIENDO




01946367 LADRILLERA SANTA FE SA AGENCIA CHIA 2014 71,796,960
02034884 LADRILLERA SANTAFE AGENCIA NUEVO
CENTRO NORTE
2014 75,510,689
01790199 LADRILLERA SANTAFE S A 2014 749,319,961
02086493 LADRILLERA SANTAFE S A 2014 3,466,993
02083544 LAITON CASTELLANOS HENRY ANTONIO 2014 35,000,000
00632029 LAJO 2014 1,100,000
00741806 LAMINADOS Y BLINDADOS S A 2014 1,742,654,000
01458659 LAMPARAS MAHECHA 2014 1,000,000
00229246 LANZETTA RENGIFO Y CIA S A S 2014 3,634,357,419
01000030 LAOS BORDAMOS 2014 700,000
02018765 LAP INGENIERIA SAS 2014 58,356,738
00692070 LAR AUTOMOVILES Y CIA LTDA 2014 1,000,000
01581026 LARA LUIS ALBERTO 2014 1,300,000
02239042 LARA PAEZ RICARDO 2014 1,100,000
02096461 LARA PARRA MARCO ANTONIO 2014 1,600,000
00694000 LARGO TORRES GLORIA PATRICIA 2014 15,800,000
01511957 LARROTA PUENTES JOSE EDUARDO 2014 1,000,000
02372769 LAS AGUAS CALLE 18 2014 1,100,000
01324271 LAS CHIVAS DE MI PUEBLO 2014 10,000,000
01583046 LAS TABLITAS DE LA CARO 2014 1,000,000
01779375 LAS TERNURAS DE YULY 2012 1,000,000
01779375 LAS TERNURAS DE YULY 2013 1,000,000
01779375 LAS TERNURAS DE YULY 2014 1,230,000
00649661 LASER FACTO MAS DISEÑO 2014 7,500,000




01917283 LAVADERO DE LA 20 ISMAC 2014 5,000,000
01458246 LAVASECO A B MATIC 2014 1,039,000
02344118 LAVASECO CALITEX 2014 1,000,000
01224577 LAVASECO COLOMBO ITALIANO 2014 1,170,000
00815895 LAVASECO DELIMATIC 2014 8,000,000
01614923 LAVASECO EL DANUBIO AZUL 2014 1,500,000
01491716 LAVASECO IDEAL LUIS ERNESTO VARGAS
LARA
2006 100,000
01491716 LAVASECO IDEAL LUIS ERNESTO VARGAS
LARA
2007 100,000
01491716 LAVASECO IDEAL LUIS ERNESTO VARGAS
LARA
2008 100,000




01491716 LAVASECO IDEAL LUIS ERNESTO VARGAS
LARA
2010 100,000
01491716 LAVASECO IDEAL LUIS ERNESTO VARGAS
LARA
2011 100,000
01491716 LAVASECO IDEAL LUIS ERNESTO VARGAS
LARA
2012 100,000
01491716 LAVASECO IDEAL LUIS ERNESTO VARGAS
LARA
2013 100,000
01485275 LAVASECO MISCELANEA SERVILUJO 2014 1,170,000
01588287 LAVASECO QUALITY EXPRESS 2012 1,000,000
01588287 LAVASECO QUALITY EXPRESS 2013 1,000,000
01588287 LAVASECO QUALITY EXPRESS 2014 5,000,000
02045293 LAVASECO SG 2014 1,000,000
02285660 LAVERDE LAVERDE MARIA 2014 1,000,000
01593265 LEAL RODRIGUEZ EVAR ALIRIO 2014 1,130,000
02145399 LEAVER GUILLEN JAMES EDWARD 2012 1,000,000
02145399 LEAVER GUILLEN JAMES EDWARD 2013 1,000,000
01896933 LEBENPHARMA S A S 2014 511,365,339
01712321 LECHONERIA DAGOBERTO SOLINA 2014 55,000,000
01619637 LEDESMA GUTIERREZ JUAN CARLOS 2014 1,122,231,057
01569555 LEGUIZAMO CANTOR NANCY VIVIANA 2014 900,000
01957241 LEGUIZAMON CUERVO LILIA EDUVINA 2014 1,030,000
01864276 LEGUIZAMON CUERVO PABLINA 2014 1,300,000
02386061 LEGUIZAMON JIMENEZ ETELVINA 2014 500,000
00231685 LEGUIZAMON REYES DANIEL 2013 900,000
00231685 LEGUIZAMON REYES DANIEL 2014 900,000
02058265 LEIDY CRISTINA 2014 1,000,000
00851051 LEIVA VASQUEZ LUZ JENNY 2014 1,760,000
02379453 LEMUS DE PINEDA LILIA 2014 1,100,000
01332742 LEMUS DE VILLAMIL ROSA FLOR 2014 600,000
01644510 LEMUS PARRA FLOR CONSUELO 2014 4,000,000
02021798 LENCERIA ZION 2014 4,000,000
01645708 LENGUPA 2014 800,000
02093870 LEON ANGELINA 2014 1,232,000
02186743 LEON GARCIA DEYBI 2014 2,500,000
02237089 LEON GARCIA MELIDA DEL SOCORRO 2013 800,000
02150704 LEON IBAÑEZ LUZ MIREYA 2014 2,000,000
02351818 LEON MELO NINFA MARIA 2014 1,200,000
01922563 LEON RUIZ JOSE BERNARDO 2014 1,000,000
01730493 LEON SALAMANCA BRIGIDA 2014 8,200,000
02377475 LEON TORRES EMILIANO 2014 1,000,000
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00949673 LEOPOLDO SIERRA 2014 1,200,000
02062136 LEOTEXTIL SAS 2014 55,000,000
02239035 LESMES DE CEPEDA LAURA ESPERANZA 2014 800,000
01963420 LESMES VALLEJO MYRIAM 2014 10,000,000
02010869 LEVAPAN COLOMBIA SAS 2014 18,270,558,589
02069775 LEXMA COLOMBIA sas 2014 2,569,237,330
02069772 LEXMA COLOMBIA SAS 2014 2,569,237,330
00465921 LEYER EDITORES LTDA 2014 8,642,037,935
01003725 LEYER EDITORES LTDA 2014 1,500,000
02376945 LIBERTADORA DE SEGURIDAD HOLDING SAS 2014 50,000,000
02048952 LIBRERIA LA LUZ LATINOAMERICANA S.A.S. 2014 4,000,000
01158868 LIBRERIA LEYER 2014 2,000,000
01376871 LIBRERIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2014 4,970,000
02303606 LIBRERIA PALABRA DE VIDA FAMILIAR 2014 5,520,000
01144612 LIBRERÍA LEYER LTDA 2014 1,012,598,618
01077730 LIBROTECA 2014 10,000,000
01326919 LICEO APRENDO CON MIS AMIGOS 2014 2,000,000
01773921 LICEO CAMPESTRE SAN JORGE DE TABIO 2014 10,000,000
00773556 LICEO INTEGRAL SANTO TOMAS 2013 1,000,000
01004751 LICEO INTEGRAL SANTO TOMAS DOS 2013 19,298,515
01122354 LICEO INTEGRAL SANTO TOMAS LIMITADA 2013 20,298,515
01045766 LICEO NUEVA BELGICA 2014 672,000
02065538 LICEO PEDAGOGICO LA RONDA DEL SOL 2014 8,000,000
01872299 LICORELA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDO IDENTIFICARSE
SIMPLEMENTE COMO LICORELA S A S
2014 4,498,529,879
02079470 LICORERA MARIMAR 2014 1,000,000
01592781 LIDER JG EXPRES 2012 10,000,000
01592781 LIDER JG EXPRES 2013 10,000,000
01592781 LIDER JG EXPRES 2014 125,000,000
00884691 LIDERES ALIADOS 2014 20,000,000
02131108 LIDERES EMPRESARIALES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS GROUP LIMITADA SIGLA
LEDSAGROUP LTDA
2014 1,000,000
00650409 LIEVANO DE ARGUELLO MARIA DEL PILAR
CECILIA
2014 41,749,883
02231139 LIG FORWARDER S A S 2014 335,712,000
02281890 LIG NEX1 CO LTD SUCURSAL COLOMBIA 2014 38,600,965
02023464 LINDHOUSE INTERNATIONAL SAS 2014 25,544,000
02263539 LINEAS ESPECIALES ESCOLARES Y TURISMO
SAS
2014 346,606,000
02373004 LITEFF LITOGRAFIA E. WILSON FUQUENE 2014 4,100,000
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01669985 LITHOIL LTDA 2014 1,205,033,418
02065957 LIVING IDEAS SAS 2014 204,195,873
01666278 LIZ BOTTIER LTDA 2014 1,213,548,217
01713259 LIZARAZO FORERO JAVIER 2014 53,550,000
01184517 LIZARAZO OTERO BEATRIZ 2014 3,000,000
02316364 LIZCANO HERNANDEZ CARMEN LETICIA 2014 1,000,000
02127040 LIZOS RADIANTES 2013 750,000
02127040 LIZOS RADIANTES 2014 750,000
02331388 LLANO GARCIA GLORIA INES 2014 1,000,000
00894592 LLANO LOPEZ GERMAN 2014 1,100,000
01877295 LLANOS PACHECO DELFIN 2014 1,200,000
02311718 LOAIZA GASPAR EDILIA 2014 5,305,000
01568095 LOCKNET S A 2014 1,362,084,365
02140017 LOCOMOTION DESIGN STUDIO 2014 1,000,000
02241540 LOCOMOTION DESIGN STUDIO SAS 2014 11,862,216
02375858 LOFT LOGISTICS SAS 2014 23,605,134
01212603 LOGISTIC INTERNATIONAL GROUP S.A.S. 2014 764,502,000
02279781 LOGISTICS ALLIANCE SERVICE SAS 2014 140,539,282
00514643 LOMBANA TOVAR MANUEL 2014 2,000,000
02153641 LONDOÑO ISAZA MARCELA 2014 3,000,000
02085072 LONDOÑO RIOS YENY LICETH 2014 1,000,000
00864889 LOPEZ ACERO CRISTIAN EDUARDO 2014 1,000,000
01053993 LOPEZ ALVAREZ MARIA TERESA 2014 1,232,000
00046457 LOPEZ CONDE HECTOR OCTAVIO 2014 30,000,000
00774746 LOPEZ CORREAL JOSE HUGO 2014 1,170,000
02297396 LOPEZ GARZON JAHISON ROLANDO 2014 50,000,000
01964878 LOPEZ GUTIERREZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,232,000
02157928 LOPEZ HERNANDEZ HECTOR RAUL 2013 1,000,000
01373823 LOPEZ MALPICA PETER ALEJANDRO 2014 5,000,000
02382335 LOPEZ MANCILLA HERNANDO 2014 1,180,000
01085575 LOPEZ OSORIO JORGE HERNAN 2014 1,000,000
01653993 LOPEZ OVALLE PEDRO DAVID 2014 3,800,000
02152913 LOPEZ PAEZ DIEGO ALEXANDER 2014 16,500,000
01743147 LOPEZ PEREZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
00701796 LOPEZ PINEDA FLOR ALBA 2014 1,000,000
02268435 LOPEZ PINTO YOLANDA ANA ASTRID 2013 1,500,000
02268435 LOPEZ PINTO YOLANDA ANA ASTRID 2014 1,500,000
01747686 LOPEZ VARGAS ANGELA 2014 1,200,000
01977630 LOPZO S A S 2014 421,840,000
02201756 LOS ANGELES SANTA ISABEL SAS 2014 603,307,000
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01231146 LOS ANGELLOS 2003 500,000
01231146 LOS ANGELLOS 2004 500,000
01231146 LOS ANGELLOS 2005 500,000
01231146 LOS ANGELLOS 2006 500,000
01231146 LOS ANGELLOS 2007 500,000
01231146 LOS ANGELLOS 2008 500,000
01231146 LOS ANGELLOS 2009 500,000
01231146 LOS ANGELLOS 2010 500,000
01231146 LOS ANGELLOS 2011 500,000
01231146 LOS ANGELLOS 2012 500,000
01231146 LOS ANGELLOS 2013 500,000
01231146 LOS ANGELLOS 2014 500,000
00637840 LOS BALSOS S A S 2014 2,170,957,413
00580394 LOS DOS TOLIMENSES 2014 1,000,000
01812837 LOS PASEÑOS NO 2 2014 1,230,000
02145262 LOS PERNILONES DB 2014 50,000,000
01583107 LOS PITS - CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS 2010 500,000
01583107 LOS PITS - CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS 2011 500,000
01583107 LOS PITS - CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS 2012 500,000
01583107 LOS PITS - CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS 2013 800,000
01779372 LOSADA RINCON YULY KARINA 2012 1,000,000
01779372 LOSADA RINCON YULY KARINA 2013 1,000,000
01779372 LOSADA RINCON YULY KARINA 2014 1,230,000
02330119 LOSADA RUBIANO DIEGO SADID 2014 1,000,000
01648171 LOTUSPA LTDA 2014 77,879,000
01740079 LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA
LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA LDCC LTDA
2014 295,628,427,000
02351034 LOV STUDIO SAS 2014 5,000,000
01736297 LOZANO CACERES ELIO RAUL 2012 100,000
01736297 LOZANO CACERES ELIO RAUL 2013 100,000
01736297 LOZANO CACERES ELIO RAUL 2014 1,232,000
01197287 LOZANO JUAN 2014 1,100,000
00988553 LS PUBLIGRAFICAS 2013 1,000,000
00988553 LS PUBLIGRAFICAS 2014 1,232,000
01512877 LUBRICANTES CASTIBLANCO 2014 1,100,000
02332841 LUBRICANTES EL QUIJOTE U . R 2014 1,000,000
01915248 LUBRICANTES LOS AMIGOS DE BOGOTA 2014 5,000,000
01251871 LUBRICANTES R.A. 2014 1,230,000
01834869 LUBRICENTRO TOCANCIPA 2011 400,000
01834869 LUBRICENTRO TOCANCIPA 2012 400,000
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01834869 LUBRICENTRO TOCANCIPA 2013 1,000,000
01729709 LUBRILLANTAS PUNTO 4. COM 2014 1,200,000
01545255 LUCIA ISABEL APONTE R. CONSULTORIO
ODONTOLOGICO
2011 500,000
01545255 LUCIA ISABEL APONTE R. CONSULTORIO
ODONTOLOGICO
2012 500,000
01545255 LUCIA ISABEL APONTE R. CONSULTORIO
ODONTOLOGICO
2013 500,000
02185336 LUENGAS MATEUS ANDERSON STIVEN 2014 1,230,000
02054790 LUFAL FACTORING BROKERS S A S 2014 297,645,915
01663911 LUGANO INTERNACIONAL DE COLOMBIA
RELOJERIA
2014 10,000,000
02164098 LUIS EDUARDO BORDA INSTALACIONES Y
ACABADOS SAS
2014 2,000,000
00004124 LUIS F CAMACHO Y CIA SAS 2014 317,555,433
02338008 LUJOS EMANUEL 15 2014 1,200,000
01988393 LUJOS Y REPUESTOS EVELIN 2011 500,000
01988393 LUJOS Y REPUESTOS EVELIN 2012 500,000
01988393 LUJOS Y REPUESTOS EVELIN 2013 500,000
01988393 LUJOS Y REPUESTOS EVELIN 2014 1,230,000
02168400 LULO DSGN SAS 2014 12,114,000
02086293 LUNA CABRERA ANGELA MARIA 2014 1,100,000
02086295 LUNA GOURMET ALIMENTOS Y BEBIDAS 2014 1,100,000
02388382 LUNA NUEVA CENTRO 2014 244,794,611
02344225 LUNA SALSA BAR 2014 6,000,000
01143757 LUNA VERDE 2014 1,615,064,152
00425067 LUNA VERDE  SAS 2014 3,647,058,171
01349216 LUNA VERDE CHAPINERO 2014 1,110,141,402
02156574 LUNA VERDE RESTREPO 2014 1,274,192,704
02239229 LURE MEDIA S A S 2014 196,467,078
00271716 LUV CHEVETTE LA PRIMERA 2014 1,050,000
02279148 LYCKARO MEDICAL S A S 2014 50,000,000
01556776 M & J TELECOMUNICACIONES N. 1 2014 650,000
01660064 M & JF SAS 2014 3,093,394,083
01442368 M F P M 2014 5,000,000
00475523 M T SUMINISTROS LTDA 2014 16,203,000
00903314 M VEGETALES EMPRESA UNIPERSONAL 2014 4,400,000
02290473 M Y M MADERARTE SAS 2014 193,326,671
02165067 M&C INVERSIONES S A S 2014 25,000,000
01928733 M&M GROUP SEGUROS LTDA 2014 79,276,964
02350282 M&S SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 2014 100,000,000
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02092346 MABE COMERCIAL S A S 2014 767,986,376
02172039 MAC ANDINO BOGOTA 2014 308,308,612
01492168 MAC COSMETICS 2014 317,752,419
00295367 MACIAS CHAUX CARLOS 2014 1,000,000
01933183 MACKENZIE ALVAREZ GISELLE DEL CARMEN 2014 1,000,000
00291027 MACRO ADD SAS 2014 898,516,468
02086540 MADAVA 2014 1,200,000
00581280 MADEREROS ASOCIADOS LTDA 2014 261,984,000
01304178 MADERFORMAS SAS 2014 7,250,436,984
01304246 MADERFORMAS SAS 2014 1,000,000
02318919 MADERO BAR KARAOKE 2014 1,100,000
02073249 MADKEY SAS 2014 10,000,000
01708785 MAGDALAJORPMANTEQUILLA 2014 2,000,000
02139383 MAGNA CLUB (MOVIE COFFE & BEER) 2014 10,000,000
01742385 MAGSOFT E U 2008 100,000
01742385 MAGSOFT E U 2009 100,000
01742385 MAGSOFT E U 2010 100,000
01742385 MAGSOFT E U 2011 100,000
01742385 MAGSOFT E U 2012 100,000
01742385 MAGSOFT E U 2013 100,000
02231171 MAHECHA AGUILAR JAIME 2013 1,200,000
02231171 MAHECHA AGUILAR JAIME 2014 1,200,000
01458656 MAHECHA ORTIZ ABRAHAM 2014 1,000,000
01154480 MAIGUEL GAMERO LUIS GUILLERMO 2013 1,000,000
02167860 MAIN OUTSOURCING SAS 2014 148,783,000
00690296 MAINBOG 2014 6,500,000
01382109 MAISON OMELETTE 2013 1,500,000
01382109 MAISON OMELETTE 2014 2,000,000
00567270 MAKITEK LTDA 2008 867,400
02387823 MAKOTO HIRAIRI SAS 2014 5,000,000
00959574 MAKSER LTDA 2014 7,841,254,181
01142923 MAKSER LTDA 2014 45,000,000
01766138 MALAGON CARO JOSE ALVARO 2013 2,000,000
01766138 MALAGON CARO JOSE ALVARO 2014 2,000,000
01041477 MALAGON CASTRO MARIA CONSUELO 2011 1,000,000
01041477 MALAGON CASTRO MARIA CONSUELO 2012 1,000,000
01041477 MALAGON CASTRO MARIA CONSUELO 2013 1,000,000
01366974 MALAGON MALAGON ARAMINTA CHELA 2014 1,000,000
02268044 MALAGON RIVERA OLGA ROCIO 2014 2,000,000
01821222 MALAGON RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
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01821222 MALAGON RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
01820983 MALAGON SUAREZ RAFAEL ORLANDO 2014 10,500,000
01333848 MALDONADO BAUTISTA PLUTARCO 2014 2,000,000
00889424 MALDONADO DE MARTINEZ MARIA NOEMI 2014 412,972,000
02263460 MALDONADO GARCIA EDWIN JAVIER 2014 5,000,000
01092064 MALPICA CORREA PEDRO MANUEL 2014 700,000
01394198 MALPICA LIMAS EDWIN ALFONSO 2014 4,700,000
01310185 MALPICA PARRA LUIS JESUS 2014 5,300,000
01039848 MALPICA PARRA LUZ MARINA 2014 5,400,000
02111357 MANANTIAL FRUTAS Y VERDURAS 2013 1,000,000
02111357 MANANTIAL FRUTAS Y VERDURAS 2014 1,000,000
01800406 MANDARINA LIGHT ACCESORIOS BOGOTA N 2 2014 12,000,000
01879692 MANDARINA LIGHT BULEVAR 2014 12,700,000
02372231 MANGO DULCE BOUTIQUE 2014 3,000,000
01299711 MANIMAU S A S 2014 51,986,428
01318598 MANJARRES LASTRE GERARDO DAVID 2014 1,500,000
01069092 MANRIQUE DE FERNANDEZ SALOME 2013 1,000,000
01069092 MANRIQUE DE FERNANDEZ SALOME 2014 1,000,000
01667999 MANRIQUE ZORAIDA 2014 1,100,000
01595678 MANTENIMIENTO PINEDA RINCON 2014 1,800,000
01435908 MANTENIMIENTOS VIALES LTDA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA MANVIALES LTDA
2014 487,411,279
01161790 MANTILLA BARBOSA E HIJOS S EN C 2014 34,100,000
00214294 MANTINS LIMITADA 2014 101,058,375
00333724 MANUEL ALBERTO GUTIERREZ E HIJOS
SOCIEDAD EN COMANDITA
2014 1,218,834,599
00609936 MANUFACTURAS CONDOR LIMITADA 2014 5,000,000
00646352 MANUFACTURAS F G V 2014 500,000
00458226 MANUFACTURAS F G V LIMITADA 2014 123,179,019
00062567 MANUFACTURAS F.G.V. 2014 1,000,000
02186294 MANUFACTURAS SACCUS SAS 2014 305,267,913
01820986 MAOMA 226 2014 10,500,000
01920687 MAPALU LTDA 2014 5,000,000
01478439 MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS SA 2014 457,636,123
01358139 MARE 2014 5,285,380,000
00662770 MARE LIMITADA 2014 5,285,380,000
00662771 MARE LTDA 2014 5,285,380,000
02124170 MARG PRINT EDITORES SAS 2012 10,000,000
02124170 MARG PRINT EDITORES SAS 2013 10,000,000
02124170 MARG PRINT EDITORES SAS 2014 10,000,000
01985370 MARGARITA TORRES 2014 1,000,000
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00419823 MARIA CRISTINA SUSSMANN P Y COMPAÑIA
S.EN C.
2014 2,766,154,981
01525630 MARIA ELENA BENITEZ SAS 2014 10,360,340,338
02078316 MARIA L T P DE LA 20 2014 1,050,000
01871817 MARIN ALONSO YONN EBER 2010 500,000
01871817 MARIN ALONSO YONN EBER 2011 500,000
01871817 MARIN ALONSO YONN EBER 2012 500,000
01871817 MARIN ALONSO YONN EBER 2013 500,000
01871817 MARIN ALONSO YONN EBER 2014 1,000,000
02150026 MARIN CIRO ANTONIO 2013 2,000,000
02150026 MARIN CIRO ANTONIO 2014 5,000,000
02262531 MARIN GARCIA JAIDIBER 2014 2,900,000
02087583 MARIN GOMEZ MARTHA LUCIA 2014 6,773,000
00519310 MARIN ZULUAGA DANIEL AUGUSTO 2014 15,000,000
02393334 MARKETING OPORTUNIDADES S A S 2014 10,000,000
01874203 MARMOLERIA FORERO 2014 2,500,000
00688093 MARQUETERIA Y MISCELANEA LAS
MARGARITAS
2014 1,179,000
01490779 MARQUEZ BARRAGAN LUIS ANTONIO 2014 1,100,000
02133318 MARQUEZ MEDINA LUIS GUILLERMO 2013 1,000,000
02140900 MARQUEZ RAMIREZ ANDRES 2014 2,000,000
01093921 MARTIN CHACON MAURICIO ORLANDO 2014 1,200,000
02232757 MARTIN SOTO JOSE RICARDO 2013 1,000,000
01843435 MARTINA TRANSPORTES SAS 2014 1,230,000
02349060 MARTINEZ AMAYA RAMIRO 2014 75,419,320
02163916 MARTINEZ APONTE OSCAR JAVIER 2014 12,000,000
01452928 MARTINEZ BOLIVAR CARLOS JULIAN 2010 700,000
01452928 MARTINEZ BOLIVAR CARLOS JULIAN 2011 700,000
01452928 MARTINEZ BOLIVAR CARLOS JULIAN 2012 800,000
01452928 MARTINEZ BOLIVAR CARLOS JULIAN 2013 1,000,000
02172157 MARTINEZ CANTI DERLY ROXANA 2014 5,000,000
01385256 MARTINEZ CASTILLO ROSALBA 2014 1,230,000
02328645 MARTINEZ CASTRO JOSE SALVADOR 2014 3,000,000
01792980 MARTINEZ CORREA JAVIER EDUARDO 2014 1,230,000
01917279 MARTINEZ CRISTANCHO ISIDRO 2014 5,000,000
02143713 MARTINEZ CRUZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01183925 MARTINEZ DE BECERRA BLANCA OTILIA 2014 140,285,000
01663951 MARTINEZ DESALVADOR LUIS ANTONIO 2014 990,000
01986911 MARTINEZ DESALVADOR MARTHA EUGENIA 2014 990,000
01479808 MARTINEZ GALINDO GELACIO 2014 3,000,000
01860667 MARTINEZ GARAVITO JOSE AGAPITO 2014 1,232,000
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00867852 MARTINEZ GARCIA ANA AURORA 2014 1,200,000
01673375 MARTINEZ GUERRERO ROSEMBER 2014 8,600,000
00558521 MARTINEZ GUTIERREZ ANA JUDITH 2014 1,000,000
00534237 MARTINEZ JUAN CRISOSTOMO 2014 8,800,000
01635452 MARTINEZ JULIO CESAR 2014 1,070,000
00679755 MARTINEZ LANCHEROS MANUEL DE JESUS 2014 1,179,000
02061731 MARTINEZ LEON VICTOR HUGO 2014 2,000,000
00840500 MARTINEZ MALDONADO JORGE IGNACIO 2014 31,670,000
02124377 MARTINEZ MARTINEZ SANDRA LILIANA 2014 8,000,000
02305026 MARTINEZ MONTAÑA LIGIA CAROLINA 2014 1,000,000
01195062 MARTINEZ MONTOYA MIGUEL ANGEL 2014 595,970,000
00233037 MARTINEZ MUNAR JUAN ANTONIO 2014 4,000,000
02227890 MARTINEZ NIÑO MARLENE 2014 1,000,000
01865401 MARTINEZ NUÑEZ LUIS ALBERTO 2014 3,250,000
00651398 MARTINEZ PALACIOS GISELA SOFIA 2014 1,100,000
02383499 MARTINEZ RAMIREZ GLORIA SOCORRO 2014 1,100,000
00502302 MARTINEZ SALCEDO MARISOL 2014 1,000,000
01510220 MARTINEZ SANCHEZ FEDERICO 2014 1,179,000
02055344 MARTINEZ UMBARILA HECTOR JULIO 2014 1,200,000
02293312 MARUTCOCINA 2014 500,000
01905708 MARY PELUQUERIA Y BELLEZA 2014 1,200,000
01228312 MAS TELECOMUNICACIONES LASGMY EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 3,000,000
01348600 MAS TELECOMUNICACIONES LASGMY EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 3,000,000
01385764 MASG COMUNICACIONES E INTERNET CO 2014 1,000,000
00525112 MASGLO 2014 43,926,786
02213421 MASGLO 2014 25,209,554
02306966 MASGLO 2014 30,495,930
01744220 MASMELA FONTECHA RENE JOSE 2014 1,000,000
01821649 MASTER PUBLICIDAD Y MARKETING LTDA 2014 214,289,000
02149309 MASTER TOOLS & SUPPLIES S A S 2014 12,000,000
00538451 MASTERPRINT S A S 2014 806,915,000
01588870 MATALLANA CUERVO FLOR ALBA 2014 3,000,000
01795998 MATALLANA DE CAMACHO MARIA ESILDA 2014 1,000,000
00867018 MATALLANA GARCIA HERNANDO 2014 3,000,000
02378672 MATEUS ABAUNZA JAZMIN 2014 1,000,000
01981887 MATEUS ARIZA JOSE ANTONIO 2014 800,000
02071169 MATEUS DIAZ BLANCA NIEVES 2014 10,197,604
00239256 MATEUS MORENO & CIA S.EN.C. 2014 33,172,168
01980650 MATEUS PEÑA LIBARDO 2014 2,000,000
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01854379 MATEUS PRIETO OSCAR ANDRES 2011 500,000
01854379 MATEUS PRIETO OSCAR ANDRES 2012 500,000
01854379 MATEUS PRIETO OSCAR ANDRES 2013 500,000
01854379 MATEUS PRIETO OSCAR ANDRES 2014 500,000
02324692 MATEUS ROA MARIA FERNANDA 2014 700,000
02138198 MATEUS VILLAMIL SAUL ALBERTO 2014 1,071,200
02373171 MATIZ VILLALOBOS ALFREDO 2014 1,000,000
01901730 MATTA DE ROMERO LUZ MARY 2014 900,000
02111818 MAUROS PIZZA JRS TABIO 2014 2,150,000
01620310 MAXIMA ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S
CUYA SIGLA SERA GRUPO MAXIMA
2014 966,716,001
01662492 MAYITA.COM COMUNICACIONES 2014 2,000,000
00841967 MAYORGA CAICEDO ADOLFO 2014 500,000
02119108 MAYURI COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01644611 MAYURI PELUQUERIAS 2014 1,200,000
01645971 MCA TORRES Y CIA S EN C 2014 295,849,944
02361929 MECAL SUPPLIES S A S 2014 8,679,875
02043021 MED EL COLOMBIA SAS 2014 576,205,637
01286767 MEDER SA 2014 1,224,265,669
01185766 MEDIAS Y SALDOS CAMI 2014 3,000,000
00921795 MEDIATICA COMUNICACIONES LIMITADA 2014 982,395,938
01954072 MEDICAL FARMA 2014 600,000
01239704 MEDICAL LEGAL CONSULTING LTDA SIGLA
MEDICAL L LTDA
2014 2,536,333,000
02006988 MEDICINA OCUPACIONAL INTEGRAL SAS 2014 2,000,000
01376405 MEDICINA Y SALUD DE COLOMBIA SA SIGLA
M & S
2014 568,287,000
01124163 MEDINA DE MORENO CARMEN 2014 7,200,000
02335145 MEDINA ROMAN DARIO ANDRES 2014 500,000
01159959 MEDINA SANTACRUZ BRUCE ANDRES 2014 1,230,000
02186606 MEDINA VIELA 2014 1,000,000
02262756 MEDINAT UBATE 2014 10,000,000
00900661 MEDIOS Y SERVICIOS INTEGRADOS M I S
LTDA
2014 2,105,625,000
01168608 MEDIOS Y SERVICIOS INTEGRADOS MIS LTDA 2014 1
02340107 MEGACOMPUT 2014 730,000
01836011 MEGACORTINAS 2012 500,000
01836011 MEGACORTINAS 2013 600,000
01836011 MEGACORTINAS 2014 14,000,000
02246050 MEGAOBLEAS CUADRADAS 2014 1,000,000
S0038965 MEGASALUD NET 2013 500,000
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S0038965 MEGASALUD NET 2014 500,000
01512688 MEJIA ALVAREZ LISBELIA JUDITH 2014 1,200,000
02279566 MEJIA CARVAJAL INGRID KATHERINE 2014 1,260,000
00706601 MEJIA DE SANCHEZ EVANGELINA 2014 1,230,000
02226953 MEJIA LEON FERNAND 2014 500,000
02057777 MEJIA MENESES SONIA LILIAN 2014 6,700,000
02348475 MEJIA PERDOMO ALVARO ORLANDO 2014 1,000,000
02063510 MELO CRUZ ALEXANDER 2014 1,200,000
00731080 MELO GUERRERO VICTOR HUGO 2014 1,000,000
02083002 MELO MOYA LUIS EDUARDO 2014 1,600,000
01949428 MELO RODRIGUEZ LUIS PAULO 2014 1,000,000
00441920 MENDEZ CASTRO PUREZA OFIR 2010 1,200,000
00441920 MENDEZ CASTRO PUREZA OFIR 2011 1,200,000
00441920 MENDEZ CASTRO PUREZA OFIR 2012 1,200,000
00441920 MENDEZ CASTRO PUREZA OFIR 2013 1,200,000
00910686 MENDEZ GONZALEZ PEDRO ESTEBAN 2014 1,000,000
02261711 MENDIETA AMANDA 2014 1,000,000
02033620 MENDOZA GUZMAN ESPERANZA 2014 750,000
02229492 MENDY SPORT 2014 1,000,000
00679940 MERCADOS EL DORADO SANCHEZ 2014 1,220,000
01255766 MERCADOS LA 93 2014 3,800,000
00821676 MERCADOS SERVIMERCAR RINCON 2014 40,000,000
01183928 MERCAFUL MARTINEZ 2014 60,000,000
00970706 MERCAFULL BECERRA 2014 60,000,000
02302828 MERCAFULL CLARET 2014 40,000,000
02368388 MERCHAN AUSIQUE BETCY LUCIA 2014 50,000,000
01973254 MERCHAN GARCIA HERNAN LEONARDO 2014 1,040,000
02366655 MERCHAN VILLAMIL LUZ ESTELLA 2014 1,100,000
00006728 MERCK S A 2014 158,458,894,495
02210558 MERKATELY 2014 5,000,000
01860075 MERS COLOMBIA S A S 2013 547,248,000
01860075 MERS COLOMBIA S A S 2014 526,420,000
00109941 MESA AREVALO Y CIA S EN C S 2014 2,798,344,706
00795721 MESA SAAVEDRA RAFAEL ANGEL 2014 1,232,000
02008189 MESA VALENCIA DARWIN ENRIQUE 2011 900,000
02008189 MESA VALENCIA DARWIN ENRIQUE 2012 900,000
02008189 MESA VALENCIA DARWIN ENRIQUE 2013 900,000
00765647 MESIAS ENRIQUE MARTHA LUCIA 2013 788,029,000
02285765 METALDISEÑOS R&A SAS 2014 20,651,239
01453514 METALES Y OXICORTES LTDA 2014 155,000,000
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02377479 METALICAS LEON TORRES 2014 1,000,000
02226463 MEVED VESTIDOS Y DISFRACES 2014 180,000
01566759 MI ARBOLITO 2014 200,000
02288189 MI NANITA NANA 2014 6,206,140
01938109 MI TIENDA FAVORITA LA EXCLUSIVA 2014 700,000
02301812 MICHELANGELO PIZZA 2014 1,100,000
01975127 MIL HERRAJES S A 2014 4,620,000
02135927 MIL HERRAJES S A 2014 5,670,000
02278789 MIL NUEVE 89 FILMS SAS 2013 1,000,000
02278789 MIL NUEVE 89 FILMS SAS 2014 1,000,000
01035573 MILEX 2014 50,000,000
02137047 MILLAN TRAVEL SAS 2014 10,000,000
02144280 MILLAN TRAVEL SAS 2013 10,000,000
02144280 MILLAN TRAVEL SAS 2014 10,000,000
02244844 MILTECO S A S 2014 4,000,000
02367634 MINERALES E INGENIERIA JL S A S 2014 1,343,100
01200466 MINERALES SAN MATEO SAS 2013 45,687,540
01200466 MINERALES SAN MATEO SAS 2014 71,402,000
01197289 MINI MERCADO J L 2014 1,100,000
02216580 MINIMARKET Y ORQUIDEAS 2013 1,232,000
02216580 MINIMARKET Y ORQUIDEAS 2014 1,232,000
02294230 MINIMERCADO CELENY 2014 1,200,000
02152283 MINIMERCADO DONDE GLADYS H 2014 1,060,000
01479812 MINIMERCADO GELA 2014 3,000,000
01866468 MINIMERCADO LAS DELICIAS DONDE AMANDA 2014 1,000,000
01904855 MINIMERCADO NIEVES DE LA SABANA 2014 2,100,000
02095818 MINIMERCADO VILLARITA 2014 1,000,000
02016827 MINORTA GROSSO MARIA ROSARIO 2013 500,000
00441987 MIRANDA VARGAS CLARA ELSA 2014 8,253,000
02228527 MIRÓ GESTION INMOBILIARIA & JURIDICA
SAS
2014 2,000,000
02273262 MIS 3 ANGELITOS 2013 800,000
02273262 MIS 3 ANGELITOS 2014 800,000
01315992 MISAEL HIDALGO DISTRIBUCIONES BELEN
PUNTO DE VENTA CANTON NORTE
2014 5,000,000
02093693 MISCELANEA CAJUDUTO 2014 1,000,000
02227891 MISCELANEA CASA 18 2014 1,000,000
01604659 MISCELANEA JIREH DADOR 2014 850,000
01922672 MISCELANEA LA IMPERIAL JB 2014 1,500,000
01496811 MISCELANEA LA PANDITA 2014 993,000
01952541 MISCELANEA LAS CHELAS 2014 1,179,000
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02097165 MISCELANEA LLUVIA DE BENDICIONES J 2014 2,200,000
00785992 MISCELANEA SANDRA MILENA DE LA 38 SUR 2014 1,000,000
01881544 MISCELANEA VANIDADES TABIO 2014 5,000,000
02076711 MISCELANEA Y & J 2014 550,000
02255998 MISCELANEA Y PAPELERIA DAYIS 2014 1,000,000
02378673 MISCELANEA Y PAPELERIA EL ORIGAMY 2014 1,000,000
02360500 MISCELANEA Y PAPELERIA NANIS M H 2014 1,100,000
00976362 MISCELANEA Y RELOJERIA MYRIAM R E 2014 1,200,000
01135894 MISCELANEA YASMIN J R G 2014 1,200,000
01057212 MISCELANIA MASGRA 2014 1,600,000
02186613 MISELANEA RUBY M 2014 1,000,000
02120442 MISION EMPRESARIAL S A BOGOTA 2013 10,000,000
02129531 MK EQUIPOS MEDICOS E INSUMOS S A S 2014 10,000,000
02312742 MMG SERVICIO AUTOMOTRIZ 2014 1,200,000
02356507 MODA INFANTIL PITUFINES 2014 1,800,000
02387122 MODELOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2014 6,000,000
01197395 MODERAS CONSTRUCTORES E U 2014 677,913,000
02069234 MODERN HOME 2014 4,200,000
02084619 MOGOLLON PAEZ KELLY MAGREY 2014 5,670,000
01195442 MOJICA TELLEZ VICTOR MANUEL 2014 41,146,300
00491592 MOLCAUCHOS EMPAQUES INDUSTRIALES
LIMITADA
2014 1,085,677,854
02361399 MOLINA CARDENAS JOSE LIBARDO 2014 1,700,000
01677931 MOLINA CUBILLOS ANDREA 2014 2,550,000
02314973 MOLINA MORA JAIRO 2014 1,800,000
02244369 MOLINA OSPINA JOSE HORACIO 2014 400,000
00548156 MOLINA ROMERO VICTOR ERNESTO 2014 5,000,000
02381848 MONARD BERMUDEZ ALEJANDRA 2014 5,000,000
02318916 MONCADA ACEVEDO PABLO ANDRES 2014 1,100,000
02262474 MONO FILMS SAS 2014 74,925,429
01510944 MONROY CORREA MAURICIO 2014 2,000,000
02334639 MONROY PIAMONTE OSCAR 2014 5,000,000
02193225 MONROY VELASQUEZ JULIA PAOLA 2014 10,000,000
01814676 MONTAJES A & R S.A.S 2014 1,581,596,798
02337557 MONTALLANTAS ASO CAR 2014 1,000,000
02358186 MONTALLANTAS BRASIL 2014 1,500,000
02327053 MONTALLANTAS EL PORTAL "MG" 2014 1,100,000
00784084 MONTALLANTAS LA PLAYITA 2014 3,700,000
01638189 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES TAIRONA 2014 800,000
01853461 MONTAÑA DE OROZCO MARIA NELLY 2012 1,000,000
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01853461 MONTAÑA DE OROZCO MARIA NELLY 2013 1,000,000
01853461 MONTAÑA DE OROZCO MARIA NELLY 2014 1,000,000
01147003 MONTEALEGRE SANCHEZ YENNY FRANCELY 2003 900,000
01147003 MONTEALEGRE SANCHEZ YENNY FRANCELY 2004 900,000
01147003 MONTEALEGRE SANCHEZ YENNY FRANCELY 2005 900,000
01147003 MONTEALEGRE SANCHEZ YENNY FRANCELY 2006 900,000
01147003 MONTEALEGRE SANCHEZ YENNY FRANCELY 2007 900,000
01147003 MONTEALEGRE SANCHEZ YENNY FRANCELY 2008 900,000
01147003 MONTEALEGRE SANCHEZ YENNY FRANCELY 2009 900,000
01147003 MONTEALEGRE SANCHEZ YENNY FRANCELY 2010 900,000
01147003 MONTEALEGRE SANCHEZ YENNY FRANCELY 2011 900,000
01147003 MONTEALEGRE SANCHEZ YENNY FRANCELY 2012 900,000
01147003 MONTEALEGRE SANCHEZ YENNY FRANCELY 2013 900,000
01147003 MONTEALEGRE SANCHEZ YENNY FRANCELY 2014 1,200,000
00693469 MONTENEGRO CASTIBLANCO AURORA 2014 2,350,000
01289208 MONTENEGRO SUAREZ JAVIER 2014 1,300,000
02364628 MONTENEGRO VALENCIA RUBBY OMAIRA 2014 1,000,000
01638188 MONTENEGRO VARGAS HECTOR HERNAN 2014 800,000
02316740 MONTERO COMPANY SAS 2014 5,000,000
02346906 MONTES PRADA MARYURY 2014 1,232,000
01791079 MONTI LEONARDO 2013 20,000,000
01791079 MONTI LEONARDO 2014 20,000,000
01774591 MONTILLA YINETT 2014 600,000
02387114 MONTOYA JAVIER 2014 2,000,000
02372745 MONTOYA SIERRA IRMA 2014 1,100,000
01916964 MORA CARDOZO RUBEN DARIO 2011 1,000,000
01916964 MORA CARDOZO RUBEN DARIO 2012 1,000,000
01916964 MORA CARDOZO RUBEN DARIO 2013 1,000,000
01916964 MORA CARDOZO RUBEN DARIO 2014 1,200,000
02262509 MORA GARCIA GLORIA EUGENIA 2014 2,000,000
01050336 MORA MENDIETA YOBANI 2013 100,000
01050336 MORA MENDIETA YOBANI 2014 1,232,000
01303258 MORA PINZON ANA DELIA 2014 1,200,000
02306096 MORA ROJAS CARLOS JULIO 2014 1,232,000
01756585 MORA SOLANO JOEL MARDUK 2014 2,500,000
01340065 MORA TEQUIA LUIS HERNANDO 2013 500,000
01340065 MORA TEQUIA LUIS HERNANDO 2014 500,000
02056959 MORALES BARRERA MIGUEL ENRIQUE 2014 1,100,000
02393766 MORALES BERMUDEZ JUAN RAMON 2014 2,500,000
01127327 MORALES CARDOZO ALBA BENITA 2014 6,200,000
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02081505 MORALES CARMEN AMALIA 2014 1,200,000
02286681 MORALES GARZON CARLOS ANDRES 2014 306,292,845
01542915 MORALES MARTINEZ IVONNE BIBIANA 2014 3,000,000
01963321 MORALES NEMOCON MARIA CONSUELO 2014 500,000
02073082 MORALES OLGA 2014 1,100,000
01174962 MORALES PIÑEROS MANUEL VICENTE 2014 43,078,000
01950406 MORALES PIRAGAUTA JORGE RAMIRO 2012 1,000,000
01950406 MORALES PIRAGAUTA JORGE RAMIRO 2013 1,000,000
02128261 MORE MARKETING AGENCY S A S 2014 10,000,000
02128263 MORE MARKETING BTL S A S 2014 10,000,000
02331399 MOREIRA LONDOÑO JOHN HENRY 2014 1,000,000
02371218 MORENO ACUÑA ANACLETO 2014 1,000,000
01556773 MORENO ARIAS LUZ ANGELA 2014 650,000
02389330 MORENO AVILA NELSON DE JESUS 2014 1,000,000
02236099 MORENO CALDERON CARLOS EDUARDO 2013 6,000,000
02236099 MORENO CALDERON CARLOS EDUARDO 2014 12,000,000
01916290 MORENO CRUZ MONICA ADRIANA 2010 1,000,000
01916290 MORENO CRUZ MONICA ADRIANA 2011 1,200,000
01916290 MORENO CRUZ MONICA ADRIANA 2012 1,500,000
01916290 MORENO CRUZ MONICA ADRIANA 2013 2,000,000
01916290 MORENO CRUZ MONICA ADRIANA 2014 3,000,000
01601253 MORENO DE RODRIGUEZ MARIA DE LOS
ANGELES
2009 1,000,000
01601253 MORENO DE RODRIGUEZ MARIA DE LOS
ANGELES
2010 1,000,000
01601253 MORENO DE RODRIGUEZ MARIA DE LOS
ANGELES
2011 1,000,000
01601253 MORENO DE RODRIGUEZ MARIA DE LOS
ANGELES
2012 1,000,000
01601253 MORENO DE RODRIGUEZ MARIA DE LOS
ANGELES
2013 1,000,000
01601253 MORENO DE RODRIGUEZ MARIA DE LOS
ANGELES
2014 4,000,000
01200290 MORENO EDUARDO 2014 1,000,000
00655360 MORENO FERNANDEZ ABDUL 2013 500,000
00655360 MORENO FERNANDEZ ABDUL 2014 500,000
01850430 MORENO FLOREZ JOSE GIOVANNI 2014 6,000,000
00864190 MORENO FLOREZ LILIANA 2014 9,500,000
02276148 MORENO GARCIA SARA 2014 10,000,000
01224576 MORENO MIRANDA ROSA BENILDA 2014 1,170,000
01396966 MORENO ORDOÑEZ JOSE FRANCISCO 2014 1,200,000
01706914 MORENO ORJUELA CARLOS HERNAN 2014 3,080,000
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02097310 MORENO ORTIZ SAUL HUMBERTO 2014 2,000,000
01862752 MORENO PINZON JAIRO 2014 1,800,000
02347911 MORENO PRECIADO YOVANNI ENRIQUE 2014 2,000,000
00753173 MORENO RIOS CAMPO EMILIO 2014 2,500,000
01840171 MORENO ROMERO EDELMIRA 2014 1,000,000
02068946 MORENO SOLER JOSE ANTONIO 2014 500,000
02260156 MORENO SUAREZ MANUEL HERNANDO 2014 1,000,000
02391752 MORENO VARGAS IVAN FELIPE 2014 2,500,000
02294758 MOSCOSO MONSALVE LAURA MELISSA 2014 1,000,000
02111771 MOSCOSO TRIVIÑO ERNESTO 2014 18,000,000
01778959 MOSQUERA MORENO HENRY 2014 1,200,000
02324467 MOTO LAVADO Y PARQUEADERO A Y B 2014 1,000,000
02257510 MOTO SANCHEZ ANA 2013 1,130,000
02257510 MOTO SANCHEZ ANA 2014 1,130,000
00012787 MOTORES Y MAQUINAS MOTORYSA 2014 3,346,484,000
00012786 MOTORES Y MAQUINAS S. A. MOTORYSA 2014 104,528,221,000
00710195 MOTORYSA 2014 3,330,185,000
00367427 MOTORYSA CAMPEROS 2014 469,049,000
02150031 MOTUL SERVICE 2013 2,000,000
02150031 MOTUL SERVICE 2014 5,000,000
02320951 MOU S A S 2014 50,765,525
01551994 MOVILTRACKER 2014 1,000
02188729 MOYA CARRANZA JAIRO ERNESTO 2014 1,000,000
01866782 MOYA FONSECA FRANCISCO JAVIER 2014 1,200,000
02167580 MOYA GARCIA ANA CAROLINA 2014 9,500,000
02084060 MP AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 21,750,000
02007954 MR PROYECTOS S A S 2014 2,974,484,316
02279109 MSING S A S 2014 50,000,000
02197452 MUEBLES DE MADERA TUBO Y CAMILLAS 2013 1,000,000
02197452 MUEBLES DE MADERA TUBO Y CAMILLAS 2014 1,000,000
01960344 MUEBLES JUBER H 2011 50,000
01960344 MUEBLES JUBER H 2012 50,000
01960344 MUEBLES JUBER H 2013 50,000
01890062 MUEBLES MILENA VANEGAS 2014 1,800,000
01810099 MUEBLES Y VARIEDADES BUCARAMANGA 2014 5,000,000
01965631 MULTIBOCEL LTDA 2014 81,111,035
02382337 MULTIMERCADOS PALOQUEMAO H.C.M. 2014 1,500,000
02309193 MULTIREDE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000




00545364 MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS
LIMITADA
2014 2,048,618,949
00746628 MULTISERVICIOS ALUMINIOS Y VIDRIOS
LIMITADA
2014 1,037,566,000
01048184 MULTISERVICIOS ASISTENCIALES A & A E U 2013 100,000
01048184 MULTISERVICIOS ASISTENCIALES A & A E U 2014 100,000
02102606 MULTISERVICIOS ASISTENCIALES A Y A E U 2013 100,000
02102606 MULTISERVICIOS ASISTENCIALES A Y A E U 2014 100,000
02067437 MULTISERVICIOS Y VOZ SAS 2014 7,000,000
01228167 MULTISUPPLY LTDA EN LIQUIDACION 2006 800,000
01228167 MULTISUPPLY LTDA EN LIQUIDACION 2007 800,000
01228167 MULTISUPPLY LTDA EN LIQUIDACION 2008 800,000
01228167 MULTISUPPLY LTDA EN LIQUIDACION 2009 800,000
01228167 MULTISUPPLY LTDA EN LIQUIDACION 2010 800,000
01228167 MULTISUPPLY LTDA EN LIQUIDACION 2011 800,000
01228167 MULTISUPPLY LTDA EN LIQUIDACION 2012 800,000
01228167 MULTISUPPLY LTDA EN LIQUIDACION 2013 800,000
02301787 MUNDIAL DE REFRIGERACION J F 2014 8,250,000
02051994 MUNDO CELL V P 2014 1,100,000
01869648 MUNEVAR JEREZ MARIA ANTONIA 2014 1,200,000
02317177 MUÑECOS VALERIA 2014 6,000,000
01923259 MUÑOZ AGUDELO LUZ ARELIS 2014 7,000,000
02087752 MUÑOZ ANACONA ENRY CESAR 2013 3,000,000
02087752 MUÑOZ ANACONA ENRY CESAR 2014 3,000,000
00155636 MUÑOZ CARO EVARISTO 2014 2,000,000
01952538 MUÑOZ COBOS MARIA ARACELY 2014 1,179,000
00682408 MUÑOZ DE CARRANZA MARIA ISABEL 2014 1,210,000
01929355 MUÑOZ GALVEZ LINA MARCELA 2014 2,000,000
02264388 MUÑOZ NEUTO ELIZABETH 2014 1,100,000
01566758 MUÑOZ OCHOA WILSON JAVIER 2014 200,000
02348380 MUÑOZ SAENZ JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
02338007 MUÑOZ TOBON ROSA ISABEL 2014 1,500,000
01594996 MURCIA ARCINIEGAS LUZ MERY 2014 1,000,000
01494163 MURCIA BERMUDEZ DAMARIS 2014 500,000
02183668 MURCIA CADENA MARTHA 2014 2,700,000
02008113 MURCIA QUINTERO JOSE IGNACIO 2014 1,200,000
02303421 MURILLO VARGAS MARIA CLEMENCIA 2014 1,200,000
02078698 MUU AL CARBON RESTAURANTE 2014 3,400,000
01123713 MUZU EXPRESS 2014 10,500,000
02395124 MYW ASESORES CONTABLES SAS 2014 1,500,000
00543433 N C R BIENES RAICES LTDA 2014 3,000,000
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02393679 NABUCCO G2L S A S 2014 5,000,000
01933884 NACIONAL DE ENERGIA Y POTENCIA S A S 2012 5,200,000
01933884 NACIONAL DE ENERGIA Y POTENCIA S A S 2013 5,290,000
01933884 NACIONAL DE ENERGIA Y POTENCIA S A S 2014 5,420,000
02170549 NAQ S A S 2014 18,896,802
01905706 NARANJO ROJAS MARINA 2014 50,000
02369380 NARVAEZ MUÑOZ PEDRO TOMAS 2014 550,000
02208228 NASCAR BAR 85 2014 10,000,000
02132566 NATES & ASOCIADOS S A S 2014 261,372,522
02199154 NATIVAZUL SAS 2014 10,000,000
02368200 NATURAL BIOMEDIC SAS 2014 61,194,762
01338903 NAVARRETE CASTILLO CARLOS ALBERTO 2014 9,521,000
02283403 NEGOCIOS INVERSIONES Y ASESORIAS
INTEGRALES S A S
2014 42,807,198
01645154 NEGRETE MENDOZA ANGELICA MARIA 2013 800,000
01645154 NEGRETE MENDOZA ANGELICA MARIA 2014 800,000
02291350 NEIRA JIMENEZ SEGUNDO GUILLERMO 2014 900,000
02391243 NEIRA MEDINA IDALIA PATRICIA 2014 1,200,000
02313183 NEIRA VILLALBA MARIELA 2014 1,000,000
01986805 NENE CANINE 2014 500,000
01896035 NETWORKS EVOLUTION SAS 2013 12,448,000
02063183 NEUMOSEV SAS 2014 3,881,000
00580392 NEUTO DUCUARA AURORA 2014 1,000,000
01914673 NEW MISTER NOISE CLUB 2014 1,230,000
01852489 NEW NIKY BAR 2014 1,200,000
00423591 NIETO ESPINOSA MARTHA LUCIA 2014 5,701,000
00811634 NIETO GALVIS JOSE DANIEL 2014 1,232,000
01373631 NIETO MEDINA JAIME OSWALDO 2005 500,000
01373631 NIETO MEDINA JAIME OSWALDO 2006 500,000
01373631 NIETO MEDINA JAIME OSWALDO 2007 500,000
01373631 NIETO MEDINA JAIME OSWALDO 2008 500,000
01373631 NIETO MEDINA JAIME OSWALDO 2009 500,000
01373631 NIETO MEDINA JAIME OSWALDO 2010 500,000
01373631 NIETO MEDINA JAIME OSWALDO 2011 500,000
01373631 NIETO MEDINA JAIME OSWALDO 2012 500,000
01373631 NIETO MEDINA JAIME OSWALDO 2013 500,000
01373631 NIETO MEDINA JAIME OSWALDO 2014 1,232,000
02102538 NIKKO VENTURE SAS 2014 3,714,999,714
01809122 NIÑO BASTIDAS FERNANDO 2014 8,000,000
02198125 NIÑO CASTIBLANCO TATIANA ANDREA 2014 490,000
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00669768 NIÑO DE CARO MYRIAM 2014 1,000,000
02216578 NIÑO GUANUMEN ANTONIO MARIA 2013 1,232,000
02216578 NIÑO GUANUMEN ANTONIO MARIA 2014 1,232,000
00625532 NIÑO RODRIGUEZ JAMSIND OMAR 2014 500,000
00020803 NITROFOSKAL LIMITADA 2014 9,733,898,908
01185808 NIWA E U 2014 96,088,201
00678449 NO-SWEAT DE COLOMBIA SAS 2014 3,348,162,000
02334354 NOGOA CUELLAR ARSENIO 2014 3,000,000
02298218 NOGUERA BARROTES CLAUDIA MARCELA 2014 500,000
00460581 NOGUERA FUENTES GERARDO 2014 1,000,000
02208363 NOLOMA SAS 2014 120,366,148
02005297 NORBEY HERNANDEZ PELUQUERIA 2014 1,030,000
01511928 NORTH RIDING INC SUCURSAL COLOMBIA 2014 2,775,498,000
02012221 NOSTRADAMUS PRODUCTOS ESOTERICOS SAS 2012 5,000,000
02012221 NOSTRADAMUS PRODUCTOS ESOTERICOS SAS 2013 5,000,000
02012221 NOSTRADAMUS PRODUCTOS ESOTERICOS SAS 2014 5,000,000
01603770 NOVA MARIA EUGENIA 2014 4,000,000
01891459 NOVA PEÑA YOMAR ALEXANDRA 2014 672,000
01730126 NOVA T A T 2014 1,000,000
02249212 NOVOA MONROY DAVID ANDRES 2013 1,000,000
02249212 NOVOA MONROY DAVID ANDRES 2014 1,000,000
01755127 NOVOA PEÑA LUZ MARINA 2014 890,000
00456068 NOVOA SANTANA JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
01012504 NOVOA VILLARREAL STEYNER ANGEL 2014 5,000,000
S0023646 NUEVA ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL
COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
ASOTOMASINOS
2014 100,000
01915960 NUEVA IMAGEN O PELUQUERIA 2014 3,000,000
01351360 NUEVA OPTICLASS 2014 1,000,000
01726716 NUEVO CABALLO BLANCO 2014 1,500,000
01668000 NUEVO CHICU 2014 1,100,000
02180932 NUMEROS Y SOLUCIONES S A S 2014 71,676,668
02340449 O & S INVERSIONES SAS 2014 10,000,000
01288617 O D SERVICIOS INMOBILIARIOS LTDA 2014 52,995,982
01440733 O.L.G. PRODUCCIONES 2014 1,500,000
01915957 OBANDO PALENCIA NIDIA 2014 3,000,000
01235507 OBANDO VELANDIA ANA DELINA 2014 6,000,000
01694202 OCAMPO ALVAREZ MIGUEL ANTONIO 2014 550,000
01827133 OCAMPO CARVAJAL JUAN DE JESUS 2014 4,000,000
01993082 OCEAN & LAND COLOMBIA SAS 2013 5,000,000
01993082 OCEAN & LAND COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
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00595580 ODONTHOGAR 2014 1,000,000
01984664 ODONTOAMIGO 2014 1,020,000
02271849 ODONTOAMIGO  ALMENDROS 2014 1,020,000
00570003 ODONTOLOGIA MEDICAL SUR 2014 8,000,000
00502424 OFFIFORM LTDA 2014 910,811,741
02103534 OFFISMART S A S 2014 99,979,179
02296830 OFICINA MAGNETRON BOGOTA 2014 5,225,000
02275676 OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S A
S
2014 913,142,279
02030991 OLAYA BARRIOS MIRIAM ALICIA 2013 1,200,000
02030991 OLAYA BARRIOS MIRIAM ALICIA 2014 1,200,000
00104568 OLYMPIA TRIANGULO LIMITADA 2014 1,004,789,862
01165020 OMC DE COLOMBIA S.A.S. 2014 30,000,000
01750367 OMEGA SCALES INGENIERIA 2014 2,900,000
01596217 OÑATE DIAZ & CIA S EN C 2014 1,499,356,388
02153509 OP SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS 2014 3,000,000
02092620 OPEN LOANS OPL S A S 2014 214,847,602
01935208 OPTICA DR RIOS 2014 18,660,000
01881067 OPTICA LAN 2014 1,000,000
00465887 OPTICA SALLEVISION DESDE 1991 2014 950,000
02051187 OPTIMOS SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2014 6,000,000
01348133 OPTIMUS MILENIO 2014 5,000,000
02198596 ORAL & BODY ESTETICA ORAL Y CORPORAL 2014 1,000,000
02326137 ORBO S QUALITY SAS 2014 2,116,468
01385144 ORDOÑEZ ARANGO LUIS CARLOS 2014 20,000,000
01440732 ORDOÑEZ CUBILLOS JUAN ELADIO 2014 1,500,000
01402635 ORDUÑA FAJARDO WALTER 2014 2,000,000
01195065 ORFEBRERIA Y PLATERIA CELLINI MIGUEL
MARTINEZ
2014 5,000,000
01877290 ORGANIZACION GROW S A 2013 10,000,000
01877290 ORGANIZACION GROW S A 2014 10,500,000
01096868 ORGANIZACION INTEGRAL 2014 1,000
02070644 ORGANIZACION MUSICAL JOSE LUIS
RODRIGUEZ EL PUMA DEL VALLENATO
2014 1,000,000
02067999 ORGANIZACION VICTOR HUGO DORADO
VILLANUEVA S A S
2014 11,909,000
00737086 ORICA COLOMBIA S A S 2014 110,238,108,000
S0035173 ORIENTACION CATOLICA 2014 1,760,070,089
01891727 ORIFLAME DE COLOMBIA S.A 2014 1,000
00727941 ORIFLAME DE COLOMBIA S.A. 2014 19,192,758,000
02349714 ORJUELA CAMELO MARIA OTILIA 2014 4,500,000
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00962479 ORJUELA MORA JOSE ADONIS 2014 6,884,000
02376572 ORJUELA TRIVIÑO MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
01850793 OROZCO VALERO ECOCARBON DE COLOMBIA S
A S
2014 335,502,500
01999919 ORTEGA CANO JOSE ARMANDO 2014 1,232,000
01887431 ORTEGA DE SOLANO MARLENY 2014 1,000,000
00988551 ORTEGA ROA SANDRA MIREYA 2013 1,000,000
00988551 ORTEGA ROA SANDRA MIREYA 2014 1,232,000
01796486 ORTEGA SANCHEZ FLOR ALBA 2014 1,000,000
01938107 ORTEGA TELLEZ GABRIEL 2014 1,000,000
01167242 ORTEGA ZAMUDIO JOSE DE LOS ANGELES 2014 1,000,000
02236304 ORTHOESTETICS SAS 2014 5,000,000
02046624 ORTIZ ESCRUCERIA MARIA LORENA 2014 2,050,000
02066184 ORTIZ GARZON MARCO ANTONIO 2014 923,000
00998222 ORTIZ GOMEZ RAQUEL BIBIANA 2014 1,200,000
02262607 ORTIZ LAGOS JOHAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02243633 ORTIZ LOPEZ EDISSON CAMILO 2014 1,000,000
01829601 ORTIZ MOLINA NEILA ROCIO 2012 1,000,000
01829601 ORTIZ MOLINA NEILA ROCIO 2013 1,100,000
01829601 ORTIZ MOLINA NEILA ROCIO 2014 1,100,000
01881054 ORTIZ PABON CLAUDIA ANGELICA 2014 4,200,000
01494520 ORTIZ PAEZ LUBINEL 2014 3,080,000
01884504 ORTIZ PEREZ SANDRA PATRICIA 2014 600,000
01750638 ORTIZ PULIDO FABIO ENRRIQUE 2014 15,000,000
02158144 ORTIZ RAMIREZ FLAIBER SMITH 2014 1,232,000
02222656 ORTIZ RINCON ANA ISABEL 2014 800,000
01042378 ORTOPEDICOS FUSA 2014 1,500,000
01566706 OSHO INGENIERIA LTDA 2014 2,073,765,327
01922670 OSORIO JIMENEZ JUAN BAUTISTA 2014 1,500,000
01964986 OSORIO JOSE JOSE ELDIFRANDO 2014 60,000,000
01796881 OSORIO VELA MARIA HERCILIA 2014 1,000,000
00386470 OSPINA CASTRO CLARA LUCIA 2012 1,000,000
00386470 OSPINA CASTRO CLARA LUCIA 2013 1,000,000
00386470 OSPINA CASTRO CLARA LUCIA 2014 1,200,000
02295052 OSPINA DIEGO FABIAN 2014 1,232,000
02167919 OSPINA GODOY IVHONE PAOLA 2014 6,000,000
02067157 OSPINA TRUJILLO JAIME 2014 5,000,000
01838069 OSSA CARDENAS MARIA CRISTINA 2014 900,000
02301198 OSTEOPHOENIX COLOMBIA SAS 2014 279,438,237
00510180 OSTRAUMA LIMITADA 2014 869,538,732
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02135435 OTALORA TORRES ANA MARIA 2014 500,000
02351791 OUTSERVICES SAS 2014 5,200,000
02046086 OUTSOURCE SOFTWARE COLOMBIA SAS 2014 71,720,279
02162912 P & P INTERNACIONAL INMOBILIARIA SAS 2014 1,034,156,241
02093245 P HIMER FASHION 2014 12,500,000
01949747 P M FANTASY S A S 2014 3,000,000
02358793 P Y G  DISTRIBUCIONES 2014 500,000
02067420 P&P DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE
COMBUSTIBLE SAS
2014 2,762,011,938
00660068 PABON PABON JUAN DE JESUS 2014 43,000,000
00815889 PACHECO CABRERA OSCAR CELIO 2014 8,000,000
01972432 PACHECO RAMOS BERENICE 2014 1,200,000
01516964 PACHON CASTILLO LEONIDAS DE JESUS 2009 1,000,000
01516964 PACHON CASTILLO LEONIDAS DE JESUS 2010 1,000,000
01516964 PACHON CASTILLO LEONIDAS DE JESUS 2011 1,000,000
01516964 PACHON CASTILLO LEONIDAS DE JESUS 2012 1,000,000
01516964 PACHON CASTILLO LEONIDAS DE JESUS 2013 1,000,000
01516964 PACHON CASTILLO LEONIDAS DE JESUS 2014 1,000,000
01675588 PACHON CHITIVA LADY JOHANNA 2014 1,050,000
00721512 PACHON DELGADO SANDRA MARCELA 2014 2,000,000
00651598 PACIFIC SEA FOOD S A S 2014 5,877,263,271
02321757 PADILLA GOMEZ CATHERINE STEFFANY 2014 1,000,000
00975993 PADILLA ORTODONCIA LTDA 2014 1,366,053,000
02355024 PADYS COMPUTADORES 2014 1,230,000
01190581 PAEZ ALBA E HIJO S C S 2014 8,152,741,054
01507007 PAEZ ANAYA AMANDA LUCIA 2014 10,350,000
01835582 PAEZ ANDRADE MARGARITA 2014 18,500,000
01821602 PAEZ BAEZ DAVID VIDAL 2014 1,000,000
01292814 PAEZ CIFUENTES RUBY STELLA 2014 2,400,000
01034320 PAEZ FIGUEROA JUAN EMILIO 2014 1,150,000
00898121 PAEZ PUIN ANDRES DE JESUS 2014 4,350,000
02352592 PAIPA GONZALEZ CAMILO ANDRES 2014 1,132,000
01647293 PAL RANCHO BAR 2014 1,200,000
02251799 PALACIOS E HIJOS INVERSIONISTAS S A S 2014 10,000,000
02057671 PALACIOS OCHOA FELIX DEL CARMEN 2013 1,200,000
02057671 PALACIOS OCHOA FELIX DEL CARMEN 2014 1,200,000
02052485 PALACIOS SANDOVAL ROSALBA 2014 256,796,045
02293713 PALEB S A S 2014 547,446,169
01684853 PALMAR DE VISTAHERMOSA S A 2014 10,527,694,019
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00292127 PALMERAS SAN ANTONIO S A Y SU SIGLA
COMERCIAL SERA PALMERAS SAN ANTONIO S
A
2014 13,896,962,596
02230100 PALMERAS SAN MIGUEL S A S 2014 1,118,244,888
01190643 PAN DEL CARAJO 2014 9,500,000
01561531 PAN DEL CARAJO EXPRESS 2014 9,000,000
02075250 PAN DEL CARAJO GOURMET 3 2014 9,500,000
02075252 PAN DEL CARAJO GOURMRT 4 2014 9,500,000
00651399 PAN SEMANA 2014 1,100,000
00926871 PANADERIA ANYULI 2014 500,000
01487145 PANADERIA BIENESA 2014 1,000,000
01383229 PANADERIA COOP DE C P R 2014 1,200,000
00835303 PANADERIA DELIPAN J L G 2014 1,500,000
02063907 PANADERIA DELIZPAN 2014 1,450,000
02240032 PANADERIA DUPAN JOHN 2014 1,079,000
01956606 PANADERIA EL CASTILLO DEL PAN Y EL
PONQUE
2014 10,000,000
02240098 PANADERIA EL FENIX E U 2014 10,000,000
02126794 PANADERIA EL PAN BENDITO H 2014 10,000,000
02327208 PANADERIA ESPIGA PAN 2014 900,000
01993885 PANADERIA J.C LA 8 2014 1,700,000
01502405 PANADERIA LA ESPIGA R C 2014 1,500,000
01229674 PANADERIA LAS RICURAS 2014 1,100,000
02206717 PANADERIA LAS TENTACIONES 2013 1,000,000
02206717 PANADERIA LAS TENTACIONES 2014 1,200,000
01494525 PANADERIA LUBIPAN 2014 3,038,000
01949749 PANADERIA LUIVER 2014 1,000,000
01931787 PANADERIA MONSERRATE DE LA 69 2014 1,000,000
01581027 PANADERIA PUNTO 2000 5 2014 1,300,000
00803675 PANADERIA Y CAFETERIA EL BUEN SABOR
DEL LUCERO
2014 1,000,000
00693470 PANADERIA Y CAFETERIA EL MANA 2014 2,350,000
01207072 PANADERIA Y CAFETERIA EL REY DE NABA 2014 1,200,000
01870226 PANADERIA Y CAFETERIA LA BASQUET DE
BLANCA
2014 5,300,000
01887890 PANADERIA Y CAFETERIA LA TERCERA 2014 3,800,000
00965182 PANADERIA Y CAFETERIA LAS COLONIAS DEL
TRIGO
2014 1,100,000
02217191 PANADERIA Y CAFETERIA PUNTO DOS D M B 2014 5,000,000
01046389 PANADERIA Y PASTELERIA IBAGUEREÑA
HERRERA
2014 1,230,000
02120119 PANADERIA Y PASTELERIA LA TRIUNFADORA 2014 7,300,000
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02011068 PANADERIA Y PASTELERIA MARIANA 2014 1,232,000
01275598 PANELA S SAN SEBASTIAN & ECOPANELA 2014 500,000
01176593 PANELES & ACCESORIOS 2014 120,000,000
01095332 PANELES & ACCESORIOS SAS 2014 792,124,226
02251801 PANERAS CAFE 2014 1,800,000
02057673 PANERAS COFFE 2013 1,200,000
02057673 PANERAS COFFE 2014 1,200,000
02250626 PANTANAL S A S 2014 1,997,150,079
01211659 PAÑALERA Y VARIEDADES CRUZ 2014 1,230,000
01147004 PAPELARTE DISTRIBUCIONES 2003 900,000
01147004 PAPELARTE DISTRIBUCIONES 2004 900,000
01147004 PAPELARTE DISTRIBUCIONES 2005 900,000
01147004 PAPELARTE DISTRIBUCIONES 2006 900,000
01147004 PAPELARTE DISTRIBUCIONES 2007 900,000
01147004 PAPELARTE DISTRIBUCIONES 2008 900,000
01147004 PAPELARTE DISTRIBUCIONES 2009 900,000
01147004 PAPELARTE DISTRIBUCIONES 2010 900,000
01147004 PAPELARTE DISTRIBUCIONES 2011 900,000
01147004 PAPELARTE DISTRIBUCIONES 2012 900,000
01147004 PAPELARTE DISTRIBUCIONES 2013 900,000
01147004 PAPELARTE DISTRIBUCIONES 2014 1,200,000
02302190 PAPELERIA ARCO IRIS TABIO 2014 1,300,000
01980654 PAPELERIA CACHARRERIA AGUIRRE 2014 2,000,000
00525424 PAPELERIA CASTILLA LIMITADA 2014 816,457,344
01442885 PAPELERIA EDMAR 2006 500,000
01442885 PAPELERIA EDMAR 2007 500,000
02361807 PAPELERIA MAFE VENECIA 2014 1,000,000
02283377 PAPELERIA MISCELANEA MARIS 2014 1,000,000
01488777 PAPELERIA VARIEDADES L R 2014 1,179,000
00655361 PAPELERIA Y CACHARRERIA INTERNACIONAL 2013 500,000
00655361 PAPELERIA Y CACHARRERIA INTERNACIONAL 2014 500,000
01851266 PAPELERIA Y MICELANIA RODRIGUEZ 2014 900,000
02189268 PAPELERIA Y MISCELANEA MI TAREA 2013 3,000,000
02189268 PAPELERIA Y MISCELANEA MI TAREA 2014 4,000,000
02217977 PAPELERIA Y MISCELANEA TATY´S 2014 1,133,400
02214604 PAPPCORN SAS 2014 30,000,000
01095857 PAQ EXPRESS LTDA 2014 949,654,000
00343945 PAQUETES Y CARGA EXPRESS LTDA PAQ
EXPRESS LTDA
2014 949,654,000
02158654 PARADA SALAZAR EDDIE YOMAR 2014 1,000,000
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01792983 PARADIGMAWEB 2014 1,230,000
02237719 PARADISE BEAUTY SUPPLY 2014 1,000,000
02145149 PARADOR TURISTICO MI RANCHITO 2014 7,000,000
02008819 PARAMEDIC DE COLOMBIA SAS EN
LIQUIDACION
2013 44,624,482
01827009 PARDO ARENAS DEYANIRA 2014 1,200,000
01442367 PARDO MENDEZ ALVARO FERNANDO 2014 1,000,000
01721687 PARDO MENDEZ LUIS CAMILO 2014 1,000,000
01421962 PARDO MOYANO ESPERANZA 2014 5,000,000
01734612 PARDO Y GUIR 2013 6,000,000
01734612 PARDO Y GUIR 2014 8,000,000
02373653 PAREDES ACERO OMARIA 2014 1,000,000
02366963 PARKE NET 2014 1,000,000
01446999 PARKING SERVICE 2014 15,250,000
01526072 PARKING SERVICE 2014 15,250,000
02084086 PARQUEADERO AGUILAR DE LA SEXTA 2014 1,200,000
01508653 PARQUEADERO ALEX 2014 1,200,000
02192939 PARQUEADERO AUTO GOMEZ 2014 2,000,000
02138624 PARQUEADERO CASTILLA 24 HORAS SERVICIO
ESPECIAL
2014 1,000,000
00817584 PARQUEADERO KONKORDE 2014 65,399,158
01689905 PARQUEADERO LA ESPERANZA B G 2014 1,200,000
01472575 PARQUEADERO LA MARIA 2014 750,000
00847437 PARQUEADERO LOS ANGELES 2014 1,232,000
02321759 PARQUEADERO NICOLLE 2014 1,000,000
01881192 PARQUEADERO SOLO MOTOS EL PAISA 2014 2,350,000
01138017 PARQUEADEROS DE LA GENERACION 2014 2,000,000
02366009 PARQUEANDO 79 2014 1,000,000
01997494 PARRA BARON DILVAR AUGUSTO 2014 1,232,000
01346021 PARRA JIMENEZ ASESORES EMPRESARIALES S
EN C S
2014 52,325,000
02322262 PARRA MEJIA HUMBERTO 2014 1,000,000
02168869 PARRA SUAREZ MAURICIO ANTONIO 2014 1,200,000
00783143 PARRA TALERO EDGAR ALONSO 2014 10,000,000
01510088 PARRA TORRES MARIA SILDANA 2014 1,000,000
00628260 PARRA TURRIAGO CAMPO ELIAS 2014 6,000,000
02027874 PARTNERS OIL AND GAS S A S 2014 2,078,460,000
02190088 PARUC CONSULTORES SAS 2014 154,098,000
01835101 PASABOKA Y COCKTAIL 2014 900,000
01066243 PASARELA COLOR Y MODA 2014 3,700,000
01803113 PASPENTA S A SUCURSAL COLOMBIA 2014 10,200,900
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02144335 PASSUS DIVERTIDO S A S 2014 91,000,000
02362434 PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ 2014 10,000,000
01924969 PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ S A S 2014 4,000,545,000
01924971 PASSUS IPS TALLER PSICOMOTRIZ SAS 2014 2,500,000,000
00994751 PASTRAN RIVERA ELVER JULIO 2014 1,000,000
01451683 PATARROYO GRANADA JOSE ELADIO 2014 1,300,000
02204261 PATIÑO BAEZ FANY 2014 500,000
02234473 PATIÑO CHIMBI MANUEL ANDRES 2014 1,000,000
01009382 PATIÑO CORDOBA LUIS HERNANDO 2014 950,000
02287083 PATIÑO MOJICA JAMES ENRIQUE 2014 1,200
02056291 PATIÑO SILVERIO 2014 1,000,000
01088319 PATOLOGOS SAN JOSE LIMITADA 2014 665,315,463
02161602 PAVAS HERRERA JOSE HENRY 2014 1,100,000
01885953 PAVVICOL BOSTER 2013 500,000
01885953 PAVVICOL BOSTER 2014 500,000
02294770 PAZMIÑO DE ACEVEDO GLADYS FABIOLA 2014 9,810,864
01250362 PECES Y ACUARIOS 2014 500,000
01576691 PECORINO 2014 1,000,000
01301352 PEDRAZA CORREDOR NESTOR ADOLFO 2014 1,000,000
01901972 PEGACERAMIK 2010 100,000
01901972 PEGACERAMIK 2011 100,000
01901972 PEGACERAMIK 2012 100,000
01901972 PEGACERAMIK 2013 180,000
02065909 PELICULAS Y PAPELES METALIZADOS PPM
SAS
2014 191,921,861
02239453 PELUQUERIA BOSTON R & Z 2014 1,232,000
01866904 PELUQUERIA CLAUDIA ROZO 2014 1,000,000
00498862 PELUQUERIA DANNY...TE 2014 1,000,000
02283236 PELUQUERIA DIANAS 2014 900,000
01276103 PELUQUERIA ESTILO S COLOR S A C 2014 1,200,000
02266580 PELUQUERIA ISIS M.E 2014 300,000
02078869 PELUQUERIA NAYPAO 2014 1,000,000
00945645 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA ALF 2014 1,179,000
01979544 PELUQUERIA YADIS 2014 1,030,000
01337594 PENAGOS DELGADO VICTOR JULIO 2014 1,170,000
02075249 PENAGOS RODRIGUEZ MARLENY 2014 66,967,894
02376016 PENSIONAR SEGUROS LIMITIDA 2014 5,000,000
01376868 PEÑA CARMEN ELISA 2014 4,970,000
01964611 PEÑA CASTILLO VICTOR MANUEL 2013 100,000
01964611 PEÑA CASTILLO VICTOR MANUEL 2014 1,230,000
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01287237 PEÑA GRANDAS LUZ MYRIAM 2014 82,500,000
00772646 PEÑA GUZMAN CARLOS ERNESTO 2014 850,000
00339994 PEÑA HORACIO 2014 1,000,000
02320763 PEÑA ROMERO MAURICIO 2014 2,900,000
01758726 PEÑUELA LEON ELIZABETH 2014 11,000,000
02221989 PEOPLE HAPPY RECREACION Y EVENTOS 2014 2,500,000
02388048 PEOPLE RESEARCH SAS 2014 128,222,157
02198795 PERALTA JOSE HERNAN 2014 5,000,000
02084286 PERDOMO BONILLA ARCADIO 2014 1,000,000
00003112 PERENCO COLOMBIA LIMITED 2014 456,035,036,708
01816421 PEREZ BARRIGA CARLOS EDUARDO 2014 2,635,380
01290876 PEREZ GLORIA NANCY 2014 600,000
00584588 PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS 2014 7,888,463,369
00465885 PEREZ JIMENEZ HUBER 2014 950,000
00615635 PEREZ LASERNA GLORIA IRENE 2014 1,000,000
01914670 PEREZ LINARES JHENIFER KARINA 2014 1,230,000
02246100 PEREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA 2013 100,000
02246100 PEREZ MARTINEZ LUISA FERNANDA 2014 900,000
01834445 PEREZ OSORIO RAFAEL 2014 17,248,000
02293877 PEREZ PEREZ YOLY VIVIANA 2014 1,000,000
01974553 PERILLA ORTIZ NELSON EDUARDO 2014 1,800,000
02293425 PERILLA RAMIREZ MIGUEL ANTONIO 2014 7,000,000
00677509 PERIODICO COMUNITARIO REMINISCENCIAS
DE BOGOTA
2014 1,232,000
02168870 PERIODICO EL BOGOTANO 2014 1,200,000
01802467 PERSONAL INTEGRAL E U SIGLA PERINTE -
EN LIQUIDACION
2012 46,574,000
01802467 PERSONAL INTEGRAL E U SIGLA PERINTE -
EN LIQUIDACION
2013 74,931,000
02117155 PESCADERIA Y RESTAURANTE RIO MAR 2013 1,000,000
01478993 PESCADOS Y MARISCOS LAS COSTAS DEL
CARIBE
2014 1,100,000
01853650 PESQUERA CARO 2012 1,500,000
01853650 PESQUERA CARO 2013 1,500,000
01853650 PESQUERA CARO 2014 1,500,000
00604915 PESTANA VERTEL ELIECER DE JESUS 2014 2,464,000
01596963 PETROLATINA ENERGY PLC SUCURSAL
COLOMBIA
2014 67,567,132,000
00284593 PETROLEOS DEL NORTE S A 2014 98,299,928,000
01763412 PETROLEOS DEL NORTE S,A 2014 98,299,928,000
00948408 PHARMADERM S A 2014 13,085,903,482
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01334076 PHARMANOVA 2014 1
02281311 PHILMED SAS 2014 600,933,407
02381303 PHV GROUP S A S 2014 621,284,419
01862341 PICO CRUZ DIANA MILENA 2014 1,179,000
02393150 PIERRE REALTY SAS 2014 5,000,000
02073084 PIJAMAS Y MUCHO MAS 2014 1,100,000
02305872 PINEDA GONZALEZ EMILY LESLY 2014 2,100,000
00703948 PINEDA LOPEZ ISIDRO 2014 1,133,000
02290398 PINEDA PARRA HILDA YANETH 2014 1,500,000
01933065 PINEDA PEÑA HIMER CRISTOBAL 2014 12,500,000
01920875 PINEDA PEREZ BALDOMERO 2013 1,179,000
01920875 PINEDA PEREZ BALDOMERO 2014 1,232,000
01595677 PINEDA RIAÑO FABIO RAUL 2014 5,500,000
02011064 PINEDA SANCHEZ WILSON OBIDIO 2014 1,232,000
02344224 PINEDA SOTO WILSON FERNANDO 2014 6,000,000
01871056 PINEDA VERDOREN FAVIO 2014 5,000,000
00788031 PINEDA ZORRO ANGEL CUSTODIO 2008 1,100,000
00788031 PINEDA ZORRO ANGEL CUSTODIO 2009 1,100,000
00788031 PINEDA ZORRO ANGEL CUSTODIO 2010 1,100,000
00788031 PINEDA ZORRO ANGEL CUSTODIO 2011 1,100,000
00788031 PINEDA ZORRO ANGEL CUSTODIO 2012 1,100,000
00788031 PINEDA ZORRO ANGEL CUSTODIO 2013 1,100,000
00788031 PINEDA ZORRO ANGEL CUSTODIO 2014 1,100,000
02043788 PINILLA ANGEL FLOR MARIA 2014 885,000
01497709 PINILLA ROSO JOSE CRISTOBAL 2014 1,179,000
00836002 PINILLA ROSO JOSE RODRIGO 2014 1,179,000
00815531 PINILLA ROSSO LEONEL 2014 1,179,000
00937782 PINILLOS CLAVIJO EDGAR ENRIQUE 2013 1,610,827,678
02393900 PININA INVESTMENTS S A S 2014 50,671,250
02243058 PINKITCHEN S A S 2014 82,000,000
01010275 PINTO & PARDO 2014 13,605,000
02301139 PINTO MEDINA ALVARO 2014 1,500,000
01010271 PINTO PARDO ARGEMIRO 2014 13,605,000
02251505 PINTO RODRIGUEZ CONSULTORES SAS 2014 31,899,000
02278355 PINTO SEPULVEDA DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
00508681 PINTURAS TONNER Y CIA LTDA 2014 28,458,455,905
00508682 PINTURAS TONNER Y CIA LTDA 2014 10,000,000
01438773 PINTURAS VILLA LTDA 2014 22,977,000
01054485 PINZON ARAQUE ADRIANO 2014 1,232,000
02273557 PINZON BARRANTES KELLY JOHANNA 2014 6,000,000
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01887886 PINZON MAURICIO 2014 3,800,000
01859577 PINZON NAUZA JAVIER 2014 2,000,000
02214550 PINZON PEÑALOZA JULIAN ENRIQUE 2014 500,000
02057774 PINZON QUINTERO RAFAEL ERNESTO 2014 11,500,000
01395722 PINZON QUIROGA EBER EUSEBIO 2014 1,000,000
02040339 PINZON RINCON NELSON 2014 2,000,000
02326579 PINZON VARGAS LUIS HERNANDO 2014 5,300,000
02250020 PIÑEROS CASTAÑEDA BAUDILIO 2014 1,000,000
00918293 PIÑEROS GARCIA PABLO ENRIQUE 2014 5,000,000
02335196 PIPE PORTABLE TECHNOLOGY S A S 2014 37,974,937
01696989 PIQUETEADERO DON FELIX 2014 350,000
02388795 PIQUETEADERO DOÑA EMMA. 2014 1,200,000
01907090 PIQUETEADERO EL PUNTO ROJO 2014 1,232,000
01645079 PIQUETEADERO LA GALLINA ARDIENTE 2014 1,179,000
02079688 PIQUETEADERO LA MEJOR GALLINA DE CHIA 2014 1,260,000
01186233 PIQUETEADERO LA SABROSURA 2014 1,179,000
02186746 PISPO 2013 500,000
01303117 PLACITA TOLIMENSE 2014 1,000,000
02247793 PLANEACION ESTRATEGICA CONSULTORES S A
S
2014 29,700,000
01836413 PLANTA COLMESA 2014 10,000
00664599 PLASTANK COLOMBIA LTDA 2014 7,211,953,748
02228118 PLASTI- MUNDIAL 2014 1,200,000
02353235 PLASTICOS BNA 2014 1,200,000
01906322 PLASTICOS MURCIA 2014 1,200,000
02358218 PLASTICOS Y DESECHABLES PROSPERIDAD 2014 1,170,000
00190160 PLASTIGAR 2014 10
02066581 PLASTIGAR 1-2 2014 11
00190159 PLASTIGAR S A S 2014 1,783,563,460
00021265 PLASTILENE 2014 190,533,042,745
00021266 PLASTILENE S A 2014 190,533,042,745
02331972 PLASTILENE TOCANCIPA 2014 190,533,042,745
01272042 PLASTILIK E U 2014 18,050,000
01272103 PLASTILIK E U 2014 10,000,000
01949960 PLATA BENICIO ALFREDO 2014 5,000,000
02172749 PLATA CASTRO YULIE PAUBLIN 2014 5,000,000
02282185 PLATINVEST S A S 2014 99,666,000
02258140 PLAZAS CARRERO EMILCE 2014 1,000,000
00725147 PLAZAS RIAÑO GLADYS CELINA 2014 2,850,000
02393521 PLAZAS VELASQUEZ JHON ALEXANDER 2014 300,000
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00651740 PLINTEC LTDA 2014 1,141,805,542
00651741 PLINTEC LTDA 2014 1,141,805,542
01721688 PLOTT INK 2014 1,000,000
01008424 PLUMA DIGITAL LTDA 2013 185,316,348
02056293 PLUMA ROJA  S.P 2014 1,000,000
02320537 POLICY LAB SAS 2014 100,000,000
00485914 POLLO ANDINO PUNTO NO 1 2014 1,000,000
01952388 POLLO ANDINO S.A PUNTO # 5 2014 54,768,833
01993197 POLLO ANDINO S.A PUNTO N° 7 2014 177,957,563
00137155 POLLO ANDINO S.A. 2014 72,300,053,688
02195485 POLLO ANDINO S.A. NO. 11 2014 90,197,943
02196583 POLLO ANDINO S.A. NO. 12 2014 129,916,793
02276932 POLLO ANDINO S.A. NUMERO 13 2014 316,603,841
01896733 POLLO ANDINO S.A. PUNTO N.2 2014 30,460,835
01896735 POLLO ANDINO S.A. PUNTO N.3 2014 1
02033644 POLLO ANDINO S.A. PUNTO NRO 8 2014 65,088,020
01979028 POLLO ANDINO S.A. PUNTO NRO. 6 2014 186,155,978
01716772 POLLO VIVERES PAOLA 2014 1,232,000
02225513 POLLOS JD Y MG 2014 1,200,000
01143590 POLYNET 2014 434,666,184
00156386 POLYNET  S A S 2014 434,666,184
00839582 PORKYDABAS 2010 5,000,000
00839582 PORKYDABAS 2011 5,000,000
00839582 PORKYDABAS 2012 5,000,000
00839582 PORKYDABAS 2013 5,000,000
02298066 PORRAS LEON TANIA 2014 1,500,000
01925599 PORRAS VARGAS IRENE 2014 50,000
00248916 PORTELA ARGUELLO HERNANDO 2014 2,000,000
02095906 PORTES MARTINEZ LUZ DARY 2013 1,000,000
02095906 PORTES MARTINEZ LUZ DARY 2014 1,000,000
02055366 POSADA ROA LICIMACO 2013 1,000,000
02055366 POSADA ROA LICIMACO 2014 1,000,000
00171531 POSITIVA S A S 2014 45,935,195
01535763 POTOMAC SAS 2014 11,662,270,535
01593815 POVEDA CASTELLANOS MARLESVE 2014 21,000,000
02328392 POVEDA CORTES LUIS ALFONSO 2014 5,010,000
01614922 POVEDA MURILLO MARY 2014 1,500,000
01814710 POVEDA PARRA LUIS GIOVANNI 2013 3,000,000
01814710 POVEDA PARRA LUIS GIOVANNI 2014 4,000,000
02061862 POVEDA REYES FREDY ALBERTO 2014 4,300,000
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00714901 POVEDA SALAZAR ROBERTO BELARMINO 2014 2,125,492,630
02273128 POWER ELECTRIC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 11,347,218
01059530 PRADO PINZON RITA ELVIA 2014 1,500,000
01785210 PRAMABELFORSEG LTDA 2013 3,000,000
01785210 PRAMABELFORSEG LTDA 2014 4,000,000
02117149 PRASCA MENDEZ NIBALDO JOSE 2013 1,000,000
01724380 PRE-E IMPRESOS GRIAL 2014 1,500,000
01944824 PRECISAGRO SAS 2014 84,547,723,106
02217559 PRECISION DENTAL CLINICA ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA
2014 1,000,000
00721148 PREMIUM TRADING LTDA 2014 10,173,305,568
02180707 PRENDAS CONFORTABLES S A S 2014 5,265,000
00374869 PRESTADOR DE SERVICIOS METALMECANICOS
EL TREBOL
2014 1,200,000
02046411 PREVENCION EN RIESGOS OPERATIVOS SAS
SIGLA PRO SAS
2014 64,545,298
02072712 PRIETO BOHORQUEZ ELSA JEANNETHE 2012 1,000,000
02072712 PRIETO BOHORQUEZ ELSA JEANNETHE 2013 1,000,000
02072712 PRIETO BOHORQUEZ ELSA JEANNETHE 2014 1,200,000
02306815 PRIETO INFANTE JOHN JAIRO 2014 5,000,000
01978305 PRIMERA CLASE PAPELERIA 2013 16,500,000
01978305 PRIMERA CLASE PAPELERIA 2014 28,000,000
01232501 PRINT LINK E U 2014 10,000,000
01173808 PRINT LINK S A S 2014 1,054,502,707
02296852 PROCESOS & ASESORIAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 10,063,496
02122414 PROCESOS EMPRESARIALES ADMINISTRATIVOS
PROEMSAD S A S
2014 3,084,000
01797313 PRODATA CONSULT COLOMBIA S.A.S. 2012 50,000,000
01797313 PRODATA CONSULT COLOMBIA S.A.S. 2013 50,000,000
01797313 PRODATA CONSULT COLOMBIA S.A.S. 2014 50,000,000
02107226 PRODISFRUT S A S 2014 280,896,968
01290314 PRODISMAR LTDA 2014 4,690,664,929
01290378 PRODISMAR LTDA 2014 3,283,465,451
01745932 PRODISMAR LTDA 2014 1,407,199,479
00800342 PRODUCCIONES VELASQUEZ 2014 4,100,000
02358448 PRODUCTORA AVICOLA DEL ORIENTE S A S 2014 289,530,000
02271881 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA BIOCLEAN 2014 8,500,000
02202301 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CASTELLANA
SAS
2014 17,652,000
02305039 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MONTAÑA 2014 1,000,000
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00968001 PRODUCTOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO
BIOBRILL S.A.S
2014 1,076,142,943
01648683 PRODUCTOS MINIPAN 2014 0
01974557 PRODUCTOS N2000 2014 800,000
02387591 PRODUCTOS NATURALES PLENITUD INTERIOR 2014 1,000,000
01241520 PRODUCTOS NATURIL 2014 2,800,000
02119266 PROESTETIC 2014 4,000,000
00684331 PROFESIONAL PERCLO MASTER 2014 2,500,000
02042192 PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA
SAS SIGLA AMBIPROF SAS
2014 153,774,387
02043663 PROFESIONALES ASISTENTES EN SALUD S A
S
2014 38,327,125
02299105 PROFESIONALES ASISTENTES EN SALUD S A
S
2014 2,000,000
02259252 PROMINENT COLOMBIA S A S 2014 261,562,751
00281625 PROMOCIONES Y COBRANZAS BETA S.A. 2014 29,924,712,733
00698190 PROMOCIONES Y VENTAS LTDA 2014 52,967,000
00335319 PROMOTORA APOTEMA S A S 2014 46,424,192,207
02002025 PROMOTORA CANALETAL S A S 2013 460,512,024
02002025 PROMOTORA CANALETAL S A S 2014 385,164,789
00170880 PROMOTORA DE INVERSIONES TUCKER Y CIA
S. EN C.
2014 30,334,000
01859110 PROMOTORA INMOBILIARIA Y GANADERA S A 2014 1,778,735,113
01789233 PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA PRONACON
2014 1,757,549,581
00278748 PROMOTORA NEPTUNO 2014 1,631,265,825
00260154 PROMOTORA NEPTUNO CIA LIMITADA 2014 1,631,265,825
02382777 PROMOTORA TOROPE SAS 2014 1,743,274
02012369 PRONAL CONTINENTAL SAS 2014 1,801,215,515
00413825 PROVEMUEBLES LIMITADA 2014 964,841,027
00413828 PROVEMUEBLES LTDA 2014 100,000
01378556 PROXIMITY COLOMBIA S A 2014 8,699,213,000
01931842 PROYCCA S A SUCURSAL COLOMBIA 2014 4,320,360,000
01904774 PROYECTAR CONSULTORES GERENCIALES LTDA
CON SIGLA PROYECTAR CONSULTORES
GERENCIALES LTDA
2014 17,248,829
02054776 PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA 2014 534,543,899
02386065 PROYECTOS LOGISTICOS INMOBILIARIOS 2014 500,000
00133664 PROYECTOS Y DISENOS LIMITADA 2014 2,336,508,871
01943342 PROYNCA COLOMBIA S A S 2014 177,254,338
00002913 PSICOLOGOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS SAS
Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA PSEA SAS
2014 1,838,294,739
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02301042 PUBLIMEDI S A S 2014 15,000,000
01056469 PUBLIMEDIC 2014 1,230,000
02300447 PUENTES RAMIREZ TERESA 2014 500,000
02093112 PUERTO RICO LUISA ANDREA 2014 15,000,000
01871335 PUERTO ROJAS OLGA LUCIA 2010 900,000
01871335 PUERTO ROJAS OLGA LUCIA 2011 1,000,000
01871335 PUERTO ROJAS OLGA LUCIA 2012 1,000,000
01871335 PUERTO ROJAS OLGA LUCIA 2013 1,100,000
01871335 PUERTO ROJAS OLGA LUCIA 2014 1,230,000
01661335 PUERTO ROMERO JANNETH CAROLINA 2014 1,200,000
01841872 PUERTO VANEGAS MIGUEL ANGEL 2014 15,000,000
02239130 PUERTO VANEGAS SANDRA MARCELA 2014 4,000,000
00704372 PUFFER COLOMBIA 2014 14,820,429,874
01058226 PUIN ARIAS MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
01224481 PULIDO REY LUIS ENRIQUE 2014 616,000
00788032 PUNTO 19 P Z 2008 1,100,000
00788032 PUNTO 19 P Z 2009 1,100,000
00788032 PUNTO 19 P Z 2010 1,100,000
00788032 PUNTO 19 P Z 2011 1,100,000
00788032 PUNTO 19 P Z 2012 1,100,000
00788032 PUNTO 19 P Z 2013 1,100,000
00788032 PUNTO 19 P Z 2014 1,100,000
02061911 PUNTO APICOLA 2014 6,500,000
01340059 PUNTO CEL 2014 6,000,000
01794739 PUNTO CHARLIE 2014 1,000,000
02198290 PUNTO DE ENCUENTRO GR II 2014 1,200,000
01125014 PUNTO DE ENCUENTRO TERMINAL DE
TRANSPORTES M 5 109
2014 4,000,000
01658970 PUNTOGOV COMPANY SAS 2014 24,769,354
02143746 PURE ENERGY S A S 2014 84,318,948
01867415 Q Y M FABRICA DE MUEBLES LTDA 2014 541,903,236
01867476 QAP Y SERVICIOS 2014 1,179,000
02245887 QEA 2014 1,000,000
02123723 QOCER SAS 2014 1,000,000
01959234 QUADCARBON S A S 2014 102,704,000
01432082 QUALIFICAR LTDA 2014 2,450,404,715
00596657 QUEMVAPOR LTDA 2014 1,297,047,305
00958951 QUESADA DE BERMUDEZ ALIETH CECILIA 2014 1,500,000
02107214 QUESOS SAN FRANCISCO 2013 1,000,000
02107214 QUESOS SAN FRANCISCO 2014 1,000,000
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01606185 QUEVEDO LEON JORGE ENRIQUE 2014 259,669,950
02333504 QUIBOX S A S 2014 2,000,000
02063858 QUIMICOS Y MATERIAS PRIMAS
INDUSTRIALES S A S
2014 669,713,016
02162168 QUINCHE BAQUERO ESMERALDA 2014 4,300,000
01280422 QUINTANA QUINTANA LUIS ARCENIO 2012 1,130,000
01280422 QUINTANA QUINTANA LUIS ARCENIO 2013 1,179,000
01280422 QUINTANA QUINTANA LUIS ARCENIO 2014 1,200,000
02392944 QUINTERO ECHEVERRY FLOR DEL PILAR 2014 1,000,000
02061268 QUINTERO FLOREZ ANA ELSY 2014 1,000,000
02200921 QUINTERO GARCIA RICARDO ALFONSO 2014 1,230,000
00830958 QUINTERO GUTIERREZ MABEL 2014 2,000,000
01442881 QUINTERO RINCON EDGAR 2006 500,000
01442881 QUINTERO RINCON EDGAR 2007 500,000
01670345 QUINTERO RODRIGUEZ RUBIELA 2014 1,200,000
00803883 QUINTERO SANCHEZ ANA BEATRIZ 2014 4,000,000
00321754 QUIOS LTDA 2014 1,947,766,446
01008564 QUIROGA BELTRAN CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01170419 QUIROGA CADENA ROQUE ANTONIO 2014 1,230,000
02300687 QUIROGA CONSULTORES SAS 2014 20,000,000
02200085 QUIROGA JORGE 2014 1,200,000
02150707 QUIROGA LEON ODAIR ALBERTO 2014 2,000,000
01540341 QUIROGA URREA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01600302 QUIROGA VARGAS MARIA YOLANDA 2014 1,000,000
01755998 QUIRU ESTHETIC 2014 6,000,000
02383622 QUITIAN RINCON SANDRA ENERIETH 2014 1,000,000
02124135 R & C TRANSPORTES SAS 2014 5,000,000
01806268 R & Y MOTOS 2014 1,100,000
02387614 R A ACCOUNTING 2014 1,000,000
01824449 R B A DISTRIBUCIONES 2014 1,800,000
01902439 R C P TECNICOS ESPECIALIZADOS 2013 500,000
01902439 R C P TECNICOS ESPECIALIZADOS 2014 1,200,000
02044137 R D INGENIEROS CIVILES SAS 2014 1,737,134,562
01708068 R D LLANTAS E U 2014 41,000,000
01509688 R L P H Y CIA S EN C 2014 16,789,000
01918977 RA CONSULTORES & ASESORES S A S 2014 202,721,576
01442901 RACORFLUID LTDA 2014 293,249,187
00218912 RADIO OLIMPICA STEREO BOGOTA 2014 8,060,081,521
01005190 RADIOFAM LIMITADA 2014 2,715,291,711
02381861 RAINBOW BY ALEJANDRA MONARD 2014 1,000,000
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00601884 RAMIRAUTOS 2014 1,200,000
01844305 RAMIREZ CARO EUDENITH 2014 11,050,000
01066097 RAMIREZ CARVAJAL ROBERTO 2014 30,000,000
01288101 RAMIREZ CUBILLOS GLORIA MARIA 2014 1,000,000
01057194 RAMIREZ DE ESCOBAR MARIA STELLA 2014 1,600,000
02210077 RAMIREZ DE OLARTE EMELDA FELISA 2014 1,000,000
02100137 RAMIREZ DE TORRES MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
01147567 RAMIREZ DONATO JORGE ELICIO 2014 3,000,000
01915448 RAMIREZ ESCOBAR SANDRA YANNETH 2014 6,700,000
01340058 RAMIREZ FRANCO ANGELICA MARIA 2014 6,000,000
02340958 RAMIREZ GARCIA JOSE ALEINER 2014 1,000,000
02250044 RAMIREZ GOMEZ ALVARO ENRIQUE 2014 22,130,000
02370834 RAMIREZ GOMEZ GEORGINA 2014 1,000,000
01439478 RAMIREZ GOMEZ JAIDER 2009 900,000
01439478 RAMIREZ GOMEZ JAIDER 2010 900,000
01439478 RAMIREZ GOMEZ JAIDER 2011 900,000
01439478 RAMIREZ GOMEZ JAIDER 2012 900,000
01439478 RAMIREZ GOMEZ JAIDER 2013 900,000
01439478 RAMIREZ GOMEZ JAIDER 2014 900,000
01054478 RAMIREZ GUZMAN VITELMO 2014 1,000,000
02078866 RAMIREZ GUZMAN YUDY PAOLA 2014 1,000,000
00601883 RAMIREZ HERNANDO 2014 1,200,000
01701407 RAMIREZ HERRERA SANDRA JEANNETH 2014 4,000,000
01425910 RAMIREZ HOYOS CARLOS ANTONIO 2014 10,400,000
02139864 RAMIREZ LEON LUZ MILA 2014 101,270,000
02206011 RAMIREZ LOPEZ DAVID STEVEN 2014 5,000,000
01316950 RAMIREZ MONTERO JOSE VICENTE 2014 350,000
00304899 RAMIREZ MORALES JAIME AUGUSTO 2014 723,021,381
02147194 RAMIREZ PERALTA GERMAN RICARDO 2012 1,000,000
02147194 RAMIREZ PERALTA GERMAN RICARDO 2013 1,000,000
01941784 RAMIREZ QUEVEDO LUIS DANNY 2012 600,000
01941784 RAMIREZ QUEVEDO LUIS DANNY 2013 900,000
01941784 RAMIREZ QUEVEDO LUIS DANNY 2014 1,230,000
01849285 RAMIREZ RAMIREZ YESID 2013 11,088,000
01849285 RAMIREZ RAMIREZ YESID 2014 43,120,000
02036194 RAMIREZ RODRIGUEZ ABOGADOS ASOCIADOS S
A S
2014 101,880,946
00557887 RAMIREZ RODRIGUEZ CARMEN ALICIA 2014 1,200,000
00747232 RAMIREZ RODRIGUEZ OMAR 2014 1,200,000
02111816 RAMIREZ SANCHEZ JOSE ORLANDO 2014 2,150,000
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00933334 RAMIREZ SANCHEZ NOEL 2014 1,450,000
02197996 RAMIREZ Y ASOCIADOS FIRMA DE ABOGADOS
SAS
2013 3,000,000
02197996 RAMIREZ Y ASOCIADOS FIRMA DE ABOGADOS
SAS
2014 3,000,000
02300452 RAMOS AVILA CENITH 2014 1,700,000
02351126 RAMOS BARON YANETH 2014 700,000
02007193 RAMOS CHILITO ELENA 2014 1,000,000
02212917 RAMOS OSPINA JOHN HEY 2014 7,000,000
01935678 RANGEL CASTAÑEDA OLGA PATRICIA 2014 5,000,000
01394202 RAPIDELICIAS 2014 4,700,000
02139545 RAPIFAST 2014 1,800,000
02347998 RC INGENIEROS CONSULTORES SAS 2014 6,000,000
01701704 RCH EL REY 2014 1,232,000
01800747 RD LLANTS E U 2014 5,000,000
02207071 REAL FLORICENY 2014 1,000,000
01708612 RECICLADORA CAPITAL S.A.S. 2009 1,000,000
01708612 RECICLADORA CAPITAL S.A.S. 2010 1,000,000
01708612 RECICLADORA CAPITAL S.A.S. 2011 1,000,000
01708612 RECICLADORA CAPITAL S.A.S. 2012 1,000,000
01708612 RECICLADORA CAPITAL S.A.S. 2013 1,000,000
01708612 RECICLADORA CAPITAL S.A.S. 2014 1,000,000
01755742 RECICLAJES SANDOVAL COTRINA 2014 1,200,000
01706916 RECIPAL DEL SANTAFE 2014 1,848,000
00419824 RECUBRIMIENTOS GALVANICOS DE COLOMBIA 2014 30,000,000
01838071 RECUERDITOS DE TABIO 2014 900,000
02355401 RECURSO CREATIVO SAS 2014 15,000,000
01120933 RECURSOS CLINICOS Y ODONTOLOGICOS
LIMITADA
2014 32,387,000
01927000 RED BULL COLOMBIA SAS 2014 17,126,237,475
S0026875 RED CUNDINAMARQUESA DE RADIOS
COMUNITARIAS RECCO
2014 16,144,400
02004272 RED PRINTER E.U. CON SIGLA RED PRINTER
E.U.
2014 8,022,567
02315241 REDES Y SISTEMAS WSV SAS 2014 40,000,000
01215506 REGAING 2014 1,000,000
00553170 REIMEX INTERNATIONAL 2014 1,323,742
01058806 REINA ARIZA SERGIO RENE 2014 1,150,000
02317175 REINA RIATIVA MARIA OFELIA 2014 6,000,000
02111330 RELIS SAS 2014 61,540,675
02237083 REMATE EXITO DEL PORVENIR 2014 1,000,000
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02291852 REMATES TODO A 1000 Y A 2000 2014 1,000,000
00508820 REMONTADORA GREGORIO'S 2014 2,400,000
01185177 RENACER UNION DE MUJERES TRABAJADORAS
SAN JORGE E A T EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2014 55,000
02291849 RENGIFO CARREÑO DAVID RICARDO 2014 1,000,000
01949429 REPARACIONES MELO RODRIGUEZ 2014 1,000,000
01149626 REPRESENTACIONES J NISSI LIMITADA 2014 543,592,110
02370389 REPRESENTACIONES MARYGOLD S A S 2014 25,646,533
02045881 REPRESENTACIONES SANTA LUCIA S A S 2014 348,725,802
01877179 REPRESENTACIONES UNIVERSAL A R B LTDA 2014 40,000,000
01689420 REPUESTOS NASCAR 2014 1,200,000
02183670 RESITEK PROVEDORES METALURGICOS 2014 2,700,000
01908163 RESTAURANTE ANDRES CALDO DE PEZ 2014 4,350,000
02016716 RESTAURANTE ARBIS 2014 1,150,000
01665894 RESTAURANTE ASADERO SOL DE ORIENTE 2014 1,000,000
02111066 RESTAURANTE BAR DOÑA MERY 2014 750,000
01861167 RESTAURANTE CAFE LAS CULONAS 2014 4,000,000
01822762 RESTAURANTE CASA AZUL TABIO 2014 1,200,000
01635454 RESTAURANTE CASA VERDE J M 2014 1,070,000
00798503 RESTAURANTE CHICO PRADO 2014 1,000,000
01938193 RESTAURANTE EL PROGRESO LOS PUENTES 2010 200,000
01938193 RESTAURANTE EL PROGRESO LOS PUENTES 2011 200,000
01938193 RESTAURANTE EL PROGRESO LOS PUENTES 2012 200,000
01938193 RESTAURANTE EL PROGRESO LOS PUENTES 2013 200,000
02264545 RESTAURANTE GERLY 2013 1,000,000
02264545 RESTAURANTE GERLY 2014 1,232,000
01779797 RESTAURANTE LA AMISTAD CHINA WU 2014 1,000,000
02226867 RESTAURANTE MAKUS 2014 1,800,000
01673791 RESTAURANTE MI HERMANO Y YO SOSA 2014 850,000
02024362 RESTAURANTE NUEVA MONEDA DE ORO 2014 8,500,000
02142529 RESTAURANTE PESCADITOS 2014 4,000,000
00988221 RESTAURANTE PIQUETEADERO ASADERO DE
CARNES DONDE MARINA
2014 1,200,000
01937481 RESTAURANTE PIQUITEADERO SABOR COGUANO 2014 1,000,000
02254880 RESTAURANTE PIZZA BAR DE LA CARACAS 2014 1,232,000
01943384 RESTAURANTE SANTANDEREANO LOS DELFINES 2014 1,200,000
01492978 RESTAURANTE WEI JING 2014 8,000,000
02346145 RESTAURANTE Y PESCADERIA LA RED DEL
PACIFICO
2014 1,000,000
02226635 RESTORFX BOGOTA 2014 100,000
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01593268 RETALES Y MADERAS FABRICADAS A L R 2014 1,130,000
01894425 RETAURANTE EL RINCON DE LA COSTA P Y J 2014 900,000
01686229 REVELO AGREDA JEANINNE ALEXANDRA 2014 800,000
S0002895 REVISORIA FISCAL AUDITORIAS ASESORIAS
Y CONSULTORIAS LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
REFIASCOOP
2014 171,207,477
01882159 REY DE REY DIOSELINA 2014 1,200,000
02064279 REY MESA DIEGO ALEJANDRO 2014 7,000,000
01236551 REY ROZO JOSE ALVARO 2014 7,000,000
01185764 REY VANEGAS JULIO ALBERTO 2014 3,000,000
01091555 REYES MENDOZA RAUL HERNAN 2014 1,200,000
01364779 REYES MOLINA RAFAEL ANTONIO 2014 1,138,460,906
01559955 REYES REYES MARIA CLARA 2014 25,310,000
01472572 REYES VERGARA GUSTAVO 2014 750,000
02165053 RH EQUIPOS S A S 2014 1,814,727,758
00824576 RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.
SIGLA RH INGECON S.A.
2014 31,899,495,958
02255994 RIAÑO DE MORA AIDA MARIA 2014 1,000,000
01661695 RIAÑO LEMUS OSCAR ARCELIO 2014 1,200,000
01719234 RIAÑO VALBUENA JOSE GRATINIANO 2014 850,000
02236129 RIAÑOS LORENA ESPERANZA 2014 6,000,000
02166365 RICO BENITEZ MONICA VIVIANA 2014 1,000,000
00999298 RICO NARANJO CAMILO 2014 5,100,000
02342497 RICO POLLO DE LA 6A 2014 1,100,000
02300453 RICURAS ANNY MALDONADO 2014 500,000
02119262 RINCON AVENDAÑO LUISA FERNANDA 2014 4,000,000
02198284 RINCON BELLO DEISI DAYANA 2014 1,200,000
02356502 RINCON BOLIVAR ANGIE FABIOLA 2014 1,800,000
01984351 RINCON CABEZA JAIME 2014 1,200,000
01249084 RINCON CARLOS EDUARDO 2013 1,500,000
01249084 RINCON CARLOS EDUARDO 2014 1,500,000
01056467 RINCON CASTRO MAGDA JUDITH 2014 1,230,000
01901731 RINCON DE LOS ABUELOS DE TABIO 2014 900,000
02350617 RINCON GONZALEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01215502 RINCON GUSTAVO 2014 1,000,000
02296023 RINCON PAISA RESTAURANTE PARRILLA BAR 2014 1,500,000
01351851 RINCON PEÑALOZA SUSANA 2013 1,000,000
01590417 RINCON PULIDO ARNULFO 2014 1,200,000
01270727 RINCON SANABRIA HUGO 2014 1,600,000
01685783 RINCON TORRES EMIRO 2014 5,000,000
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01757984 RIOS ENGINEER COMPANY E U 2014 55,071,886
01758029 RIOS ENGINEER COMPANY E U 2014 1,000,000
01935207 RIOS FORERO ALVARO ENRIQUE 2014 18,660,000
00498860 RIOS LOPEZ RODRIGO IVAN 2014 1,000,000
02285520 RIOS PARRA IVAN CAMILO 2014 1,000,000
01973712 RIQUETT BARRIOS DELMO JESUS 2014 1,000,000
00536832 RITCHI 2014 419,515,053
01583834 RITCHI AVENIDA 68 2014 42,708,594
02289976 RITCHI CALLE 75 2014 1,300,300
02020908 RITCHI CALLE 85 COUNTRY 2014 33,372,787
01987838 RITCHI CARRERA 7 2014 31,415,875
01845496 RITCHI CHICO 2014 24,514,835
01987025 RITCHI CHICO 2 2014 32,339,284
01654329 RITCHI EVENTOS 2014 206,642,493
02018110 RITCHI GALERIAS 2014 29,204,346
01583828 RITCHI PALOQUEMAO 2014 32,006,825
01612182 RITCHI PORTAL DE LA 80 2014 24,881,091
01583838 RITCHI RESTREPO 2014 37,162,341
00392515 RITCHI S.A. 2014 51,245,181,999
02084647 RITCHI S.A. PLAZA AMERICAS 2014 27,584,849
02279320 RITCHI SANTA FE 2014 12,587,302
01986342 RITCHI SOACHA 2014 22,723,121
01583832 RITCHI TEUSAQUILLO 2014 38,097,085
01673232 RITCHI VENECIA 2014 22,765,237
02124068 RIVAS MANRIQUE WILDER 2014 3,000,000
01452844 RIVAS PERILLA FLOR ALBA 2014 2,000,000
00097066 RIVERA ANGULO LUCIO LUCIANO 2014 1,200,000
02216919 RIVERA AYALA LENIS MAYURI 2014 1,200,000
01582605 RIVERA DE LOPEZ MARIA DOLORES 2014 1,500,000
02309864 RIVERA DE RODRIGUEZ NORMA 2014 1,179,000
00706025 RIVERA MALAGON PEDRO PABLO 2014 1,200,000
01100118 RIVERA MANRIQUE ALFONSO MARIA 2014 3,800,000
02190449 RIVERA TUTA SONIA STELLA 2014 1,200,000
01291052 RIVEROS BARRIOS JANETH MERCEDES 2014 1,900,000
01882397 RIVEROS GOMEZ JULIO CESAR 2014 500,000
02153401 RIVEROS MORALES JAIRO ARLEY 2014 1,130,000
02024493 RIVEROS PEREZ JUAN CARLOS 2014 5,000,000
01698358 RIVEROS VILLESCAS MARITZA 2014 1,200,000
00548709 RIVIERA DEL PARQUE S A 2014 9,937,446,000
01970125 RIVIERA KIOSKO SANTAFE 2014 13,011,597
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01508064 RIZOS ELVIS 2014 1,000,000
01477180 RL PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA S
A
2014 58,023,650,000
02310538 RMR PARASOL VERDE 2014 1,200,000
02278619 RMREDES SAS 2013 1,000,000
02278619 RMREDES SAS 2014 3,000,000
01518227 ROA ARIEL FERNANDO 2008 800,000
01518227 ROA ARIEL FERNANDO 2009 800,000
01518227 ROA ARIEL FERNANDO 2010 800,000
01518227 ROA ARIEL FERNANDO 2011 800,000
01518227 ROA ARIEL FERNANDO 2012 800,000
01518227 ROA ARIEL FERNANDO 2013 800,000
01518227 ROA ARIEL FERNANDO 2014 800,000
02373956 ROA BOLIVAR MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
01686049 ROBAYO TORRES JAVIER ANDRES 2013 1,000,000
01686049 ROBAYO TORRES JAVIER ANDRES 2014 1,300,000
02131553 ROBERT COMUNICATIONS & OTHER SERVICES
SAS
2014 2,000,000
01855084 ROBLES CASTELLANOS AIDA GIOMAR 2014 616,000
02092652 ROCKKLAND 2014 1,232,000
02343923 ROCKOLA BAR BAHOS 2014 1,500,000
01702663 ROCKOO 2014 1,100,000
02052724 RODRICARNES RB 2014 5,000,000
01303931 RODRIGO VILLEGAS ANGARITA 2008 200,000
01303931 RODRIGO VILLEGAS ANGARITA 2009 200,000
01303931 RODRIGO VILLEGAS ANGARITA 2010 200,000
01303931 RODRIGO VILLEGAS ANGARITA 2011 200,000
01303931 RODRIGO VILLEGAS ANGARITA 2012 200,000
01303931 RODRIGO VILLEGAS ANGARITA 2013 200,000
02121288 RODRIGUEZ ALVAREZ ANGELA ADRIANA 2014 1,143,000
02254877 RODRIGUEZ ARIZA HELENA PATRICIA 2014 1,232,000
01488775 RODRIGUEZ ARIZA LUIS ENRIQUE 2014 1,179,000
02177975 RODRIGUEZ BAQUERO JAIME ENRIQUE 2014 50,000
01929214 RODRIGUEZ BOLAÑOS ALMA CRISTINA 2013 500,000
01929214 RODRIGUEZ BOLAÑOS ALMA CRISTINA 2014 500,000
02034381 RODRIGUEZ CALDERON DIANA MARIA 2013 1,000,000
02034381 RODRIGUEZ CALDERON DIANA MARIA 2014 1,000,000
01794294 RODRIGUEZ CALDERON DIEGO ALEXANDER 2014 5,540,000
01709200 RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2014 923,000
00760656 RODRIGUEZ CASAS ARISTOBULO 2014 6,500,000
02280872 RODRIGUEZ CASTRO JAIME 2014 5,000,000
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01773915 RODRIGUEZ CHAUX STELLA 2014 10,000,000
00988043 RODRIGUEZ CHAVEZ LUZ MARINA 2014 2,464,000
02277545 RODRIGUEZ CONDE ALONSO 2013 1,000,000
01630036 RODRIGUEZ CUBILLOS JAIRO ARMANDO 2012 40,000,000
01630036 RODRIGUEZ CUBILLOS JAIRO ARMANDO 2013 40,000,000
01630036 RODRIGUEZ CUBILLOS JAIRO ARMANDO 2014 40,000,000
01227103 RODRIGUEZ DE BARRIGA ELIZABETH 2014 1,000,000
01571033 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ LUZ STELLA 2014 4,900,000
02205239 RODRIGUEZ ESCARRAGA JESSICA VIVIANA 2013 1,000,000
02205239 RODRIGUEZ ESCARRAGA JESSICA VIVIANA 2014 1,000,000
02387612 RODRIGUEZ FORERO DANIEL ALONSO 2014 1,000,000
01276372 RODRIGUEZ GACHARNA MARIA CLEMENCIA 2014 1,250,000
00413185 RODRIGUEZ GARCIA JOSE ANTONIO 2014 388,628,000
01523994 RODRIGUEZ GARZON ALVARO 2013 1,232,000
02123595 RODRIGUEZ GARZON MARTA CATALINA 2014 1,150,000
02061778 RODRIGUEZ GIRALDO CARLOS MARIO 2014 2,464,000
01851265 RODRIGUEZ GRACIA ANA ELSY 2014 900,000
02379850 RODRIGUEZ GUTIERREZ GUSTAVO ADOLFO 2014 2,000,000
02370481 RODRIGUEZ GUZMAN MARIA DEL ROSARIO 2014 900,000
02112817 RODRIGUEZ HURTADO ZULMA 2014 1,100,000
02243322 RODRIGUEZ JHON ALEXANDER 2014 3,900,000
01867005 RODRIGUEZ JULIO ANA SOFIA 2014 950,000
00709706 RODRIGUEZ LARA LUIS JAVIER 2012 800,000
00709706 RODRIGUEZ LARA LUIS JAVIER 2013 6,459,800
02133914 RODRIGUEZ LOPEZ HERMES ARTURO 2014 1,000,000
01243192 RODRIGUEZ MOLANO ROSAURA 2014 2,000,000
01682669 RODRIGUEZ MOLINA JOSE CAMPO ELIAS 2014 1,100,000
02070639 RODRIGUEZ OJEDA JOSE LUIS 2014 1,000,000
01247701 RODRIGUEZ OSCAR ALFONSO 2014 1,200,000
02058263 RODRIGUEZ OTALORA ELSA 2014 1,000,000
01884888 RODRIGUEZ PEÑA PABLO ANTONIO 2014 6,000,000
02283235 RODRIGUEZ RAMIREZ DIANA MARIA 2014 900,000
01163564 RODRIGUEZ RAMOS EMMA BRICEIDA 2014 800,000
01808698 RODRIGUEZ REYES DORIS 2014 800,000
02093625 RODRIGUEZ RIOS FLOR ALVA 2014 800,000
01579541 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EFRAIN 2014 4,500,000
00374868 RODRIGUEZ ROJAS JORGE EMIRO 2014 1,200,000
02283376 RODRIGUEZ TORRES ANA YAMILE 2014 1,000,000
02393998 RODRIGUEZ TORRES MANUEL LEONARDO 2014 2,800,000
00580796 RODRIGUEZ TRIANA WILLIAMS 2014 7,300,000
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02127397 RODRIGUEZ VASQUEZ MARINA 2012 500,000
02127397 RODRIGUEZ VASQUEZ MARINA 2013 500,000
02126791 RODRIGUEZ VELANDIA MIGUEL ARTURO 2014 10,000,000
00959984 RODRIGUEZ VILLALBA MARTHA CECILIA 2014 500,000
01892461 ROJAS AMALFI 2014 25,000,000
01901966 ROJAS AVELLANEDA JONATHAN 2010 100,000
01901966 ROJAS AVELLANEDA JONATHAN 2011 100,000
01901966 ROJAS AVELLANEDA JONATHAN 2012 100,000
01901966 ROJAS AVELLANEDA JONATHAN 2013 180,000
01916635 ROJAS BAEZ RUBEN GERARDO 2014 900,000
01916636 ROJAS BAEZ RUBEN GERARDO 2014 900,000
01616155 ROJAS BALLEN MAURICIO ALEJANDRO 2014 1,232,000
01800584 ROJAS BARRIOS JOSE ALIRIO 2010 950,000
01800584 ROJAS BARRIOS JOSE ALIRIO 2011 950,000
01800584 ROJAS BARRIOS JOSE ALIRIO 2012 950,000
01800584 ROJAS BARRIOS JOSE ALIRIO 2013 950,000
01800584 ROJAS BARRIOS JOSE ALIRIO 2014 1,700,000
01358716 ROJAS BUSTOS NUBIA STELLA 2014 1,600,000
00458902 ROJAS CAÑON FRANCISCO DE JESUS 2014 6,000,000
01596874 ROJAS CASTILLO MARTHA ERICA 2011 7,200,000
01596874 ROJAS CASTILLO MARTHA ERICA 2012 5,000,000
01596874 ROJAS CASTILLO MARTHA ERICA 2013 8,000,000
01596874 ROJAS CASTILLO MARTHA ERICA 2014 9,000,000
01723658 ROJAS CRUZ JULIO EDUARDO 2014 3,000,000
00326963 ROJAS DE CARDENAS SARA MARIA 2014 900,000
01958240 ROJAS GALEANO EDINSON 2014 600,000
01255764 ROJAS GUERRA JOSE GUSTAVO 2014 3,800,000
01476646 ROJAS HERNANDEZ HUMBERTO 2014 1,230,000
01393023 ROJAS LOPEZ MARTHA ISABEL 2010 800,000
01393023 ROJAS LOPEZ MARTHA ISABEL 2011 800,000
01393023 ROJAS LOPEZ MARTHA ISABEL 2012 800,000
01393023 ROJAS LOPEZ MARTHA ISABEL 2013 800,000
01627120 ROJAS MATEUS RICARDO 2014 1,000,000
01984660 ROJAS MORA GERARDO ADOLFO 2014 1,020,000
02213649 ROJAS MORALES GERMAN ENRIQUE 2013 1,000,000
02213649 ROJAS MORALES GERMAN ENRIQUE 2014 8,000,000
01383221 ROJAS MORENO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
00706311 ROJAS MORENO EFRAIN 2014 2,000,000
00508819 ROJAS NIÑO GREGORIO 2014 2,400,000
00703540 ROJAS OLIVEROS ROSA ELVIRA 2014 1,230,000
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00792045 ROJAS OSPINA EMILIANO 2014 1,200,000
01492981 ROJAS PAEZ LUZ MYRIAM 2014 900,000
01466363 ROJAS RAMIREZ JOSE 2014 800,000
02310535 ROJAS ROSA MARIA 2014 1,200,000
01588283 ROJAS SUAREZ WILSON 2012 1,000,000
01588283 ROJAS SUAREZ WILSON 2013 1,000,000
01588283 ROJAS SUAREZ WILSON 2014 5,000,000
01837781 ROJAS TORRES MARIA NELLY 2014 4,300,000
01458522 ROJAS VIGOYA BLANCA HILDA 2014 700,000
02358216 ROKOLA 2014 800,000
02307724 ROLDAN BETANCUR EDWIN ANTONIO 2014 1,100,000
01692607 ROLDAN CAMPO ELIAS 2014 2,000,000
01692583 ROLDAN PELAYO LUZ YADIT 2014 2,000,000
01891382 ROMERO ACOSTA JENNY CECILIA 2014 4,200,000
02128336 ROMERO BLANCA CECILIA 2014 3,000,000
01907084 ROMERO CHIVATA NELSON JAVIER 2014 1,232,000
02291876 ROMERO DE GAITAN CECILIA 2014 700,000
00976360 ROMERO ESTUPIÑAN BLANCA MYRIAM 2014 1,200,000
01078543 ROMERO JEREZ MARIA DEL CARMEN AGRIPINA 2014 5,000,000
02225506 ROMERO OCHOA ADRIANA MARCELA 2014 1,200,000
01574953 ROMERO PARDO WILMER ERNEY 2013 1,200,000
01574953 ROMERO PARDO WILMER ERNEY 2014 1,200,000
01831644 ROMERO PINZON VICTOR MANUEL 2014 950,000
02338709 ROMERO RAMIREZ KARLO ALEJANDRO 2014 10,000,000
01807492 ROMERO SARRIA IVAN 2014 500,000
02098018 ROMERO TRIANA JHON ALBEIRO 2014 10,000,000
00156327 ROMERO VACA CRISANTO NESTOR 2014 57,794,000
01174889 ROMERO VANEGAS WILLIAM 2014 500,000
02068338 ROMERO ZAMBRANO WILLIAM ALBERTO 2014 2,000,000
02305878 ROMPECOCOS DESAFIA TU MANTE 2014 2,100,000
01926583 RONCANCIO RODRIGUEZ ELIA NEY 2014 1,400,000
01680406 RONDON QUINTERO ALEYDA 2014 1,000,000
01304370 ROOSIRI SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA ROOSIRI S A S
2014 4,363,461,529
02387902 ROPA DEPORTIVA FORMA SPORT 1 2014 1,000,000
00895076 ROSAS CORONADO GUMERCINDO VIRGILIO 2014 1,000,000
01838125 ROSAS TORRES CARMEN 2014 1,232,000
00932118 ROSAS VALENCIA ARIEL 2014 7,000,000
01009099 ROSERO FIGUEROA MIGUEL RODRIGO 2014 1,000,000
02226456 ROSERO TRIANA JULY TATIANA 2014 180,000
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00302151 ROYAL CARGO DE COLOMBIA LTDA ROYAL
CARGO LTDA
2014 180,125,000
02099901 ROYAL EVENTS SAS 2014 22,010,000
01866899 ROZO GOMEZ ANA CLAUDIA 2014 1,000,000
01508524 ROZO RODRIGUEZ RAUL 2014 600,000
01578135 RSA INVERSIONES LTDA 2014 6,395,213,000
00970258 RTS AGENCIA SAN RAFAEL 2014 4,984,337,798
02390661 RUAN MARTINEZ ALBA YENNY 2014 1,000,000
01546091 RUBBERTEC S.A.S 2014 100,000,000
01454110 RUBIANO LEON LUZ AMPARO 2014 4,500,000
02067086 RUBIANO MARTINEZ PEDRO JAVIER 2012 800,000
02067086 RUBIANO MARTINEZ PEDRO JAVIER 2013 800,000
01235558 RUBIANO RODRIGUEZ GONZALO 2014 3,455,000
01222664 RUBIO DE PATARROYO ANA OLIVA 2014 5,100,000
01596645 RUBIO SANTANA MARILUZ 2014 500,000
01664407 RUEDA DE VEGA ISOLINA 2013 5,000,000
01664407 RUEDA DE VEGA ISOLINA 2014 5,000,000
02184881 RUEDA GARCIA ANDRES 2014 5,000,000
00868118 RUEDA VELASCO MARCO TULIO 2014 5,000,000
02061909 RUIZ ARBELAEZ FABIO EDUARDO 2014 6,500,000
02347619 RUIZ DUQUE CLARA EUGENIA DEL ESPIRITU
SANTO
2014 5,000,000
02089776 RUIZ LOPEZ GLORIA MARIA 2014 800,000
00887075 RUIZ ORTIZ GUSTAVO 2014 2,100,000
01853610 RUIZ PARRA PILAR ANDREA 2013 1,000,000
01708783 RUIZ PEÑA JIMMY ORLEY 2014 2,000,000
01855633 RUIZ RINCON ELQUIN JESUS 2013 1,200,000
02140001 RUIZ SANCHEZ DIANA CAROLINA 2014 500,000
02215243 RUNTIME S A S 2014 1,600,000
01438852 S C S SOLUCIONES DE CONFIABILIDAD Y
SELECCION LIMITADA
2014 50,000,000
02353990 S&S AUDIO 2014 3,000,000
02148639 SAAVEDRA ARIAS & ASOCIADOS S A S 2014 5,000,000
02198405 SAAVEDRA ARIZA LIDIA 2014 1,100,000
01248985 SAAVEDRA MALDONADO LIBARDO 2014 6,415,000
02376163 SAAVEDRA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02091366 SABANA BILLARES 2014 1,232,000
00271713 SABOGAL DE VILLAMIL AURA MARIA 2014 9,772,000
01385761 SABOGAL GUERRERO MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02371688 SABOGAL YOPASA ALVARO JAVIER 2014 2,200,000
01662490 SAENZ AMAYA CRISTIAN CAMILO 2014 2,000,000
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00942253 SAENZ NEREO 2014 4,000,000
02337547 SAENZ PACHON HERNAN DARIO 2014 1,000,000
02046023 SAENZ RONDON YOBANY ESTIVEN 2012 1,000,000
02046023 SAENZ RONDON YOBANY ESTIVEN 2013 1,000,000
02046023 SAENZ RONDON YOBANY ESTIVEN 2014 1,230,000
01321559 SAENZ SAENZ ALBA LUZ 2014 860,000
01487144 SAEZ SAUL 2014 1,000,000
02393909 SAFRAN INVESTMENTS S A S 2014 50,671,250
01616497 SAGA ELECTRONICS  S A S 2014 560,464,481
02339456 SAIZ AVILA WILLIAM ALFREDO 2014 1,200,000
01808701 SAL Y DULCE DE TABIO 2014 800,000
01643583 SALA DE BELLEZA B C M J 2014 500,000
02307182 SALA DE BELLEZA D' KELIS 2014 1,800,000
02287087 SALA DE BELLEZA EN MANOS PROFESIONALES
DC
2014 1,200
02212909 SALA DE BELLEZA EVA C 2014 50,000
02226960 SALA DE BELLEZA GLAMOUR & GLAMOUR 2014 4,000,000
02379457 SALA DE BELLEZA GUILLER 2014 1,100,000
01290877 SALA DE BELLEZA HEIDY STILOS 2014 600,000
01152235 SALA DE BELLEZA JENNYS 2014 1,800,000
02350988 SALA DE BELLEZA MARGARITA SRJ 2014 800,000
01507070 SALA DE BELLEZA MAYURI 2014 1,200,000
01884513 SALA DE BELLEZA PATTY S P 2014 600,000
01836106 SALA DE BELLEZA PIMPINELA D C 2014 1,000,000
01246699 SALA DE BELLEZA VOILA 2014 4,000,000
00231687 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ELLOS Y
ELLAS
2013 900,000
00231687 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ELLOS Y
ELLAS
2014 900,000
01816866 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA KAREN
JULIANA
2014 800,000
00850116 SALA DE BELLEZA ZULOREN STYLE 2014 2,000,000
02376579 SALAMANCA OLAYA YENY ANDREA 2014 4,110,000
02366534 SALAS RODRIGUEZ VIRGILIO 2014 400,000
01718844 SALAZAR BERMUDEZ NATALY 2010 100,000
01718844 SALAZAR BERMUDEZ NATALY 2011 100,000
01718844 SALAZAR BERMUDEZ NATALY 2012 100,000
01718844 SALAZAR BERMUDEZ NATALY 2013 100,000
01718844 SALAZAR BERMUDEZ NATALY 2014 1,200,000
02230621 SALAZAR GALLO JULIAN 2014 1,800,000
01729705 SALAZAR GOMEZ GLADYS MARINA 2014 1,200,000
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01702661 SALAZAR MONTAÑA JOSE VICENTE 2014 1,100,000
01277875 SALAZAR RINCON STELLA MARIA 2006 800,000
01277875 SALAZAR RINCON STELLA MARIA 2007 800,000
01277875 SALAZAR RINCON STELLA MARIA 2008 800,000
01277875 SALAZAR RINCON STELLA MARIA 2009 800,000
01277875 SALAZAR RINCON STELLA MARIA 2010 1,000,000
01277875 SALAZAR RINCON STELLA MARIA 2011 1,000,000
01277875 SALAZAR RINCON STELLA MARIA 2012 1,000,000
01277875 SALAZAR RINCON STELLA MARIA 2013 1,000,000
01277875 SALAZAR RINCON STELLA MARIA 2014 1,200,000
01693675 SALAZAR RODRIGUEZ LUIS FABIO 2014 1,000,000
01998041 SALDARRIAGA LADINO FERNANDO 2013 1,000,000
01574480 SALES PUCCINI FRANCISCO JOSE 2014 43,600,000
01452724 SALGADO VARGAS LUIS ALBERTO 2014 1,066,700
02079404 SALINAS ALVARADO FRANCISCO 2014 1,100,000
01458526 SALON DE BELLEZA LA MONA 2014 700,000
02157242 SALON DE BELLEZA MARCEL FRANS O Y J 2014 1,000,000
01131599 SALON DE PELUQUERIA JOSE LARROTA 2014 1,000,000
00648488 SALON DE RECEPCIONES HAPPY DAY 2014 2,500,000
02210078 SALSAMENTARIA NUEVO TIMIZA 2014 1,000,000
01920876 SALSAMENTARIA QUESOS Y YOGURTH 2013 1,179,000
01920876 SALSAMENTARIA QUESOS Y YOGURTH 2014 1,232,000
02352282 SALSAMENTARIA QUESOS Y YOGURTH
NORMANDIA
2014 1,232,000
02138801 SAMACA BARON LUCILA 2014 1,050,000
01042375 SAMACA CAMARGO YOLANDA 2014 1,500,000
02380000 SAMACA GACHARNA LILIA TERESA 2014 1,200,000
02158665 SAMI '  EXPRESS 2014 1,000,000
02237557 SAMUDIO ORTEGA NORALDO FROILAN 2014 1,000,000
01955485 SAMUDIO PRIETO ANA ISABEL 2014 900,000
02257994 SAN ANTONIO DEL MIRADOR 2014 500,000
02216813 SAN DIEGO. A 2014 1,000,000
00635810 SAN FRANCISCO S A S 2014 2,410,724,669
01901370 SAN JERONIMO CAJICA INVERSIONES S.A.S 2014 300,000,000
01316951 SAN PEDRO DE TOCANCIPA 2014 350,000
00706022 SAN RAFAEL TIENDA 2014 1,200,000
02145148 SANABRIA ALVAREZ LUZ DARY 2014 7,000,000
01351358 SANABRIA GONZALEZ ELSA FRANCISCA 2014 1,000,000
02013599 SANABRIA RODRIGUEZ NOHORA INES 2013 1,000,000
00679938 SANCHEZ ANDRES AVELINO 2014 1,220,000
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02304497 SANCHEZ ARIAS ALBA MIREYA 2014 1,000,000
00531568 SANCHEZ BUITRAGO ORLANDO 2014 5,000,000
02248717 SANCHEZ CAGUA REINEL 2014 1,100,000
02014993 SANCHEZ CASALLAS YOLANDA 2014 200,000
01186225 SANCHEZ CASTAÑEDA ANA TERESA 2014 1,179,000
01645077 SANCHEZ CASTAÑEDA LUZ ANGELA 2014 1,179,000
02323394 SANCHEZ DE AVILA CARMELO FRANCISCO 2014 1,200,000
02257509 SANCHEZ DE SANCHEZ ANA TULIA 2013 1,130,000
02257509 SANCHEZ DE SANCHEZ ANA TULIA 2014 1,130,000
01170358 SANCHEZ DE VARELA CARMEN LUZ DEL PILAR 2014 900,000
02282436 SANCHEZ DUARTE DIOGENES ALEXANDER 2014 2,350,000
01768402 SANCHEZ FREDER MAURICIO 2013 700,000
01768402 SANCHEZ FREDER MAURICIO 2014 700,000
02198589 SANCHEZ GOMEZ ASTRID ROCIO 2014 1,000,000
02366547 SANCHEZ HERNANDEZ EDUARDO JOSE 2014 2,500,000
01628427 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ALFREDO 2014 2,500,000
01891503 SANCHEZ JARAMILLO CLAUDIA TATIANA 2014 1,010,000
01470379 SANCHEZ JOSE NILO 2014 1,150,000
01477049 SANCHEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO 2014 800,000
01873557 SANCHEZ MOSQUERA GUILLERMO 2014 2,000,000
00735794 SANCHEZ PEDRAZA GERMAN 2014 2,450,000
02184835 SANCHEZ RAMIREZ SAMUEL 2013 1,100,000
02184835 SANCHEZ RAMIREZ SAMUEL 2014 1,100,000
02296019 SANCHEZ REY ANA LUCIA 2014 1,500,000
02387888 SANCHEZ RINCON FABIO WILLIAM 2014 1,000,000
01919168 SANCHEZ SANCHEZ HERIBERTO 2014 1,000,000
01324837 SANCHEZ SIERRA NUBIA STELLA 2014 9,498,375
02170560 SANCHEZ SUAREZ ABOGADOS CONSULTORES
SAS
2014 5,000,000
02271873 SANCHEZ TARQUINO LADY TATIANA 2014 8,500,000
01510598 SANCHEZ TELLEZ LEONOR 2014 800,000
02318111 SANDOVAL BERNAL MARTHA LILIANA 2014 2,000,000
01755739 SANDOVAL LANDEROS MARIA MERCEDES 2014 1,200,000
02242371 SANDOVAL SALCEDO DORIS 2014 1,232,000
01809298 SANDOVAL SANTOS LUZ ANELIDA 2014 1,200,000
01729341 SANDOVAL SANTOS MARIA DEL CARMEN 2014 1,500,000
01404101 SANDOVAL TORRES TERESITA DE JESUS 2014 5,000,000
02202315 SANDOVAL VALBUENA ORLANDO 2014 1,000,000





02073222 SANEAMIENTO GLOBAL AMBIENTAL.COM 2014 2,000,000
00499487 SANER INGENIERIA S A 2014 1,088,239,002
02010856 SANTA GULA CARNES Y HAMBURGUESAS 2014 1,150,000
02004060 SANTAMARIA ARIZA MAURICIO ECCEHOMO 2014 1,000,000
01704200 SANTAMARIA PEÑA LUIS ALONSO 2014 1,170,000
00690269 SANTAMARIA QUIROGA OMAR 2009 1,000,000
00690269 SANTAMARIA QUIROGA OMAR 2010 1,000,000
00690269 SANTAMARIA QUIROGA OMAR 2011 1,000,000
00690269 SANTAMARIA QUIROGA OMAR 2012 1,000,000
00690269 SANTAMARIA QUIROGA OMAR 2013 1,000,000
00690269 SANTAMARIA QUIROGA OMAR 2014 1,000,000
01323742 SANTANA MIX DISCO CLUB 2014 1,200,000
02240031 SANTIAGO GUTIERREZ JOHN CARLOS 2014 1,079,000
02254078 SANTIAMUEL S CAFE INTERNET 2013 300,000
02254078 SANTIAMUEL S CAFE INTERNET 2014 300,000
02384402 SANTIZ S A S 2014 25,000,000
00728169 SANTOS MORALES ALVARO 2014 2,250,000
01574957 SANTY COMUNICACIONES W R P 2013 1,200,000
01574957 SANTY COMUNICACIONES W R P 2014 1,200,000
01216420 SAPORITO ALIMENTOS NATURALES 2014 500,000
01072849 SARMIENTO AREVALO ANGEL OCTAVIO 2014 1,200,000
00250283 SATEL IMPORTADORES DE FERRETERIA S A S 2014 4,824,550,987
00592084 SAYVA 7 DE AGOSTO N0 4 2014 1,500,000
02272258 SDV INTERNATIONAL LOGISTICS SAS 2014 1,431,159,083
00845886 SEALED AIR COLOMBIA LTDA 2014 25,712,361,121
02189717 SECORP S A S 2014 370,774,121
01573224 SECURITY GLOBAL  S A S 2014 985,878,056
02180096 SEGOVIA S A S 2014 14,268,000
01844306 SEGUNDAS LA 16 2014 1,840,000
01670935 SEGURA BARNUEVO NANCY MAGOLA 2014 1,000,000
01867992 SEGURA GALINDO RAUL DOSITEO 2014 1,050,000
00802647 SEGURA ROJAS DANIEL FERNANDO 2014 600,000
02374822 SEGURA SANCHEZ GLORIA PATRICIA 2014 350,000
02140667 SEGURIDAD BOGOTA EL HALCON LTDA 2014 150,639,787
02215530 SEGUROS GES LTDA 2014 71,880,000
01351957 SELECCION EXITOSA E U 2014 1,230,000
01667389 SEMILLA CONSULTORES LTDA 2014 65,032,989
02062484 SEPULVEDA ALVARADO DORIS 2014 1,500,000
01987873 SEPULVEDA CORTES JOSE ESLI 2014 500,000
02051715 SEPULVEDA MARTINEZ WALTER YESID 2014 5,000,000
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02165700 SERFIVIL S A S 2014 75,313,128
00043144 SERGIO CAMARGO Y CIA  S A S 2014 7,773,588,521
01840865 SERINPETROL CONSULTING LIMITADA 2014 302,977,262
01618417 SERRANO GIL MARCO TIRSO 2014 600,000
02317914 SERRANO GOMEZ DAVID 2014 1,100,000
02380239 SERRANO GUTIERREZ ORLANDO 2014 1,100,000
02384776 SERRANO PARADA ELIECER 2014 1,200,000
01608226 SERRANO SERNA WILMAN JOSE 2014 1,000,000
01991171 SERRATO LOZANO RICARDO 2014 2,000,000
02216316 SERRATO NIÑO EDGAR ALBERTO 2014 6,000,000
02163438 SERVI LIMPIEZA  S A 2014 10,113,184,825
01978739 SERVI SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2014 10,680,000
02103647 SERVI TORNO E Y M 2014 1,000,000
01588693 SERVIASEO S.A. 2014 2,111,422,419
00108255 SERVIASEO S.A. SERVIASEO 2014 13,876,977,573
01606186 SERVIAUTOS LEON 2014 259,669,950
01377768 SERVICABLE COMUNICACIONES S.A.S. 2014 10,000,000
01045644 SERVICE CONCEPT LTDA 2014 148,490,320
01052156 SERVICE CONCEPT LTDA 2014 148,490,320
00829745 SERVICENTRO ESSO AVENIDA SEPTIMA 2014 20,000,000
00633869 SERVICENTRO ESSO CARRERA 30 2014 550,000,000
00484031 SERVICENTRO ESSO LA FLORESTA ESTACION
DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
2014 106,351,020
01267217 SERVICENTRO ESSO MOBIL EL PEAJE 2014 50,000,000
01026626 SERVICENTROS EXPRESS LTDA 2014 54,068,000
02373961 SERVICIO AUTOMOTRIZ ROACAN 2014 5,000,000
02347916 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
ESPECIALIZADO SERMIES
2014 2,000,000
00452470 SERVICIO DE MECANICA AUTOS LATINOS 2014 1,000,000
01569350 SERVICIO DE TRANSPORTES ESPECIALES Y
TURISTICOS DOS MUNDOS S C A
2014 1,000,000
02130616 SERVICIO EXPRESS R & S 2013 15,000,000
02130616 SERVICIO EXPRESS R & S 2014 20,000,000
S0038303 SERVICIO NACIONAL COOPERATIVO 2014 547,106,681
02260157 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ MANOLOS 2014 1,000,000
02172200 SERVICIOS ARALDOIL SAS 2014 138,392,912
02343243 SERVICIOS DE ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO Y ASEO COLOMBIA S A S
2014 12,000,000
01295846 SERVICIOS DE TECNOLOGIA SERTEBO SA 2014 103,186,848
00550336 SERVICIOS DE TRANSPORTES ESPECIALES Y
TURISTICOS DOS MUNDOS LTDA
2014 33,269,218
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02334441 SERVICIOS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y
COMERCIALES
2014 2,000,000
01911248 SERVICIOS ESPECIALES DE TURISMO
VALDEYCAR
2014 10,000,000
01905646 SERVICIOS ESPECIALES DE TURISMO
VALDEYCAR LTDA
2014 49,874,000
01997497 SERVICIOS GAS MOTORS 2014 1,232,000
02318207 SERVICIOS GIBHOR 2014 1,000,000
00503340 SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS
SERINPETROL LTDA
2014 669,531,394
00503342 SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS
SERINPETROL S.A
2014 1,000,000
02352595 SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRALES PARA
PYMES (SIIP)
2014 6,000,000
01938565 SERVICIOS INTEGRALES ALQUERIA S EN C 2014 5,000,000
01693676 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
SIM YIRE
2014 1,000,000
02270667 SERVICIOS MEDICOS ONCOLOGY HELP S.A.S 2014 89,019,685
00281490 SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA
LTDA.
2014 1,234,616,715
02233156 SERVICIOS Y LOGISTICA T A T SAS 2014 30,000,000
00167998 SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S 2014 1,533,418,564
01663952 SERVIDISTANCIA 2014 990,000
02161714 SERVIEMERGENCIAS S A S 2014 655,028,000
02354986 SERVITECB S A S 2014 1,000,000
02255298 SIBERIA SERVICE S A S 2014 1,000,000
00894789 SIEMPRE COLOMBIA TURISMO DE NATURALEZA
Y EDUCACION AMBIENTAL
2014 292,229,258
01894502 SIEMPRE COLOMBIA TURISMO DE NATURALEZA
Y EDUCACION AMBIENTAL SAS
2014 292,229,258
01881543 SIERRA LARA ARAMINTA 2014 5,000,000
01269981 SIERRA LOBO INES JACINTA 2014 4,000,000
01708762 SIERRA LOPEZ REYNALDO ANTONIO 2012 1,000,000
01708762 SIERRA LOPEZ REYNALDO ANTONIO 2013 1,000,000
01708762 SIERRA LOPEZ REYNALDO ANTONIO 2014 3,500,000
02342636 SIERRA MENDIETA RUBIELA 2014 500,000
00949669 SIERRA PULIDO LEOPOLDO 2014 1,200,000
00917259 SIERRA SANCHEZ JOSE ANGEL 2014 63,736,000
01691448 SIERRA VIRGUEZ ANGEL DIOMEDES 2014 700,000
00697799 SIFAP TECNOLOGIA 2014 7,162,602,394
00697794 SIFAP TECNOLOGIA S A S 2014 7,162,602,394
02189102 SIGAIA S A S 2014 22,752,631
01578156 SILLAS Y PARTES 2014 6,395,213,000
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00453473 SILMA ARANGO QUINTERO Y COMPAÑIA S EN
C
2014 1,742,959,316
00515900 SILVA CABANZO OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
01241556 SILVA GUERRERO JOSE MAURICIO 2014 4,600,000
02389658 SILVA HERNANDEZ LIBARDO 2014 500,000
01582929 SILVA RODRIGUEZ JUAN CAMILO 2014 7,245,031,905
01837236 SILVA SALGADO TEODOBERTO 2014 900,000
02294485 SILVA TIBADUIZA JOSE ADOLFO 2014 10,000,000
01243115 SILVA VELASQUEZ LUIS DOMINGO 2014 59,528,852
02012115 SIMULACION DE COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
00948910 SINCRO PARTES 2014 950,000
00809444 SINCRONIZACION HENRY 2014 600,000
02342981 SINERGIAS EN ACCION S A S 2014 4,000,000
02303515 SINGULART DISEÑO S A S 2014 41,529,681
02013849 SIOXXO LTDA 2014 5,665,288
01772563 SIRIS M Y M CIA LTDA 2011 800,000
01772563 SIRIS M Y M CIA LTDA 2012 5,500,000
01772563 SIRIS M Y M CIA LTDA 2013 1,000,000
02250219 SISTEMAS DE EMBALAJES ARMAR 2014 1,000,000
00587878 SISTEMAS DIGITALES DE COLOMBIA
LIMITADA S D C LTDA
2014 318,406,049
01088521 SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMATICA S A
SISA S A
2014 27,716,768,964
01865897 SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
DEVITECK S A S CON SIGLA DEVITECK
2014 1,012,474,444
00170254 SISTEPRIV LTDA 2014 336,054,782
02208226 SIZA MANRIQUE ANGIE JHOANA 2014 10,000,000
01489221 SKA ENERGIA Y EQUILIBRIO 2014 12,494,000
01540044 SKENE COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01795926 SKENE COMUNICACIONES DOS 2014 1,000,000
02239037 SKENE COMUNICACIONES Y SERVICIOS 2014 800,000
02301140 SKYLAB ESSENTIAL 2014 1,500,000
01978821 SLP DISEÑO SAS 2012 21,579,000
01978821 SLP DISEÑO SAS 2013 19,154,000
01978821 SLP DISEÑO SAS 2014 22,400,000
02338718 SMARTEX PUBLICIDAD 2014 10,000,000
02258624 SMARTSYS-IT S A S 2014 1,000,000
01746330 SMITH'S MOBILE STORE 01 2014 2,800,000
01380241 SMOKING Y NOVIA BARRETO 2014 2,400,000




00021358 SOCIEDAD AIR FRANCE 2014 6,990,400,109
02033529 SOCIEDAD CARDIANEX SAS 2014 93,827,897
00251727 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL PETALOS DE COLOMBIA SA
SIGLA CI PETALOS DE COLOMBIA SA EN
EJECUCION DEL ACUERDO DE
RESTRUCTURACION
2014 14,544,118,101
02287412 SOCIEDAD HOTELERA FALLA VELASQUEZ SAS 2014 50,000,000
02053361 SOCIEDAD INVERSIONISTAS S A S 2014 1,376,321,712
02376581 SOCIOMOTOS 2014 4,110,000
00556755 SOFT Y D I LTDA 2014 411,122,000
01169577 SOFTWARE Y DOCUMENTACION INTEGRADOS 2014 411,122,000
02306988 SOINTTECH ARQUITECTURA SAS 2014 16,971,250
02190554 SOLANACEAS FILMS S.A.S 2014 405,811,974
02064672 SOLANO BELTRAN CRISTIAN FRANCISCO 2014 4,300,000
02305453 SOLARLED COLOMBIA S A S 2014 354,801,094
02095681 SOLE SOLUCIONES LUDICAS EMPRESARIALES
SAS
2014 7,500,000
02377639 SOLER FERNANDEZ ANDRES 2014 1,200,000
01397456 SOLER RODRIGUEZ MARTA JUDITH 2014 3,000,000
00768905 SOLER TOLE JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
00768905 SOLER TOLE JOSE ANTONIO 2013 1,200,000
00768905 SOLER TOLE JOSE ANTONIO 2014 15,200,000
01712320 SOLINA PALMA DAGOBERTO 2014 65,000,000
01229483 SOLINMAQ E U 2014 50,000,000
01681786 SOLO FRENOS LA PRECISION  S A S 2014 1,622,274,127
01547572 SOLO FRENOS PACHO 2014 2,500,000
02339776 SOLUCIONES AL TRANSPORTE @ S A S 2014 20,000,000
00604960 SOLUCIONES AVANZADAS DE ENERGIA SAE
LTDA
2014 3,651,877,455
01441671 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEGRALES
UNIVERSAL FERRETERIA DRYWALL Y
PINTURAS
2014 8,000,000
01335140 SOLUCIONES DE HABITAT ARQUITECTURA E
INGENIERIA LIMITADA LA SIGLA UTILIZADA
2014 177,516,400
00873693 SOLUCIONES DESECHABLES DE EXPORTACION
SOLDEX LTDA
2014 1,305,063,516
00936317 SOLUCIONES DESECHABLES DE EXPORTACION
SOLDEX LTDA
2014 1,305,063,516
02288328 SOLUCIONES ESP S A S 2014 1,000,000
02074633 SOLUCIONES GRUAS Y MAQUINARIA S A S
SIGLA S G M S A S
2014 121,226,518




02327156 SOLUCIONES Y ASISTENCIA EN SALUD SAS 2014 17,889,952
02342280 SOMA ESTUDIO 2014 100,000
00514971 SOMINORSA LIMITADA 2014 500,000
02149999 SOMOS MAS RETENEDORES S A S 2014 10,000,000
02258198 SOPORTE PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL
Y TECNOLOGICO S A S
2014 102,102,838
02336256 SOPORTERIA EL NEGRO 2014 2,000,000
01673790 SOSA FLOREZ NIDIA 2014 850,000
02075014 SOSA KIDS 2013 1,100,000
02075014 SOSA KIDS 2014 1,100,000
02237082 SOTELO LAITON ISRAEL URIAS 2014 1,000,000
00789650 SOTOMONTES CELIS VICTOR WILLIAMS 2014 1,179,000
02306962 SPA SOLO UÑAS MASGLO 2014 41,736,241
00406704 SPAI SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL
LIMITADA
2014 1
00197136 SPAI-SONS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL
COSMETICS LTDA
2014 76,477,268,639
02333564 SPECIAL NIGHT LOGISTIC  S A S 2014 1,500,000
02158658 SPIRAL STUDIOS AND NETWORK 2014 1,000,000
02068349 SPORT CLUB N.W 2014 2,000,000
01492040 SPORT FASSHION ISA 2014 800,000
02322960 SPORTCHECK S A S 2014 503,496,025
01146820 SPORTSAT S A 2014 2,788,065,000
02278206 SSCW S A S 2014 2,000,000
02146162 STARS CASINO GAMES UNICENTRO DE
OCCIDENTE
2013 800,000
02146162 STARS CASINO GAMES UNICENTRO DE
OCCIDENTE
2014 800,000
02346478 STEELE WARRICK IVONNE 2014 100,000
01059531 STILITH 2014 1,500,000
00677405 STILO PUBLIMARK 2012 1,200,000
00677405 STILO PUBLIMARK 2013 1,650,000
00677405 STILO PUBLIMARK 2014 1,450,000
02084320 STOP BAR S B 2014 1,000,000
02268429 STRATECHSYS SAS 2014 1,000,000
01452121 STRATEGIC JOINT VENTURE SAS 2014 10,000,000
01543668 STUDY UNION INTERNATIONAL BOGOTA S A 2014 109,736,000
01544848 STUDY UNION INTERNATIONAL BOGOTA S A 2014 2,121,000
02084124 STUDYBUDDYUK 2014 2,000,000
01271364 SUAREZ ALFONSO MARIA ISABEL 2014 1,100,000
02298698 SUAREZ BERNAL GERARDO 2014 10,550,000
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01703877 SUAREZ BERNAL JESUS ANTONIO 2014 12,725,000
01915026 SUAREZ CRUZ MARTHA ISABEL 2014 1,100,000
01186753 SUAREZ DE FERNANDEZ FLOR MARIA 2014 1,232,000
01102201 SUAREZ GIL JOSE BAUDILIO 2014 1,220,000
00837107 SUAREZ LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
02395492 SUAREZ ROMERO JAIME ANDRES 2014 5,363,000
01138016 SUAREZ TRIANA NANCY 2014 2,000,000
01788958 SUAREZ VEGA LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
00684326 SUAREZ VILLAMIL WBEIMAR OVIDIO 2014 2,500,000
01121610 SUATH FIGUEROA NOHORA ELIZABETH 2014 1,800,000
01833468 SUESCUN CALDERON LUIS EDUARDO 2014 16,000,000
01248033 SUITE RESORT JUNIOR 2014 8,250,000
01320640 SUMINISTROS CREDICASATEL 2014 993,000
02388261 SUPER SOL 2014 600,000
01567821 SUPER VARIEDADE JM C 2014 900,000
01300920 SUPERCOMPUTO MIPC 2014 900,004
00537549 SUPERLABORALES S.A. 2014 2,453,774,000
01504957 SUPERMERCADO ALEJO H B 2014 1,179,000
01241838 SUPERMERCADO ALPOMA 2014 5,010,000
01993765 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO GASTE MENOS
AQUI
2014 1,232,000
00483380 SUPERMERCADO DONALDO 2014 10,400,000
01169066 SUPERMERCADO EL ARCA 2013 1,000,000
01169066 SUPERMERCADO EL ARCA 2014 1,000,000
02172432 SUPERMERCADO EL ARRIERO POBRE 2014 350,000
02172434 SUPERMERCADO EL ARRIERO POBRE 2014 350,000
01510223 SUPERMERCADO EL CAIMITO 2014 1,179,000
02294601 SUPERMERCADO EL DESVARE TABIO 2014 1,200,000
01691450 SUPERMERCADO EL HUERTO EXPRESS
VERDURAS
2014 700,000
02393387 SUPERMERCADO EL MELON AZUL 2014 1,000,000
01907228 SUPERMERCADO EL PAISANO J H 2014 1,081,000
00967532 SUPERMERCADO EL PROGRESO NO 2 2014 1,000,000
00660069 SUPERMERCADO FRANKASFAN 2014 1,000,000
01290353 SUPERMERCADO J R 2 2014 1,200,000
01634565 SUPERMERCADO JOHAN GAITAN 2014 700,000
01063339 SUPERMERCADO LA 17 2014 1,232,000
02068948 SUPERMERCADO LA ECONOMIA MORENO 2014 500,000
01249830 SUPERMERCADO LA VENTA 2014 1,200,000
01656314 SUPERMERCADO Y RAPITIENDAS DON JOSE 2014 32,050,000
02120280 SUPERMERK2 SUPER AHORRO 2014 7,900,000
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01903268 SUPERTIENDAS LA 27 AUTOSERVICIO 2014 1,232,000
02210663 SUPPLY CHAIN SOLUTIONS SAS 2014 74,866,040
01721813 SUR ORIENTAL DE TURBOS J F 2014 165,503,083
02141069 SURIBRASA FUSA 2014 7,300,000
01452727 SURTI EXITO DEL DIANA 2014 1,066,700
01882535 SURTI QUESOS Y COSAS 2011 100,000
01882535 SURTI QUESOS Y COSAS 2012 100,000
01882535 SURTI QUESOS Y COSAS 2013 100,000
00620083 SURTIDORA EXPRESS DE AVES 2014 1,232,000
02159597 SURTIFRUT Nº 2 2014 20,000,000
00456070 SURTIFRUVER MANANTIAL N 2014 1,000,000
02361403 SURTIRAVES DE LA 22 LOS PRIMOS 2014 1,700,000
01993883 SUTA CESPEDES JOHN FREDY 2014 1,700,000
01958767 SWINQUI S A S 2014 2,100,000
01415001 SWISS TECH 2014 10,000,000
01402135 SYNERGIA 360 2009 1,000,000
01402135 SYNERGIA 360 2010 1,000,000
01402135 SYNERGIA 360 2011 1,000,000
01402135 SYNERGIA 360 2012 1,000,000
01402135 SYNERGIA 360 2013 1,000,000
01402135 SYNERGIA 360 2014 1,000,000
02278494 SYNERGY TECHNOLOGY AND PROCESS
CONSULTING S A S
2014 211,333,579
01762732 SYSDECON E U 2014 10,300,000
01478896 T.V COLOR G.M.C 2014 900,000
01920312 TABIO DE CARMONA MARIA OFELIA 2014 2,000,000
00469809 TACHA TACHA HILDA 2014 500,000
01122843 TACUMA PAYANENE JESUS MARIA 2014 4,000,000
01845813 TALANU CHEMICAL LTDA 2014 9,965,970,116
01177586 TALERO DE JUNCA ANA GILMA 2014 2,000,000
02245702 TALLER AUTOMETAL S A S 2014 10,000,000
00497864 TALLER DE MODISTERIA LILIA HERNANDEZ
VILLESCAS
2014 1,200,000
02106417 TALLER DE MOTOS JYF 2014 1,500,000
02061272 TALLER DE RESORTE MILLAN 2014 1,000,000
00613255 TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ 2014 900,000
01057235 TALLERES AUTOMETAL 2014 1,700,000
02314975 TALLERMOLINA 2014 1,800,000
01680517 TAMALES CAROLINA 2012 950,000
01680517 TAMALES CAROLINA 2013 950,000
01680517 TAMALES CAROLINA 2014 1,232,000
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01678415 TAMALES SAZON Y SABOR 2014 950,000
02204263 TAMALES TOLIMENSES DOÑA FANY 2014 500,000
02043219 TAMARINDO SOACHA 2014 5,000,000
02052654 TAMAYO CORREDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS
SAS
2014 171,172,000
00145187 TANDEM 2014 2,000,000
00145186 TANDEM S.A. 2014 10,090,622,128
01741294 TANIA SALUD CENTRO DE VACUNACION
S.A.S
2014 63,870,150
01367723 TANQUES Y CAMIONES S A 2014 15,000,000
02067159 TAPICERIA TRUJILLO 2014 5,000,000
01389347 TAPIZADOS AERONAUTICOS CARRERA 2014 1,232,000
02355021 TARRIFA RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO 2014 1,230,000
02157929 TATONET @ 2013 1,000,000
01872714 TAVERA MEJIA HELDA 2014 900,000
00031333 TAXIS VERDES 2014 107,000,000
00232511 TAXIS VERDES 2014 2,900,000
00693916 TAXIS VERDES 2014 4,380,000
00791443 TAXIS VERDES 2014 2,480,000
01398871 TAXIS VERDES 2014 3,310,000
01609649 TAXIS VERDES 2014 11,050,000
01689288 TAXIS VERDES 2014 2,300,000
01783952 TAXIS VERDES 2014 2,230,000
01783953 TAXIS VERDES 2014 2,525,000
01783954 TAXIS VERDES 2014 2,678,000
01783957 TAXIS VERDES 2014 2,200,000
00232510 TAXIS VERDES 2014 1
01980822 TAXIS VERDES 2014 3,400,000
01980820 TAXIS VERDES 2014 2,800,000
01980823 TAXIS VERDES 2014 2,600,000
01885469 TAXIS VERDES S. A. 2014 2,600,000
02215813 TBS SHIPPING COLOMBIA S A S 2014 145,291,799
02095305 TCHL CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS 2014 269,573,634
01036661 TEAMWORK SYSTEM 2014 19,000,000
01036543 TEAMWORK SYSTEM E U 2014 19,000,000
01895228 TECHNE LTDA 2014 134,664,000
00677886 TECHNIP ITALY S.P.A. 2014 63,063,026
02235966 TECHNOLOGICK 2013 1,000,000
02235966 TECHNOLOGICK 2014 1,000,000
02374750 TECHSERVICE SAS 2014 870,240
00318451 TECNICAUCHOS 2014 1,200,000
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00266297 TECNICOS EN COMBUSTION Y TRATAMIENTO
DE AGUAS SAS
2014 26,349,895,060
02017262 TECNOFLUID SAS 2014 82,576,471
02129956 TECNOLOGY S ANMIR SAS 2014 40,000,000
01974328 TECONT Y RAMIREZ CIA LTDA 2014 56,514,762
01005293 TEJADA DE OSSA TERESA 2014 1,000,000
01289422 TEJEDOR ANZOLA JOSE JOAQUIN 2014 1,232,000
01866091 TEJEDOR VILLAMIZAR JORGE LUIS 2014 11,000,000
01013224 TEJIDOS ANSADI 2014 1,200,000
01150232 TEJIDOS PUNTO INGLES 2014 2,000,000
01829362 TEJIDOS SAYTEX 2014 800,000
02091675 TEJIDOS Y CONFECCIONES BENTLEY 2014 171,677,000
00944633 TEJIDOS Y CONFECCIONES NORMA 2014 5,000,000
01799069 TELAS Y CONFECCIONES ROSY 2014 950,000
02208003 TELECOMUES J 2014 500,000
01564163 TELECOMUNEROS 2007 500,000
01564163 TELECOMUNEROS 2008 500,000
01564163 TELECOMUNEROS 2009 500,000
01564163 TELECOMUNEROS 2010 500,000
01564163 TELECOMUNEROS 2011 500,000
01564163 TELECOMUNEROS 2012 500,000
01564163 TELECOMUNEROS 2013 500,000
00821984 TELECONFORT S EN C 2014 36,532,000
01197222 TELEMONITOREAMOS BOGOTA S A 2014 755,890,141
02331203 TELLEZ MEJIA HECTOR DAVID 2014 3,000,000
02303604 TELLEZ VILLAMIL JOSE RICARDO 2014 5,520,000
02280873 TEMPLO ESOTERICO LAS TRES POTENCIAS 2014 5,000,000
02328226 TENJO BECERRA JANETH LUCRECIA 2014 530,000
02294760 TENNIS DE MESA LOS CHAVOS 2014 1,000,000
01833469 TENNISCOL 2014 16,000,000
02348383 TEQUENDAMA HORSE CONNECTION 2014 500,000
02031681 TERRAZA BILLARES CLUB S A S 2014 6,000,000
01817390 TESORO TOURS S.A. 2014 2,095,782,000
01996469 TESORO TOURS S.A. 2014 1,000,000
00843416 TEVA PHARMACEUTICALS COLOMBIA S A 2014 115,444,387
01423910 TEXACO SIETE 2014 12,419,652,000
00415251 TEXPOIDEAS 2014 100,000
00415250 TEXPOIDEAS LTDA 2014 1,309,003,013
00768906 TEXTIENCAJES DE LA 50 2012 500,000
00768906 TEXTIENCAJES DE LA 50 2013 600,000
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00768906 TEXTIENCAJES DE LA 50 2014 1,200,000
01151627 TEXTILES LA GANGA 2014 150,000,000
02316711 TEXVN-ARQ SAS. 2014 100,122,692
02395493 THE CLUB DISCO 2014 2,000,000
02281806 THOR DYNAMIC ENGINEERING S A S 2014 802,209,007
02367112 TIBABISCO MORA SANDRA 2014 5,000,000
01583288 TIBADUIZA CUSBA JOSE DEL CARMEN 2014 6,200,000
02009886 TICAL SAS 2012 201,238,215
02009886 TICAL SAS 2013 201,238,215
02009886 TICAL SAS 2014 201,238,215
02228431 TIENDA  DE PACO 2014 1,100,000
02043794 TIENDA  EL PROGRESO FMP 2014 1,300,000
00934438 TIENDA AIRES DEL SUR 2014 1,170,000
02128340 TIENDA ANAIS CASA BLANCA 2014 3,000,000
01823647 TIENDA AYDA 2014 1,000,000
02285524 TIENDA BAR CIGARRERIA SALOME 2014 1,000,000
01709201 TIENDA BAR EL TACONAZO 4 2014 923,000
01575991 TIENDA BAR MARIA C 2014 950,000
02231174 TIENDA DANNA SOFIA J 2013 1,200,000
02231174 TIENDA DANNA SOFIA J 2014 1,200,000
01708765 TIENDA DE ABARROTES EL REY 2012 1,000,000
01708765 TIENDA DE ABARROTES EL REY 2013 1,000,000
01708765 TIENDA DE ABARROTES EL REY 2014 3,500,000
01358719 TIENDA DE AGUA COSGUA 2014 1,600,000
01747687 TIENDA DE CAFE MARIA OLIVA 2014 1,200,000
00771792 TIENDA DE JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
02258846 TIENDA DE RUTH 2014 600,000
01019627 TIENDA DE VIVERES BARRERA 2014 700,000
00707711 TIENDA DE VIVERES HERCELINA 2014 1,500,000
00953339 TIENDA DE VIVERES LA 26 2014 900,000
00772649 TIENDA DE VIVERES LA FLORIDA C E P 2014 850,000
01587341 TIENDA DONDE MERCY 2014 1,300,000
01838128 TIENDA DOÑA CARMEN ROSAS 2014 1,232,000
02187561 TIENDA EL BUEN GUSTO JR 2013 800,000
01883451 TIENDA EL CARACOLI DE LA 96 2014 1,100,000
01907788 TIENDA EL ENCANTO PARQUE 2014 500,000
01925600 TIENDA EL MANZANAR 2014 50,000
02333093 TIENDA EL POLLO 2014 2,800,000
01162830 TIENDA EL PORKIS 2014 890,000
02259299 TIENDA EL PROGRESO LGA 2014 1,000,000
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02384780 TIENDA ELI Y LLANA 2014 1,200,000
01498005 TIENDA KIQUES GBC 2014 1,100,000
02379862 TIENDA LA ALAMEDA J.K.L 2014 1,000,000
01501716 TIENDA LA CABAÑA J J A 2014 1,070,000
02258091 TIENDA LA ECONOMIA LA LOMA 2014 520,000
01938114 TIENDA LA ESMERALDA EL ROCIO 2014 900,000
02336574 TIENDA LA ESQUINA CASA VERDE 2014 1,000,000
01186755 TIENDA LA ESQUINA DE LA TIA 2014 1,232,000
02380240 TIENDA LA ESQUINA SERRANO 2014 1,100,000
01188067 TIENDA LA FABORITA 2014 600,000
02020126 TIENDA LA MORENA DE LA 21 2014 1,700,000
02282538 TIENDA LA PAISITA DC 2014 200,000
02138807 TIENDA LA PECOSITA 2014 1,050,000
02215817 TIENDA LA VENTANA SANTA SOFIA 1 2014 1,232,000
01643861 TIENDA LOS ESTAUROS 2014 950,000
02366540 TIENDA MARIPENCE 2014 600,000
02289828 TIENDA MORICHAL 2014 400,000
01312417 TIENDA NATURISTA LOS OLIVOS CHAPINERO 2014 3,200,000
01312412 TIENDA NATURISTA LOS OLIVOS KENNEDY 2014 2,000,000
01312415 TIENDA NATURISTA LOS OLIVOS RESTREPO 2014 2,500,000
01312419 TIENDA NATURISTA LOS OLIVOS SUBA 2014 2,100,000
01818132 TIENDA NATURISTA SAINT JOHN S 2013 100,000
01818132 TIENDA NATURISTA SAINT JOHN S 2014 2,350,950
02284539 TIENDA NATURISTA ZONA VERDE RESTREPO 2014 4,000,000
01499430 TIENDA NICOL M 2014 1,232,000
02349716 TIENDA OTI  M.O.O.C 2014 4,500,000
01821604 TIENDA QUITA PENAS 2014 1,000,000
01197989 TIENDA RB 2014 900,000
01174891 TIENDA SANTA LUCIA DE CHIA 2014 500,000
01276591 TIENDA VILLA ALEJANDRA DE CHIA 2014 500,000
00579156 TIENDA Y MINITEJO DOÑA LUCY 2014 900,000
01881193 TIENDA Y MISCELANEA SAN FELIPE 2014 1,000,000
02378125 TIENDATERE 2014 1,230,000
01440170 TIM WE COLOMBIA LTDA 2014 9,774,348,000
02048746 TIMBIQUI S.A.S 2014 3,426,617,590
00994512 TINYSOFT S A S 2014 222,111,729
00067969 TIPIEL SA. 2014 179,868,875,099
00752338 TIRANO GUTIERREZ NANCY AMPARO 2014 4,000,000
01887497 TOBAR OROZCO MARIA NELLY 2011 500,000
01887497 TOBAR OROZCO MARIA NELLY 2012 500,000
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01887497 TOBAR OROZCO MARIA NELLY 2013 500,000
02132314 TOCASA S A S 2014 10,000,000
01213862 TODO RAQUIRA 2014 6,500,000
00916114 TOLIMUEBLES 2014 1,000,000
02284585 TOLOSA JAIMES IVAN DARIO 2014 2,000,000
01621826 TOLOSA SABOGAL CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
01518638 TOPPER SPORT 2014 1,500,000
02053612 TORENIA SAS 2012 70,000,000
02053612 TORENIA SAS 2013 70,000,000
02079956 TORNILLOS DEL SUR IMPORTACIONES SAS 2014 1,326,338,910
01376848 TORNILLOS Y REPUESTOS F J Q 2014 1,000,000
02073220 TORO RIAÑO GUILLERMO 2014 2,000,000
02065100 TORO TORO INIRIDA 2013 1,000,000
02065100 TORO TORO INIRIDA 2014 1,200,000
02232303 TORRES ARIAS ALDRIN 2014 15,000,000
01836884 TORRES BERNAL MARIA DEL CARMEN 2014 600,000
01528251 TORRES DUARTE GUSTAVO ADOLFO 2014 5,474,814,920
01862706 TORRES DUQUE MARGARITA MARIA 2014 88,700,000
02323810 TORRES GUERRERO PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
02355985 TORRES JOSE ALONSO 2014 1,200,000
01532120 TORRES MENDEZ CLAUDIA LUCIA 2014 2,445,000
01837028 TORRES MORA JOSE DEL CARMEN 2014 1,232,000
02213904 TORRES MURCIA BENJAMIN 2014 1,050,000
02205991 TORRES NAVARRO CARMEN PATRICIA 2014 97,325,000
01305947 TORRES OSORIO JOSE LIBARDO 2014 5,000,000
00586838 TORRES PALACIOS TITO IGNACIO 2014 4,300,000
01079691 TORRES PEDRAZA BERENICE 2014 2,000,000
01110292 TORRES PEREZ CARLOS ARTURO 2014 500,000
02282727 TORRES ROSALBA 2014 1,260,000
01303114 TORRES SAMUEL EDUARDO 2014 1,000,000
02235960 TORRES TOBARIA RAUL ANDRES 2013 1,000,000
02235960 TORRES TOBARIA RAUL ANDRES 2014 1,000,000
01949746 TORRES VELEZ MARIA VERONICA 2014 1,000,000
02216999 TOTAL OCCUPATIONAL HEALTH SAS 2014 500,000
02383428 TOUCHME .CO 2014 1,000,000
01497366 TOUS 2014 1,315,892,271
01535868 TOUS 2014 1,384,283,965
01718069 TOUS 2014 493,665,178
02363484 TOUS 2014 292,270,095
02111306 TOUS ANDINO 2014 696,886,648
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01667279 TOVAR CASTRO ELVIRA 2014 1,200,000
02388794 TOVAR HERNANDEZ SANDRA CONSUELO 2014 1,200,000
01376547 TOVAR SALGADO ALIRIO 2014 6,700,000
02050983 TOVARAMA SAS 2013 1,712,766,000
02050983 TOVARAMA SAS 2014 1,794,928,000
02321941 TOVINCO SAS 2014 150,000
00364672 TOY'S CAN LTDA 2014 6,161,605,200
01410652 TRADUCOMPUTO 2014 1,050,000
01868938 TRAJES TIPICOS Y DISFRACES PILI 2014 4,000,000
02117007 TRANSEARCH S A S 2014 216,011,894
01765141 TRANSMATERIALES Y AGREGADOS S A S 2014 988,448,302
00696781 TRANSPORTE DE AGUA POTABLE JORGE GOMEZ
BENAVIDES
2014 7,500,000
00487027 TRANSPORTES ASTRES 2014 799,692,486
00487026 TRANSPORTES ASTRES LTDA 2014 799,692,486
02288709 TRANSPORTES DAYPER SAS 2014 600,000,000
01153426 TRANSPORTES ESIVANS SAS 2014 1,556,462,346
00835945 TRANSPORTES PACAR LTDA 2014 1,300,000
00590001 TRANSPORTES PREMMIER LTDA 2014 2,000,000
00570165 TRANSPORTES PREMMIER S A S 2014 37,648,468,155
02377809 TRANSPORTES Y SUMINISTROS JMC SAS 2014 20,000,000
02297197 TRAVELING GROUP 2014 20,000,000
02289108 TRAVELING GROUP SAS 2014 20,000,000
01824254 TRAZEBACK DE COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01791512 TRAZOS Y CONCRETO ARQUITECTURA  S.A.S 2014 231,629,926
02313099 TRAZZO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS 2014 377,166,765
01885051 TRIANA BERNAL LEIDY ROCIO 2014 2,000,000
01377733 TRIANA BUSTAMANTE GLADYS ESNEDA 2014 5,670,000
00595578 TRIANA MALDONADO ELSA BEATRIZ 2014 1,000,000
02346542 TRIANA ORTIZ SANDRA LILIANA 2014 600,000
01420635 TRICK STAR 2014 1,232,000
01946571 TRIMASA 2014 1,848,000
02046212 TRINITY LOGISTICA EN SERVICIOS SAS
SIGLA TRYLOGIC SAS
2014 27,753,939
02024999 TRIPLEX A S.A.S 2014 5,000,000
01796118 TRIPLEX HERRAJES Y ARMARIOS UMAÑA 2014 1,800,000
02266387 TRIVIÑO VARGAS JHON WILLIAM 2014 1,000,000
01883516 TROFEOS COLOMBIA NO 07 2014 1,000,000
02038034 TROQUELADOS CLARA CRUZ 2014 1,000,000
02159594 TRUJILLO LOSADA WILFREDO 2014 20,000,000
02078312 TRUJILLO PEREZ MARIA LIBIA 2014 1,050,000
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01041969 TRULY NOLEN BOGOTA S A PERO PODRA
GIRAR COMERCIALMENTE CON LA SIGLA T N
B
2014 1,107,169,096
01934816 TRUST CORPORATION S A S 2014 1,956,211,105
01976650 TRUSTWAVE COLOMBIA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA
2014 312,792,362
00502303 TU MARCA ... ORIGINAL 2014 1
01683537 TUNJANO FIQUITIVA HECTOR OSWALDO 2014 1,130,000
02325745 TUNJANO SANCHEZ GLORIA JUDITH 2014 1,232,000
00605372 TURISMO YEP LTDA 2014 726,544,599
02364923 TURISMO YEP LTDA 2014 3,000,000
00810239 TV NET COMMUNICATIONS LTDA. 2014 174,287,493
01037316 TYCO SERVICES S A 2014 37,777,413,000
01005294 TYT IMPRESORES 2014 1,000,000
01372224 U R ASOCIADOS S A 2014 285,531,744
02175173 ULLOA BUSTOS ALIDA 2014 1,800,000
01796115 UMAÑA ERNESTO 2014 5,500,000
01792566 UMYL 2014 500,000
01169987 UNA PALA SED BAR 2014 610,000
01689104 UNICENTRO COLOMBIA MOVIL SA ESP 2014 138,650,688
01939603 UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA
HEPATOLOGIA Y NUTRICION PEDIATRICA
GASTRONUTRIPED LTDA
2014 167,996,847
00362300 UNIDAD MAMOGRAFICA DEL COUNTRY LTDA 2014 1,374,975,104
01799077 UNIELECTRICOS H O L 2014 30,000,000
01835583 UNIMETALICOS MPA 2014 18,500,000
00005139 UNION COMERCIAL DE TRANSPORTES S.A. 2014 12,465,489,000
02363519 UNISEX STYILOS 2014 1,000,000
00857411 UNIVERSAL DE INSUMOS PARA LA
CONFECCION  S A S
2014 392,175,040
02330238 UNIVERSITAS CARTAGENSIS SAS 2014 20,000,000
01327181 UNIVIO GOMEZ FARDY ANTONIO 2014 1,000,000
00464512 URBANIZADORA SANTA FE DE BOGOTA
URBANSA S A
2014 172,978,282,485
01021169 URDANETA & VÉLEZ, PEARL & ABDALLAH
ABOGADOS SAS
2014 1,331,786,006
00814554 URGENCIAS LA MEJOR EN LA MODA 2014 1,500,000
00334085 URREGO CORTES BLAS MARIA 2014 900,000
02262261 URREGO MARTINEZ MYRIAN CONSUELO 2014 8,000,000
01657228 USADOS LA ROJAS 2014 5,500,000
02330360 USANET 2014 1,000,000
01871532 USECHE RUEDA JOSE MANUEL 2014 950,000
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02343293 UTOPIC SOLUTION SAS 2014 12,986,893
01949728 UVU SAS 2014 490,159,490
02084699 UY QUIEN PIDIO POLLO BROASTED Y ASADO 2014 1,150,000
01337597 V J MISCELANEA VILLA SANDRA 2014 1,170,000
02319720 VACACIONANTES SAS 2014 36,594,466
00567777 VACAPUA S A S 2014 3,711,041,628
01186677 VACCA MONDRAGON CLEMENTINA 2014 1,260,000
02309143 VALBUENA SUAREZ LILIANA ISABEL 2014 1,100,000
01810564 VALENCIA HENAO RODRIGO ANTONIO 2014 2,000,000
02374657 VALENCIA HURTADO SIGIFREDO 2014 1,200,000
02080937 VALENCIA SALAZAR LUZCELLY 2014 1,000,000
00036778 VALENTIN GAMAS Y CIA LTDA 2014 41,412,597
00905070 VALERO TINJACA JOSE LEONEL 2014 1,500,000
02041412 VALLEJO LOPEZ YURY JOHANNA 2014 2,000,000
01903771 VALOR CANINO 2010 500,000
01903771 VALOR CANINO 2011 500,000
01903771 VALOR CANINO 2012 500,000
01903771 VALOR CANINO 2013 500,000
01903771 VALOR CANINO 2014 500,000
01148051 VALORES SMITH S A 2014 11,898,658,301
01882241 VANEGAS BORDA JOSE ALIRIO 2014 5,500,000
01643857 VANEGAS DE CASALLAS MARIA ANTONIA 2014 950,000
01350061 VANEGAS FIGUEREDO NUBIA MARLEN 2014 4,000,000
02216687 VANEGAS HERMOGENES 2014 1,000,000
00459132 VARELA FIHOLL & COMPAÑIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 22,554,371,337
01973835 VARELA PEÑA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02301804 VARELA ROMERO GINA FABIOLA 2014 1,100,000
00949083 VARGAS AVILA JOSE HUMBERTO 2014 1,232,000
01213385 VARGAS DE GALLEGOS MARIA TERESA 2014 500,000
01526518 VARGAS DUARTE CLAUDIA PATRICIA 2014 5,100,000
01888961 VARGAS LOZADA JOSE GUILLERMO 2014 6,300,000
01585508 VARGAS MARIN DONATO 2014 1,200,000
01986383 VARGAS MARQUEZ EDGAR 2014 1,000,000
02250075 VARGAS NELSON ENRIQUE 2014 1,000,000
00209370 VARGAS PAEZ JORGE ENRIQUE 2014 5,000,000
02342465 VARGAS PORRAS PEDRO 2014 5,000,000
01033846 VARGAS QUITIAN MARIELA 2014 1,100,000
01635458 VARGAS RICO HILMA AURORA 2014 1,130,000
01578054 VARGAS RODRIGUEZ JESSICA MARCELA 2014 2,000,000
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01401774 VARGAS RUBIANO CARLOS MAURICIO 2014 2,869,000
02127934 VARGAS SANCHEZ JUAN CARLOS 2014 10,000,000
02342522 VARGAS TRUJILLO NICOLAS ESTIBEN 2014 5,000,000
02077141 VARIEADADES VIVI GUZMAN 2014 1,100,000
02383626 VARIEDADES ABC 2014 1,000,000
02112937 VARIEDADES J.C .B 2014 3,000,000
00907307 VARIEDADES LA NEGRITA 2014 2,150,000
02097313 VARIEDADES MORENO S.H.M 2014 8,000,000
01764532 VARIEDADES NACHO EN ASEO 2013 1,000,000
01764532 VARIEDADES NACHO EN ASEO 2014 1,000,000
01385146 VARIEDADES ROMA 2014 18,000,000
01841468 VARIEDADES WINNY POOH L V 2014 1,050,000
01571034 VARIEDADES Y TELECOMUNICACIONES
STELLITA
2014 4,900,000
02282537 VARON DE ORJUELA ARGEMIRA 2014 200,000
02295727 VASQUEZ BUSTOS MARIELA 2014 5,000,000
02313839 VASQUEZ DAZA MARIA CONSUELO 2014 500,000
01485273 VASQUEZ DIAZ MARGARITA 2014 1,170,000
01088584 VC@SOFT  S A S 2014 1,054,847,081
01821921 VEGA BUSTOS DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01986802 VEGA FORERO IVONNE ANDREA 2014 500,000
02302872 VEGA HORTUA MICHAEL DAVID 2014 515,000
01645085 VEGA MARQUEZ LIGIA CRISTINA 2014 500,000
00504993 VELA RODRIGUEZ ALVARO 'FALLECIDO' 2013 1,000,000
02356212 VELANDIA MALDONADO ANGIE CAMILA 2014 1,232,000
01921163 VELASCO CARRASQUILLA HEYDY 2013 500,000
01921163 VELASCO CARRASQUILLA HEYDY 2014 1,000,000
02284538 VELASQUEZ BERMUDEZ SUGENY 2014 4,000,000
01983718 VELASQUEZ ECHEVERRI LILIANA 2014 1,000,000
02342495 VELASQUEZ EDGAR DANILO 2014 1,100,000
00800341 VELASQUEZ GIRAL EDGAR ALBERTO 2014 4,100,000
01000029 VELASQUEZ PERILLA ALVARO ENRIQUE 2014 700,000
01214191 VELASQUEZ QUINTERO SANDRA 2014 13,900,000
02366960 VELASQUEZ ROJAS DAIRO ALEXANDER 2014 700,000
01333989 VELASQUEZ RONCANCIO BETTY 2014 20,000,000
02313902 VELASQUEZ SANABRIA ANA CAROLINA 2014 1,000,000
01686051 VELEZ JR NET 2013 1,250,000
01686051 VELEZ JR NET 2014 1,500,000
01609714 VELOSS S.A.S. 2014 1,887,839,252
00763846 VELOZA SOBA ALVARO 2014 1,100,000
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00403309 VELSA 2014 1,385,189,281
00320679 VELSA S.A. 2014 1,385,189,281
02135439 VENDING SERVICE COLOMBIA 2014 500,000
02166529 VENITEC SAS 2014 38,270,000
02167234 VENITEL TEQUENDAMA 2014 16,000,000
02067088 VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS MARCELA 2012 800,000
02067088 VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS MARCELA 2013 400,000
02198730 VENTAS INSTITUCIONALES EL SURTIDOR S A
S
2014 20,000,000
01584461 VENTAS Y MARCAS LTDA. 2014 75,092,541,835
00673395 VENTAS Y MARCAS S A S 2014 75,092,541,835
01352659 VENTAS Y MARCAS SOACHA 2014 20,000,000
01137625 VENUS PIZZA 2014 5,635,500
02357389 VERA NEUTO ANA CLOVIS 2014 1,100,000
02143908 VERAVOX SAS 2014 3,522,438
02178149 VERGARA URREGO GLORIA CECILIA 2014 500,000
02076805 VERTICAL FLUIDS S A S 2013 1,000,000
00976826 VERTICAL S.A.S. 2014 5,822,620,821
01932495 VERTICE ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 378,847,462
01955890 VESTIDOS BARRETO 2014 2,600,000
02193278 VETERINARIA EL ESTABLITO 2014 1,000,000
00766083 VETERINARIA INTEGRAL KENNEDY 2012 1,000,000
00766083 VETERINARIA INTEGRAL KENNEDY 2013 1,000,000
00766083 VETERINARIA INTEGRAL KENNEDY 2014 1,000,000
02059538 VIA MARKETING COLOMBIA 2014 6,000,000
01825464 VIA MARKETING COLOMBIA EU PODRA USAR
LA SIGLA V M T C EU
2014 6,000,000
02293234 VIAJA POR COLOMBIA S AS 2014 3,000,000
02295633 VIAJA POR COLOMBIA S AS 2014 3,000,000
02148640 VIAJES COES 2014 5,000,000
00442241 VIAJES DEL COMERCIO 2014 100,000,000
00427346 VIAJES DEL COMERCIO LTDA 2014 2,594,874,450
01812105 VIAJES DEL COMERCIO LTDA OFICINA SAN
VICENTE PLAZA
2014 50,000,000
01908169 VIAJES Y VISAS S A S 2014 34,632,000
00253502 VIANA FUQUENE FERNANDO 2013 5,000,000
00253502 VIANA FUQUENE FERNANDO 2014 5,000,000
01654538 VIANA VEGA VITO NICOLAS FERNANDO
EDUARDO
2013 5,000,000




01002835 VIAS Y CANALES S.A.S. 2014 4,374,773,000
01937478 VIASUS FAJARDO YAIR 2010 100,000
01937478 VIASUS FAJARDO YAIR 2011 100,000
01937478 VIASUS FAJARDO YAIR 2012 100,000
01937478 VIASUS FAJARDO YAIR 2013 100,000
02309257 VIASUS NIÑO MARIA CLARA 2014 1,600,000
01216172 VICTOR MANUEL CASTRO CASTRO VENTA DE
INSUMOS AGRICOLAS
2014 189,418,970
02186471 VICTORIA CAPITAL PARTNERS DE COLOMBIA
SAS
2014 281,296,755
02351167 VIDALES MESA SONIA ROCIO 2014 1,230,000
00867854 VIDEO BAR COSTA AZUL 2014 1,200,000
02290359 VIDEO BAR LOS LAURELES PH 2014 5,000,000
01718847 VIDEO JUEGOS KEVIN'S 2010 100,000
01718847 VIDEO JUEGOS KEVIN'S 2011 100,000
01718847 VIDEO JUEGOS KEVIN'S 2012 100,000
01718847 VIDEO JUEGOS KEVIN'S 2013 100,000
01718847 VIDEO JUEGOS KEVIN'S 2014 1,200,000
01875378 VIDRIOS EL SOL B S 2014 1,232,000
02262510 VIDRIOS Y DISEÑOS DECORATIVOS 2014 2,000,000
02266921 VIEWFINDERS PRODUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02123079 VIGIL LTDA SUCURSAL BOGOTA 2014 62,696,000
00775864 VIGILANCIA SANTAFEREÑA & CIA LTDA. 2014 100,000
00386236 VIGILANCIA SANTAFEREÑA Y CIA LTDA 2014 9,367,569,218
01163565 VILLA ANDREA PARASOL ROJO 2014 800,000
01875374 VILLABON BRAVO EDNA JINED 2014 1,232,000
01886468 VILLABON USAQUEN EDWARD ANTONIO 2014 6,200,000
02342275 VILLALBA INGRID LORENA 2014 100,000
01382108 VILLALBA RIVERA WILMER ISAAC 2013 1,000,000
01382108 VILLALBA RIVERA WILMER ISAAC 2014 1,500,000
01868931 VILLALOBOS QUIROGA MARIA DEL PILAR 2014 4,000,000
02229781 VILLALOBOS RAMIREZ MARIA AURORA 2013 1,000,000
00760172 VILLAMIL CASTRO HECTOR LEOPOLDO 2014 1,232,000
01990740 VILLAMIL FERNANDEZ CAROLINA 2014 1,200,000
00977556 VILLAMIL GARCIA AURORA PILAR 2014 1,000,000
01376847 VILLAMIL QUIROGA FLOR MARIA 2014 1,000,000
00662115 VILLAMIZAR DURAN ANA 2014 12,500,000
01691302 VILLAMIZAR FIERRO SANDRA VIVIANA 2008 300,000
01691302 VILLAMIZAR FIERRO SANDRA VIVIANA 2009 350,000
01691302 VILLAMIZAR FIERRO SANDRA VIVIANA 2010 380,000
01691302 VILLAMIZAR FIERRO SANDRA VIVIANA 2011 400,000
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01691302 VILLAMIZAR FIERRO SANDRA VIVIANA 2012 450,000
01691302 VILLAMIZAR FIERRO SANDRA VIVIANA 2013 480,000
01691302 VILLAMIZAR FIERRO SANDRA VIVIANA 2014 500,000
02363526 VILLANUEVA ROMERO CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
01601256 VILLAS GYM 2009 1,000,000
01601256 VILLAS GYM 2010 1,000,000
01601256 VILLAS GYM 2011 1,000,000
01601256 VILLAS GYM 2012 1,000,000
01601256 VILLAS GYM 2013 1,000,000
01601256 VILLAS GYM 2014 4,000,000
01303929 VILLEGAS ANGARITA RODRIGO 2013 200,000
02130914 VIMCA S A S 2014 309,554,302
02305428 VINCULO PUBLICITARIO S A S 2014 1,000,000
01796829 VIRGEN DE MEDIA NOCHE & CIA S EN C 2014 278,328,266
02030141 VISIONIK 2014 1,000,000
02030137 VISIONIK S.A.S. 2014 1,100,000
01945978 VITA OJEDA MIGUEL 2014 2,000,000
01250059 VITAL SALOON 2014 1,130,000
02298073 VITAL TRAINING 2014 5,000,000
00487349 VITRAL TEXTIL  S A S 2014 21,424,201,524
02346138 VIVAS VASQUEZ CARMEN 2014 1,000,000
02029117 VIVERES DE LA 27 AUTOSERVICIO 2014 1,232,000
02036843 VIVERES DEL 20 2014 1,232,000
00853265 VIVERES EL RECUERDO DONDE ALVARITO 2014 1,450,000
02207073 VIVERES JHONATAN 2014 1,000,000
02294327 VIVERES LA 72 2014 1,200,000
01590420 VIVERES LA 87 A 2014 1,200,000
01494169 VIVERES SANTA FE LA LIBERTAD 2014 500,000
02017908 VIVIAN BOCK MADERA PERPETUA 2014 1,000
02129009 VMO CENTRAL SAS SIGLA VMOCENTRAL S A S 2014 3,117,392
01199515 VOCE 2014 10,000,000
01204206 VOCE INTERNACIONAL 2014 10,000,000
02102493 VOK CONSTRUCTORES SAS 2014 6,000,000
00406244 VOLTIC MATIC 2014 2,500,000
02119596 W CLEAN SERVICE S A S 2014 500,000
02185117 WAKIDS 2014 10,000,000
01402639 WALTER EXPRESS 2014 2,000,000
01805706 WALTER YESID SEPULVEDA MARTINEZ 2014 5,000,000
02365583 WASAKI S A S 2014 1,021,048,579
00680599 WEMAR'S 2014 2,200,000
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02080940 WHITE CONFECCIONES 2014 10,000,000
02301716 WILLCOND S.A.S. 2014 7,200,000
01903360 WILLIAMS CANO GLORIA ANGELICA 2014 1,100,000
02375078 WINMOTOR SAS 2014 20,000,000
02322974 WIRE MACHINE S A S 2014 10,000,000
02389391 WJB FERRESERVICIOS S A S 2014 5,000,000
01481929 WOMBAT S A S 2014 11,180,614,765
02158925 WONDERFUL HANDS S A S 2013 15,957,010
02158925 WONDERFUL HANDS S A S 2014 16,747,010
00314005 WORLD SEGURITY SYSTEM 2014 6,100,000
00263912 WORLD SEGURITY SYSTEM LIMITADA 2014 293,853,071
02178348 WSI GENERATION NET SAS 2014 5,000,000
02024361 WU FENGZHU 2014 63,000,000
01779793 WU HUOQIONG 2014 1,000,000
02329141 X BELLE SAS 2014 1,000,000
02332051 X-IBI EXTENDED INTEGRATION S A S 2014 15,540,316
02122607 XAGA SYSTEM SAS 2014 297,473,457
01792360 XICOM TECNOLOGY  LTDA 2014 230,060,289
00916765 XIMA INVESTMENTS S A S 2014 730,253,803
01995211 XOX PELUQUERIA 2014 900,000
01841497 XPERTASOFT LTDA 2014 160,577,508
01580708 YANQUEN HERNANDEZ GLORIA PATRICIA 2007 500,000
01580708 YANQUEN HERNANDEZ GLORIA PATRICIA 2008 500,000
01580708 YANQUEN HERNANDEZ GLORIA PATRICIA 2009 500,000
01580708 YANQUEN HERNANDEZ GLORIA PATRICIA 2010 500,000
01580708 YANQUEN HERNANDEZ GLORIA PATRICIA 2011 500,000
01580708 YANQUEN HERNANDEZ GLORIA PATRICIA 2012 500,000
01580708 YANQUEN HERNANDEZ GLORIA PATRICIA 2013 500,000
00807672 YAZAKI CIEMEL F T Z LTDA 2014 66,708,599,856
00865873 YAZAKI CIEMEL F T Z LTDA 2014 66,708,599,856
00657854 YAZAKI CIEMEL S A 2014 93,866,071,005
00693766 YAZAKI CIEMEL S A 2014 93,866,071,005
02033621 YEM PELUQUERIA 2014 750,000
00422729 YEPES DE BRUCE MEJIA Y BERMUDEZ LTDA 2014 588,659,427
02383553 YEPES MANCERA LUIS FERNANDO 2014 2,000,000
02268439 YOAN - SIZ0 DESING 2013 1,500,000
02268439 YOAN - SIZ0 DESING 2014 1,500,000
02019962 YOLIS PELUQUERIA CC ARIZONA 2014 1,000,000
01450002 YORMAN ASEO 2014 1,000,000
02262268 ZAHIRA BOUTIQUE Y MODA 2014 4,000,000
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02156369 ZALA COLOMBIA CONSULTORES S A S 2014 172,860,136
01792299 ZAMBRANO MENDIETA DANIEL IGNACIO 2014 1,000,000
01547355 ZAMBRANO ROA RAMON ANTONIO 2014 780,000
02195458 ZAMPA SERVICIOS INTEGRALES SAS 2014 34,501,178
01835520 ZAMUDIO MARTINEZ JOSE MANUEL 2012 1,000,000
01835520 ZAMUDIO MARTINEZ JOSE MANUEL 2013 1,000,000
01835520 ZAMUDIO MARTINEZ JOSE MANUEL 2014 1,000,000
01835521 ZAMUDIO TEG 2012 1,000,000
01835521 ZAMUDIO TEG 2013 1,000,000
01835521 ZAMUDIO TEG 2014 1,000,000
01272825 ZAPATA CARVAJAL JAVIER DARIO 2014 450,000
02225631 ZAPATA CRUZ JOSE OSWALDO 2014 2,000,000
02393304 ZARATE CASTAÑO ANA LUCIA 2014 2,000,000
02253746 ZOHAR HOSTEL 2014 1,000,000
02395695 ZONA F PROYECTOS EMPRESARIALES S A S 2014 615,329,298
02208993 ZONA FOTOGRAFIA SAS 2014 271,007,432
02239449 ZORRO CAÑON RAFAEL 2014 1,232,000
02307119 ZORRO VARGAS CATALINA 2014 1,000,000
01915242 ZORRO VICTOR ALFONSO 2014 5,000,000
01394990 ZULUAGA GALLEGO JORGE ALBERTO 2014 1,000,000
01602863 ZULUAGA RAMIREZ LUZ MAGALI 2014 48,000,000
02358959 ZULUAGA RENDON FABIO ANTONIO 2014 500,000
02284271 ZUREK GOMEZ ABOGADOS SAS 2014 2,766,828,815
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01177536 RIOS FORERO FLORENTINO 2014 5,000,000 24/02/2014
00969275 N S L CONSTRUCCIONES S.A.S. 2014 1,830,757,944 25/02/2014
00011262 SUMATEC REGIONAL BOGOTA 2014 2,432,285,000 11/03/2014
02267065 HERRERA MUSUSU FIDEL
AUGUSTO
2013 1,000,000 13/03/2014
02267065 HERRERA MUSUSU FIDEL
AUGUSTO
2014 1,000,000 13/03/2014
02384227 VALE PARKING S A S 2014 1,000,000 13/03/2014
02384227 VALE PARKING S A S 2014 1,000,000 13/03/2014
01049147 ALMACEN COMPRAVENTA EL
TRIUNFO
2014 90,936,000 14/03/2014
01592202 CASA COMERCIAL Y JOYERIA EL
DORADO
2014 39,560,000 14/03/2014
01614607 BELL CHEM INTERNACIONAL SA 2014 5,000,000 17/03/2014
02392509 GRUPO LIFE SAS AGENCIA
CUNDINAMARCA
2014 3,570,000 17/03/2014
02277370 HERRERA SUAREZ OLGA LUCIA 2013 2,300,000 17/03/2014
02277370 HERRERA SUAREZ OLGA LUCIA 2014 2,300,000 17/03/2014




02277372 OLH OUTLET BOLSOS 2013 2,300,000 17/03/2014
02277372 OLH OUTLET BOLSOS 2014 2,300,000 17/03/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02228372 ABMAPPS S A S 2014 57,457,634 17/03/2014
02136252 ABRIL PALACIOS ANA YANIVE 2014 1,700,000 17/03/2014
02136356 ABRIL PALACIOS ANA YANIVE 2014 1,700,000 17/03/2014
01372925 ADMINISTRADORA LOGISTICA DE
CAMBIOS Y NEGOCIOS EXITO S
A
2014 1,952,849,963 17/03/2014
02346510 ADMINISTRADORA LOGISTICA DE
CAMBIOS Y NEGOCIOS EXITO S
A
2014 50,000,000 17/03/2014
02346509 ADMINISTRADORA LOGISTICA DE
CAMBIOS Y NEGOCIOS EXITO S
A
2014 100,000,000 17/03/2014
01832236 ADMINISTRADORA LOGISTICA DE
CAMBIOS Y NEGOCIOS EXITO S
A
2014 50,000,000 17/03/2014
00309222 AGUIRRE GONZALEZ RICARDO 2014 32,000,000 17/03/2014
00309224 AGUIRRE GONZALEZ RICARDO 2014 8,000,000 17/03/2014
00639685 ALIRIO PRIETO QUINTERO E
HIJOS SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2014 147,200,000 17/03/2014
01793966 ALVAREZ CASTRO JAVIER
LEONARDO
2014 1,304,601,316 17/03/2014
01793972 ALVAREZ CASTRO JAVIER
LEONARDO
2014 1,304,601,316 17/03/2014
01681572 ANGULO BARRERA ELISA ANDREA 2013 15,300,000 17/03/2014
01681572 ANGULO BARRERA ELISA ANDREA 2014 18,900,000 17/03/2014
02155209 ANGULO BARRERA ELISA ANDREA 2013 10,250,000 17/03/2014
01852618 ANGULO BARRERA ELISA ANDREA 2013 20,000,000 17/03/2014
01681577 ANGULO BARRERA ELISA ANDREA 2013 30,000,000 17/03/2014
02155209 ANGULO BARRERA ELISA ANDREA 2014 7,850,000 17/03/2014
01852618 ANGULO BARRERA ELISA ANDREA 2014 22,150,000 17/03/2014
01681577 ANGULO BARRERA ELISA ANDREA 2014 45,496,000 17/03/2014
01398145 ARENAS CASTAÑEDA GILBERTO 2014 6,500,000 17/03/2014
01398147 ARENAS CASTAÑEDA GILBERTO 2014 6,500,000 17/03/2014




S0004546 ASOCIACION MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO EN AMERICA
LATINA ENDA AMERICA LATINA
PODRA SER DENOMINADA ENDA
AMERICA LATINA COLOMBIA O
SIMPLEMENTE ENDA COLOMBIA
2014 413,727,634 17/03/2014
00672995 BIMOTOR CONCESIONARIO S A S 2014 757,227,000 17/03/2014
01740724 BIMOTOR CONCESIONARIO S A S 2014 100,000 17/03/2014
00672996 BIMOTOR CONCESIONARIO S A S 2014 100,000,000 17/03/2014
02097692 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION
DE MOVILIDAD SAS
2014 10,000,000 17/03/2014
02120182 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION
DE MOVILIDAD SAS
2014 500,000 17/03/2014




01829865 DIAZ BELTRAN CESAR JAVIER 2014 5,247,000 17/03/2014
01829866 DIAZ BELTRAN CESAR JAVIER 2014 1,700,000 17/03/2014
02086557 ELCOACEROS SAS 2014 4,000,000 17/03/2014
01752551 FRANKY S EFECTIVO E U 2014 415,361,000 17/03/2014
01807595 FRANKY S EFECTIVO E U 2014 415,361,000 17/03/2014
S0029953 FUNDACION VIDA NUEVA PARA
COLOMBIA
2014 1,350,000 17/03/2014
02348137 GB INMOBILIARIA SAS 2014 810,719,045 17/03/2014
01981934 GERENCIA Y FINANZAS S A S
CON SIGLA GEFIN S A S
2014 7,564,252 17/03/2014
02352597 GLOBALPROS GLOBAL
PROVISIONS AND SERVICES SAS
2014 36,996,296 17/03/2014
02306209 GOOD INSPECTION LTDA 2014 69,407,000 17/03/2014
02089551 INGENIERIA Y TECNOLOGIA
APLICADA S A S Y PODRA
UTILIZAR TAMBIEN LA SIGLA
INGITEC S A S
2014 1,739,835,134 17/03/2014
02394230 INVERSIONES DE LA FINCA S A
S
2014 10,000,000 17/03/2014
00482800 INVERSIONES JUAN CARLOS
BELTRAN TORRES S EN C
2014 5,500,000 17/03/2014
02311227 INVERSIONES JUMPAD SAS 2014 5,000,000 17/03/2014
01149805 INVERSIONES POMBO LTDA 2014 3,234,962,940 17/03/2014
00105865 INVERSIONES POMBO LTDA 2014 3,234,962,940 17/03/2014
02013454 INVERSIONES SALUTTI S A S 2014 121,689,127 17/03/2014
02392122 INVERSIONES SALUTTI S A S 2014 8,500,000 17/03/2014
02014745 INVERSIONES SALUTTI S A S 2014 15,480,000 17/03/2014
02095102 LADA INSURANCE LTDA 2014 28,812,000 17/03/2014
02095103 LADA INSURANCE LTDA 2014 1,000,000 17/03/2014
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02149360 MAHECHA BONILLA CAMILO
RAFAEL
2014 800,000 17/03/2014
02149364 MAHECHA BONILLA CAMILO
RAFAEL
2014 800,000 17/03/2014
02341696 MEGASUBS S A S 2014 196,100,632 17/03/2014
01274377 MULTISUMINISTROS
INDUSTRIALES S A S
2014 3,101,247,101 17/03/2014
02242708 OLITEC CONSULTING SAS 2014 398,253,000 17/03/2014
00279156 PACHON UJUETA Y CIA S. EN
C. S.
2014 2,200,127,000 17/03/2014
02303432 PAL ASOCIADOS SAS 2014 152,422,386 17/03/2014
02244257 PERSONAL CONTACT S A S 2014 427,306,000 17/03/2014
00391996 POLMINERA S.A.S. 2014 742,976,438 17/03/2014
01459514 POLMINERA S.A.S. 2014 500,000 17/03/2014
01322096 POLMINERA S.A.S. 2014 500,000 17/03/2014
00224610 PRODUCTOS CONDOR LIMITADA 2014 26,824,214,35
4
17/03/2014
02066266 PROFESIONALES DE CAMBIO
FRANKY S EFECTIVO SAS
2014 82,523,000 17/03/2014
02097034 PROFESIONALES DE CAMBIO
FRANKY S EFECTIVO SAS
2014 82,523,000 17/03/2014
02281096 PUNTTO GESTION TOTAL DE
PROYECTOS SAS
2014 477,117,087 17/03/2014
02211863 RAMIREZ DUEÑAS MARTHA
STELLA
2014 5,000,000 17/03/2014
00553624 RAMIREZ DUEÑAS MARTHA
STELLA
2014 5,000,000 17/03/2014
02197171 RAMIREZ REAL DIEGO SALVADOR 2014 4,000,000 17/03/2014
02197174 RAMIREZ REAL DIEGO SALVADOR 2014 4,000,000 17/03/2014
01865677 RINCON NIÑO NESTOR FRANK 2014 500,000 17/03/2014
02108922 RINCON NIÑO NESTOR FRANK 2014 500,000 17/03/2014
02108918 RINCON NIÑO NESTOR FRANK 2014 500,000 17/03/2014
01182451 RIVEROS DUARTE JOSE
LISANDRO
2014 7,000,000 17/03/2014
00905597 RUIZ DE ORDUY FLOR DEL
CARMEN
2014 9,500,000 17/03/2014
00905599 RUIZ DE ORDUY FLOR DEL
CARMEN
2014 5,000,000 17/03/2014
02177065 SOLUCIONES ESTRATEGICAS &
COMERCIALES S A S
2014 6,000,000 17/03/2014
02116654 SOPORTE Y ACCION S A S 2014 319,789,529 17/03/2014
02348194 TECNICAST INDUSTRIALES S A
S
2014 119,055,579 17/03/2014
02349670 TROPICO 2º34 S A S 2014 5,362,054 17/03/2014
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01699110 YEPES ALZATE JUAN MANUEL 2014 22,000,000 17/03/2014
01699113 YEPES ALZATE JUAN MANUEL 2014 22,000,000 17/03/2014
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5. LIBROS






5.2. LIBRO II [INCAPACIDADES E INHABILIDADES]
 
BRAVO TAFURTH EDGAR MANUEL OFICIO  No. 38535   DEL 13/03/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 00000687 DEL LIBRO 02. INHABILITAR PARA EJERCER EL COMERCIO HASTA POR 5
AÑOS AL EX ADMINISTRADOR DE LA REFERENCIA, DE LA SOCIEDAD MADERAS EL TRIANGULO
S A S EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION (AUTOS 14467 DEL 26 DE AGOSTO DE 2013 Y
15687 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013)..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
LIBERTY SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00216   DEL 19/02/2014,  NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00027581 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER A MARTHA LILIANA PEDROZA ALONSO.
 
LIBERTY SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00217   DEL 19/02/2014,  NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00027582 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER A RAFAEL ALBERTO ARIZA VESGA.
 
SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) SA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA Y PODRA
UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES NOMBRES ABREVIADOS O SIGLAS SCOTIA
SECURITIES O  SECURITIES ESCRITURA PUBLICA  No. 1015    DEL 27/02/2014,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00027583 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A OLGA LUCIA VARON PALOMINO.
 
HOSPIRA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00027584 DEL LIBRO




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
JAL DIESEL MOTORS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232278 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
PLUTARCO ELIAS SUAREZ HURTADO.
 
GALERIA 419 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232279 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JESUS DAVID GRILLO MANQUILLO..
 
SISTEMA MODULAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232280 DEL LIBRO 06. MARIA
JOSEFA RODRIGUEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE VICTOR ALFONSO GUASCA.
 
ATLANTIC MINERALS AND PRODUCTS CORPORATION EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 486     DEL 07/03/2014,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 00232281 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ATLANTIC MINERALS AND PRODUCTS CORPORATION EN LIQUIDACION CERTIFICACION  No.
sin num DEL 12/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL




CIGARRERIA DONDE MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232283 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JOSE MANUEL OSUNA RUBIO.
 
GOL DOMINICANA LINEAS AEREAS SAS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1206
   DEL 28/02/2014,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 00232284 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA
CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE:GERENTE GENERAL , GERENTE ADMINISTRATIVO Y
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
BAR PRINS / J2 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232285 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ROY
ROGER  HERNANDEZ LOPEZ.
 
CONSORCIO OGS CA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 00232286 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES
.
 
ORIENT INTERNATIONAL DE COLOMBIA SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/03/2014,




EL RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232288 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
FRANCISCO JAVIER MORENO PARRADO .
 
PETROBRAS COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 08008   DEL 01/10/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232289 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL..
 
LABORATORIO DENTAL DIMAG DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232290 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DIEGO MAURICIO GARCIA ARIAS.
 
OCCIDENTAL DE COMBUSTIBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232291 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: JOSE ALBERTO PEÑA RODRIGUEZ.
 
SUPER TOURS SAS ACTA  No. 02      DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
GAMBITA (SANTANDER) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232292 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE  BOGOTA.
 
SUPER TOURS SAS ACTA  No. 02      DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




SURTIHUEVOS DEL SURORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232294 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YITNA ROCIO SUAREZ GUERRERO.
 
EXITO S COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232295 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JULIETH
GUERRERO MARTINEZ.
 
CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS ACTA  No. 187     DEL 11/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232296 DEL
LIBRO 06. REMOCION DE ADMINISTRADOR.
 
RESTAURANTE LA ESQUINA DEL SABOR T G DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00232297 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: ADRIANA GALINDO PAPAS.
 
SALINI IMPREGILO SPA SUCURSAL DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 492     DEL
06/03/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00232298 DEL LIBRO 06.  LA CASA MATRIZ SE FUSIONO CON SALINI S.P.A..
 
VARIEDADES MAJU L.F DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232299 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE LUZ MERY  CASTELLANOS CSTILLO.
 
MARKETING DE IDEAS ACTA  No. 018     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232300 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
MARKETING DE IDEAS ACTA  No. 018     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232301 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.
 
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS VILLA HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00232302 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DIANA MARCELA FONSECA ROA.
 
TIENDA NATURISTA ZONA VERDE RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00232303 DEL LIBRO 06. ERAZO NIETO SANDRA AMADEYI  MODIFICA EL 50% DE SU
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN  FAVOR DE VELASQUEZ BERMUDEZ
SUGENY..
 
MUEBLES RICARDO SILVA SIERRA ESCRITURA PUBLICA  No. 270     DEL 09/05/2013,
NOTARIA UNICA DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00232304 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICO




PLASTIGROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232305 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NESTOR
ALFONSO RODRIGUEZ REYES .
 
MUEBLES RICARDO SILVA SIERRA ESCRITURA PUBLICA  No. 270     DEL 09/05/2013,
NOTARIA UNICA DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00232306 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00232304 DEL LIBRO 09, EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: RICARDO SILVA SIERRA..
 
MADE COUNTRY ESCRITURA PUBLICA  No. 270     DEL 09/05/2013,  NOTARIA UNICA DE
TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232307 DEL LIBRO
06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE:  RICARDO SILVA SIERRA. .
 
CARNES LA MILANESA R A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00232308 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GIOVANNA EDITH RODRIGUEZ BALLEN.
 
BABCOCK & WILCOX INTERNATIONAL INC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00232309 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR




RESERBADO BAR EL BALCON DE LAS GATAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00232310 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA EN  FAVOR DE KETHERINE ESTEFANIA YELA CHAUCANEZ.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01615955 DIA: 18 MATRICULA: 02090212 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GUTIERREZ 2 S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615956 DIA: 18 MATRICULA: 02090212 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GUTIERREZ 2 S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615957 DIA: 18 MATRICULA: 02090211 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GUTIERREZ 1 SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615958 DIA: 18 MATRICULA: 02090211 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GUTIERREZ 1 SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615959 DIA: 18 MATRICULA: 01684331 RAZON SOCIAL: SKYONE S A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615960 DIA: 18 MATRICULA: 00086288 RAZON SOCIAL: RESTAURANTE
TIPICO ANTIOQUEÑO LAS ACACIAS S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615961 DIA: 18 MATRICULA: 02401156 RAZON SOCIAL:
ESCAVATRANSURBANISMO POCF SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01615962 DIA: 18 MATRICULA: 02401156 RAZON SOCIAL:
ESCAVATRANSURBANISMO POCF SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615963 DIA: 18 MATRICULA: 02183499 RAZON SOCIAL: PRODUCIENDO TV
Y EVENTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615964 DIA: 18 MATRICULA: 02183499 RAZON SOCIAL: PRODUCIENDO TV
Y EVENTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615965 DIA: 18 MATRICULA: 02400768 RAZON SOCIAL: GANATAGS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615966 DIA: 18 MATRICULA: 02400768 RAZON SOCIAL: GANATAGS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01615967 DIA: 18 MATRICULA: 02291301 RAZON SOCIAL: ALMGLOBAL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615968 DIA: 18 MATRICULA: 02418727 RAZON SOCIAL: GRUPO




INSCRIPCION: 01615969 DIA: 18 MATRICULA: 02418727 RAZON SOCIAL: GRUPO
INTEGRALIS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615970 DIA: 18 MATRICULA: 02428586 RAZON SOCIAL: INVERPRAP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615971 DIA: 18 MATRICULA: 02428586 RAZON SOCIAL: INVERPRAP SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615972 DIA: 18 MATRICULA: 02400456 RAZON SOCIAL: CLICK N SPA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615973 DIA: 18 MATRICULA: 02400456 RAZON SOCIAL: CLICK N SPA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615974 DIA: 18 MATRICULA: 02410594 RAZON SOCIAL: DESARROLLO
LLANERO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615975 DIA: 18 MATRICULA: 02410594 RAZON SOCIAL: DESARROLLO




INSCRIPCION: 01615976 DIA: 18 MATRICULA: 02395453 RAZON SOCIAL: CINE TONALA LA
MERCED S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615977 DIA: 18 MATRICULA: 02395453 RAZON SOCIAL: CINE TONALA LA
MERCED S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615978 DIA: 18 MATRICULA: 02170912 RAZON SOCIAL: ACDECO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615979 DIA: 18 MATRICULA: 02170912 RAZON SOCIAL: ACDECO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615980 DIA: 18 MATRICULA: 02406281 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS Y
SERVICIOS ELECTRICOS DYC SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615981 DIA: 18 MATRICULA: 02406281 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS Y
SERVICIOS ELECTRICOS DYC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615982 DIA: 18 MATRICULA: 01959733 RAZON SOCIAL: CREDITOS
MERCANTILES S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615983 DIA: 18 MATRICULA: 00083368 RAZON SOCIAL: TALLER Y
ALMACEN ANDES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615984 DIA: 18 MATRICULA: 00108030 RAZON SOCIAL: ISABEL DE MORA
FINCA RAIZ LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615985 DIA: 18 MATRICULA: 02293467 RAZON SOCIAL: SANTA HELENA
FLOWERS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615986 DIA: 18 MATRICULA: 01850277 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INGEOIL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615987 DIA: 18 MATRICULA: 02274929 RAZON SOCIAL: BIGZYSTEM S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615988 DIA: 18 MATRICULA: 02282185 RAZON SOCIAL: PLATINVEST S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01615989 DIA: 18 MATRICULA: 02282185 RAZON SOCIAL: PLATINVEST S A




INSCRIPCION: 01615990 DIA: 18 MATRICULA: 02282166 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SAPHIRO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01615991 DIA: 18 MATRICULA: 02282166 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SAPHIRO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01615992 DIA: 18 MATRICULA: 02370386 RAZON SOCIAL: MUNDO
TECNOLOGICO DE COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615993 DIA: 18 MATRICULA: 02370386 RAZON SOCIAL: MUNDO
TECNOLOGICO DE COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615994 DIA: 18 MATRICULA: 02282174 RAZON SOCIAL: AMBARINVEST
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01615995 DIA: 18 MATRICULA: 02282174 RAZON SOCIAL: AMBARINVEST
SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615996 DIA: 18 MATRICULA: 00652445 RAZON SOCIAL: B P R
ASOCIADOS LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA BPR LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615997 DIA: 18 MATRICULA: 02160318 RAZON SOCIAL: ACCGLO
SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615998 DIA: 18 MATRICULA: 02160318 RAZON SOCIAL: ACCGLO
SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615999 DIA: 18 MATRICULA: 02347696 RAZON SOCIAL: INSTAPETES S A
S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616000 DIA: 18 MATRICULA: 02347696 RAZON SOCIAL: INSTAPETES S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616001 DIA: 18 MATRICULA: 02320443 RAZON SOCIAL: CONSEDAR
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616002 DIA: 18 MATRICULA: 02320443 RAZON SOCIAL: CONSEDAR
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616003 DIA: 18 MATRICULA: 02231117 RAZON SOCIAL: ARSEN HOSTING




INSCRIPCION: 01616004 DIA: 18 MATRICULA: 02231117 RAZON SOCIAL: ARSEN HOSTING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616005 DIA: 18 MATRICULA: 02407283 RAZON SOCIAL: RED DE
NEGOCIOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616006 DIA: 18 MATRICULA: 02407283 RAZON SOCIAL: RED DE
NEGOCIOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616007 DIA: 18 MATRICULA: 02238203 RAZON SOCIAL: GLOBAL
FLOORING DE COLOMBIA MODELIA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616008 DIA: 18 MATRICULA: 02238203 RAZON SOCIAL: GLOBAL
FLOORING DE COLOMBIA MODELIA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616009 DIA: 18 MATRICULA: 02395931 RAZON SOCIAL: HIGUERA
HIGUERA CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616010 DIA: 18 MATRICULA: 02395931 RAZON SOCIAL: HIGUERA




INSCRIPCION: 01616011 DIA: 18 MATRICULA: 02190445 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
LLANTERA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616012 DIA: 18 MATRICULA: 01131255 RAZON SOCIAL: PLEXIMUNDO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616013 DIA: 18 MATRICULA: 02268735 RAZON SOCIAL: CENTRO
CULTURAL EVOLATION YOGA COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01616014 DIA: 18 MATRICULA: 02268735 RAZON SOCIAL: CENTRO
CULTURAL EVOLATION YOGA COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616015 DIA: 18 MATRICULA: 02286072 RAZON SOCIAL: PROCESADORA Y
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL CAMPO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01616016 DIA: 18 MATRICULA: 02286072 RAZON SOCIAL: PROCESADORA Y
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL CAMPO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616017 DIA: 18 MATRICULA: 00201760 RAZON SOCIAL: LABNA S A S




INSCRIPCION: 01616018 DIA: 18 MATRICULA: 00245524 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
OBYCON S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616019 DIA: 18 MATRICULA: 02425371 RAZON SOCIAL: NJS
INVERISONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616020 DIA: 18 MATRICULA: 02425371 RAZON SOCIAL: NJS
INVERISONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616021 DIA: 18 MATRICULA: 01515583 RAZON SOCIAL: AD
CONSTRUCCIONES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01616022 DIA: 18 MATRICULA: 00353974 RAZON SOCIAL: TALLERES
INDUSTRIALES ALFREDO CAMARGO E HIJO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616023 DIA: 18 MATRICULA: 02055774 RAZON SOCIAL: CELL




INSCRIPCION: 01616024 DIA: 18 MATRICULA: 02409799 RAZON SOCIAL: TARA Y DAKINI
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616025 DIA: 18 MATRICULA: 02409799 RAZON SOCIAL: TARA Y DAKINI
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616026 DIA: 18 MATRICULA: 01972515 RAZON SOCIAL: GET
INTERNATIONAL SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616027 DIA: 18 MATRICULA: 01972515 RAZON SOCIAL: GET
INTERNATIONAL SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616028 DIA: 18 MATRICULA: 01814533 RAZON SOCIAL: RECAUDOS
EMPRESARIALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616029 DIA: 18 MATRICULA: 02323112 RAZON SOCIAL: O & R EQUIPOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616030 DIA: 18 MATRICULA: 02323112 RAZON SOCIAL: O & R EQUIPOS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616031 DIA: 18 MATRICULA: 02427687 RAZON SOCIAL: INIZIATIVA S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616032 DIA: 18 MATRICULA: 02427687 RAZON SOCIAL: INIZIATIVA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616033 DIA: 18 MATRICULA: 02420039 RAZON SOCIAL: INGERSOLL -
RAND COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616034 DIA: 18 MATRICULA: 02420039 RAZON SOCIAL: INGERSOLL -
RAND COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616035 DIA: 18 MATRICULA: 00608575 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
BONILLA PINILLA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616036 DIA: 18 MATRICULA: 00608575 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
BONILLA PINILLA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616037 DIA: 18 MATRICULA: 02340498 RAZON SOCIAL: GRUPO CAPRI




INSCRIPCION: 01616038 DIA: 18 MATRICULA: 02340498 RAZON SOCIAL: GRUPO CAPRI
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616039 DIA: 18 MATRICULA: 02256069 RAZON SOCIAL: DENTYCLASS S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616040 DIA: 18 MATRICULA: 02256069 RAZON SOCIAL: DENTYCLASS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616041 DIA: 18 MATRICULA: 02378141 RAZON SOCIAL: ADTZ COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616042 DIA: 18 MATRICULA: 02378141 RAZON SOCIAL: ADTZ COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616043 DIA: 18 MATRICULA: 02300780 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
DIAGNOSTICO VISUAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616044 DIA: 18 MATRICULA: 02300780 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE




INSCRIPCION: 01616045 DIA: 18 MATRICULA: 02169927 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
INOXROHL SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616046 DIA: 18 MATRICULA: 02048568 RAZON SOCIAL: IPSEL S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616047 DIA: 18 MATRICULA: 02048568 RAZON SOCIAL: IPSEL S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616048 DIA: 18 MATRICULA: 01956183 RAZON SOCIAL: KNOCKING LOCKS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616049 DIA: 18 MATRICULA: 01956183 RAZON SOCIAL: KNOCKING LOCKS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616050 DIA: 18 MATRICULA: 00905838 RAZON SOCIAL: MASISA
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616051 DIA: 18 MATRICULA: 02197927 RAZON SOCIAL: PROXIMATE SAS




INSCRIPCION: 01616052 DIA: 18 MATRICULA: 02197927 RAZON SOCIAL: PROXIMATE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616053 DIA: 18 MATRICULA: 02330054 RAZON SOCIAL: MV&MK SISTEMAS
DE DRYWALL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616054 DIA: 18 MATRICULA: 02330054 RAZON SOCIAL: MV&MK SISTEMAS
DE DRYWALL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616055 DIA: 18 MATRICULA: 02181211 RAZON SOCIAL: FERRELECTRICOS
OLIMPICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616056 DIA: 18 MATRICULA: 02181211 RAZON SOCIAL: FERRELECTRICOS
OLIMPICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616057 DIA: 18 MATRICULA: 01013358 RAZON SOCIAL: CONCRETOS
ASFALTICOS DE COLOMBIA S A CONCRESCOL S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616058 DIA: 18 MATRICULA: 02428780 RAZON SOCIAL: SANTA VELA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01616059 DIA: 18 MATRICULA: 02428780 RAZON SOCIAL: SANTA VELA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616060 DIA: 18 MATRICULA: 02334852 RAZON SOCIAL: BANCA DE
SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616061 DIA: 18 MATRICULA: 02334852 RAZON SOCIAL: BANCA DE
SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616062 DIA: 18 MATRICULA: 02427143 RAZON SOCIAL: GROPIUS14
CONSTRUCTORA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616063 DIA: 18 MATRICULA: 02427143 RAZON SOCIAL: GROPIUS14
CONSTRUCTORA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616064 DIA: 18 MATRICULA: 02321249 RAZON SOCIAL: SG CONSULTORES
INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616065 DIA: 18 MATRICULA: 02321249 RAZON SOCIAL: SG CONSULTORES




INSCRIPCION: 01616066 DIA: 18 MATRICULA: 01604179 RAZON SOCIAL: SUPER LAMINAS
BOGOTA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616067 DIA: 18 MATRICULA: 02429143 RAZON SOCIAL:
GASTROENDOSCOPY S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616068 DIA: 18 MATRICULA: 02429143 RAZON SOCIAL:
GASTROENDOSCOPY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616069 DIA: 18 MATRICULA: 02359771 RAZON SOCIAL: EBG DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616070 DIA: 18 MATRICULA: 02359771 RAZON SOCIAL: EBG DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 39  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616071 DIA: 18 MATRICULA: 02330309 RAZON SOCIAL: ECALTEC
COMERCIALIZADORA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616072 DIA: 18 MATRICULA: 02421133 RAZON SOCIAL: GEN LABS SAS




INSCRIPCION: 01616073 DIA: 18 MATRICULA: 02421133 RAZON SOCIAL: GEN LABS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616074 DIA: 18 MATRICULA: 02374121 RAZON SOCIAL: MPRENDE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616075 DIA: 18 MATRICULA: 02374121 RAZON SOCIAL: MPRENDE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616076 DIA: 18 MATRICULA: 02281344 RAZON SOCIAL: I.O.A.
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616077 DIA: 18 MATRICULA: 02281344 RAZON SOCIAL: I.O.A.
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 55  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616078 DIA: 18 MATRICULA: 02163077 RAZON SOCIAL: AKILA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616079 DIA: 18 MATRICULA: 02127626 RAZON SOCIAL: ELYON




INSCRIPCION: 01616080 DIA: 18 MATRICULA: 02127626 RAZON SOCIAL: ELYON
PRODUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616081 DIA: 18 MATRICULA: 02329995 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALVACREDITOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616082 DIA: 18 MATRICULA: 01971058 RAZON SOCIAL: C&V RESOURCE
DEVELOPMENT S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616083 DIA: 18 MATRICULA: 01971058 RAZON SOCIAL: C&V RESOURCE
DEVELOPMENT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616084 DIA: 18 MATRICULA: 00494125 RAZON SOCIAL: SISTEMCOBRO
S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616085 DIA: 18 MATRICULA: 02423435 RAZON SOCIAL: ENFASIS
LABORAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616086 DIA: 18 MATRICULA: 02423435 RAZON SOCIAL: ENFASIS




INSCRIPCION: 01616087 DIA: 18 MATRICULA: 00753715 RAZON SOCIAL: IMPRESOS
COLOMBIA E.U. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616088 DIA: 18 MATRICULA: 01600342 RAZON SOCIAL: LAB GROUP
COLOMBIA HOTELS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616089 DIA: 18 MATRICULA: 01749541 RAZON SOCIAL: YAESDA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01616090 DIA: 18 MATRICULA: 01749541 RAZON SOCIAL: YAESDA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01616091 DIA: 18 MATRICULA: 02208211 RAZON SOCIAL: PINTU PIRUS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
COLMAQUINAS OFICIO  No. 353     DEL 06/03/2014,  JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00140151 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA,
DEJÁNDOSE LOS REMANENTES A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL DE CALI,
PARA EL PROCESO EJECUTIVO DE TORNILLERIA Y ACCESORIOS Y SOCIEDAD TORNILLOS Y




ASOVICOL ASOCIACION DE VIGILANCIA COLOMBIANA LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO
No. 041     DEL 07/03/2014,  CONTRALORIA DE SANTANDER DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00140152 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO
00140132 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE DECERTÓ EL DESEMBARGO
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO Y NO COMO SE NOTICIÓ INICIALMENTE. VER
REGISTRO 00121937 LIBRO 08.
 
PROLACTEOS EL BUEN GUSTO OFICIO  No. 0635    DEL 19/03/2013,  JUZGADO 15 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00140153 DEL LIBRO
08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES Y DERIVADOS DEL PETROLEO LIMITADA INDEPET LTDA - EN LIQUIDACION
OFICIO  No. 041     DEL 07/03/2014,  CONTRALORIA DE SANTANDER DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00140154 DEL LIBRO 08. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00140133 DEL 17/03/2014 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
ORDENA LEVANTAR LA  MEDIDA DE EMBARGO Y SECUESTRO  DE LAS CUOTAS QUE POSEE EL
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SEÑOR PALOMINO GUIZA ANTONIO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y NO COMO SE
INDICÓ.
 
REPLAY AMUSEMENT CALIMA OFICIO  No. 0881    DEL 17/03/2014,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00140155 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG 00134883).
 
RAMIREZ BURITICA WILLIAM OFICIO  No. 198     DEL 05/03/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00140156 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DE WILLIAM RAMIREZ BURITICA POR SEIS MESES. .
 
UNIKIA S.A. OFICIO  No. 0163    DEL 06/03/2014,  JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00140157 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
FIORELLA N° 1 A OFICIO  No. 1229-14 DEL 13/03/2014,  JUZGADO 40 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00140158 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SANTACRUZ CARDONA JESUS ALBERTO OFICIO  No. 196     DEL 05/03/2014,  JUZGADO 2
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 00140159 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DE SANTACRUZ CARDONA JESUS ALBERTO..
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CONFECCIONES M.C.LTDA OFICIO  No. 0260    DEL 05/03/2014,  JUZGADO 23 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00140160 DEL LIBRO






POMARES LIÑAN FREDYS ENRIQUE OFICIO  No. 1962    DEL 27/02/2014,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00140161 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL
LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS
A REGISTRO RESPECTO DE FREDYS ENRIQUE POMARES LIÑAN..
 
CRAZY HAIR OFICIO  No. 2356    DEL 28/10/2013,  JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00140162 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.(REG
00120684) .
 
TERRANOVA- ART OFICIO  No. 14-515  DEL 14/03/2014,  JUZGADO 61 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00140163 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. (VER
REGISTRO 00063014 DEL LIBRO 08).
 
PORCICOLA BUENOS AIRES LTDA PORCINARE LTDA OFICIO  No. 3025    DEL 22/08/2013,
 JUZGADO 21 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 00140164 DEL LIBRO 08. EL JUZGADO 21 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ COMUNICA
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QUE EN EL PROCESO DE CONTEGRAL S.A. CONTRA GERARDO LOPEZ TRUJILLO, PORCICOLA
BUENOS AIRES LTDA PORCINARE LTDA, SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
POSEE GERARDO LOPEZ TRUJILLO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PLAY PARK OFICIO  No. 0880    DEL 17/03/2014,  JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00140165 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (VER
REGISTRO 00134885).
 
DROGUERIA EL MANANTIAL J N OFICIO  No. 480     DEL 12/03/2014,  JUZGADO 16 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00140166 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INTERNATIONAL IMPORT EXPORT COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817298 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
YAHVEH YESHUA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817299 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DARCAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817300 DEL LIBRO 09. Y
DOCUMENTO ACLARATORIO .CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO  DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAJC REDES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817301
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
HERMOD SAS ACTA  No. 26      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817302 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INTEGRAL ADVISORS S.A.S ACTA  No. 05      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817303 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
MLS ASESORIAS Y COBRANZAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 04/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817304 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MLS ASESORIAS Y COBRANZAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 04/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817305 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CENTRO AGROPECUARIO E INSUMOS LOS PINOS LIMITADA AGROINSUMOS LOS PINOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 165     DEL 12/03/2014,  NOTARIA  1 DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817306 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CUCEB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817307 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FERREPETROL G Y M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817308
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE
SUBGERENTE.
 
SOPORTE LOGICO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00899   DEL 14/03/2014,  NOTARIA 37




GRUPO BARRETO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1211    DEL 11/03/2014,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817310 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CAC ACABADOS Y DECORACIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817311 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RENOVARTE SERVICIOS MUSICALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817312 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CONSTRUCCIONES & METALICAS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817313 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CEMIG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817314 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,







LINKA ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817315 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
PETROANDAMIOS SAS ACTA  No. 003/14  DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817316
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
APOYOS CON EL CORAZON IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817317 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
Y SUPLENTE.
 
PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL S A S SIGLA PROICAM S.A.S. ACTA  No.
11      DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 01817318 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
INGENIERIA GLOBAL EMPRESARIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817319 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ADMINISTRADORA DE TAXIS R&J ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
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BAJO EL No. 01817320 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ELITE TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 26      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817321 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GLOBAL CODE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817322 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PHYSIO TRAINING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817323 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CRESIENDO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CRESIENDO S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 01817324 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
STELAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817325 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SUSEGUROTECNICO ESPECIALIZADO LTDA ACTA  No. sin num DEL 14/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817326 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES TNT SAS ACTA  No. 03-2014 DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817327 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
REALTOR ADVISORS S A S ACTA  No. 001     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817328 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPCION CAPITAL CONSULTORES FINANCIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 01817329 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. ACTA  No. 138     DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817330 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ME&BROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817331 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
THOR DRILLING & SUPPLY SERVICES S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 24/05/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817332 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICACIÓN DE
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CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS PARRADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817333 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) .
 
PERLE D OR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817334 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MACROTECHOS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 01817335 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DE LA ROCA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817336 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GRUPO COMERCIAL ROBLES S A S ACTA  No. 4       DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817337 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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GRUPO COMERCIAL ROBLES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817338 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
THOR DRILLING & SUPPLY SERVICES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 14/03/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817339 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INSTALACIONES EN DRYWALL A&H S A S ACTA  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817340
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
INDUSTRIA Y SIGNIFICADO S A S ACTA  No. 4       DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817341 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FLOTA ANDINA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1206    DEL 10/03/2014,  NOTARIA
68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817342 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE RODRIGUEZ MORENO HERNAN   SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FLOTA ANDINA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1206    DEL 10/03/2014,  NOTARIA
68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817343 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE RODRIGUEZ MORENO HERNAN SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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IURISTAS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817344 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. CON DOCUMENTO ACLARATORIO. SE OTORGA
PODER ESPECIAL A ZOHANNNY JANETH DUARTE CRUZ.
 
FORMA SUELAS SAS ACTA  No. 3       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817345 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TECNOLOGOS ASOCIADOS SENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817346 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y DEL SUBGERENTE.
 
ANDAR POR EL MUNDO S A S ACTA  No. 004     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817347 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL. .
 
SIMPLEX INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817348 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TECTURA ANDINO SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817349 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MASCOTAX S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817350 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES MOLINO PACANDE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817351 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
GRUPO EMPRESARIAL PROSPERAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817352 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MASCOTAX S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817353 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LEIGHTON GLOBAL BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817354




IN NOVA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817355 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
AGENTES-SC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817356 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DEL SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
IN NOVA COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817357 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ARQ & TECTONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817358 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
PARDO SALAZAR Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1518    DEL 11/03/2014,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817359 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SERVIGOURMET SAS ACTA  No. 2       DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817360 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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CLINICA DEL CHICO S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/04/2010,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817361 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL J.H.L. CON SIGLA J.H.L. SAS ACTA  No. 004     DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817362 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
NEOSOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817363 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
P Y C FRUTOS DEL TRIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817364
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
LEXO SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817365 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01817092 DEL LIBRO 09. SE DEJA SIN EFECTOS EL
ACTO AMINISTRATIVO N.01817092 DEL LIBRO 09 TODA VEZ QUE LAS CUOTAS DE CADA
SOCIO NO COINCIDE CON EL TOTAL DE LAS CUOTAS DEL CAPITAL, ES DECIR EL CAPITAL
ESTA DIVIDIDO EN 1.000 CUOTAS Y LAS CUOTAS DE LOS SOCIOS SUMAN 640..
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ENERGY INNOVATIONS SOLUTIONS AND SERVICES GROUP  S A S CON SIGLA EISSER GROUP
S A S ACTA  No. 10      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817366 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
INK 247SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817367 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EXELTIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817368 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTES GENERALES (3).
 
IK CANECAS ECOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817369
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
HACIENDA LA ARABIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 683     DEL 13/03/2014,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817370 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
ROSELAKE INVESTMENTS SAS ACTA  No. 9       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817371 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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NIREL P H & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817372 DEL
LIBRO 09. DOCUMENTO ACLARATORIO . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ROSELAKE INVESTMENTS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/03/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817373 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SALES COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817374 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IDSMO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817375
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE
SUBGERENTE.
 
SANTA VELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817376 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EUCABOARD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817377 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SIRVIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817378 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
ITELCO IT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817379 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO VIZION DE COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817380 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES VARDON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817381 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
GRUAS LIBRES S A RESOLUCION  No. 000003  DEL 04/01/2006,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817382 DEL
LIBRO 09. HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA .
 
ALARM SUPPLY S A S ACTA  No. 4       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817383 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRUPO SULMAC SAS ACTA  No. 02      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817384 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
TRANSPORTES ESPECIALES DE PASAJEROS Y DE CARGAS TERRESTRES Y AEREAS GINAL S A
S ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817385 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA
.
 
INVERSIONES YOMATEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817386
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL). .
 
GRUPO SULMAC SAS ACTA  No. 02      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817387 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 19 (TERMINO DE DURACIÓN
DEL REVISOR FISCAL)..
 
T&R INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817388 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTE Y GERENTE COMERCIAL.
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GRUPO SULMAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817389 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL..
 
LONDOÑO & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 005     DEL 15/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817390 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01817137 DEL 2014/03/17, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE ADICIONA UN DOCUMENTO ACLARATORIO DEL 3 DE MARZO DE 2014.
 
INVERNEXOS & CIA S A S ACTA  No. 1       DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817391 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817392 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL REGISTRO
0073503 DEL LIBRO IX.
 
GRUPO SANCHEZ COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 06/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817393 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ASFALTOS & AGREGADOS LA CASCAJERA S A PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA SIGLA SERA A & A LA CASCAJERA S A OFICIO  No.
6001477 DEL 07/03/2014,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817394 DEL LIBRO 09. SE ORDENA EL
EMBARGO Y POSTERIOR SUSPENCION DEL PODER DISPOSITIVO DEL 100% DE LAS ACCIONES
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENTECIA.
 
TALLERES MACIAS ARTE Y DECORACION E U ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817395 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL( MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS).
 
T.M.C. COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 10      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817396 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL, TODA VEZ QUE POR LEY LA
SOCIEDAD NO ESTA OBLIGADA A TENERLO.
 
INVERSIONES EXODO SIGLO XXI SAS ACTA  No. 18      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817397 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18, 20, Y
29. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES EXODO SIGLO XXI SAS ACTA  No. 18      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817398 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANCION LEGAL Y GERENTE GENERAL.
 
BUSSINES HOUSE S A S ACTA  No. 001     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817399 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIACIÓN).
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SANALIFE MEDICINA PREPAGADA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817400 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ESTACION CARACOLI J A S A E U ACTA  No. sin num DEL 04/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817401 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
A KORN ARQUITECTOS S A S ACTA  No. 014     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817402 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES S A EXPOCAFE
S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0561    DEL 17/03/2014,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817403 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 09.
 
A KORN ARQUITECTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817404
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES S A EXPOCAFE
S A ACTA  No. 41      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817405 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
CUARTO RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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11 CANALES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1085    DEL 20/05/2013,  NOTARIA 23 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817406 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
F&S CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/07/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 01817407 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BUCARAMANGA).
 
IDSYSTEMS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1410    DEL 14/03/2014,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817408 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SKBERGE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817409 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SKBERGE S.A. (MATRIZ EXTRANJERA) COMUNICA
QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES SKBERGE COLOMBIA S.A.S.,
AUTOMOTRIZ ESCANDINAVA S.A.S. Y SKBERGE COLOMBIA GESTION S.A.S.
(SUBORDINADAS)..
 
CASTING MANUFACTURING SAS SIGLA CASTMAN SAS ACTA  No. 003     DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817410 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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F&S CONSULTING S A S ACTA  No. 001     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817411 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
IPS PENIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817412 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AUTOMOTRIZ ESCANDINAVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817413 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SKBERGE S.A. (MATRIZ EXTRANJERA) COMUNICA
QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES SKBERGE COLOMBIA S.A.S.,
AUTOMOTRIZ ESCANDINAVA S.A.S. Y SKBERGE COLOMBIA GESTION S.A.S.
(SUBORDINADAS)..
 
ECODES INGENIERIA SAS ACTA  No. 3       DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817414 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SKBERGE COLOMBIA GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817415 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SKBERGE S.A. (MATRIZ EXTRANJERA) COMUNICA
QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES SKBERGE COLOMBIA S.A.S.,




F&S CONSULTING S A S ACTA  No. 001     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817416 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACUTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y CAMBIO DE
DOMICILIO  A BOGOTA( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BUCARAMANGA).
 
G TRADE S A S ACTA  No. 07      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817417 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. CREARON CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
AVICOLA DOÑA BLANCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817418 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
G TRADE S A S ACTA  No. 07      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817419 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CHEMA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817420 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A MADRID - CUNDINAMARCA.
 
TRUCK TYRES RENOVADOSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817421 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS: DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE:FACATATIVA.
 
DOBLEU COM S.A.S. ACTA  No. 063     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817422 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FG COMERCIALIZANDO S A S ACTA  No. 3       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817423 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SISTEMA LOGISTICO ADUANERO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0735    DEL 03/03/2014,
 NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817424 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01815852 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR
QUE EN QUE FALTO NOTICIAR EL CAMBIO DE RAZON SOCIAL..
 
EDITORIAL MILLENIUM ENTERPRISE S A S ACTA  No. 33      DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817425 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
M.J.A.G.INGENIERIA SAS ACTA  No. 01      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817426 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GEODIS WILSON COLOMBIA LTDA ACTA  No. 33      DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817427 DEL LIBRO 09. SE




M.J.A.G.INGENIERIA SAS ACTA  No. 02      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817428 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES CANTALEJO S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817429 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CASA SARMIENTO GARZON SAS ACTA  No. 19      DEL 18/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817430 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  RAZON SOCIAL,VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
INTERTRADING ZF S A S ACTA  No. 25      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817431 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES IWOKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817432 DEL




SUPERPRECIOS DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817433 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
UPPER SIDE S A S ACTA  No. 05      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817434 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INTERTRADING ZF S A S ACTA  No. 25      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817435 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
RESTREPO ORAMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817436 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
NEMESIS ASOCIADOS S A ACTA  No. 024     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817437 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GLOBAL WORJ INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.




SOMER ENTERPRISES DE COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817439 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
AGROINSUMOS DEL CAFE S A ACTA  No. 24      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817440 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL, SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL,
SEPTIMO RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
INTERTRADING ZF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817441 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PERSONA NATURAL).
 
BRETANOCORP COLOMBIA SAS ACTA  No. 15      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817442 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
BRETANOCORP COLOMBIA SAS ACTA  No. 15      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817443 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCALES PERSONA JURIDICA.
 
EDIFICIOS FUTUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817444




BRETANOCORP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817445 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
SANPART SERVICE SPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817446
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SOLUCIONES MIVAL SAS ACTA  No. 001     DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817447 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO TECNOLOGICO DE DERIVADOS LACTEOS Y CARNICOS SAS CERTIFICACION  No. sin
num DEL 12/02/2014,  REVISOR FISCAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 01817448 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
PROMOTORA IBIZA MANZANILLO DEL MAR S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
0477    DEL 06/02/2014,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817449 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
AMATISTA CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817450 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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INVERCHANG S A S ACTA  No. 01      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817451 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE
CALI.
 
MINERALES SAN MATEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817452 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS .FIJO
DOMICILIO Y  VIGENCIA. MODIFICA : NOMBRE , OBJETO, CAPITAL, SISTEMA DE
REPRESENTANCION , FACULTADES DEL REPRESENTANTE . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(COMPILA ).
 
JIFC ASESORES - AGENCIA DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 451     DEL
28/02/2014,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817453 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
PROMOTORA IBIZA MANZANILLO DEL MAR S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817454 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GESTION EN INGENIERIA DE VIAS Y PAVIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 01817455 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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ATENCION INTEGRAL TERAPEUTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817456 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MULTISOLUCIONES LA HERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 01817457 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES JESMAR SAS ACTA  No. 5       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817458 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BEC INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817459 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
EXPRESAR SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817460 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
UNION EUROPEA S A S ACTA  No. 08      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




PERT DPM S. A. ACTA  No. 016     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817462 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL Y SEGUNDO SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
FILTROS Y ACEITES EL PLAYON NCG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
15/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 01817463 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
YUCAS DEL LLANO S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817464 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DISTRIBUCIONES INTERMILENIO SAS ACTA  No. 27      DEL 18/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817465 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO Y
VIGENCIA. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. (COMPILA ESTATUTOS).
 
LLANTAS Y RINES MC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin Num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817466
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
FRANCAST ASESORES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/03/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817467 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
WATER ONE LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817468
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ECOWISE SOLUTIONS SAS ACTA  No. 002     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817469 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
WATER ONE LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817470
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ESPACIOS CONCRETOS S A S ACTA  No. 15      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817471 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CAMBIOS Y CAPITALES S.A PERO PODRA UTILIZAR TAMBIEN EN TODAS SUS OPERACIONES
LA EXPRESION O SIGLA C & CAP S.A EN LIQUIDACION ACTA  No. 61      DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,




INVERSIONES ALIMENTOS Y EMPANADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817473 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES ARCALAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
14/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817474 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO .
 
JIANGLING MOTORS S A S ACTA  No. 8       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817475 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TRES SUPLENTES DEL GERENTE.
 
INNERCONSULTING SAS ACTA  No. 15      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817476 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
HOSTELCO SAS ACTA  No. 010     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817477 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
MAGSOFT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817478 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
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HOSTELCO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817479 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
MAGSOFT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817480 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
EDITORIAL FONOLIBROS DE COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 343     DEL
10/03/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817481 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   .
 
EDITORIAL FONOLIBROS DE COLOMBIA SA ACTA  No. 32      DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817482 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA.
 
PORDUCTOS EL OASIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817483
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES BIG BRAND MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817484 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
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SOCIEDAD REY MUÑOZ DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817485 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE.  (DOCUMENTO ADICIONAL).
 
COLDIVENT SAS ACTA  No. 006     DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817486 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DISTRIBUIDORA DE SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 1       DEL 17/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817487
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.  AUMENTA
CAPITAL SOCIAL MODIFICA VALOR NOMINAL,  MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICLIO, VIGENCIA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE.
 
TALLERES MEJOR LIMITADA MEJIA JORGE O SIMPLEMENTE TALLERES MEJOR LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2639    DEL 30/10/2013,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817488 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL
SUBGERENTE (REGISTRO 01799642).
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COMODORO LTDA ACTA  No. 26      DEL
12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 01817489 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
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LA CAVA DEL PURO DE BOGOTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1046    DEL 23/09/2013,
 NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817490 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA.
 
LA CAVA DEL PURO DE BOGOTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1046    DEL 23/09/2013,
 NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817491 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA.
 
CONTROLES Y AUTOMATIZACION S A S ACTA  No. 030     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817492 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
INDUCAUCHO DE LA ORINOQUIA S A S ACTA  No. 3       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817493 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
HANDEL AGENCY GROUP SAS ACTA  No. 03      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817494 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (SUPRIMEN EL CARGO DEL
SUPLENTE).
 
LACTEOS TEQUENDAMA SAS ACTA  No. 1       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIPAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817495 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
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TRANSTIGA SAS ACTA  No. 03      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817496 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TRANSTIGA SAS ACTA  No. 03      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817497 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES  LIZARAZO  MOLINA S.A.S ACTA  No. 07      DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 01817498 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SOLUCASA SAS ACTA  No. 7       DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817499 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO Y VIGENCIA. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
INDUARIARI DE LA PALMA S A S ACTA  No. 3       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817500 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
JORLIQUIMICOS LTDA ACTA  No. 03      DEL 15/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817501 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL.
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TRUCK TYRES RENOVADOSAS ACTA  No. 001     DEL 09/11/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817502 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SR JAIRO ANIBAL CASTILLO
FRANCO  COMO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817503 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INSPACIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817504 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO ACLARATORIO) .
 
TRUCK TYRES RENOVADOSAS ACTA  No. 002     DEL 19/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817505 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE:FACATATIVA.
 
RADIO MERCURIO S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817506 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
FES PROFESIONALES INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 2       DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817507 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 145     DEL
22/01/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817508 DEL LIBRO 09. ESCRITURA ACLARATORIA 0463 DEL 21 DE FEBRERO DE 2014
DE LA ESCRITURA 145 DEL 22 / 01 / 2014  (REG  01800970) ACLARANDO LA CALIDAD
EN LA QUE ACTUO LA SEÑORA CAMACHO ROZO MARIA PAULA .
 
TRUCK TYRES RENOVADOSAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/03/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817509 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO. DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE:FACATATIVA.
 
TRANSMINERALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/03/2014,
CONTADOR DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817510
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONFIA CONTROL S A S ACTA  No. 1       DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817511 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
TRUCK TYRES RENOVADOSAS ACTA  No. 004     DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817512 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE




YOYO MUSIC  SA ESCRITURA PUBLICA  No. 344     DEL 10/03/2014,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817513 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL   Y ACTA ACLARATORIA.
 
C W COLWINDOW S A ACTA  No. 35      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817514 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FRUTYGOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817515 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SAEG ENGINEERING GROUP S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817516 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTO CAPITAL PAGADO. .
 
ESSE CONSULTORESS.A.S ACTA  No. 07      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817517 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITOY PAGADO, MODIFICA EL
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)   Y VICEPRESIDENTE,  COMPILA
ESTATUTOS..
 
SAMO VENTURES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817518 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y DOCUMENTO ADICIONAL..
 
CONECTA IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817519 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
STRATEGIES OUTSOURCING SAS ACTA  No. 5       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817520 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AP-GROUP EL MEXICANO S A S ACTA  No. 01      DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817521 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y SUBGERENTE.
 
VILLALON CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817522
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
IN-SIDE YOUR SENSES SAS ACTA  No. 02      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817523 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA DE TEXTILES PANAM TEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 01817524 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
.
 
SOLOGUAYAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817525 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE R`PRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
QUALITAS ASSISTANCE S A S ACTA  No. 9       DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817526 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (CAMBIO DE VALOR NOMNAL DE
LAS ACCIONES) .
 
GOZIPPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817527 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CASTRO ABUCHAIBE SAS Y PODRA USAR LA SIGLA CASABU SAS ACTA  No. 022     DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817528 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INTERAMERICANACORPORATIVA DE COMERCIO S.A.S. CI. ESCRITURA PUBLICA  No. 3323
 DEL 26/09/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 01817529 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,
MODIFICA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
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LEGAL, MODIFICA FACULTADES. FIJA DOMICILIO / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE/ NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. ACTA ACLARATORIA (VER REGISTRO
01775195)..
 
S.N ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817530
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
INVERSIONES GAAF S A S ACTA  No. 002     DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817531 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CORREDOR EMPRESARIAL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/03/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817532
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
CONSTRUCTORA ARCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 01817533 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES FONTIBON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817534 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
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MORES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817535 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: CAPITAL
SOCIAL. CAMBIA:  RAZON SOCIAL,VIGENCIA,OBJETO SOCIAL,SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
SISTEMAFORMAL ARQUITECTURA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817536
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MORES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817537 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE VITALICIO Y SUPLENTE VITALICIO .
 
CREARSAS S A S ACTA  No. 006     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817538 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
HELP FILE LTDA ACTA  No. 12      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817539 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
MOVIMIENTO EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 001     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817540 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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STAR LIFT LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 295     DEL 25/02/2014,  NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817541 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INTERNACIONAL DE TUBERIAS VALVULAS & ACCESORIOS EN COLOMBIA SAS ACTA  No. sin
num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 01817542 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
HOLANDINA PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 016     DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817543 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
21 REGIMEN DE QUORUM Y MAYORIAS  DECISORIAS.
 
MOVILES POR COLOMBIA S A SIGLA MOVICOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 01817544 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO DEL SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE
LA JUNTA DIRECTIVA..
 
GRUPO EMPRESARIAL CREA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817545
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TANANYER LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0804    DEL
12/03/2014,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
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01817546 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
LAGER N ALE COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817547 DEL
LIBRO 09. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ACEPTA LA RENUNCIA DE ALEXANDRA RIVERA
LOPEZ.
 
TANANYER LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 26      DEL 19/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817548 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
PANADERIA EL FENIX E U ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817549 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL.
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA
DOMICLIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
.
 
POLLOS LA GRANJOTA SAS ACTA  No. 03      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817550 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTE Y ENERGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817551 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD TRANSPORTE Y ENERGIA SAS (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD TRANSPORTE
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INCORPORADO SAS  (SUBORDINADA).
 
NOGAL TEXTILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817552 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES GERENTES
(2)..
 
SOUTH AMERICAN PARTNERS SAS ACTA  No. 005     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817553 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
POLLOS LA GRANJOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817554 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INFORMADUANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817555 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
UNIFORMES Y DOTACIONES DIVEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 01817556 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TRANSPORTE INCORPORADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
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01817557 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD TRANSPORTE Y ENERGIA SAS (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA





TECNOLOGY S ANMIR SAS ACTA  No. 004     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817558 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LUIS OMAR COSMA E HIJOS S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817559 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
RADIOBUS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817560 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y PRIMER Y
SEGUNDO VICEPRESIDENTE..
 
SISTEMAS ELECTROMECANICOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817561 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PRECAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0295    DEL 13/03/2014,  NOTARIA 10 DE




PRECAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0295    DEL 13/03/2014,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817563 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
PRECAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0295    DEL 13/03/2014,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817564 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MARROQUINERA PAEZ & PAEZ S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817565 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PRIMAVERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 01817566 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
ESCUELA COLOMBIANA DE AVIACION SAS ACTA  No. 002     DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817567
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUSHI FANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817568 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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MARROQUINERA PAEZ & PAEZ S A S ACTA  No. 002     DEL 11/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817569 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE). .
 
ALIANSAMAR SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817570 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA LAS GALIAS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/05/1998,  REVISOR FISCAL DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 01817571 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES).
 
UNIDAD DE GESTION ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 16      DEL 03/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817572 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJO: DOMICILIO.
MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y
SUPLENTE. COMPILO ESTATUTOS .
 
STRESSTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817573 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGA Y GERENTE
AL IGUAL QUE EL SUPLENTE  DEL RL Y GTE.
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XILEK CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817574 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
INTEGRAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SAS SIGLA INSEAD SAS ACTA  No. 3
DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 01817575 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  ,
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GASTROENDOSCOPY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817576 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTES.
 
INDEQUIPOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817577 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES BERODI LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0359    DEL
25/02/2014,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817578 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION Y LIQUIDACION  CONYUGAL DEL CAUSANTE Y
SU CONYUGUE AMANDA RODRIGUEZ DIAZ SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EL CAUSANTE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A AMANDA RODRIGUEZ DIAZ .
 
INTEGRAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SAS SIGLA INSEAD SAS ACTA  No. 3
DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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18/03/2014, BAJO EL No. 01817579 DEL LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EL FORUM LTDA ACTA  No. 31      DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817580 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA Y ACTA ACLARATORIA.
 
AP-GROUP EL MEXICANO S A S ACTA  No. 01      DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817581 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE Y DOCUMENTO
ACLARATORIO.
 
JURELA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 01817582 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
EL FORUM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817583 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TECNIDATA DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 631     DEL 26/02/2014,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817584 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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NOMADA CAMPING LTDA ACTA  No. sin num DEL 14/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817585 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
TECNIDATA DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 631     DEL 26/02/2014,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817586 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
LAFERRI S A S ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817587 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
STANDARD 10 COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817588 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ARGOS CORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817589 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE Y
SUPLENTE.
 
TECNIDATA DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 631     DEL 26/02/2014,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817590 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
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GELP SOLUCIONES DE TRANSPORTE SAS ACTA  No. 2       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817591 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
EDMUNDO MARTINEZ REYES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817592 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
SEGUROS CRD Y CIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 13/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817593 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GELP SOLUCIONES DE TRANSPORTE SAS ACTA  No. 3       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817594 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TECNIDATA DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 18      DEL 29/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817595 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y PRIMER SUPLENTE.
 
DAPHNIA LTDA ACTA  No. 111     DEL 01/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817596 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
REBESTIMIENTOS Y ACABADOS EN PINTURAS G A C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 01817597 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01815235 LIBRO 09  EN
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EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GRUPO ATTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817598 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
EDMUNDO MARTINEZ REYES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817599 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
ORCA PRODUCE SAS ACTA  No. 03      DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817600 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COMERCIALIZADORA GIMARO S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
GIMARO S A S ACTA  No. 4       DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817601 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MENTEK SAS ACTA  No. 009     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817602 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL,  MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
.
 
ABACO COLOMBIA AJUSTADORES INTERNACIONALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 18/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO




ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CIVILES SAS ACTA  No. 28      DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817604 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS ACTA  No. 36      DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817605 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLÍA).
 
LUZ ETERNA LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817606 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA .NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE(SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
MENTEK SAS ACTA  No. 009     DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817607 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
SELITECH SECURITY AND ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817608 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRIANGLE SERVICES SAS ACTA  No. 4       DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817609 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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LITIGAR PUNTO COM S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3771    DEL 19/12/2013,  NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817610 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y MODIFICA
CAPITAL PAGADO..
 
QP TECHNOLOGIES S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817611 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ASESORES INTEGRALES EN RIESGOS Y SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 01817612 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL  GERENTE
GENERAL Y  GERENTE COMERCIAL.
 
MENTEK SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/03/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817613 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FUSSION DESIGN STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817614 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TRIBECA MANAGEMENT COMPANY S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817615 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
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TRIBECA MANAGEMENT COMPANY S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817616 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GRUPO TUTICKET.COM COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817617 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ZETA & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817618 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
 DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 01817619 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MAURICIO LONDOÑO BOTERO S A S ACTA  No. 10      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817620 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CABRERA IMPERIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0978    DEL 12/03/2014,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817621 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
GRUPO TUTICKET.COM COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
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01817622 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
CALTIAU & GUTIERREZ S A S ACTA  No. 002     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817623 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
JORGE HUGO MARIN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUN DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817624 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SUPERLIT-B GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817625 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
NUEVA IMAGEN Y AUDIO S.A.S. ACTA  No. 33      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817626 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MONTILLANTAS D&A SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 00467   DEL 11/03/2014,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817627 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ELECTRONICA INDUSTRIAL QUANTOM LTDA ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817628 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS FIJA NOMBRE,
DOMICILIO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL,
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VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÒN LEGAL,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
PI GROUP SAS. ACTA  No. 002     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817629 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
 
INTERNATIONAL FOOK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817630 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PI GROUP SAS. ACTA  No. 002     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817631 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
.
 
LT ABOGADOS ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 01817632 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
MUNDUO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817633 DEL




CV CONSTRUCCIONES METALICAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817634
DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL  SUPLENTE.
 
BOGOTANA DE MARISCOS BODEMAR LTDA - ACTA  No. sin num DEL 29/11/2013,
LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817635 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  (ACTA DE LIQUIDACION
DEL LIQUIDADOR NOMBRADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN
LIQUIDACION).
 
CV CONSTRUCCIONES METALICAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817636
DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
END TO END LTDA ACTA  No. 11      DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817637 DEL LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
SERVICIOS DE INGENIERIA RINCON SIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817638 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
REGALOS CLUB LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0733    DEL
12/03/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817639 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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AUDIT GROUP SAS ACTA  No. 01      DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817640 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRUCK TYRES RENOVADOSAS ACTA  No. 001     DEL 09/11/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817641 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 01817502 DEL
2014/03/18 EN EL SENTIDO DE INDICAR DOCUMENTO FUE PREVIAMENTE INSCRTITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA.
 
TERSELL TERMOFORMADOS Y SELLADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 476     DEL
18/03/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817642 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
REGALOS CLUB LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 35      DEL 27/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817643 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
JPJ SAS ACTA  No. 003     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817644 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
RECAUDOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817645 DEL




M & M GROUP SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817646 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
COMERCIALIZADORA AVICOLA FERIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 01817647 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES SAS ACTA  No. 4       DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817648 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
IVOTECSA INNOVACIONES TECNOLOGICAS S A S CON SIGLA IVOTECSA S A S EN
LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817649 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
INVERSIONES MCHR S A S ACTA  No. 3       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817650 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO..
 
INNVENZIONE S A S ACTA  No. 01      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817651 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
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REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
CLICMAS FABRICA DE CONTENIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 01817652 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SAVAS SAS ACTA  No. 18      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817653 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS COLOMBIA S A QUE PODRA ABREVIARSE EN ITMS
COLOMBIA S A ACTA  No. 12      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817654 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
OIL & TOOLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817655 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOPZO S A S ACTA  No. 4       DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817656 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS COLOMBIA S A QUE PODRA ABREVIARSE EN ITMS
COLOMBIA S A COMUNICACION  No. sin num DEL 12/03/2014,  REVISOR FISCAL DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817657 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
SAVAS SAS ACTA  No. 18      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817658 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
GERMANY TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817659 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01816122 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIEN SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES SABIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817660
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
APOYOS CON EL CORAZON IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817661 DEL LIBRO 09. SE ACLARATORIA EL REGISTRO 01817317 DEL LIBRO 09
INDICANDO QUE: CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
SUPLENTE.
 
OCHOA CADAVID ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,




INGERA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817663 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BEBIKE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817664 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
ACTA ACLARATORIA.
 
INTELSERVICE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817665 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
WSP COLOMBIA SAS ACTA  No. 020     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817666 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA REMOCIÓN DEL TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL FERNANDEZ
NUÑEZ RAUL JOSE                 .
 
CONSORCIO GRAFICO LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1407    DEL
08/03/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817667 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
MAKITEK LTDA ACTA  No. 0024    DEL 25/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817668 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
WSP COLOMBIA SAS ACTA  No. 020     DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817669 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1200    DEL
12/03/2014,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817670 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES QAP S.A. EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/03/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817671 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PLASTILIK E U ACTA  No. 003     DEL 07/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817672 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INDUTEST S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817673 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA MIEMBRO PRINCIPAL, SEGUNDO RENGLON DE JUNTA DIRECTIVA..
 
EURO FIX S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1411    DEL 14/03/2014,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817674 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 2 NACIONALIDAD Y DOMICILIO, ART. 6  ACCIONISTAS, ART 9 QUÒRUM, ART 10
REUNIONES ORDINARIAS, ART11 JUNTA DIRECTIVA ART SESIONES, ART 16 REVISOR
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FISCAL.  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. ACTA ACLARATORIA..
 
EURO FIX S A ACTA  No. 1       DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817675 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
EURO FIX S A ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817676 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ACTA ACLARATORIA..
 
ENVIDEATE HD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817677 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA Y PAPELERIA LTDA SIGLACO PR O PAP
ACTA  No. 75      DEL 06/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 01817678 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
FREEDOM SCIENTIFIC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 01817679 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE). .
 
VI TECH SPORT SAS ACTA  No. 0001    DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817680 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVESTIGACIONES ECONOMICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817681 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO.  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TAKTISCHE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817682 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE..
 
PARAMEDIC DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817683
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PARAMEDIC DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817684 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
COMERCIALIZADORA JERASU SAS ACTA  No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817685 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARSEN HOSTING SAS ACTA  No. 03      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




COMERCIALIZADORA JERASU SAS ACTA  No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817687 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARSEN HOSTING SAS ACTA  No. 03      DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817688 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
GAMBA CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817689 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
ACO SOLUCIONES DE DRENAJE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817690 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
NETWORKS TRADE SAS ACTA  No. 02      DEL 18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817691 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BOTERO RODRIGUEZ HERMANOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
05/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817692 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
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TOUREXITO SAS ACTA  No. 065     DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817693 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FACTORIA QUINOA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817694 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AD CONSULTORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817695 DEL LIBRO
09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ALMACENES CM S A S ACTA  No. 001     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817696 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01814372 DEL LIBRO 09. DE ACUERDO AL ARTICULO 41 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE
PROCEDE A ACLARAR  EL ACTO ADMINISTRATIVO CON REGISTRO N. 01814372 DEL LIBRO
09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE INSCRIBE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
POR CUANTO NO SE CANCELÓ LA TOTALIDAD DEL IMPUESTO DE REGISTRO..
 
COMERCIAL DANA S.A. ACTA  No. 22      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817697 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
DISI CORPORATION S A S ACTA  No. 09      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817698 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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COMERCIAL DANA S.A. ACTA  No. 22      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817699 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
DIAZ & BRADFORD ABOGADOS CONSULTORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 17/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 01817700 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIAL DANA S.A. ACTA  No. 44      DEL 14/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817701 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
S.N ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817702
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01817530 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01817530 DEL LIBRO 09, DE SCUERDO A QUE EL VALOR DEL CAPITAL APORTADO
NO COINCIDE CON EL CAPITAL TOTAL INDICADO..
 
INVERSIONES JAIME GARCIA VASQUEZ S EN C ACTA  No. sin num DEL 29/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817703
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESTIONES Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS ACTA  No. 009     DEL 05/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817704
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.





ARMENIA VERDE PURO S A S ACTA  No. 002     DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817705 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
CARVALEN SAS ACTA  No. 4       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817706 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
TRANSPORTES ESPEJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817707 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EQUILIBRIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817708 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
BASSWALK EURO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817709 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
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BASSWALK EURO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817710 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
07/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817711 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
.
 
BROKER INMOBILIARIA DE LA SABANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 230     DEL
11/03/2014,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 01817712 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y ACTA ACLARATORIA .
 
MIRKOS S A S ACTA  No. 2       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817713 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LABORATORIO TECNIANALISIS  S A S ACTA  No. 10      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817714 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
LATAM CLINICAL TRIALS S A S ACTA  No. 28      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817715 DEL




LABORATORIO TECNIANALISIS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
01817716 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
INVERSIONES NARVAL SAS ACTA  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 01817717 DEL
LIBRO 09. AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
GAMEZ JAMAICA WILLIAM ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00194805 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE S.A Y GAMEZ JAMAICA WILLIAM
ALEXANDER  SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
LIZARRALDE LARA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00194806 DEL LIBRO 11. ENTRE EL BANCO DE OCCIDENTE (ACREEDOR PRENDARIO) Y
LIZARRALDE LARA MONICA (DEUDOR PRENDARIO) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
SOTELO Y SOTELO Y CIA LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 00020573 DEL LIBRO 12. CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA CON
MEDISANITAS S.A. COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA Y COMPAÑIA DE MEDICINA
PREPAGADA COLSANITAS S.A..
 
SANDOVAL & MUNERA LTDA AGENCIA DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 00020574 DEL LIBRO 12. CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL CON LAS COMPAÑIAS MEDISANITAS S.A. COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA Y
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.
.
 
SAS INSTITUTE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 11/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00020575 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR
SAS INSTITUTE INC..
 
NOVO ARBOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00020576 DEL LIBRO
12. SE CELEBRA CONTRATO DE AGENCIA MERCANTIL ENTRE MEDISANITAS S.A COMPAÑÍA DE
MEDICINA PREPAGADA, COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A
(EMPRESARIOS) Y NOVO ARBOR SAS (AGENTE).
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MAURICIO GALLEGO Y CIA LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 00020577 DEL LIBRO 12. CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL














5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
INTERNATIONAL IMPORT EXPORT COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YAHVEH YESHUA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353349 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DARCAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353350 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAJC REDES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353351
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUCEB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353352 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERREPETROL G Y M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353353
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GRUPO BARRETO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1211    DEL 11/03/2014,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353354 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
CAC ACABADOS Y DECORACIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353355 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RENOVARTE SERVICIOS MUSICALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES & METALICAS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEMIG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353358 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
JUANCHO PUNTO NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353359 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALLO AVELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353360 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ MORERA DEYSSE FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353361 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIDORA DE AVES DE LA 11 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353362 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES ROMAN NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINKA ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353364 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR FUENTE DE SODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353365 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUIRRE DIAZ JULY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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APOYOS CON EL CORAZON IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA GLOBAL EMPRESARIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ PERALTA JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DONDE PACO COMUNICACION  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353370 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON GARZON PATRICIA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353371 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DE GASEOSAS SAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353372 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRADORA DE TAXIS R&J ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
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BAJO EL No. 03353373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
B.M.W MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL CODE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353375 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PHYSIO TRAINING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CRESIENDO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CRESIENDO S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MADERA ARGEL DILVA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA COSMETICOS DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353379 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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STELAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353380 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAPITAL PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353381 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPITAL PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353382 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ DIAZ CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES E INTERNET LUZ DEL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353384 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES E INTERNET LUZ DEL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353385 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PENAGOS OLMOS LADY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EL SAZON DE CLAUDIA G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PRIETO MARIA ANA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUSEGUROTECNICO ESPECIALIZADO LTDA ACTA  No. sin num DEL 14/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353389 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGIE ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANIDENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 03353391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MINI MERCADO EL BARATON NY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353392 DEL




HERNANDEZ MALDONADO NURI YASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMARGO CASTELVI JOSE TEODORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353394 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ QUITIAN JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353395 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA EL GUSTASO G.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353396 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RINCON PEÑALOZA SUSANA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353397 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSORCIO FERRETERO BOGOTOLIMENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353398 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
OPCION CAPITAL CONSULTORES FINANCIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 03353399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TOVAR NELSON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACHARRERIA HUILENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353401 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRAN CHOP SUEY RESTAURANTE CHINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353402 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ME&BROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353403 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA CLEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353404 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVACION POR SIEMPRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ MENDOZA JOSE BENITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPERMERCADO LAS J J J N.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CI CALZADO POCHOLIN SAS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353408 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAJUB CHILDREN FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353409 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELILLA HERNANDEZ LIVIS ALCIRA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353410 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS PARRADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HUMANA VIVIR S A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL
REGIMEN SUBSIDIADO PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MAS HUMANA S A EPS TAMBIEN PODRA
USAR LA SIGLA HUMANA S A EPS-S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03353412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CALZADO SHERYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERLE D OR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353414 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA NATURISTA GMJORA TU VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353415 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LADINO RODRIGUEZ RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACROTECHOS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03353417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DE LA ROCA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353418 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GONZALEZ RAMIREZ ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIGARRERIA Y MISCELANEA RICKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353420 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA SOCIAL FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INDUSTRIAS METALICAS ARGON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ BEJARANO VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELEITA ROJAS HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVIATUR TOBERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353425 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PROELEC H.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVIATUR  ROKA CYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353427 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SPORT SERIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES EL FENIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353429 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTALACIONES EN DRYWALL A&H S A S ACTA  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353430
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EUROSUELAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353431 DEL LIBRO 15.




PAPELERIA Y MISCELANEA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353432 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO  CARMEN YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PUNTO DE LAS CABINAS DE LA 138 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353434 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MINIMERCADO LA BUENA CANASTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL J H L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353436 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIBADUIZA ARISMENDY CANDIDA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GARCIA GALINDO CRISTIAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA EL PORTAL J. A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IURISTAS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GOMEZ MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGOS ASOCIADOS SENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA CIGARRERIA LUNA GRANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353443 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAVARRO CASTRO JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353444 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORMA SUELAS SAS ACTA  No. 3       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353445 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BERVELLY HILS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUAN ZHUO PING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETODITO  EMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CHOR LAU HEUNA 37 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353449 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOD GOSPEL COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMUNICACIONES EMILY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353451 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO TOVAR SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA ENERGIA Y DESARROLLO IED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353453 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA ENERGIA Y DESARROLLO IED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353454 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIMPLEX INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAGARES BALDOVINO JUVENAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ETERNITY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
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03353457 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ETERNITY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353458 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PISPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353459 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTACION DE SERVICIO EXITO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353460 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BENAVIDES SANCHEZ DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353461 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPRA Y VENTA DE ELECTRODOMESTICOS J L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353462 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO LEMOS DARWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TECTURA ANDINO SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353464 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESTACION DE SERVICIO EXITO FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
17/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 03353465 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION DE SERVICIO EXITO NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 03353466 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MOLINO PACANDE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL PROSPERAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN VANNITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ PRADA ELBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MASCOTAX S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 14/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353471 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353472 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBIANO MARTINEZ PEDRO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEIGHTON GLOBAL BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353474
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353475 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/03/18.
 
BAR DONDE ARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353476 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ IBAGUE ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARMONA DE RODRIGUEZ JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANCO NUÑEZ ANA YIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
4A GENERACION COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353480 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANABRIA RODRIGUEZ NOHORA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353481 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA SIERRA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES MIXTOS DONDE SIEMPRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353483 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ CARLOS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FISH AND DOG'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENTES-SC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353486 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE SABOR Y SAZON ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353487 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELA RODRIGUEZ ALVARO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353488 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DIAZ HENDEZ EDUARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CASTELLAR HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ZARATE  ANA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BARON OLGA HORTENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQ & TECTONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353493 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS GARCIA CRISANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARENA DIAZ LUZ NEIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEPITAS ALNATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALA DE BELLEZA CE CIS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353497 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE ALEJANDRA LV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353498 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIZ Y VIVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353499 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ DIAZ MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMECOL DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353501 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NEOSOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAS TORRES GERSON FARID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GIRALDO MOSQUERA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAMINAS Y RETALES ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL J.H.L. CON SIGLA J.H.L. SAS ACTA  No. 004     DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353506 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
PET SUPPLIES BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353507 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO CEL II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353508 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GLOBALTEL C Y Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LAMINAS Y RETALES ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NG TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
P Y C FRUTOS DEL TRIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353512
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLINAUTOS HERMANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353513 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAICEDO RODRIGUEZ MARIA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE TAVO 112 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353515 DEL




SANCHEZ SALINAS GUSTAVO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353516 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANERO LA SUBASTA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ RAMIREZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIL POSADA JOSE DUBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO GUTIERREZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA POLI.PHARMA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO RUBIANO LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353522 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GORDILLO GORDILLO NIDIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAOSE ELECTRONICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAMPA ROMERO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES RM. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353526 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA USAQUEN ANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353527 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE DON DUBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINEDA SANCHEZ NEILA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTANA FERNANDEZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUADROS VELASCO YENY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEXO SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353532 DEL LIBRO
15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03352941 DEL LIBRO 15. SE DEJA SIN EFECTOS EL
ACTO AMINISTRATIVO N.01817092 DEL LIBRO 09 TODA VEZ QUE LAS CUOTAS DE CADA
SOCIO NO COINCIDE CON EL TOTAL DE LAS CUOTAS DEL CAPITAL, ES DECIR EL CAPITAL
ESTA DIVIDIDO EN 1.000 CUOTAS Y LAS CUOTAS DE LOS SOCIOS SUMAN 640..
 
MARTIN SOTO JOSE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TATONET @ FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353534 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LOPEZ HERNANDEZ HECTOR RAUL FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353535 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA HELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANJAR DE LAS ESPIGAS CAFE EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353537 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CATERING SOPHIE EVENTOS CORPORATIVOS Y SOCIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03353539 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CATERING SOPHIE EVENTOS CORPORATIVOS Y SOCIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03353540 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS JADEN A G R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO TORRES LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS VINILICOS DE COLOMBIA LIMITADA SIGLA: PROVINICOL LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353543 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS VINILICOS DE COLOMBIA LIMITADA SIGLA: PROVINICOL LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353544 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRABADOS PSP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INK 247SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353546 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINI MERCADO EL PROGRESO W G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RICA AVENA TABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353548 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARRASQUILLA CORREA VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTROBELL OF 3034 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSAMENTARIA TAYAZAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA CARIBEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353553 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO ORJUELA ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353554 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSPINA GUZMAN MAGDA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO Y RESTAURANTE B.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIQUETEADERO Y RESTAURANTE B.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIQUETEADERO Y RESTAURANTE B.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIQUETEADERO Y RESTAURANTE B.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES NEIRA MONICA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EXELTIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353561 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IK CANECAS ECOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353562
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES FINAS MANOLETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA MEDICO OFTALMOLOGICA DEL NIÑO Y DEL ADULTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353564 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLINICA MEDICO OFTALMOLOGICA DEL NIÑO Y DEL ADULTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353565 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ LETICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON SANTANDEREANO R R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353567 DEL




RUIZ RINCON ELQUIN JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353568 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS ACEVEDO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA PALACIO NACIANCENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTE Y COLOR R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANNY EL PUNTO DE MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353572 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ AMAYA ANA LIRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NIREL P H & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353574 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRUGUEZ BENAVIDES JOSE RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES JEJAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZULUAGA BELTRAN MYRIAM ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA CHACON ANTONIO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKA YA JR RAMIREZ 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353579 DEL




ALIANZA AUTOMOTRIZ INMOBILIARIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353580 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INTERNET 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ORQUIDEA REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN RENCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ REYES NESTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECUERDOS DE ELLA A L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABELLO SPINDOLA MARIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353586 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAENZ MALDONADO JOSE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ HEIDY OFFIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ TINOCO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON GUTIERREZ ADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALES COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353591 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS PARADA MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA DAYANA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA ROSAS SANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGO VILLEGAS ANGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353595 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLEGAS ANGARITA RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353596 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IDSMO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353597
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARK INN BY RADISSON BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPER OFERTAS PUNTO DE FABRICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353599 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA Y PERFUMERIA INTERNACIONAL NO1 FORMULARIO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353600 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIDISTRIBUCIONES SAN MARCOS RP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353601 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA MAYORGA LISNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ VARGAS MARIA CONCEPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTA VELA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353604 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CELUNET 2010 FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353605 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SALDARRIAGA LADINO FERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353606 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHARIT MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS DOS AMIGOS DEL BARRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353608 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERRATO RUBIO MARIA QUITERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOSADA MEDINA DIEGO FERNANDO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353610 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
EUCABOARD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353611 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUCCESSO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIHOGAR JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353613 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARRA LESMES YANIRA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO ARCINIEGAS ZULY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIRVIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353616 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BALLEN RODRIGUEZ MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO Y RESTAURANTE "HERME" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353618 DEL




FUENTES FUENTES HERMELINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA MICHELL CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMUDIO PRIETO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA PEUGEOT-RENOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353622 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LACTEOS DE LAS FUENTES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353623 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAMUDIO P&B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRUPO VIZION DE COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA EL BUEN GUSTO JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353626 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUENDIA PALOMINO JOSE RUBEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS INTEGRALES ZUMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHOESX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353629 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ CASTIBLANCO STEFANNY ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353630 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARZON CASTELLANOS LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO JURADO MARIA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353632 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ SALAZAR JADRI DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES VARDON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOACCESORIOS.ER COMUNICACION  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353635 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BELLO GOMEZ LIBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353636 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO PATIÑO GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SEGURA JUNCA ANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOL DOMINICANA LINEAS AEREAS SAS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1206
   DEL 28/02/2014,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03353639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA EL GUSTASO G.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AREVALO FONSECA MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREVALO FONSECA MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA SALAMANCA BLANCA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA RUGIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL MONROY DORA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ PACHECO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES YOMATEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353647
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LOS GIRASOLES S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOU MIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 03353649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
THE BEST HIP HOP LATIN AMERICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353650 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE SOLDADURA JORGE CASTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353651 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO ZAPATA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNATIONAL X-TREME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LLANTAS Y RINES MC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353654 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CELUTRONIC J A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353655 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR BETANCOURT WALTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
T&R INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353657 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PEÑA VALENCIA CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LLANTAS Y RINES M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353659 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE EL PROGRESO LOS PUENTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353660 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PLAZAS LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353661 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
SENSE S FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOP SECRET SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353663 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ROBLEDO ALVAREZ SARID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON DE ONCES KARMEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA A LA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353666 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUEDA RAMIREZ ARNOLD DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353667 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CACHARRERIA HUILENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FIGUEREDO VASQUEZ ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBA GONZALEZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASA DE EVENTOS ZHALOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON GAVIRIA ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE LUBRICACION EL DIAMANTE D.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353673 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LO ULTIMO EN MODA VARIEDADES NICOLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353674 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS COCA JAVIER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTAMARIA TELLEZ ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ PERILLA EFRAIN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353677 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA NEGRITA WAFFLERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ LEGUIZAMO WILFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353679 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ESPECIALES SEGUROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353680 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHAVEZ MARTINEZ MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERON RAMIREZ VILMA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMEATALY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353683 DEL LIBRO
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15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARRERA AMAYA CELSO FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO Y RESTAURANTE B.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353685 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARZON RODRIGUEZ PEDRO IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LOS ABUELOS.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBILLOS REYES KIMBERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑO MONTAÑO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DUARTE CONTRERAS NEYLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIES Y MANOS FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353691 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIEVES CAVANZO GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
11 CANALES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1085    DEL 20/05/2013,  NOTARIA 23 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353693 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA PROSPERIDAD SIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STOP BAR S B 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ URREGO MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SANCHEZ RODRIGUEZ LUIS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ PISSO JOHN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
F&S CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/07/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03353699 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BUCARAMANGA
 BOGOTA.
 
DULCES DISTRIBUIDORA SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES GOMEZ CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA ZAPATA ANGELO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MIRANDA CALDERON WILSON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA VASQUEZ DIANA LICETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL CRECIENDO CON ALEGRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353705 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARVAN PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ SIERRA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTING MANUFACTURING SAS SIGLA CASTMAN SAS ACTA  No. 003     DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353708 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
IPS PENIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353709 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ABCAVEFENIX.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353710 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VANEGAS MUÑOZ LUZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353711 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUFF VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 03353712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INSERGRUP SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS INSERGRUP S A ESP
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353713 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
INSERGRUP SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS INSERGRUP S A ESP
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
MANTILLA POVEDA JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GONZALEZ PEÑA FREDY ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA ORTODENT IPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353717 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA DOÑA BLANCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO RINCON NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA MENDEZ JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRADO HERRERA ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHEMA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 07/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353722 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MADRID -
CUNDINAMARCA.
 
PINTURAS TROPI COLOR FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353723 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA LA ESTREYA J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353724 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON IBAÑEZ JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353725 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRUCK TYRES RENOVADOSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353726 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
MOSQUERA  A BOGOTA .
 
DULCERIA DILU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZONA WEB COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO CONGO LADY YURANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PENCIL DE TABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMI MASCOTAS LLLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ RODRIGUEZ HOMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353732 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
BELTRAN DE MENDOZA GLORIA MARIA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA ODONTOLOGICA DENTIPRODENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.




RINCON PEREZ LORENA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL CARDOZO LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ZARATE LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSTURERO MAGICO 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353738 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ PERALTA GERMAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSORIO MARTINEZ DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HOMAIRA DIAZ RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353741 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
M.J.A.G.INGENIERIA SAS ACTA  No. 02      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353742 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
INVERSIONES CANTALEJO S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353743 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TABERNA BAR -HAPPY NIGHT V.I.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353744 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUE GOMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 03353745 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GARZON TORRES ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTETICA CRISS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PANADERIA LA GRAN 80 FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353748 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
ASCENCIO MOZO RAFAEL ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GJB REPARACIONES EN SU HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA PONCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARKSOST ARQUITECTURA SOSTENIBLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353752 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAUTISTA RUBIO JOSE GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DEL TOLIMA  J Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353754 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES IWOKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353755 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERPRECIOS DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVI REPUESTOS MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERPRECIOS DROGUERIAS NO 1 FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353758 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
CIGARRERIA R A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353759 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUILAR ROJAS JOSE RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONTESSINA SALITRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IR LIJAS Y LIJAS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353762 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO CASTRO DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUNETTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353764 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRAINING EXPERTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353765 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAINING EXPERTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353766 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTREPO ORAMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353767 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DONCEL BUSTOS ANDREA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353768 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORO ZAMUDIO CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL WORJ INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ RUIZ JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL TEJO DE ORO M C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353772 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORONADO MEJIA MARILUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAMARGO VARGAS VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTILLANTAS MD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353775 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTILLA MARIA DALIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR GIRALDO MICHAEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONANZA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEOTRACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353779 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GEOTRACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353780 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GUERRERO RIAÑO MERIBET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRES INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353782 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRES INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353783 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FARMACIA GUERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353784 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERALES RUIZ MONICA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J.G. TIENDA EL TREBOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR DISCOTECA TULIPAN 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL PRODIVERSOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03353788 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL PRODIVERSOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03353789 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EXTRA ESPACIO BODEGAS PERSONALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353790 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER TOURS SAS ACTA  No. 02      DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
GAMBITA (SANTANDER) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353791 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA   .
 
LOPEZ CUCAITA ELMER AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMACIA GUERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO




REVOLLO AYALA KEYLA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHACON FORERO SONIA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ CUCAITA MARIA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO J & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ LINARES MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO CARRILLO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERILLA BARAHONA LEIDY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CLUB CANCHAS LA BOYACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TEJO DE ORO DE TABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDOÑEZ HERNANDEZ EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDIFICIOS FUTUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353804
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUAYOYO CYBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353805 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
KRBONEROS PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUDANZAS PRONTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAIGUEL GAMERO LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353808 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COTUGNO MONTAÑO ANDRES ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENCISO LOPEZ CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M & E PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANPART SERVICE SPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353812
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ACUÑA ACUÑA RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353813 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RAMIREZ TOVAR MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO ROCOLA J Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353816 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAPIAS RINCON SARA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA ROSITA V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ITAL PRONTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROSADO LOPEZ KARINA LIBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO CIFUENTES WILLIAM ERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO MENDOZA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL Y SALACUNA  CANITAS Y CRAYOLAS & CIA S. EN C. FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353823 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
COCINOX COCINAS INOXIDABLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GABICMUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANADOS BOLIVAR OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AMATISTA CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353827 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERCHANG S A S ACTA  No. 01      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353828 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI.
 
ESPINOSA DIAZ MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREBUILD DISTRIBUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD DISTRIBUCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL BARRETO DEYI CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MORALES RODRIGUEZ EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LAS TERRAZAS LOS URREGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353834 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAUCALI CAMELO EDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULETA OCHOA ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS RIOS OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ RODRIGUEZ ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIFC ASESORES - AGENCIA DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 451     DEL
28/02/2014,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
 411
03353839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS  CARLOS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TITLIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353841 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TITLIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353842 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINILLOS CLAVIJO EDGAR ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLEZA Y STYLO MARIA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA BAR DONDE EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOTEL CLUB SOCIAL BUENA VISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353846 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIRACARGA LOGISTICA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIZAR BENESCH & CIA S.C.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAMIZAR BENESCH & CIA S.C.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREBUILD ESTRUCTURAS METALICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353850 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD ESTRUCTURAS METALICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353851 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WHISKERIA LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRUPO ARCE INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION EN INGENIERIA DE VIAS Y PAVIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 03353854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DEYLEID JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAUROPIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES JUBER H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353857 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ SOTO SANDRA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353858 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PREBUILD CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353859 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATENCION INTEGRAL TERAPEUTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ CORTES RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353862 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES MONDRAGON ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353863 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIO TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIA OLGA PATRICIA CUBILLOS FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353864 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
PREBUILD PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PREBUILD PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353866 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURCIA GARZON DEISY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES EMMANUEL JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353868 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOGOTA TOURISM AND BUSINESS GROUP S A S - BTB GROUP SAS COMUNICACION  No.
______ DEL 18/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353869 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZONA IN DE LA TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353870 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERCI CUERPO Y FIGURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353871 DEL




ALMENDRA PAZ MERCI EDIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPARRO PEREZ PABLO RAIMUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARDO MEDINA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARDO MEDINA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FANTASIAS M R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353876 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARPA A B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353877 DEL




VIVAS URREA MARIA RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353878 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ SUAREZ LILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353879 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ SUAREZ LILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353880 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREBUILD CERAMICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD CERAMICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPER TIENDA LA REBAJA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GAMBOA ANA MILENA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353884 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISOLUCIONES LA HERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03353885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOSPEDAJE MEXICO CENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOSPEDAJE MEXICO CENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA L R S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA L R S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREBUILD MADERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PREBUILD MADERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES AMBAR CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES AMBAR CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA IDEA ARQUITECTURA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA IDEA ARQUITECTURA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREBUILD ALUMINIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD ALUMINIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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METROPOLITAN LAUNDRY SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353899 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ LOZANO JOSE RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353900 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO GARCIA JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERINZA VILLANUEVA LEIDY ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAROL LISSET RAMIREZ MOLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BUITRAGO PAEZ CARLOS NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREBUILD PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPRESAR SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353907 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CICLOCAR. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON PEREZ AURA LINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANQUETES Y EVENTOS CASA RAMIREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353910 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOVING HUT COCINA Y TIENDA VEGANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353911 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDEO BAR EL INDIO PEPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353914 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO RODRIGUEZ NORMA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO GALINDO SANDRA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NIÑO PARRA GEORGINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREBUILD CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353919 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ANDES MINERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353920 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDES MINERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353921 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA PANCITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZYSTOLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE




ZYSTOLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353924 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELECOMUNEROS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353925 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERRELECTRICOS MONI. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
4BOOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353927 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
4BOOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353928 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑEDA MORALES MARIA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VEGA VEGA OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZYSMIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353931 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZYSMIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353932 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FILTROS Y ACEITES EL PLAYON NCG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
15/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03353933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR EL PAISITA A L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353934 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOTERO OSPINA ANTONIO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA DE MARCAS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SYX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353937 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SYX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353938 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INA CREPERIE EXTERNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO GOMEZ LISETTE JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA DUOPHARMA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353941 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROA GARAY WILSON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PACHON SALAS GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER TIENDA LA REBAJA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KS KEEP IN SHAPE FIT WEAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INA CREPERIE ANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA LY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353947 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LLANTAS Y RINES MC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin Num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353948
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL CARTEL DE LAS EMPANADAS BOYACENSES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353949 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CRISTALES AYG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA MANRIQUE ALONSO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON CAÑON VIRGELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO AREVALO JHON JAIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVEZ TAVERA NESTOR FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERRAJERIA JUVENTUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353955 DEL LIBRO 15.




GORDILLO ROJAS HECTOR JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353956 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA ROJAS Y GARAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVIAREPS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVIAREPS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WATER ONE LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353960
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
DEMOLICIONES ABC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL FAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GP INDUSTRIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353963 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
YANQUEN HERNANDEZ GLORIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353964 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUENTES FUENTES HERMELINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS PITS - CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353966 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ BOLIVAR CARLOS JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO RESTAURANTE  BRASAS ROJAS R.B. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353968 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIA COSMOPLUS J.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J ROJAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA SUAREZ DIOMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL PEREZ SANDRA HASBLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAONA OSORIO JONNATHAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ MARLENE ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ VARELA MARIA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ZARATE HOLGUIN HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMOBLADORA LA MANSION DEL 20 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J ROJAS Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353978 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA Y CIGARRERIA MY SOFY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMORECHOCOLATERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STETICAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 03353981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MUNDIAL DE ELECTRICOS Y TORNILLOS J.F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
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03353982 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINILLA CAMACHO ANGIE KATHERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353983 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRICEÑO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ NEIRA LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ NEIRA LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA LA UNICA PITER PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353987 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA GONZALEZ CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353988 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMATICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353989 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMATICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03353990 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES VALEVANESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES VALEVANESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELLO VILLAMIL RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO LUCHO - 1M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03353994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MESA ALVARADO LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CORTINAS LA 50 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353996 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES ALIMENTOS Y EMPANADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03353997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J ROJAS Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353998 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOBAR OROZCO MARIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03353999 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICA ODONTOLOGICA PANAMERICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICA ODONTOLOGICA PANAMERICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FRUTERIA Y HELADERIA TENTACION L M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354002 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA LEON EUNICE KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ PARRA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ SANCHEZ LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL EXITO Y SUS TEMPORADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APARTAESTUDIOS 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA DE GALINDO CONCEPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VERA CASTILLO MONICA ADRIANA GICELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354009 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES CONGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO LUJOS PIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354011 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR-CAFE YO & TU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354012 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBIDES MEDINA ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAGSOFT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354014 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ PULIDO ERIKA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TOVAR MEJIA CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354016 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ LOPEZ VICTOR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA CHOCONTA LEIDY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYALA TORRES CLAUDIA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354019 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BLUE CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ SIERRA JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTRO RANGEL YOLEYDA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERKET LILYS PLACE II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE LAVADEROS MV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDRAULICOS H C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354025 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GALVIS CEBALLOS GLADYS ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO YOBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EMPRODESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354029 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
DEPOSITO PROGREZAR FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354030 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA CARREÑO ELVER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAC FRUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORDUCTOS EL OASIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354033
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SAN JOSE CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354034 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANABRIA RIOS GISELLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354035 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO PARRA ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES BIG BRAND MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UPEGUI ROZO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD REY MUÑOZ DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LA ESQUINA DE LOS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354040 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERKE MAS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354041 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AGUDELO ARANGO VICENTE FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354042 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRICEÑO PINZON JEANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354043 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BESTHETIC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA BESTHETIC SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354044 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BESTHETIC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA BESTHETIC SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354045 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADDICO ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354046 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIBABISCO MORA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO HOLGUIN SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CLINICA ODONTOLOGICA PANAMERICANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354049 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOSERVICIO EL MEJOR ALIADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORDA SEPULVEDA EDGAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONILLA RUSCA JHEYSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORDADOS EMMANUEL DE AURES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354053 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA BARON MARTHA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354054 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ELEVA TU IMAGEN CENTRO DE ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354055 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROA FERREIRA SANDRA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354056 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GYM COMBAT KO FITNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO HOLGUIN JHON STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSERO CORDOBA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROSERO CORDOBA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PEREZ IZQUIERDO LEIDY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONTALVO CASTRO IVONNE PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPINNING CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOS L Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECCIONES COMERCIALES I F C FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA BLUE S DEEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354066 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON LARA HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354067 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO DE ALVARADO CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LACTEOS TEQUENDAMA SAS ACTA  No. 1       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIPAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIQUESOS LA LLANERITA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354070 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ GUTIERREZ ADELA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354071 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO HUERTAS YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES LOS COSTEÑOS LL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROJAS MIRANDA JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUEZ MEDINA LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIFUENTES PAIPILLA DIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354076 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS BOHEMIOS PAISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CONTRERAS EDISON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECCIONES COMERCIALES I F C FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES Y JUGUETERIA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERNA MUÑOZ ERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354081 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORAR SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354082 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TELECOMUNICACIONES O R B.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354083 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ GAMBA ASTRID LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL LAS PEQUEÑAS SEMILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354085 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LUNA MUÑOZ EDNA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORTIGOZA MARIA ADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSPACIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354088 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMA LOGISTICS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354089 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMA LOGISTICS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354090 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAMA LOGISTICS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354091 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMA LOGISTICS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354092 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTIJUEGOS SANTA ROSITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354093 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS FANDIÑO ROBINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354094 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TROPIJUGOS PALOQUEMAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354095 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REAL ORTIZ SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354096 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERIZALDE PEDROZA RICARDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SUAREZ GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTI QUESOS Y COSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354099 DEL




GRACIA PRIETO JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGEL DE ROA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADELIHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 03354102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NC COMUNICACION INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NC COMUNICACION INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFIA CONTROL S A S ACTA  No. 1       DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354105 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DROGUERIA SAN CARLOS CM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAGUA RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAGUA RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354108 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOBILES TECHNOLOGIES CONSULTING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354109 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL GALVIS ABRAHAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUBRICENTRO TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354111 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA VELASQUEZ LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354112 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIDROSANT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354113 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HIDROSANT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354114 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTYGOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354115 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA SAN CARLOS NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354116 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROA LEYTON MARIO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAN Y CAFE GOURMET COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354118 DEL




MARQUEZ MESA CARLOS ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE LIMA BOLIVAR HENRY MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JS SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JS SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUZMAN RAMIREZ JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE LIMA HERMANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMO VENTURES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354125 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONECTA IMPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 17/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMECIGA MARTINEZ MARIA AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO MARATHON SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AP-GROUP EL MEXICANO S A S ACTA  No. 01      DEL 04/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354129 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
VILLALON CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354130
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PERRO PLATANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BENAVIDES VARGAS JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIN LIMITES DE ESTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354133 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARROQUIN MUÑOZ JENNY TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUIZA GONZALEZ MARTHA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEDE SOCIAL EL CHAPARRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354136 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROCHY GUIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOTORALLY LISET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA PARRA PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE TEXTILES PANAM TEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 03354140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORTILLAS EL MEXICANO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354141 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
ALBA JIMENEZ ADRIAN YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA AMISTAD A R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354143 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354144 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLOGUAYAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354145 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVIMET A P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ SANCHEZ MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALEM SERVICIOS ALIMENTICIOS EMPRESARIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECICLADORA LISBOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLIPP CIUDADANOS DEL MUNDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GOZIPPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354151 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA CENTRO
INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354152 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL SABOR DE MI LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354153 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ FLORIAN ANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S.N ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354155
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
CASINO AVENTURA EXTREMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADO LA Y DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354157 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARNES FINAS EL ROSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354158 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO GOMEZ SAARA EUNICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354159 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLEGAS JIMENEZ MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA ARCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03354161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OLIVEROS HERRERA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARKETING DE IDEAS ACTA  No. 018     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354163 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA.
 
CONSTRUCCIONES RIAÑOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES RIAÑOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FABRICA DE VELAS Y VELADORAS EL EMPERADOR M - A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354166 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA CHICO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354167 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEÑA CASTAÑEDA LUZ MILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TROPIMOTOS D.A.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354169 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZORNOSA DIAZ HIDELA MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSAMENTARIA COLOMBIA-NITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354171 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES FONTIBON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SANDOVAL SALAZAR SERVANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354173 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KARATZU`S JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354174 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOSQUERA ARISTIZABAL LUZ ORMEIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPERMERCADO VARGAS PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMAFORMAL ARQUITECTURA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354177
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASADERO PICO ROJO JD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIANE & GEORDI FLORESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPUCAMPING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354180 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA RESTREPO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354181 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CENTRO COMERCAL BOGOTA PARKING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354182 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEIVA PIÑA LILIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA 92 BG 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESCADERIA Y RESTAURANTE RIO MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354185 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRASCA MENDEZ NIBALDO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLEGAS PRIETO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STAR LIFT LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 295     DEL 25/02/2014,  NOTARIA 50




DISEÑOS Y LABORES EN CUERO Y LANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354189 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES LUENGAS LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354190 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOLEDO RIVERA JARINZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA AVENIDA SUBA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354192 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANAM TEX FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
MADE IN COLOMBIA DRINK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAIPILLA MACIAS PEDRO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354195 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER).
 
EXPENDIDO DE VICERAS J Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELITE MUEBLES Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354197 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INTERNACIONAL DE TUBERIAS VALVULAS & ACCESORIOS EN COLOMBIA SAS ACTA  No. sin
num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RAMIREZ BENAVIDES FRANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA SANTA PAULA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354200 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MORENO CHAPARRO KENNEDY 'FALLECIDO' FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
JARAMILLO VERGARA ROSA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354202 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CERETE (CORDOBA).
 
PACHECO ESPAÑOL DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCY S PELUQUERIA R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO ROKOLA BAR SAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARGO LARGO MARIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LEON GARCIA MELIDA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354207 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL CREA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354208
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA R Y C FANER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354209 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CASTIBLANCO NESTOR FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354210 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA LA SOLEDAD
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354211 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ VENEGAS DEIVIS DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SEGURA ALBARRACIN VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESA VALENCIA DARWIN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354214 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MIPAZ WILSON DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354215 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO DON PIPE PORRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354216 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PORRAS MORA JORGE ALBENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354217 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES BUITRAGO SANDRA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA BOGOTA SECTOR
SOLIDARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354219 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ PINZON MARIO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERDOMO  ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOGAL TEXTILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354222 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUIRRE MARTINEZ ANA SORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFORMADUANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354224 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NICOMUNICACIONES MJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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UNIFORMES Y DOTACIONES DIVEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03354226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ PACAVITA MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRANDA RUIZ SEBASTIAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES V Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354229 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA KARITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354230 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ MUÑOZ FENER ERMINSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA GRUPO CINCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRILLON SALAZAR CLAUDIA ALPINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS PINZON DEISY YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIFIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03354235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
ORTIZ CELINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ZYSTOLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354237 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA LA 24 SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOS RONDON Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354239 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ MORALEZ KORIN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SYX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354241 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RADIOBUS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354242 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIMNASIO INFANTIL CARITAS FELICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354243 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SISTEMAS ELECTROMECANICOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CAD CAM MACHINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354245 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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QUIÑONES SUAREZ GERMAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA 510 FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354247 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIASUS FAJARDO YAIR FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354248 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FILMPACK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354249 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AREPAS EL PAISA DE LA 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354250 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OCAMPO GIRALDO RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354251 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LAUCRIS SECURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAUCRIS SECURITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERREÑO VALENZUELA LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSERO RIASCOS ELCIAS ADIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354255 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUERRERO CARMONA ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVELLANEDA AVELLANEDA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA RODRIGUEZ JOSE JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BENAVIDES GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOMOS LLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES LA GRANTIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PRIMAVERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03354262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUVER DEL CAMPO LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLITALIA AUTOS SA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES HERRERA LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUSHI FANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354266 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONEXIONES.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354267 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON NIÑO GINA LICETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANABRIA ROJAS MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA OVALLE ADRIANA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALAN AMADO ALBA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CUBILLOS FAURA HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAROPRESE CRUZ MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO TRIANA OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANSAMAR SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354275 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA FINCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354276 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ SANCHEZ CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES PIRAGAUTA JORGE RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354278 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEJINATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 03354279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EMPANADAS EL PAISA MAZUREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IGERMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354281 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IGERMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354282 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IGERMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354283 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIROGA TORRALVA CARMENSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIAZ SUSA DIEGO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBIDES RUIZ JESUS ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354287 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERRA ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354289 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRA ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354290 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERRA ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354291 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TERRA ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354292 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STRESSTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354293 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CAFE INTERNET DONDE SIMON.WEB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354294 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XILEK CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PRADA GUTIERREZ JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUNJANO ESPINEL EDGAR HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNOVING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354298 DEL LIBRO
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15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GASTROENDOSCOPY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354299 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTADORA MERCURIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTADORA MERCURIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMETELC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 03354302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CASTRO GUTIERREZ ERICA YANED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALDERRAMA PAVA DEIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MINSUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354305 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MALAGON CASTRO MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES LA REVANCHA J.H. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACENES DE VESTIDOS D GERARD M G SAS 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354308 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACENES DE VESTIDOS D GERARD M G SAS 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354309 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS DEL TOLIMITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JURELA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03354312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTINDEKORT EL HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRICANTES R.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354314 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARCUS Y MARCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN BELTRAN ROSA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAFERRI S A S ACTA  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354317 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CATERING SOPHIE EVENTOS CORPORATIVOS Y SOCIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
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No. 03354318 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ARGOS CORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354319 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URQUIJO VALDERRAMA DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO MORALES GERMAN GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVAREZ MEDINA LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON BELTRAN LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEAUTY LAJHES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL Y NEGOCIOS EMPRESARIALES LTDA SIGNE LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354325 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL Y NEGOCIOS EMPRESARIALES LTDA SIGNE LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354326 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ICARO S INDUSTRY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ICARO S INDUSTRY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA E INSTALACIONES DEL EDIFICIO INTED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354329 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA E INSTALACIONES DEL EDIFICIO INTED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,




GELP SOLUCIONES DE TRANSPORTE SAS ACTA  No. 3       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES D J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354332 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES D J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354333 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES D J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354334 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES D J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354335 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA Y MINIMERCADO DOÑA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.




IMPAK A L TECNICOS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354337 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPAK A L TECNICOS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPAK A L TECNICOS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPAK A L TECNICOS LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BETANCUR GOMEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAR S WASH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354342 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EXPOCARNES LOS PRIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354343 DEL




RIAÑO SAAVEDRA LINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354344 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARMAXXIA  PROCURADURIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASECO S.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS NIÑO CIRO ALFONSO 'FALLECIDO' COMUNICACION  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354347 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PATIÑO BUITRAGO VIKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES COAL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TAMTRA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354350 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARANZAZU MONSALVE CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDMUNDO MARTINEZ REYES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354352 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
PEÑA VARGAS MYRIAM GINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO Y RESTAURANTE B.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRANADOS CRISTANCHO LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354356 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DETALLES Y PAPELERIA DANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALLEN RODRIGUEZ JENIFER PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEL SUMAPAZ SERVIVARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
PROPIETARIO DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354359 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL.
 
BAR BARRA Y TANGA ESCORPION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SELITECH SECURITY AND ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHIC FJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 03354362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AVILA ALVAREZ GERARDO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2014,
EMPRESARIO DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354363 DEL
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LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL.
 
CIGARRERIA LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354364 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HURTADO MONTAÑA JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORES INTEGRALES EN RIESGOS Y SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 03354366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RCH EL REY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354367 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FUSSION DESIGN STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BBI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354369 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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COMERCIALIZADORA PONCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354370 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUBIO GOMEZ LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIENSEL COMUNICACION  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354372 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUCIA ISABEL APONTE R. CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03354373 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
APONTE RIVERA LUCIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354374 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ PEÑA ANA MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAR LA BODEGUITA DE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS ROJAS NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA FERRETERA DE HELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IBIZA.LIVE.BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLCHARTER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354380 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS I B LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354381 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERLIT-B GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TEJIPUNTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354383 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TEJIPUNTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354384 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUCCESSO PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354385 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HORMAS & HORMAS J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354386 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HORMAS & HORMAS J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354387 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASTOR RAMIREZ ANDRES YOVANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354388 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTILLANTAS D&A SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 00467   DEL 11/03/2014,  NOTARIA




CANDI M Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354390 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ VASQUEZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354391 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ PELISSIER LIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PADILLA DIAZ YAROLD RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL FOOK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LICORERIA SHAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOMEZ MENDEZ PAOLA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUENTES VIDAL LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LT ABOGADOS ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03354398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RIAÑO ESCOBAR BLANCA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354399 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUNDUO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354400 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROBAYO FLOREZ MARIA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERAZO DIAZ MARY MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354402 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2014-03-18.
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CLAYTON CARTER STEELE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354403 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS LOPEZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANJUAN DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANJUAN DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANGEL SANCHEZ MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MITOCONDRIA GPM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354408 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MITOCONDRIA GPM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354409 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERRANO HERNANDEZ YESMID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354410 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA CAUCANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354411 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ CARDENAS JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR EL SIETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354413 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON RUEDA CAMILA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354414 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA GENESIS ME Y NB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354415 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GLOBAL PRODUCCIONES Y MONTAJES GPM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL PRODUCCIONES Y MONTAJES GPM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354417 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEGACERAMIK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354418 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS AVELLANEDA JONATHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354419 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DONDE TERE R S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354420 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIO DE SAAVEDRA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARCIA  JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTILOS VICKY'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESTINY TOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA RINCON SIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BECERRA BRICEÑO JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MANANTIAL Y SUS DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADO MARIN LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PARDO DIMATE RUTH MARICELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTICOL H R FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354430 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CONDE ALONSO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354431 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS RIVERA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAIN SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCAFRUVER LA 7120 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANDA HERNANDEZ EDWARD VIANEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA AVICOLA FERIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03354436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARA POR PAN PANADERIA PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354437 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO BARRERA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGUEROA JIMENEZ CARMEN CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CESPEDES RAMOS LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIGY PHONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DOKAN 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 03354442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PARCHES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354443 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA LIZPANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO TOB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA PEDRAZA WILLIAM FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA ROSSI EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354447 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMORTEGUI VILLALBA SANDRA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354448 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA HERNANDEZ JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINORTA GROSSO MARIA ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354450 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ANGEL YACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES PALOQUEMAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELA ESPITIA EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE WONG BISTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INNVENZIONE S A S ACTA  No. 01      DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354455 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLICMAS FABRICA DE CONTENIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATUEN2 & CALZA2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA MARTINEZ ERIKA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OIL & TOOLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354459 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LUNA LOPEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES DEJAVU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TIENDA URBAN 69 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN RODRIGUEZ MARTHA SIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMARKET J Y J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354464 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REDONDO PACHON MIGUEL JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES SABIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354466
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ PABON SANDRA JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BODEGA 32 LOCAL 8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCHOA CADAVID ABOGADOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INGERA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEBIKE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354471 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTORCENTER BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR OLIVEROS YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA TAPIAS JUANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAD BRAIN ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ GARICA ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKITEK LTDA ACTA  No. 0024    DEL 25/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354477 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
D INTERIOR DISEÑO DE ESPACIOS Y CARPINTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354478 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARANDA CASAS IVAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOCAREJO ALADANA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 03354480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCAMPO OTALORA GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ACQUA DI VITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 03354482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIMNASIO MODERNO PASOS Y HUELLAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354483 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENVIDEATE HD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354484 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA PANZEROTTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354485 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FREEDOM SCIENTIFIC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 03354486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVESTIGACIONES ECONOMICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAKTISCHE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354488 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA JERASU SAS ACTA  No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354489 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
GAMBA CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
03354490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO EL TOBERIN GASOLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354491 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION DE SERVICIO EL TOBERIN GAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354492 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACENES CM S A S ACTA  No. 001     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354493 DEL LIBRO 15.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 03346548 DEL LIBRO 15. DE ACUERDO AL ARTICULO 41 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE
PROCEDE A ACLARAR  EL ACTO ADMINISTRATIVO CON REGISTRO N. 01814372 DEL LIBRO
09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE INSCRIBE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
POR CUANTO NO SE CANCELÓ LA TOTALIDAD DEL IMPUESTO DE REGISTRO..
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S.N ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354494
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03354155 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO 01817530 DEL LIBRO 09, DE SCUERDO A QUE EL VALOR DEL CAPITAL APORTADO
NO COINCIDE CON EL CAPITAL TOTAL INDICADO..
 
TRANSPORTES ESPEJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354495 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EQUILIBRIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 03354496 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BASSWALK EURO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2014,  EMPRESARIO



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
GIGA SOLUTIONS AND BUSSINES LTDA EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No.
430-002 DEL 25/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00002122 DEL LIBRO 19. SE ORDENA LA




AGROSERVICIOS ESPECIALES LTDA - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 003057  DEL
03/03/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 00002123 DEL LIBRO 19. DECRETO LA APERTURA DEL TRAMITE
DE LA  LIQUIDACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ANTENA PARABOLICA COMUNITARIA CHIR SAT ACTA  No. 5       DEL 16/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235659
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANTENA PARABOLICA COMUNITARIA CHIR SAT ACTA  No. 5       DEL 16/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235660
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION TAREK MATIAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235661 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y
SUPLENTE)..
 
ASOCIACION MOKUYO-KAI PUDIENDO USAR LA SIGLA AMK DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 00235662 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU
SUPLENTE..
 
CORPORACION ALTERNATIVAS DE PAZ ACTA  No. 003     DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235663 DEL LIBRO
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I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION NACIONAL DEL SECTOR DEL CALZADO, EL CUERO Y AFINES ANSECALZ &
AFINES ACTA  No. 05      DEL 13/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235664 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE RETINA VITREO ACOREV ACTA  No. 33      DEL
11/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 00235665 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE RETINA VITREO ACOREV ACTA  No. 33      DEL
11/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 00235666 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION SALVADME REINA DE FATIMA POR LA GRACIA DE JESUS Y SERA CONOCIDA CON
LA SIGLA FUNDACION SALVADME REINA ACTA  No. 062     DEL 17/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235667 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL (ARTICULO VIGESIMO DE LOS ESTATUTOS)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL DON BOSCO I ACTA
No. 01      DEL 07/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 00235668 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL DON BOSCO I ACTA
No. 01      DEL 07/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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18/03/2014, BAJO EL No. 00235669 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION SERVIGENT ACTA  No. 001     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235670 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES NUEVO MILENIO ASNUMIL DEL BARRIO VILLA DEL RIO
LOCALIDAD 7 DE BOSA. RESOLUCION  No. 009     DEL 25/06/2009,  ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235671 DEL
LIBRO I. SE RESUELVE REVOCAR LA RESOLUCIÓN 775 DEL 27 DE MARZO DE 200,  POR
MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDIÓ LA PERSONERIA JURIDICA Y SE LE PROHIBIO RECIBIR
CUALQUIER AUXILIO DEL TESORO PUBLICO A LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DE LA
REFERENCIA..
 
CLUB DE LEONES DE FOMEQUE ACTA  No. 140     DEL 13/04/2013,  PLENARIA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235672 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE.
 
ASOCIACION INTEGRAL DE TRABAJADORES INFORMALES DE BOGOTA ACTA  No. 93      DEL
08/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 00235673 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO,
LITERALES: B, D, F Y H. Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PUEBLO VIEJO
ALTO Y DEL SECTOR PIEDRA DE SAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA, DEPAR TAMENTO DE
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CUNDINAMARCA ACTA  No. 29      DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235674 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PUEBLO VIEJO
ALTO Y DEL SECTOR PIEDRA DE SAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA, DEPAR TAMENTO DE
CUNDINAMARCA ACTA  No. 29      DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235675 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION BANCO NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00235676 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION BANCO NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00235677 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION SOCIAL DE RECREACION Y CULTURA SERVIR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 00235678 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION SOCIAL DE RECREACION Y CULTURA SERVIR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,




ASOCIACION DE PADRES  Y MADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  DEL COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA ACTA  No. 1       DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235680 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION GESTION URBANA PARA EL DESARROLLO ACTA  No. 01      DEL
22/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 00235681 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA ELECTRO
ELECTRONICA E INFORMATICA Y TIC CIDEI ACTA  No. 14      DEL 18/04/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00235682 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE LOS
ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS ARTICULOS 2,15 ( REUNIONES
DE ASAMBLEA) 16 ( QUORUM ASAMBLEA), 23 Y OTROS. COMPILA ESTATUTOS..
 
CORPORACION PARSANDATA HUMANITARIA ACTA  No. 2       DEL 28/02/2014,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00235683 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.  ACTA
ACLARATORIA.
 
CORPORACION PARSANDATA HUMANITARIA ACTA  No. 2       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
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00235684 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO.  ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION SOCIAL INTERCONTINENTAL ACTA  No. 01      DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235685 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO, SUBDIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA ELECTRO
ELECTRONICA E INFORMATICA Y TIC CIDEI ACTA  No. 14      DEL 18/04/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00235686 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
TROPA COSMICA COLOMBIANA ACTA  No. 001     DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235687 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO) Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTIL ANDY PANDA ACTA  No. 144
  DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 00235688 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 19 DEL ESTATUTO..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA FUNDESFA COMUNICACION  No. ______
DEL 18/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 00235689 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO SANTA BERNARDITA EN LIQUIDACION ACTA
 No. 156     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 00235690 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
ASOCIACION GRUPO AQUARELA ACTA  No. 010-13  DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235691 DEL LIBRO I. Y
ACTA ACLARATORIA 011-14. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
COMITE DE USUARIOS DE ANTENA PARABOLICA DE COGUA (CUAPAC) ACTA  No. 24
DEL 22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 00235692 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS  6,7,9,11 Y 17 (QUORUM ASAMBLEA) DE LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION COLOMBIANA PARA LA VIGENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
VIVAMOS HUMANOS PODRA USAR EL NOMBRE ABREVIADO DE VIVAMOS HUMANOS ACTA  No. 16
     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 00235693 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL ( DIRECTOR
EJECUTIVO), DE ACUERDO AL ARTICULO 28 DE LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION DE RECICLADORES LOS DESAMPARADOS ACTA  No. 01      DEL 16/03/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00235694 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
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FUNDACION CANITAS DE ORO ACTA  No. 001     DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235695 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL, SU SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION INTERNACIONAL DE MICROSOFT CERTIFIED PARTNERS ACTA  No. 002     DEL
14/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 00235696 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
ASOCIACION INTERNACIONAL DE MICROSOFT CERTIFIED PARTNERS ACTA  No. 002     DEL
14/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 00235697 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA ELECTRO
ELECTRONICA E INFORMATICA Y TIC CIDEI ACTA  No. 14      DEL 18/04/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00235698 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FUNDACION QUE ONDA CULTURAL ACTA  No. 001     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235699 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE
INTERMUNICIPAL, ADITT ACTA  No. 023     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235700 DEL LIBRO I. REFORMA
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INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA
SU VIGENCIA, MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS
ESTATUTOS..
 
AGRUPACION SOCIAL CIUDAD VERDE ACTA  No. 005     DEL 14/05/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00235701 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURÍDICA.
 
INCIDE- CENTRO DE INCLUSION, CIUDADANIA Y DERECHOS ACTA  No. 004     DEL
20/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 00235702 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE (ART.
1), MODIFICA SU OBJETO (ART. 3), MODIFICA ARTÍCULO 8, FUNCIONES ASAMBLEA (ART.
14), ARTÍCULO 16 (COMPOSICIÓN CONSEJO ADMINISTRACIÓN), MODIFICA QUÓRUM CONSEJO
ADMINISTRACIÓN, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y ELIMINA CARGO DE REVISOR
FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO LA SABANA LA CUAL SE IDENTIFICA CON
LA SIGLA ASOPADRES LICEO LA SABANA ACTA  No. 31      DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA
DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235703 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO LA SABANA LA CUAL SE IDENTIFICA CON
LA SIGLA ASOPADRES LICEO LA SABANA ACTA  No. 31      DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA
DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235704 DEL




ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO LA SABANA LA CUAL SE IDENTIFICA CON
LA SIGLA ASOPADRES LICEO LA SABANA ACTA  No. 31      DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA
DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235705 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION POR LA DIGNIDAD LA MORAL Y LAS GARANTIAS CORPOKENNEDY CUYA SIGLA
SERA CORPORACION KENNEDY ACTA  No. 003     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235706 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION HOGAR LA PROTECCION DE DIOS ONG ACTA  No. 1/2014  DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235707
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION HOGAR LA PROTECCION DE DIOS ONG ACTA  No. 1/2014  DEL 18/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235708
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION CULTURAL COLOMBO ORIENTAL DHARANI ACTA  No. 1       DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No.
00235709 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO, SECRETARIO GENERAL Y REVISOR FISCAL..
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FUNDACION NIÑA MARIA ACTA  No. 006     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00235710 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CAMINO PARA UN MEJOR VIVIR DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
18/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO
EL No. 00235711 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093556 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
MONTERREY ECOHIDRICO  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093557 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
PROPUBLICA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093558 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA FUNDES COLOMBIA Y PUEDE UTILIZAR TAMBIEN
UNICAMENTE LA SIGLA FUNDES COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093559 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CONNECTAS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 3
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093560 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CONNECTAS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093561 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ACADEMIA




INSCRIPCION: 00093562 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ARTISTICA Y CULTURAL ESTESIS DANZA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093563 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ARTISTICA Y CULTURAL ESTESIS DANZA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093564 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
INSTITUTO DE LAS AMERICAS CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 120  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093565 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093566 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
PROYECTO ETICA ANIMAL Y AMBIENTAL_PREA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093567 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE SEGUROS ALFA S A SIGLA FENALFA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS LABORATORIOS LA SANTE S A MANUFACTURERA MUNDIAL
FARMACEUTICA S A MMF Y LA SANTE VITAL LTDA, FILIALES Y SUBORDINADAS DE ESTAS
ENTIDADES ACTA  No. 21      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00015101 DEL LIBRO III. SE ACLARA EL
REGISTRO 00014460 LIBRO III ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, INDICANDO QUE SE
MODIFICA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE COMERCIAL FOX SIGLA FONDEFOX ACTA  No. 004     DEL
14/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
No. 00015102 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS CREECER EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA CREECER
ACTA  No. 43      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/03/2014, BAJO EL No. 00015103 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 55 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS CREECER EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA CREECER
ACTA  No. 43      DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DIRECCION DE PROCESOS TECNICOS DISPROTEC
PUDIENDO USAR LA SIGLA DISPROTEC EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL
 534
No. 00015105 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION MUTUAL UNION FAMILIAR DEL BARRIO JORGE ELIECER GAITAN ACTA  No. 509
    DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014,
BAJO EL No. 00015106 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA Y COLEGIO ANEXO SAN
FRANCISCO DE ASIS SIGLA FRANCOL ACTA  No. 019     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00015107 DEL LIBRO
III. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA Y COLEGIO ANEXO SAN
FRANCISCO DE ASIS SIGLA FRANCOL ACTA  No. 019     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00015108 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTÍCULOS 30, 82 Y 83 Y LA
NUMERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS A PARTIR DEL NÚMERO 30.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA EL CUAL SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA FEDESAP ACTA  No. 366     DEL 12/03/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00015109 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO ANGLO COLOMBIANO ACTA  No. 034     DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL





5.26. LIBRO IV[DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
VEEDURIA DE COMUNIDADES NEGRAS AFROCOLOMBIANAS RAIZALES Y PALENQUERAS VEDUAFRO
DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 24/02/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/03/2014, BAJO EL No. 00000453 DEL LIBRO IV.




5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
